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A  X . MAGYAR R E P Ü L É S TU D O M Á N Y I N APO K 
p r o g r a m j a
S z o l n o k  1 9 0 3 . m á ju s  1 9 - 2 0 .
A  k o n f e r e n c i a  s z e r v e z e l :
G é p i p a r i  T u d o m á n y o s  E g y e s ü l e t  R e p ü lő g é p  K ö z p o n t i  S z a k o s z t á l y  
K ö z le k e d é s t u d o m á n y i  E g y e s ü l e t  L é g i  k ö z l e k e d é s i  S z a k o s z t á l y  
M é r n ö k i  K a m a ra  R ö p ü lő m é r n ö k i  T a g o z a t a  
B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e t e m  
S z o l n o k i  R e p ü l ő t i s z t i  F ő i s k o l a
A  k o n f e r e n c i a  f ő v é d n ö k e :
N a g y  S z i l v e s z t e r  m é rn ö k  v e z é r ő r n a g y ,  f ő l s k o l a p a r a n c s n o k
1 9 9 3 . m á ju s  1 9 . s z o r d a
0 9 .3 0 .  M e g n y it ó  01 O l . t a n t e r e m
0 9 .4 5 .  K á l n o k l  K i s  S á n d o r :  A  m a g y a r  p o l g á r i  r e p ü l é s  k ö z l e ­
k e d é s p o l i t i k a i  v o n a t k o z á s a i
1 0 .1 5 .  H o l l ó s i  N á n d o r  m k. v ö r g y :  A  m a g y a r  k a t o n a i  r e p ü l é s  
f e l a d a t a i
P l e n á r i s  ü l é s  O l 0 1 . t a n t e r e m
1 1 .0 0 .  S k o n d a  Ö d ö n  C M o . ) :  A  p o l g á r i  r e p ü l é s  f e j l e s z t é s é n e k  
I d ő s z e r ű  k é r d é s e i
1 1 . 3 0 .  E r d e i  T a m á s  C M o . ) :  A  p o l g á r i  r e p ü l é s  é s  a  k ö r n y e ­
z e t v é d e l e m
1 2 .0 0 .  G e r l n g  F l o y d  CM©. -  U S A ) : R e p ü l ő g é p j a v l t ó  ü z e m  h a t ó ­
s á g i  e n g e d é l y e z é s i  e l j á r á s a
2
1. S z e k c ió  0002. tan terem
Repül éstudományok
1 3 . 3 0 . M e g h í v o t t  e ló a d ó k
1 4 . 2 0 . D r .  E d u a r d  U d a r t c e v  C U k r a in a O :  R e p ü ló g é p e k  a e r o d i n a ­
m i k a i  á l l a p o t á n a k  e l l e n ő r z é s e  a z  ü z e m e l t e t é s  f o ly a m á n  
C a  J e l e n  é s  a  J ö v Ő J .
1 4 .  4 5 . S Z Ü N E T
I S .  0 0 . M a t t s s o n  R o i n e  C S > : A  f o l y a d é k o k  d i n a m i k á j a  n u m e r ik u s  
m ó d s z e r e i  é s  a  s z é l c s a t o r n a  v i z s g á l a t i  l e h e t ő s é g e k  a  
r e p ü l ő g é p e k  a e r o d i n a m i k a i  t e r v e z é s é b e n  é s  
f e j l e s z t é s é b e n
1 5 . 2 5 . P . S .  L a z n y u k  -  A . I . G d e n o v  -  P .  M. V i n o g r a d s k y  -  A . G . M i -  
r o n y e n k o  C U k r a j n a i :  R e p ü lő g é p  m o d e ll e k  a e r o d i n a m i k a i  
J e l l e m z ő i n e k  k í s é r l e t i  v i z s g á l a t a  s z é l c s a t o r n á b a n  
z i v a t a r t  c s a p a d é k  m o d e l l e z é s é v e l .
1 5 .  5 0 . O h y u n  R h o  -  J i  -H o n g  K im  C D é l - K o r e a i ) :  K e t t ő s  h á t r a n y i -  
l a z á s ü  s z á r n y  k ö r ü l i  t r a n s s z ó n i k u s  á r a m lá s  v i z s g á l a t a
1 6 . 1 5 . S Z Ü N E T
1 6 . 2 0 . D r .  T y i t o v s z k i  J  I g o r  C O r o s z o r s z á g ! ) : K o r s z e r ű  r e p ü l ő -  
g é p v e z é r l ő  r e n d s z e r e k  t e r v e z é s e
1 6 . 4 0 . D r .R o h á c s  J ó z s e f  CM o. 0 :  A n o m á li á k  a  r e p ü l  ő g é p v e z é r  1 ő  
r  e n d s z e r e k  b e n
1 7 . OO . D r . P o k o r á d i  L á s z l ó  C M o .> :  Ü z e m e l t e t é s i  r e n d s z e r e k  
v i z s g á l a t a  a  M a r k o v  f o l y a m a t o k  e lm é le t é n e k  a l k a l ­
m a z á s á v a l
1 7 . 2 0 . T a k á t s  Z s a n a  C M o .5 : A z  e g y p o n t o s  r o b b a n á s  e l m é l e t  
a lk a l m a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i  a  r e p ü l é s b e n
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1 3 .3 0 .  O r .  P á s z t o r  E n d r e  -  C s a t ó  J á n o s  Ofc>. J :  E l ó p e r d l t ő  a l ­
k a lm a z á s á n a k  h a t á s a  a  r e g i o n á l i s  r e p ü l é s  k i s t é l J e s l t -  
m é n y ű , c e n t r i f u g á l - k o m p r e s s z o r o s  g á z t u r b i n á s  h a j t ó m ű -  
v e l r e
1 3 .5 5 .  K o n c z  F e r e n c  CM o. J :  K o r s z e r ű  s u g á r h a j t ó m ű v e k  t u r b i n a  
r é s  s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r e i
1 4 .2 0 .  D r .  S á n t a  I m r e  CM o. J :  A  v l z b e s z i v á s  h a t á s a  a  
g á z t u r b i n á s  r e p ü l ő g é p  h a jt ó m ű v e k  m ű k ö d é s é r e
1 4 .4 5 .  T ó t h  P é t e r  CM o. J :  E I C A S  a  B o e i n g  7 0 7 x 7 5 7  r e p ü l ő g é p e k  
h a j t ó m ű - k i j e l z ő  é s  s z e m é l y z e t i  r i a s z t ó  r e n d s z e r e
1 5 .1 0 .  S Z Ü N E T
1 5 .3 0 .  N y é k i  J ó z s e f  -  D r .  S á n t a  I m r e  C M o .) :  G á z v e z e t é k  1 k o m - 
p r e s z s z o r - á l l o m á s  r e p ü l ő g é p  h a j t ó m ű v e l  k i a l a k í t o t t  
g á z t u r b i n á j á n a k  Ü z e m e l t e t é s i  s a j á t o s s á g a i
1 5 .5 5 .  H a j t ó  V i k t o r  -  L o s o n c z i  A t t i l a  CM o. J :  A  m e g b í z h a t ó ­
s á g i  é s  h a j t ó m ű - d i a g n o s z t i k a i  t e v é k e n y s é g  f e j l ő d é s e  a  
n a g y g é p e s  p o l g á r i  r e p ü l é s b e n
1 6 .2 0 .  E n d r ő d i  G á b o r  CM o. ? :  R e z g é s d i a g n o s z t i k a i  v i z s g á l a t o k  
r e p ü l ő g é p  s u g á r h a j t ó m ű v ö n
1 6 .4 5 .  F o r e n c z  B e a t r i x  CM o. J :  R e p ü lő g é p  g á z t u r b i n á s  h a j t ó m ű ­
v e k  r e z g é s d i a g n o s z t i k á j a
2. S z e k c ió  OSOl. tan terem
Repülőgéphaj tómű vök
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3. S z e k c ió  O lO l. tan téró ra
P o lg á r i  r ep ü lé s  f e j l e s z t é s e
1 3 . 3 0 .  G i o s c  P é t e r  CM o. 3 :  D i f f e r e n c i á l  G P S  a l k a i m a z á s a  r e p ü ­
lő g é p e k  a u t o m a t i k u s  l e s z á l l á s a k o r
1 3 . 5 5 .  D r . I n g .  J ó z e f  L a u r o  { S z l o v á k i a } :  A z  i n t e g r á l t  p o l g á r i  
á s  k a t o n a i  r e p ü l é s i r á n y í t á s  ü j  t e c h n i k a i  e s z k ö z ö l  
C s e h o r s z á g  á s  S z l o v á k i a  t e r ü l e t é n
1 4 . 2 0 .  R á b a i G y ö r g y  CM o. 3 :  A  l é g i f o r g a l m i  i r á n y í t á s  i d ő ­
s z e r ű  k é r d é s e i
1 4 . 4 5 .  V e r e s  L a j o s  CM o. 3 :  R e p ü l ő t e r e k  é s  k ö r n y e z e t ü k  
v á l l a l k o z á s b a n  t ö r t é n ő  h a s z n o s í t á s á n a k  p e r s p e k t í v á i  
M a g y a r o r s z á g o n
1 5 . 1 0 .  S Z Ü N E T
1 5 . 3 0 .  Z a v i c s a  S á n d o r  CM o. 3 :  K o r s z e r ű  r e p ü l ő g é p !  k o m m u n ik á ­
c i ó s  r e n d s z e r e k  C S A T C O M . A CAR S3
1 5 . 5 5 .  D r . T ó t h  M i h á l y  -  D r .  M a g y a r t  B é l a  CM o. 3 : H a z a i  f e j ­
l e s z t é s ű  k o r s z o r ű  a d a t r ö g z í t ő  é s  a d a t f e l d o l g o z ó  
r e n d s z e r e k
1 6 .2 0 :  L u d á n y í  L a j o s  C M o . 3 :  F e d é l z e t i  a d a t r ö g z í t ő k  r e p ü l é s i  
p a r a m é t e r e in e k  e le m z é s e  k o r r e l á c i ó s  m ó d s z e r r e l
1 6 . 4 5 .  R e l z l n g e r  Z o l t á n  C M o .3 :  L e s z á l l á s  k ö z b e n  r ö g z í t e t t  
r e p ü l é s i  a d a t o k  v i z s g á l a t a
5
1993. m ájus 20, c s ü t ö r t ö k
P l e n á r i s  ü l é s  0 1 0 1 . t a n t é r o m
OÖ. OO. L u n d b e r g  B o  C S D : 3 9  G r i p e n .  A  p r o g r a m b e m u t a t ó
0 9 . 3 0 .  G u n d la c h  M a n f r e d  C D J :  A  r e p ü l é s  I n f r a s t r u k t u r á l i s  
f e j l e s z t é s e
1 0 .0 0 .  L e n n e r t  H e i n z  C D 5 : A  k a r b a n t a r t á s  é s  a n y a g e l l á t á s  
m e n e d z s e lé s e  a  r e p ü l é s b e n
A . S z é k e i d  0 1 O l . t a n t e r e m
V á l t o z á s o k  a  m a g y a r  p o l g á r i  r e p ü l é s b e n
1 1 .0 0 .  J o r e b  G á b o r  CM o. A z  ü j  r e p ü l é s ü g y i  t ö r v é n y  é s  a 
r e p ü l é s  s z a b á ly o z á s á n a k  s z a k m a i é s  J o g i  k é r d é s e i
1 1 .3 0 .  S im o n  I s t v á n  CM o. 5 :  A  p o l g á r i  r e p ü l é s  á t a l a k u l á s a ,  a 
M ALÉ V p r i v a t i z á c i ó  t a p a s z t a l a t a i
1 2 .0 0 .  D r .  F a r k a s  J ó z s e f  CM o. > : A  F e r i h e g y i  R e p ü l ő t é r  f e j ­
l e s z t é s e
5 .  S z e k c i ó  0 9 0 1 . t a n t e r e m
R e p ü lé s tu d o m á n y o k  f e j l e s z t é s e
1 1 .0 0 .  D r .R o h á c s  J ó z s e f .  F á b i á n  T i b o r .  K e s z t h e l y i  G y u l a .
O r . P o k o r á d i  L á s z l ó  CM o. > : A  m a g y a r  r e p ü l é s  f e j l e s z ­
t é s é n e k  t u d o m á n y o s  f e l a d a t a i
1 1 .3 0 .  D r . S t e i g e r  I s t v á n  CM o. A  r e p ü l é s m e c h a n l k a i  p a ra m é ­
t e r e k  J a v í t á s a  v á d a s z r e p ü ló g é p e k n é l
1 2 .0 0 .  G r á n á s l  P é t o r  C M o .5 :  T o l ó e r ő i r á n y - s z a b á l y o z á s ü  
r e p ü l ő g é p e k k e l  s z e m b e n i e l v á r á s o k ,  s z a b á l y o z á s i  
s a J  á t o s s á g o k
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B. S z e k c ió  0 9 0 1 .tan te rem
Repül ésm echan ika
1 3 . 3 0 .  S z a b o l c s i  R ó b e r t  C M o . ) :  R e p ü lő g é p  o l d a l i r á n y ú  m o z g á -
1 3 .5 5 .
s á n a k  á t v i t e l i  f ü g g v é n y e i  l é g k ö r  t u r b u l e n c i á j a  e s e t é n  
L e  Q u o c  B a o  C V i e t n a m ) :  H i d r a u l i k u s  s z e r v o m e c h  a n i z m u s  
p a r a m é t e r  e l t é r é s e i n e k  h a t á s a  a  r e p ü l ő g é p  h o s s z é i n a -  
m i k a l  z a v a r t  m o z g á s á r a
1 4 . 2 0 . K i s s  L a j o s  C M o . ) :  R e p ü lő g é p e k  o l d a l i r á n y ú  s t a b i l i t á s a  
f e l -  é s  l e s z á l l á s k o r
1 4 .  4 5 . D r . S o b o r  Á k o s  C M o . ) :  S z é l l ö k é s  h a t á s á r a  b e k ö v e t k e z e t t  
s e b e s s é g v á l t o z á s  t r a n z i e n s e i
1 5 .  Í O . S Z Ü N E T
1 5 . 3 0 . R e s o t e r i c s  P é t e r .  R Í  e s z  G á b o r  C M o . ) :  R e p ü lő g é p  a e r o ­
d i n a m i k a i  j e l l e m z ő i n e k  a u t o m a t i z á l t  s z á m í t á s a  a z  e l ő ­
t é r  v e z é s e k  s o r á n
1 5 . 5 5 . A d a m ls  I v á n .  K o v á c s  J e n ő .  S o l t é s z  N a g y  L á s z l ó ,  S z i l á ­
g y i  D é n e s  C M o . ) :  4 - 9  s z e m é l y e s  k i  s r e p ü lő g é p e k  a l a p ­
v e t ő  j e l l e m z ő i n e k  s t a t i s z t i k a i  v i z s g á l a t a
1 6 .2 0 . D r . S o b o r  Á k o s  CM o. ) :  L é g c s a v a r o k  á l l á s s z ö g é n e k  v á l ­
t o z t a t á s i  m ó d ja i
1 6 . 4 5 . A th m a n  K y a r i  A l i  C L i b i a ) :  R o s s z  i d ő j á r á s i  k ö r ü lm é n y e k  
k ö z ö t t  v é g r e h a j t o t t  l e s z á l l á s o k  v i z s g á l a t a
7 .  S z e k c i ó  0 9 0 2 . t a n t e r e m  
O k t a t á s
1 1 . OO. S m re e k  L . . P i s t e k  A . C S k ó c l a .  C s e h o r s z á g ) :  A  r e p ü l ő ­
méi- n ő k  - k é p z é s  K a p c s o l a t a i  a  C s e h  K ö z t á r s a s á g b a n  é s  a z  
E u r ó p a i  K ö z ö s s é g b e n
1 1 .3 0 . D r .  S z a b ó  G y u l a  C M o . ) :  A  p o l g á r i  r e p ü l ő g é p v e z e t é s
h e l y z e t e
1 2 . 0 0 .  D r . K ö v e s n é  G l l i c z e  É v a  -  D r . R o h á c s  J ó z s e f  CM o. ) :
A  p o l g á r i  l é g i f o r g a l m i  k ö z l e k e d é s i  é s  a  r e p ü l ó g é p é s z  
m é rn ö k ö k  k é p z é s e  a  B u d a p e s t i  M ű s z a k i  E g y e t e m e n
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1 3 .3 0 .  K o n e z  F e r e n c .  L a b o d i c s  J á n o s  CM o. > : G á z t u r b i n á s  s u ­
g á r  h a j t ó m a v e k  F A A  l é g i  a lk a l m a s s á g i  v i z s g á l a t a
1 3 .5 5 .  K r i s t ó f  J á n o s  CM o. J :  A  p o l g á r i  r e p ü l é s b e n  d o l g o z ó  
f ö l d i  s z a k s z e m é l y z e t e k  s z a k s z o l g á l a t i  e n g e d é l y e i
l é .  2 0 .  S í p o s  S á n d o r  CM o. 3 :  H a z a i  p o l g á r i  r e p ü l é s  b i z t o n s á ­
g á n a k  h e l y z e t e
1 4 .4 5 .  H e g e d ű s  F e r e n c  C M o .5 :  K a t o n a i  r e p ü l é s  a l k a t r é s z -  é s  
a n y a g e l l á t á s  r e n d s z e r é n e k  v á l t o z á s a
1 5 . Í O .  S Z Ü N E T
1 5 .3 0 .  P u s z t a i  P é t e r  CM o. > : K o m p o z it  a n y a g o k  a  r e p ü l ő g é p  
J a v í t á s b a n
1 5 .5 5 .  D r .  K o v á c s  M i k l ó s  CM o. J : R o n c s o lá s m e n t e s  v i z s g á l a t o k  
é s  á l l a p o t  s z e r i n t i  k a r b a n t a r t á s
1 G . 2 0 . P u s z t a i  P é t e r  CM o. D : K o r r ó z i ó  m e g e lő z é s e  a  p o l g á r i  
r e p ü l é s b e n
1 5 .4 5 .  D r .  J á s z i  B r ú n ó  CM o. 5 :  A  r e p ü l ő g é p v e z e t ő k  á t k é p z é s i  
i d e j e  é s  a v e z e t ő f ü l k e  k i a l a k í t á s a  k ö z ö t t i  ö s s z e ­
f ü g g é s e k
8. S z e k c ió  O iO l. tan torom
A r e p ü lő s t  tám ogató  tudományok
0 .  S z e k c i ó  0 0 0 2 . t a n t e r e m
S p o r t r e p ü l ő *
1 3 . 3 0 .  D r .  H e g e d ű s  D e z s ő  CM o. > : N e h é z s é g e k  a  s p o r t -  é s  k i s ­
g é p e s  r e p ü l é s b e n  h a z á n k b a n
1 3 .5 5 .  V a r g a  C s a b a  CM o. 5 : A  s p o r t r e p ü l é s  m ű s z a k i  é s  f e j ­
l e s z t é s i  p r o b l é m á i
1 4 .2 0 .  S e r e g é l y  L á s z l ó  -  D r . G a u s z  T a m á s  CM o. 5 :  S i  k l ó r  é p ü l  ők 
r e p ü l é s m e c h a n i k a l  é s  s z i l á r d s á g i  v i z s g á l a t a
1 4 .4 5 .  K e r e k e s  L á s z l ó  C M o .5 :  L é g i a l k a i m a s s á g i  k ö v e t e lm é n y e k  
é s  o b j e k t i v i t á s
1 5 .1 0 .  S Z Ü N E T
1 5 . 3 0 .  D r .  G í u s z  T a m á s  CM o. > :  Ü J a b b  s z á r n y p r o f i l o k  h a t á s a  a z  
u l t r a k ö n n y ű  r e p ü l ő g é p e k  k e r e s z t t e n g e l y  k t t r U l i  s t a ­
b i l i t á s á r a
1 5 . 5 5 .  O r a v e c z  J ó z s o f  CM o. 3 :  K i t  - h e l i k o p t e r  o k  é p i  t é s i  t a ­
p a s z t a l a t a i
1 6 . 2 0 .  S z e l e s t e y  G y u l a  CM o. A  r e p U l ő g é p g y á r t á s  t a p a s z t a ­
l a t a i  N y í r e g y h á z á n
1 6 . 4 5 .  K e r e k e s  L á s z l ó  CM o. 5 :  E g y  sze m tln k  l á t t á r a  s z U l e t ő  
r o p U l é s f o r m a , a  s i k l ó e r n y ő z ó s
1 7 . 1 5 .  A  K O N F E R E N C IA  B E Z Á R Á S A  O l O l . t a n t e r e m
M in d e n  k e d v e s  é r d e k l ő d ő t  s z e r e t e t t e l  v á r  a
S Z E R V E Z Ö B IZ O T T S A G
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M o ln á r  í r e r e  rak . e z r e d e s ,  t a n s z é k  v e z e t ő  f ő i s k o l a i  d o c e n s
A  P LA Z M A S U G A ftA S  F EM S ZŰ R A S  L E H E T Ő S É G E IR Ö L
A  f é m a l k a t r é s z e k , Í g y  a  r e p ü l ő g é p  a l k a t r é s z e k  m e g ó v á s á ­
n a k ,  f e l  ú j í t á s á n a k  e g y i k  l e h e t s é g e s  m ó d ja .  a d o t t  f e l ü l e t e n  
fé m b e v o n a to k  k é s z í t é s e .  A  f é m s z ó r á s ,  m i n t  m e c h a n ik u s  fé m b e ­
v o n ó  e l j á r á s  a l k a l m a z á s a  o  s z á z a d  e l e j é n  k e z d ő d ö t t .  L é n y e g e ,  
h o g y  h u z a l  v a g y  p o r  a l a k ú ,  e s e t l e g  f o l y é k o n y  h a l m a z á l l a p o t ú  
fé m e t  v i l l a m o s  á r  ara v a g y  é g ő  g á z  h ő e n e r g i á j á v a l  m e g o l v a s z ­
t a n a k .  a  m e g ö m lt t t t  f é m e t  s ű r í t e t t  l e v e g ő v e l  p o r l a s z t j á k  é s  a 
b e v o n a n d ó  f e l ü l e t r e  r ö p í t i k .
A  f é m s z ó r á s  h o s s z ú  f e j l ő d é s e n  m e n t á t .  m ig  a  m a i .  s z é ­
l e s  a l k a l m a z á s i  k ö r e  k i a l a k u l t .  K ü l f ö l d ö n  m ár i g e n  s o k  f e l a ­
d a t  m e g o ld á s á r a  h a s z n á l j á k ,  h a z á n k b a n  v i s z o n t  I g e n  l a s s a n  
m e g y  á t  a  m ű s z a k i  s z a k m e b e r e k  t u d a t á b a  e n n e k  a z  e l j á r á s n a k  a 
J e l e n t ő s é g e .  A  r e p ü l ő g é p  a l k a t r é s z e k  f e l ú j í t á s á b a n  se m  a l ­
k a lm a z z u k ,  I g a z .  j e l e n l e g  é r v é n y b e n  l é v ő  ü z e m e l t e t é s e i  s t r a ­
t é g i á n k ,  v a l a m i n t  a  k a t o n a i  g é p e k  g y á r i  e l ő í r á s a i  se m  k é s z ­
t e t n e k  e r r e  s e n k i t .  U g y a n a k k o r  a  v o l t  S z o v j e t u n i ó  h a jt ó m ű  
g y á r a i  r é g ó t a  O j i t j á k  f e l  a  m a g a s h ő m é r s é k l e t i  k ö r ü lm é n y e k  
k ö z ö t t  m ű k ö d ő  h a j t ó m ű  a l k a t r é s z e k  f e l ü l e t é t  e z z e l  a  m ó d s z e r ­
r e l .  T e r m é s z e t e s e n  N y u g a t - E u r ó p a  s z á m o s  o r s z á g á n a k  c é g e i  i s  
k í n á l j á k  a  s z a k e m b e r e k n e k a  p la z m a s z ó r á s  e s z k ö z e i n e k  é s  
t e c h n o l ó g i á i n a k  s z é l e s  k ö r é t .
A  l e g i s m e r t e b b e k  k ö z ü l :
-  a z  A R C O S  b e I d a  c ó ö  p l a z m a - h e g e s z t ő - v á g ó  b e r e n d e z é ­
s e k e t  f o r g a l m a z ;
-  a  o v é d  F F V  H a t n t o n a n c e  IH .vH .trtcm  a  r e p ü l ő g é p - k a r b a n -  
t a r t ó  é s  - J a v í t ó  e l j á r á s o k ,  e z e n  b e l ü l  a  t h o r m o s p r a y  t e c h n o ­
l ó g i á i t  é s  e z k ö z e l t  k í n á l j a ;
-  a h o l l a n d  IN T E R T U N 1 H L "  k a r b a n t a r t ó  e l j á r á s o k k a l  f o g ­
l a l k o z i k ;
-  a M E TC O  I H C .  OÚ0  « z  U S A -b o n  é s  N Ő M a t o r s z ó O b o n  s z ó r ó -  
b e r e n d e z é s e k k e l . r e p ü l ő g é p  a l k a t r é s z e k h e z  a l k a l m a z h a t ó  s z ó ­
r ó a n y a g o k k a l .  m ű s z a k i  k o n z u l t á c i ó v a l .  t e c h n o l ó g i á k k a l  á l l  
r e n d e l k e z é s r e ;
-  a  P O F I O N  I n d u s t r t a l  P l a t i n a  L t d .  A n g l i á b a n  h a s o n l ó  
l e h e t ő s é g e k k e l  b i r .
E m l í t é s r e  m é l t ó  még S v á j c b ó l  a  P L A S M A  T E O f ű K  A G . é s  a 
S U L Z E R  B r o t h e r s  L i a r i t o d ,  u t ó b b i  f ó k é n t  v á k u m o s  p la z m a  s z ó ­
r á s s a l  é s  a  h a j t ó m ű  a l k a t r é s z e k  s z ó r á s - t e c h n o l ó g i á i v a l  v á l t  
i s m e r t é .
A  s z a k i r o d a l o m  a  f é m s z ó r á s  f a j t á i t  t ö r t é n e t i  f e j l ő d é ­
s ü n k  s o r r e n d j é b e n :  f é m b e v o n a t o U  k é s z í t é s e *  M O V a s h & M é rs é U le t U  
f é M s z ó r ó s  ( t h e r M o s p p a y ) *  p la z a t a  h ő m é r s é k le t e i  f e l h o r d á s  
( P la s m t a P r a a O  s o r r e n d b e n  c s o p o r t o s í t j a .
V i z s g á l j u k  m eg r é s z l e t e s e b b e n  a  s z á m u n k r a  J e l e n t ő s e b b  
p l a z m a s u g a r a s  f é m s z ó r á s  l é n y e g é t ,  m e l y  e l j á r á s  m á r a  p o r k o ­
h á s z a t  é s  a  p o r k e r á m i a  r é s z t e r ü l e t e i b e  i s  b e l e t a r t o z i k .
A z  a n y a g o k  p la z m a  á l l a p o t á v a l  f o g l a l k o z ó  f i z i k u s o k  s z e ­
r i n t :  “ a  p la z m a  a z  a n y a g  n e g y e d i k  á l l a p o t a ,  a m e ly b e n  a z  a t o ­
mok v a g y  m o l e k u l á k  i o n o s  á l l a p o t b a n  v a n n a k . A  p o z i t í v  é s  a 
n e g a t í v  t ö l t é s h o r d o z ó k  s z á m a  e g y e n l ő ,  e z é r t  a  p la z m a  k i f e l é  
e l e k t r o m o s a n  s e m le g e s .  E l v i l e g  m in d e n  a n y a g  k e r ü l h e t  i g e n  
m a g a s h ő m é r s é k le t e n  p la z m a  á l l a p o t b a .  A  p l a z m a á l l a p o t  l e g ­
g y a k r a b b a n  g á z k i s ü l é s k o r  á l l  e l ő " .
A  r e p ü l é s  g y a k o r l a t á b ó l  i s  i s m e r e t e s ,  h o g y  h i p e r s z ó n i -  
k u s  r e p ü l é s k o r  a z  M -s z á m t ó l  f ü g g ő  h ő m é r s é k le t e n  a  g é p  k ö r ü l i  
l e v e g ő  i s  p la z m a  á l l a p o t b a  k e r ü l .
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A  f o n t i  e l v e n  A l a p u l v a  m ű k ö d ik  a  p la z m a s z ó r ó - b e r e n d e z é s  
a z  ú g y n e v e z e t t  p la z m a é g d .  m e ly n e k  l é n y o g e s  r é s z e i  a  f ú v ó k a
a l a k ú  r é z a n ó d  é s  a z  Á l t a l á b a n  
w o l f r a m b ó l  k é s z U l t  k á t é d .  A z  
o l o k t r d d o k  k ö z ö t t  m e g h a t á r o ­
z o t t  ü z e m i f e s z ü l t s é g e n  
e g y e n á r a m m a l v i l l a m o s  i v e t  
h ú z n a k  é s  r a j t a  k e r e s z t ü l  
s e m le g e s  g á z t  v e z e t n e k .  
C P é l d á u l  a z  a r g o n t  v a g y  a 
h é l i u m o t  5 0 - 8 0  V .  a  n i t r o g é n t  
8 0 - 1 0 0  V .  a  t i s z t a  h i d r o g é n t  
1 6 0 --3 0 0  V  f e s z ü l t s é g ű  Í v e n  
b o c s á j t j á k  k e r e s z t ü l ) .
1 - w o l f r a m e l e k t r ó d .  2 - c s á ­
t o r  n a  a  p la z m a g á z  s z á m á -  
m á r a . 3 - b e l s ő  f ü v d k a  C f é m ) 
4 - c s a t o r n a  a  h ű t ő v í z  s z á ­
m á r a .  6 - k ü l s ő  f ú v ó k a
1 . s z . á b r a :  P la z m a é g d
A  p l a z m a i v  á r a m e r ő s s é g e  
a  h é v ü l é s  k ö v e t k e z t é b e n  n ö ­
v e k s z i k .  é s  a  k i s  t é r r e  k o n ­
c e n t r á l t  e l e k t r o m o s  e r ő t é r b e n  
a  s e m le g e s  g á z  i o n i z á l ó d i k .  
A z  Í g y  k é p z ő d d  p la z m a s u g á r  a z  
a n ó d  f ú v ó n y l 1 á s á b ó l  3 - 8  mm 
s z é l e s ,  e r ő s e n  v i l á g í t ó  l á n g -  
- f o r m á b a n  l é p  k i .  A  p l a z m a -  
l á n g  h ő m é r s é k le t e  a  f ú v ó k a  n y í l á s á n á l  5 0 0 0 -4 0 0 0 0  ° C .  a  l á n g  
c s ú c s á b a n  5 0 0 -1 5 0 0  ° C . A z  e r ő s  á r a m t é r b e n  é s  a  n a g y  h ő m é r ­
s é k l e t e n  i o n i z á l t ,  t e h á t  e le k t r o m o s a n  v e z e t ő v é  v á l t  p la z m a ­
g á z b a n  s e m le g e s  é s  g e r j e s z t e t t  a t o m o k ,  i o n o k ,  e l e k t r o n o k  é s  
f o t o n o k  v a n n a k . E z e k  k ö z ö t t  a  l e g f o n t o s a b b  e n e r g i a h o r d o z ó k ,  
a z  e l e k t r o n o k  e r ő s  m o z g á s b a n  v a n n a k ,  e n n e k  e r e d m é n y e k é p p e n  a 
p la z m a  á r a m lá s i  s e b e s s é g e  3 0 0 -0 0 0  m / s « c  é r t é k r e .  b i z o n y o s  
f e l t é t e l e k  m e l l e t t  a  h a n g s e b e s s é g e t  m e g k ö z e l í t ő  é r t é k r e  n ő .
A  p la z m a s z ó r ó  f ú v ó k á j á b a n  e g y  o l d a l  f u r a t o n  k e r e s z t ü l  
v e z e t i k  b e  a  l á n g t é r b e  a  f i n o m ,  p o r  a l a k ú  s z ó r a n d ó  a n y a g o t .
a h o l  a z o n n a l  m e g o lv a d  é s  a  f U v ó k a n y i l á s o n  k e r e s z t ü l  a  l á n g  
s o d r ó  e r e j e  á l t a l  n a g y  e r ő v e l  a  b e v o n a n d ó  m u n k a d a ra b  f e l l l l e -
t é r o  k e r U l .  A 
l é t r e j ö v ő  k i s ü l é s  
l e g f o n t o s a b b  t u ­
l a j d o n s á g a  a z  Í v  
g e o m e t r i a i  f o r m á ­
j a  é s  t e r m i k u s  
e g y e n s ú l y á t  b e ­
f o l y á s o l ó  t é n y e ­
z ő k  k ö z ö t t i  ö s z -  
s z e f U g g é s .  E z é r t  
m in d e n  h í d r o -  é s  
t é r m ó d i  na m i k a i  
fc U ls ő  h a t á s  a z  
i v e t  e g y  U J  t e r ­
m ik u s  e g y e n x O ly  
b e á l 1 i  t á s á r a  
k é n y s z e r i  t i . 
L é n y e g e s  t  e h á r  a 
h ű t ő r e n d s z e r  é r ­
t é k e i n e k ,  a  p l a z -  
m a g á z  á r a m lá s i  
h - h ű t é s ,  1 - l á n g  s e b e s s é g é n e k  v á l -
2 . s z . á b r a :  A  p l a z m a ! v  g e o m e t r i a i  f o r m á j a  t o z t a t á s a .
A z  a n ó d  C f O v ó k a )  h ű t ö t t  k e r e s z t m e t s z e t é t  v á l t o z t a t v a  
e g y  s z a b a d o n  k e l e t k e z ő  " A "  Í v h e z  k é p e s t  " B ”  i v f o r m á t  n y e r h e ­
t ü n k .  E z á l t a l  a z  e n e r g i a k o n c e n t r á c i ó  é s  e z z e l  a  h ő m é r s é k le t  
t e t s z ő l e g e s  b e á l l í t á s i  l e h e t ő s é g e  a d ó d i k .  H a  a z  e l e k t r ó d á k  
k ö z ö t t i  t á v o l s á g o t  v á l t o z t a t j u k .  a k k o r  a z  Í v f é n y  h o s s z a  
v á l t o z t a t h a t ó  ( 4 .  á b r a } .
A z  o l v i  l e h e t ő s é g e k  e t  f ö l  h a s z n á l  v .i a  p la z m a s z ó r ó  p i s z ­
t o l y  C 3 . í b r a >  g y a k o r l a t i  k i v i t o l e z é s é v e l  k U l  ö n f é l e  p o r í t o t t
4 . s z .  á b r a :  A  p l a z m a i v  g e o m e t r i a i  f o r m á j á n a k  
v á l t o z á s a
s z ó r ó a n y a g o k  f e l h o r d á s a  l e h e t s é g e s .  A  s z ó r á s i  m ű v e le t  v é g r e ­
h a j t á s a  v i s z o n y l a g  e g y s z e r ű  b e r e n d e z é s  C 5 . á b r a )  s e g í t s é g é ­
v e l  l e h e t s é g e s ,  m e ly n e k  l e g f o n t o s a b b  r é s z e l :
<3 -  g á z p a l a c k o k  a p la z m a  é s  k i  s é r ő g á z h o z ;
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R  -  © g y o n i r á n y i t ó  b e r e n d e z é s ;
A  -  e r ő s á r a m ú  v e z e t é k e k ;
B  -  v i z h ű t é s ;
C  -  p o r t a r t á l y  a  s z ó r á s r a  k e r U l ő  a n y a g  t á r o l á s á r a .
b e n n e  e g y  v i b r á c i ó s  s z e r k e z o t ;
T  -  p l a z m a s z ó r ó  p i s z t o l y ;
E  -  b i z t o n s á g i  s z e l e p e k .
5 .  s z .  á b r a :  P l a z m a s z ó r ó  b e r e n d e z é s
HőTvSnx ló n o -á v f é r ix -P lo z M a  b Ö M Ö rs é U lo t
V á r o s i  g á z  ♦ l e v e g ő  
A c e t i l é n  o x i g é n
1 5 3 0  C  
2 0 6 0  ° C
í v f é n y ;  l e v e g ő b e n  m a g a s i n t e n z i t á s s a l  ÍO O O O  K
í v f é n y ;  a r g o n  g á z b a n  1 5 0 0 0 -2 0 0 0 0  ° K
H i d r o g é n  p l a z m a l á n g  
A r g o n  p l a z m a l á n g
4 0 0 0 -8 0 0 0  K 
1 5 0 0 0  °K
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A P lezavM crórésboz gyakrabban hfttjzrw ilt an yagok  
é n  o tlv a O á ttP o n U u V c
A 1 u m l n i  u m -o x i  d  2 0 0 3  ° C
K ró m  1 9 0 3  ° C
K o b a l t  1 5 1 3  ° C
N i k k e l  1 4 7 2  ° C
T l t á n - o x i d  1 6 6 8  ° C
A  f e l s o r o l t a k b ó l  i s  l á t h a t ó ,  h o g y  a m a g a s n a k  t ű n d  o l v a ­
d á s p o n t - é r t é k  a z  e lő z ő e k b e n  I s m e r t e t e t t  p l a z m a l á n g  h ő m é r s é k ­
l e t  t l z o d  v a g y  ö t ö d  r é s z e .  Í g y  a z  o l v a s z t á s i  f o l y a m a t  t e r m o ­
d i n a m i k a i  b á z i s a  v a l ó b a n  b i z t o s í t o t t .
N y i l v á n v a l ó ,  h o g y  a  k ü l ö n f é l e  s z ó r ó b e r o n d e z é s t  g y á r t ó  
c é g e k  s a j á t  e s z k ö z e i k  é s  p o r - k e v e r é k e i k  f e l h a s z n á l á s á t  k ö t i k  
k i .  E z é r t  a  s z ó r ó a n y a g o k  k i v á l a s z t á s a  a  b e v o n a n d ó  s z e r k e z e t i  
r é s z e k  t u l a j d o n s á g a i t ó l  f U g g ő e n ,  e l ő z e t e s  t a n u l m á n y o z á s  
a l a p j á n  r ö t é n h e t .
A l k a l m a z á s h o z  c é l s z e r ű  t e h á t :
-  a  m e g f e l e l ő  p l a z m a s z ó r ó  b e r e n d e z é s  k i v á l a s z t á s a ;
-  h a z a i l a g  b e s z e r e z h e t ő  p la z m a g á z  m e g v á l a s z t á s a ;
-  a  l e g g y a k r a b b a n  h a s z n á l t  s z ó r ó a n y a g o k  i s m e r e t e  é s  
b i z t o s í t á s a .
I s m e r n i  k e l l  a  b e v o n a n d ó  f e l U l e t  e l ő k é s z í t é s i  t e c h n o ­
l ó g i á j á t .  a  f e l h o r d o t t  r é t e g  t u l a j d o n s á g a i t  C p o r o z i t á s .  k ö -  
t é s s z l l á r d s á g .  b e l s ő  f e s z ü l t s é g ,  r é t e g v a s t a g s á g .  k e m é n y s é g , 
a l a k l t h a t ó s á g .  h ő v e z e t é s .  e le k t r o m o s  v e z e t é s i  t u l a j d o n s á ­
g o k  > ,  a  a  s z ó r á s t e c h n i k á t .  E z e n  k l v U l  s z á m o l n i  k e l l  a  b e r e n ­
d e z é s  ‘ e l é p í t é s é n e k  b i z t o n s á g i  k ö v e t e l m é n y e i v e l  é s  a z  e n e r ­
g i a i g é n n y e l  .
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I s m o r c l . e s .  h o g y  a  p la z m a s z ó r á s  nem  s p e c i á l i s a n  a  r e p ü ­
l é s  t e r ü l e t é r e  k i f e j l e s z t e t t  e l j á r á s .  E l s ő k é n t  a  r a k é t a t e c h ­
n ik á b a n  a l k a l m a z t á k ,  v a g y i s  o l y a n  t e r ü l ö t e n  t e h á t ,  a h o l  m a­
g a s  h ő m é r s é k l e t ,  k o p t a t ó  h a t á s  é s  e l a s z t i k u s  s z e r k e z e t  a  k ö ­
v e t e l m é n y .  P é l d á u l  a  r a k á t a -h a J t ó m C f  t o l ó e r ő  s z a b á l y o z ó j á n a k  
g r a f i t  f e l ü l e t é r e  a  h ő á l l ó s á g  n ö v e l é s  c é l j á b ó l  3  m m -e s  v a s ­
t a g s á g b a n  t u n g s t e n - k a r b i d o t  s z ó r n a k .
A  b e v e z e t ő b e n  e m l í t e t t  c é g e k  a  g á z t u r b i n á s  s u g á r h a j t ó ­
m ű v e k n é l  t ö b b s z á z  o l y a n  s z e r k e z e t i  e g y s é g e t  t a r t a n a k  s z á m o n , 
m e l y e k e t  r é s z b e n  a  g y á r t á s  s o r á n ,  r é s z b e n  f e l ü j l t á s k o r  l á t ­
n a k  e l  b e v o n a t t a l .
M in d e z e k  a l a p j á n  n y i t o t t  a  k é r d é s ,  h a z a i  r e p ü l ő t e c h n í k a  
k a r b a n t a r t ó  r e n d s z e r ü n k ,  v a l a m i n t  g a z d a s á g i  v i s z o n y a i n k  h o r ­
d o z z á k - e  a n n a k  l e h e t ő s é g é t ,  h o g y  e z  a z  e l j á r á s  a  h a z a i  r e p ü ­
l é s  a l k a t r l é s z - J a v i t á s á b a n  r é s z l e t e s  k i d o l g o z á s t  n y e r j e n ?
F E L H A S Z N Á L T  IR O D A L O M
1 . D r .C s ó k á n  -  D r . N á d a s i :  F e l ü l e t n e m e s i t é s  f é m b e v o n a t o k k a l  
M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó .  B u d a p e s t  1 0 7 0 .
2 .  D r . N á d a s i  E n d r e :  A  f é m s z ó r á s  k o r s z e r ű  m ó d s z e r e i  
M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó .  B u d a p e s t  1 0 7 1 .
3 .  D r . S t e l g e r  I s t v á n :  A  p i a z m a s u g a r a s  f e l h o r d á s  e l m é l e t i  
m e g a la p o z á s á n a k  l e h e t ő s é g e i  a  h a z a i  p o l g á r i  r e p ü l é s b e n  
( A l k a l m a z á s i  t a n u l m á n y i  B u d a p e s t ,  1 9 6 7 .
4 . V e s e l y  V . J . : P l a s m a s p r i t z e n  v o n  h o c h s c h m e lz e n d c n  M a t é ­
r i á i é n  C G . V . A k lm o v  I n s t l t u t  k i a d v á n y a .  P r á g a i  1 0 7 1 .
5 .  D r . T ó t h  L a j o s :  S z e r k e z e t i  a n y a g o k  t e c h n o l ó g i á j a  I I .  
T a n k ö n y v k i a d ó .  B u d a p e s t  1 0 7 0 .
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i f j . H o r v á t h  D e z s ő  m k. f ő h a d n a g y  
H o r v á t h  D e z s ő  mk. a l e z r e d e s  f ő i s k o l a i  d o c e n s
A  R E P Ü LŐ G É P  M A T E M A T IK A I M O D E L L JE
A  r e p ü l ő g é p  m o z g á s á n a k  m a t e m a t i k a i  m o d e l l j e  k a p c s o l a t o t  
t e r e m t  a  r e p ü l ő g é p  h e l y z e t é t  é s  m o z g á s á t  j e l l e m z ő  p a r a m é t e ­
r e k  k ö z ö t t .
A  d i n a m i k a i  e g y e n l e t e k  a  k ö v e t k e z ő k b ő l  t e v ő d n e k  ö s s z e ;  
a  r e p ü l ő g é p  t ö m e g k ö z p o n t j á n a k  m o z g á s e g y e n l e t e i b ő l  é s  a  t ö ­
m e g k ö z é p p o n t  k ö r ü l i  f o r g ó m o z g á s  e g y e n l e t e i b ő l .
a . y '  A  t ö m e g k ö z é p p o n t  m o z g á s á n a k  e g y e n l e t e i
N e w to n  I I .  t ö r v é n y e  a l a p j á n  a  t ö m e g k ö z é p p o n t  d i n a m i k á ­
j á n a k  v e k t o r - e g y e n l e t e :
m a « £ F = > P - * R  +  G  C l )
a h o l :  G  -  s O l y e r Ő ;
R -  a e r o d i n a m i k a i  e r ő ;
P  -  t o l ó e r ő .
E z  a z  e g y e n l e t  i g a z  e g y  o l y a n  i n e r c i o n á l i s  r e n d s z e r r e ,  
a m e ly n e k  k e z d ő p o n t j a  a  t é r  v a l a m e l y  p o n t j á n  h e l y e z k e d i k  e l .  
v a g y  á l l a n d ó  s e b e s s é g g e l  m o z o g .
H a  a z  C l )  e g y e n l e t e t  a  p á l y á h o z  k a p c s o l t  k o o r d i n á t a -  
r e n d s z e r r e  C l .  á b r a )  v e t í t j ü k  a  k ö v e t k e z ő k e t  k a p j u k :
m 3 T  '  P  c o s  « p  "  x  “  G  s i n  Ö C 2 )
C 3 )m v j £  = r a ^ - C P  s i n c i p  ♦ Y )  c o s y  -  G  c o s ©
-ra  v  c o s O
l . s z . á b r a
A  C 2 > . 
C 3 )  fiz  ( 4 )  
e g y e n l e t e t  
k ó t f ó l  o k  é p p e n  
h a s z n á l  h a t j u k  
f ö l . m i n t  d i f ­
f e r e n c i á l e ­
g y e n l e t e t ,  
v a l a m i n t  a  
p á l y a g ö r b U l e t  
s u g a r a i n a k  
m e g h a t á r o z á ­
s á r a  s z o l g á l ó  
v ó g k a p c s o l a t  
e g y e n l e t e k ó n t
A z  e g y e n l ő t ö k  b a l  o l d a l a i n  c s a k  a  d i f f e r e n c i á l  h á n y a d o ­







S £  = -------------- 3 - s
d t  v  c o s #
^ P s i n  i
C 75
A  C 7 5  e g y e n l e t b e n  s z e r e p l ó  j e l  a z  J ó l  ö n t i , h o g y
1Ő
j o b b  C p o z l t l v J  b e d ö n t * ?  m e l l e t t  a z  e l f o r d u l á s  J o b b r a  m e g y 
v * g b e .  a z a z  a  n e g a t í v  *> s z ö g e k  I r á n y á b a .
A  p á l y a  s z e r i n t i  k o o r d i n á t a - t e n g e l y e k r e  v e t t  v e t t l l e t e k  
a l a p j á n :
-  a r  "  E  < e >
■  v  ü  * e  F y  « »
ra v  c o s ©  ■ £  F z  C l 05
b .  ✓  A  t ö m e g k ö z é p p o n t  k ö r ü l i  f o r g á s  e g y e n l e t e i  
A  f ő  t e h e t e t l e n s é g i  t e n g e l y r e  v e t t  v e t ü l e t e k b e n :
•x  * c<z -  V  " y " z  ■ E Mx
du>
I  - r - £  ♦ C l  -  I  5 w  «  -  r  M
y  d l  x  z  y  z  ** y
1 ^ .  I y . -  a  r e p ü l ő g é p  t e h e t e t l e n s é g i  n y o m a t é k a i  a
k a p c s o l t  r e n d s z e r  t e n g e l y e i  s z e r i n t ;
a  r e p ü l ő g é p  f o r g á s a  s z ö g s e b e s s é g é n e k  ö s s z e -
t ö v ű i ;
2 7 ^ .  D * 2  “  ö s s z e g z e t t  n y o m a t o k  o k  ( a e r o d i n a m i k a i  é s
t o l ó e r ő  s z e r i n t e  ö s s z e t e v ő i  a  t e n g e l y e k  
s z e r i n t .
K ö v e t k e z t e t é s :
1 .  /  A  t ö m e g k ö z é p p o n t  m o z g á s e g y e n le t e i n e k  é s  a  t ö m e g k ö ­
z é p p o n t  k ö r Ü l i  f o r g á s  e g y e n l e t e i n e k  r e n d s z e r é t  a z  E U U E R - f é l e  
d i n a m i k a i  e g y e n l e t n e k  n e v e z z l i k .
2 . /  A  r e p ü l ő g é p  k a p c s o l t  t e n g e l y e i  e l é g g é  k ö z e l  f e k s z e ­
n e k  a  f ű  t e h e t e t l e n s é g i  t e n g e l y h e z .  Í g y  a  C I O .  C l 2 5 .  C l 35 
e g y e n l e t r e n d s z e r t  e l s ű  k ö z e l í t é s b e n  f e l  l e h e t  h a s z n á l n i  a 
r e p ü l ő g é p  m o z g á s á n a k  v i z s g á l a t á h o z ,  a  k a p c s o l t  k o o r d i n á t a -  
- r e n d s z e r b e n  f e l í r v a .
c . /  A m o z g á s  k i n e m a t i k a i  e g y e n l e t e i
A  t ö m e g k ö z é p p o n t  m o z g á s á n a k  k i n e m a t i k a i  e g y e n l e t e i  
ö s s z e k a p c s o l j á k  a  t ö m e g k ö z é p p o n t  k o o r d i n á t á i t  a  f ö l d i  r e n d ­
s z e r b e n  a v  s e b e s s é g  é r ­
t é k é v e l  é s  a  s e b e s s é g  
v e k t o r  i r á n y á t  J e l l e m z ő  
s z ö g e k k e l .
A  2 .  á b r á n  l á t h a t ö k  
a  r e p U l é s i  s e b e s s é g  v e k ­
t o r a i  a  n o r m á l i s  f ö l d i  
k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n .
2 . s z .  á b r a
A  2 .  á b r á b ó l  m e g k a p ju k  a  r e p ü l ő g é p  t ö m e g k ö z é p p o n t J a  
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F ö l d h ö z  v i s z o n y í t o t t  m o z g á s á n a k  k í n o m a t l k a i  e g y e n l e t e i t :
- jjS. ■  v  c o s  & c o s  p  C I O
5 C 1 * 3 C  '  v  s i n  ® C ! 5 >
d5Ea_ _ 2  •  -  v  c o s  O  s i n  ^  C l 6 )
A  k i n e m a t i k a i  k a p c s o l a t o k  e g y e n l e t e i  t e s z i k  l e h e t ő v é  a z  
e g y e n l e t r e n d s z e r  z á r á s á t ,  a z a z  a z t .  h o g y  a z  e g y e n l e t e k  s z á m a  
m e g e g y e z z e n  a  k e r e s e t t  i s m e r e t l e n e k  s z á m á v a l .
K e r e s e t t  a  1 2  m o z g á s p a r a m é t e r  i d d  s z e r i n t i  f ü g g v é n y e :
v C t ) ;  Ö C O ;  p C f> .  x  C O ;  H C O ;  Z  C t ) ;  Ö C O ;  * C t > ;  y C O ;  
9  9
wx C t > ;  u y C t ) ;  « ^ C O .
S z ü k s é g e s  m ég m e g h a t á r o z n i  a z t  a  h á r o m  k i n e m a t i k a i  e g y e n l e ­
t e t .  a m i k a p c s o l a t o t  l é t e s í t  a  d i n a m i k a i  e g y e n l e t e k b e n  l é v ő
& -  b ó l i n t á s i  s z ö g s e b e s s é g ;
y  -  b e d ö n t é s i  s z ö g ;
p  -  l e g y e z ő  s z ö g ;
w  :<■> i o  -  s z ö g s e b e s s é g e k  
x  y  z
k ö z ö t t .




A  0 7 5 .  0  8 5 .  0 0 5  o g y e n l e t e k e t  a z  E u l e r - f é l e  k i n e m a t i ­
k a i  e g y e n l e t e k n e k  n e v e z z ü k .  E z á l t a l  a  1 2  k e r e s e t t  i d ő f ü g g -  
v é n y  m e g h a t á r o z á s á h o z  1 2  d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t t e l  r e n d e l k e ­
z ü n k .
H a  m e g a k a r ju k  h a t á r o z n i  a z  c»C t5  í s  ( K t 5  s z ö g e k  C 4 . á b -  
r a 5  i d ő  s z e r i n t i  v á l t o z á s á t ,  a k k o r  a  k e r e s e t t  f ü g g v é n y e k  é s  
e g y e n l e t e k  s z á m a  1 4 - r e  n ö v e k s z i k .
A  v i z s g á l t  d i f f e r e n c i á l i s  d i n a m i k a i  é s  k i n e m a t i k a i  m o z­
g á s e g y e n l e t e k  r e n d s z e r é t  a k k o r  t u d j u k  m e g o l d a n i ,  h a  i s m e r j ü k
a  d i n a m i k a i  e g y e n l e t e k  j o b b  o l d a ­
l á t .  a z a z  i s m e r j ü k  a  r e p ü l ő g é p r e  
h a t ó  ö s s z e s  e r ő t  é s  n y o m a t ó k o t .  
E z  l e h e t ő v é  t e s z i .  h o g y  a z  i d d  
f ü g g v é n y é b e n  m e g k a p ju k  a z  ö s s z e s
X / k e r e s e t t  m o z g á s p a r a m é t e r t .  S e ­
g í t s é g é v e l  J e l l e m e z n i  t u d j u k  a 
t ö m e g k ö z é p p o n t  m o z g á s t ö r v é n y é t  é s  
p á l y á j á t .  v a l a m i n t  a  r e p ü l ő g é p  
t é r b e l i  h e l y z e t é t .
4 . á b r a
A  m e g o ld á s h o z  s z ü k s é g e s e k :
-  a  v e z é r l ő  t ö r v é n y e k  v á l t o z á s á n a k  t ö r v é n y e i ;
-  k e z d e t i  a d a t o k ;
-  a  r e p ü l ő g é p  v a la m e n n y i  s z ü k s é g e s  j e l l e m z ő j e .
K o r á b b a n  v e z é r l ő  f ü g g v é n y k é n t  a z  á l l á s s z ö g  v a g y  a  t ú l ­
t e r h e l é s  a  y  b e d ö n t é s i  s z ö g  é s  a  h a j t ó m ű  ü z e m m ó d já n a k  i d ő  
s z e r i n t i  v á l t o z á s á t  a d t u k  m e g . m o s t  v i s z o n t  l e h e t ő s é g ü n k  v a n  
a  k o r m á n y o k  v a g y  a  v e z é r l ő k a r o k  k i t é r é s é n e k  v e z é r l ő  f ü g g v é ­
n y e k  m in ő s é g é b e n  v a l ó  f e l h a s z n á l á s á r a .
A  d i n a m i k a i  e g y e n l e t e k  J o b b  o l d a l a i  a z  e r ő k  v a g y  n y o m a ­
t é k o k  ö s s z e g e i ,  a z o k  v i s z o n t  m e g h a t á r o z h a t ó k  v a l a m e n n y i  v e ­
z é r l ő s z e r v  k i t é r é s e i  a l a p j á n .
A  k a p o t t  d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t e k  m e g o ld á s a  i g e n  m u n k a i ­
g é n y e s  é s  g y a k o r l a t i l a g  c s a k  s z á m í t ó g é p e k  a l k a l m a z á s á v a l  r e ­
a l i z á l h a t ó .
B i z o n y o s  e g y s z e r ő s 1 t é s e k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  a z  e g y e n ­
l e t e k  f e l  Í r h a t ó k  l i n e á r i s  f o r m á b a n  é s  Í g y  l e h e t ő s é g  v a n  a z
á l t a l á n o s  f o r m á b a n  v a l ó  m e g o l d á s r a .
d .  s  H o s s z i r á n y t  é s  o l d a l i r á n y t  m o z g á s  e g y e n l e t e i
H o s s z i r á n y t  m o z g á s n a k  n e v e z z ü k  a z  o l y a n  m o z g á s t ,  
a m e l y e t  a  r e p ü l ő g é p  a  f ü g g ő l e g e s  s í k b a n  a z  ot á l l á s ,  a  0  b ó ­
l i n t á s i ,  0  p á l y a s z ö g e k ,  H  r e p ü l é s i  m a g a s s á g  v á l t o z t a t á s a  
m e l l e t t  h a j t  v é g r e ,  a z  y  k o o r d i n á t a - t o n g o l y  m e n té n .
A  h o s s z l r á n y d h o z  a z  o l y a n  m o z g á s  t a r t o z i k .  a m e ly b e n  a  
P , X ,  Y  é s  G  e r ő k  C 5 . á b r a ! ) . v a l a m i n t  a z  b ó l i n t á s i  n y o m a ­
t é k  h a t .  A  h o s s z i r á n y t  m o z g á s t  a  k ö v e t k e z ő  p a r a m é t e r e k  J e l ­
l e m z i k :  v .  X .  H .  a .  & . 0  é s  « z .
A z  5 .  á b r a  a l a p j á n :
“  a  h a j t ó m ű  t e n g e l y é n e k  á l l á s s z ö g e ;  
a  -  a  s z á r n y  á l l á s s z ö g e ;
i> -  a  h a j t ó m ű  b e é p í t é s i  s z ö g e .  am i a  s z á r n y
h t r j a  é s  a  h a j t ó m ű  t e n g e l y e  k ö z ö t t i  s z ö g g e l  
e g y e n l ő .
A z o k a t  a  p a r a m é t e r e k e t ,  a m e ly e k  a z  o l d a l i r á n y t  m o z g á s t  
J e l l e m z i k :  a  z  k o o r d i n á t á t .  a  *>. f i .  y  é s  y  s z ö g e k e t ,
v a l a m i n t  a z  é s
U  s z ö g s e b e s s é g e k e t , a z o n o -
. Á ö  .
s a n  e g y e n l ő n e k  v e s s z ü k  a 
n u l 1 á v a l .
O l d a l i r á n y t  m o z g á s ­
n a k  n e v e z z ü k  a z  o l y a n  
m o z g á s t ,  a m e l y e t  a  r e p ü ­
l ő g é p  a  v í z s z i n t e s  s í k b a n  
v é g e z  a  f i  c s t s z á s .  y  e l  -  
k o o r d i n á t a - t e n -
5 . s z .  á b r a
f o r d u l á s ,  y  b e d ö n t é s i  s z ö g e k  s z e r i n t ,  a z  OX 
g e l y h e z  v i s z o n y í t v a .
A z  o l d a l i r á n y ú h o z  a z  o l y a n  m o z g á s  t a r t o z i k .  a h o l  a  2  
o l d a l i r á n y ú  e r ő .  v a l a m i n t  a z  á s  o l d a l i r á n y ú  n y o m a té k ü k  
h a t á s á r a  J ö n  l é t r a .  a m e ly b e n  a  Z  k o o r d i n á t a .  a  p á l y a  
v í z s z i n t e s  v e t U l e t e  e l f o r d u l á s á n a k  p  s z ö g e .  a  <p l e g y e z d  
s z ö g .  a  y  b e d ö n t é s i  s z ö g .  a  9  c s ú s z á s s z ö g .  v a l a m i n t  a z  é s  
s z ö g s e b e s s é g e k  v á l t o z á s a  k ö v e t k e z i k  b e . A  h o s s z i r á n y ú  
m o z g á s  v .  H . a .  9  é s  9  p a r a m é t e r e i t  e k k o r  á l l a n d ó  é r t é k ű n e k  
v e s s z t lk  é s  v á l t o z á s u k a t  nem v e s s z U k  f i g y e l e m b e  é s  e l f o g a d ­
j u k .  h o g y  « 2 ■ 0 .
A  m o z g á s f e l o s z t á s  f e l t é t e l e s  J e l l e g é r e  v a l ó  t e k i n t e t ­
t e l .  a  m ó d s z e r  l e h e t ő v é  t e s z i  a  s t a b i l i t á s  é s  a  k o r m á n y o z -  
h a t ó s á g  s o k  r e á l i s  j e l l e m z ő j é n e k  t a n u l m á n y o z á s á t .
A  h o s s z i r á n y ú  é s  o l d a l i r á n y ú  m o z g á s  e g y e n l e t e i t  k ü l ö n -  
- k l l l ö n  f e l í r v a  k a p u n k  k é t  e g y e n l e t r e n d s z e r t ,  a m e ly n e k  m in d ­
e g y i k é b e n  k é t  i s m e r e t l e n  i d ő f U g g v é n y ,  i l l e t v e  k é t  d i n a m i k a i  
v a g y  k i n e m a t i k a i  m o z g á s e g y e n le t  t a l á l h a t ó .
1 . /  H o s s z i r á n y ú  m o z g á s  e g y e n l e t e i  C f U g g ő l e g e s  s í k b a n )
m = P  c o s  e»p  -  X -  G  s i n  Ö  C 2 0 )
m v  ■  P  s i n  O p  ♦  v  -  6  c o s  9  C 2 1 )
1 T ' E « 2 C 2 2 )
d x
-  V c o s  0  C 2 3 )
- a f - S
C 2 4 )
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C 2 5 3
0  ■  0  ♦ a
2 . / '  A z  o l d a l i r á n y ú  m o z g á s  e g y e n l e t e i  a  
s í k b a n ,  e l f o g a d v a  a z t .  h o g y  0  ■ O  é s  ■ O
e l h a g y j u k  a  h o s s z i r á n y t !  m o z g á s  e g y e n l e t e i t .
- » v I? ■ £ %
do>
* «  - a r  '  c  Mx  
* y  ^  E  Mx
d z




c o s  y  t g  d
0
A  k é t  e g y e n l e t r e n d s z e r b ő l  i s  l á t h a t ó ,  h o g y  £  
E  My . £  Mz  J o b b  o l d a l a k  á s  a  P .  X tfs Y 
m o z g á s p a r a m t f t e r o k  ó s  a  v e z á r l ő s z e r v e k  k i t ö r é s i
C 2 0 5
v í z s z i n t e s  
. v a l  a m i n t
C 2 7 >
C 28 5
C 2 9 )
C 305
C 3 1 >
C 3 2 5
C 3 3 >
: f , .  e  « x .
e r  ó k  i s  a 
s z ö g e i n e k
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b o n y o lü lt  fU g g v é n y e i.
e .  s  A  s t a b i l i t á s  é s  k o r m á n y o z h a t ó s á g  v i z s g á l a t a  a  ta a tó ­
m a t i  k a i  m o d e ll  s e g í t s é g é v e l
A  s t a b i l i t á s  ü g y  v i z s g á l h a t ó  a  m a t e m a t i k a i  m o d e ll  s e ­
g í t s é g é v e l .  m i n t  e g y  d i n a m i k a i  r e n d s z e r é .
A  r e p ü l Ő g é p  s t a b i l i t á s a  a z  a d o t t  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  
s z e r i n t  -  a  r e p ü l ő g é p  a z o n  k é p e s s é g e ,  h o g y  a  z a v a r á s  C X ^ !) 
m e g s z ű n é s é t  k ö v e t ő e n  v i s s z a t é r  a z  a d o t t  k i i n d u l ó  p a r a m é t e r  
é r t é k é h e z .  í g y  l e h e t  v i z s g á l n i  a  h o s s z i r á n y t ! ,  a z  o l d a l i r á n y t !  
a  t ú l t e r h e l é s  é s  s e b e s s é g  s z e r i n t i  s t a b i l i t á s t  s t b .
Á l t a l á n o s  s t a b i l i t á s n a k  n e v e z z ü k  a  d i n a m i k a i  r e n d s z e r  
o l y a n  t u l a j d o n s á g á t ,  a m i k o r  a  m e g v á l t o z o t t  m o z g á s  p a r a m é t e ­
r e i n e k  e l t é r é s e  a  k i i n d u l ó  é r t é k e k t ő l  a z  i d ő  f o ly a m a t á b a n  
nem  h a l a d  m eg e g y  b i z o n y o s  v é g e s  é r t é k e t .
A  g y a k o r l a t b a n  a z o n b a n  a  d i n a m i k a i  r e n d s z e r e k  a s z i m p t o ­
t i k u s  s t a b i l i t á s á t  é r t é k e l i k .  A s z i m p t o t i k u s  s t a b i l i t á s n a k  
n e v e z z ü k  a  d i n a m i k a i  r e n d s z e r  -  k ü l s ő  b e h a t á s t  C z a v a r  á s O  
k ö v e t ő  -  o l y a n  v i s e l k e d é s é t ,  a m ik o r  a  m o z g á s p a r a m é t e r e k  e l ­
t é r é s e  a  k i i n d u l ó  é r t é k t ő l  a z  i d ő  f ü g g v é n y é b e n  C l  ♦  *  )  i
n u l l á h o z  t a r t .
A  s t a b i l i t á s  é r t é k e l é s é n e k  k r i t é r i u m a i  a  k a r a k t e r i s z t i ­
k u s  e g y e n l e t  t é n y e z ő i  s z e r i n t .  m á s o d r e n d ű t ő l  n e g y e d r e n d ű ig  
v a n n a k  k i d o l g o z v a .
A  n e g y e d r e n d ű  d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k  r e n d s z e r é n e k  k a r a k ­
t e r i s z t i k u s  e g y e n l e t e :
♦ a  X  ♦ a  • O C 2 4 5
A h h o z ,  h o g y  a z  o b je k t u m  m e g v á l t o z o t t  m o z g á s a  a s z i m p t o ­
t i k u s a n  s t a b i l  l e g y e n ,  a  k ö v e t k e z ő  f e l t é t e l e k  t e l j e s ü l é s e  
s z ü k s é g e s  C M u r v i t c h - R a u c h  k r i t é r i u m é :
a 3  > 0 ;  a 2  > O ;  * x > O ;  a 0  > °  
a . a  „ a , ,  -  a f  -  a _  aj? > 0 ) C 3 5 5
K ö v e t k e z é s k é p p e n  a  r e p ü l ő g é p  s t a b i l i t á s a  a l a t t  a z t  a  
k é p e s s é g e t  é r t j ü k .  h o g y  a  z a v a r á s  h a t á s á n a k  m e g s z ű n é s é t  
k ö v e t ő e n  v i s s z a t é r  a  k i i n d u l ó  h e l y z e t b e .
A  m a t e m a t i k a i  m o d e l l  s e g í t s é g é v e l  a  r e p ü l ő g é p  k o r m á ­
n y o z  h a t  ó s á g á t  i s  v i z s g á l h a t j u k .  A  r e p ü l ő g é p  k o r m á n y o z h a t ó s á -  
g á n a k  a z t  a  k é p e s s é g é t  n e v e z z ü k .  h o g y  m e g v á l t o z t a t j a  a  m o z ­
g á s  p a r a m é t e r e i t  a  r é p ü l ő g é p v e z e t ő  t e v é k e n y s é g é n e k  m e g f e l e ­
l ő e n .
F E L H A S Z N Á L T  IR O D A L O M
1 .  A . A . K r a s z o v s z k i J :  A z  i r á n y í t h a t ó  r e p ü l ő s z e r k e z e t e k  r e p ü ­
l é s é n e k  a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s i  r e n d s z e r e i
1 0 7 1 . M o s z k v a .  Z s u k o v s z k i J  A k a d é m ia
2 .  T a r a s z e n k o v ,  B r a g a .  T a r a n y e n k o :  D i n a m i k a  p a l j o t a  i  b o e v o -  
v a  m a n e v r i r o v á n y i J á  l e t a t y e l n l h  a p p a r a t o v
1 0 8 4 . M o s z k v a .  Z s u k o v s z k i J  A k a d é m ia
3 .  G . P . K o b r a n o v  é s  m á s o k : A  r e p ü l ő t e c h n i k a i  a l a p j a i
1 0 7 7 . M o s z k v a .  V o e n n o e  I z d a t y e l s z t v o
A . S z ű c s  E r v i n :  H a s o n l ó s á g  é s  m o d e ll  
M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó
D r . P o k o r á d i  L á s z l ó  m k .s z á z a d o s .  f ő i s k o l a i  d o c e n s
A M A T E M A T IK A I M O D ELL
M ár ó v e k  ó t a  f o g l a l k o z o m  k ü l ö n f é l e  r e n d s z e r e k .  b e r e n d e -  
z ó s e k  m a t e m a t i k a i  m o d e l1 e z ó s ó v e l  ó s  m o d e l1 v i z s g á l a t t a l . Mun­
k á m r ó l  b e s z ó l n i  l é n y e g é b e n  c s a k  a  m a io m a t ik a i  n v x io l l  k i f e j e ­
z é s i g  t u d o k ,  n é h a  s a j n o s  még m ó rn ö k ó k n e k  i s .  B e s z é l g e t ő  
p a r t n e r e i m  e k k o r  v a l a m i  e l v o n t .  " n o r m á l i s "  e m b e r s z á m á r a  
é r t h e t e t l e n  d o l o g r a  a s s z o c i á l n a k ,  b e l e  se m  g o n d o l v a ,  h o g y  e z  
nem  i s  o l y a n  é r t h e t e t l e n .  E z e n  t a p a s z t a l a t o m  a d t a  a z  ö t l e ­
t e t .  h o g y  m o s t  e g y  c i k k  e r e j é i g  m e g p r ó b á l j a k  a  t i s z t e l t  o l ­
v a s ó n a k  v á l a s z o l n i  a r r a  a  k é r d é s e ,  h o g y
MI A M A T E M A T IK A I M O D E L L ?
C ik k e m  a l a p j á u l  a  M H T T  L é g v é d e lm i  R e p ü lő  é s  Ű r h a j ó z á s i  
S z a k o s z t á l y  1 9 9 2 . é v i  p á l y á z a t á r a  b e n y ú j t o t t  t a n u lm á n y o m  
s z o l g á l t .
1 .  A m o d e l l  f o g a l m a  á l t a l á b a n
A  m é r n ö k i  g y a k o r l a t b a n  r e n d s z e r n e k  n e v e z z ü k  e g y  v a g y  
t ö b b  C a d o t t  e s e t b e n  v é g t e l e n  s o k >  e le m  ö s s z e s s é g é t .  A  r e n d ­
s z e r e k  C J e l e n s é g e k 3 v i z s g á l a t á n a k  f e l a d a t a  a z .  h o g y  m e g á l l a ­
p í t s a  a  r e n d s z e r  v i s e l k e d é s é t ,  a z a z  a  b e h a t á s o k  C i n p u t }  é s  a  
r e a k c i ó k  C o u t p u t }  k ö z t i  k a p c s o l a t o k a t .  E g y  a d o t t  r e n d s z e r  
t u d o m á n y o s  i g é n y ű  v i z s g á l a t á n a k  f e l t é t e l e  a  r e n d s z e r m o d e l 1 
m e g a lk o t á s a .
M o d e l l e z é s e n  é r t j ü k  a  v a l ó s á g o s  r e n d s z e r  l é n y e g i  t u l a j ­
d o n s á g a i n a k  f e l i s m e r é s é t ,  é s  a z o k  v a l a m i l y e n  f o r m á j ú  l e k é ­
p e z é s é t .
A  m o d e ll  e g y  v a l ó s á g o s  r e n d s z e r  e g y s z e r ű s í t e t t ,  a n n a k  a 
v i z s g á l a t  s z e m p o n t já b ó l  l é n y e g i  t u l a j d o n s á g a i t  k i e m e l ő  m á sa .
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A  m o d e l l  m i n d a z o n  m á s o d la g o s  J e l l e m z ő k e t  e l h a n y a g o l j a ,  a m e ­
l y e k e t  a  k i t ű z ö t t  v i z s g á l a t  s z e m p o n t j á b ó l  nem  t e k i n t ü n k  m e g ­
h a t á r o z ó n a k .  E z é r t  e l é g  h a  a  m o d e l l  a  v a l ó d i  r e n d s z e r t  c s a k  
m e g h a t á r o z o t t  s z e m p o n t b ó l  v a g y  s z e m p o n t o k b ó l  h e l y e t t e s í t i .
P é ld á u l e g y  b a l l i s z t i k u s  r a k é t á t  -  e g y s z e r ű e n  -  e^ y  fa rá é n , 
e l h a j í t o t t  k á v a l tu d u n k  m o d e l le z n i . h a  a  p á ly á j á t  v i z s g á l j u k  
é s  nem f o g la lk o z u n k  a  h a jtó m ű v é b e n  le já t s z ó d ó  h ó t a n i  f o l y a ­
m a to k k a l.
N i n c s  k i k ö t v e ,  h o g y  m o d e ll  c s a k  a z  l e h e t ,  a m i k i z á r ó l a g  
e r r e  a  c é l r a  k é s z U l t .  E z  nem  f e l t é t e l e  a  m o d e l l n e k .  V a l a m i ­
l y e n  t á r g y  a k k o r  v á l i k  m o d e l l é ,  h a  a  v i z s g á l a t o t  v é g z ő  s z e ­
m é l y  i l y e n  f u n k c i ó t  a d  n e k i .  A  m o d e l l v á l a s z t á s  m égsem  ö n k é ­
n y e s ,  h i s z e n  t e l j e s í t e n i  k e l l  m i n d a z o k a t  a  k ö v e t e l m é n y e k e t ,  
a m e ly e k  a z  e r e d e t i  r e n d s z e r r e l . J e l e n s é g g e l  v a l ó  h a s o n l ó s á ­
g á t  b i z t o s í t j á k .
A f e n t i  p é ld á b a n  s z e r e p lő  k á v é t  h a s z n á lh a t ju k  irtásra i s .  
nem c s a k  a  r a k é t a  m o d e l le z é s é re .
2 .  A  m o d e l l e k  c s o p o r t o s í t á s a
A  m o d e l l e k  o s z t á l y o z á s á r ó l  k i t e r j e d t  i r o d a l o m  t a l á l h a t ó .  
A  m o d e l l e k e t  c s o p o r t o s í t h a t j u k  p é l d á u l  a s z e r i n t ,  h o g y  m i l y e n  
a  m o d e ll  b e l s ő  t e r m é s z e t e .  E z  a l a p j á n  a n y a g i  é s  e s z m e i C v a g y  
m á s n é v e n  g o n d o l a t i )  m o d e l l e k e t  k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k  meg C l .  
á b r a ) .
A z  e s z m e i  m o d e l l e k  a z  e m b e r  á l t a l  m e g t e r e m t e t t  l o g i k a i  
k a p c s o l a t  s z e r i n t  " m ű k ö d n e k " .  M ó d s z e r ü k e t ,  f o r m á j u k a t  i l l e ­
t ő e n  s z u b j e k t i v e k ,  d e  t a r t a l m u k a t  n é z v e  -  a z a z  a  t á r g y k ö r t ,  
a m e l l y e l  f o g l a l k o z n a k  -  o b j e k t i v e k .  A z  e s z m e i m o d e lle k  n é l ­
k ü l ö z h e t e t l e n  e le m e i  a  m e g is m e r é s  f o ly a m a t á n a k .  T e r m é s z e t e ­
s e n  a  l o g i k a i  t ö r v é n y e k  a l a p j á n  k a p o t t  e r e d m é n y e it  e l l e n ő ­
r i z n i  k e l l  a  f i z i k a i  v a l ó s á g b a n .  I l y e n  é r t e l e m b e n  c s a k  u t ó ­
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l a g  d ö n th e t .ő k  e l .  h o g y  v a l d b a n  m o d e l l j e i  v o l t a k - e  a  v i z s g á l t  
f o l y a m a t n a k .  M i n t  a z  a z  á b r á b ó l  i s  l á t s z i k .  k é t f é l e  g o n d o ­
l a t i  m o d e ll  f a j t á t  k ü l ö n b ö z t e t ü n k  m e g :
-  f o g a l m i t  á s
-  J e l k é p e s t .
1 . á b r a
M o d e l l e k  c s o p o r t o s í t á s a
A  f o g a l m i  m o d e ll  a  k ö z v e t l e n  é r z é k i  t a p a s z t a l a t o k  a b s z ­
t r a k t  g o n d o lk o d á s  s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n d  " f e l d o l g o z á s a " .  F e l a ­
d a t a  a  k í s é r l e t e k  é r t e l m e z é s e ,  a  k í s é r l e t i  e re d m é n y e k  a l a p ­
j á n  a  h i p o t é z i s e k  e l l e n ő r z é s e ,  i l l e t v e  O J a b b  h i p o t é z i s e k  a l ­
k o t á s a .  J e l e n t ő s  e s z k ö z e  a  g o n d o l a t i  k í s é r l e t .  E n n e k  s o r á n  
i s m e r t  t e r m é s z e t i  -  e s e t l e g  t á r s a d a l m i . g a z d a s á g i  -  t ö r v é ­
n y e k  f e l h a s z n á l á s á v a l  m e g a l k o t o t t  f o g a l m i  m o d e l l ü n k e t  g o n d o ­
l a t b a n  m e g h a t á r o z o t t  k ö r ü lm é n y e k  k ö z é  h e l y e z z ü k  é s  l e v e z e t ­
j ü k  a  v i z s g á l t  r e n d s z e r  v á r h a t ó  v i s e l k e d é s é t .  A z  Í g y  k a p o t t  
e re d m é n y e k  k í s é r l e t i  e l l e n ő r z é s e  a  g o n d o la t m e n e t  h e l y e s s é g é ­
n e k  e l d ö n t é s é r e ,  i l l e t v e  h i á n y o s s á g a i n a k  f e l t á r á s á r a  a l k a l ­
m a s . I l y e n  g o n d o l a t i  k í s é r l e t n e k  k e l l  m e g e l ő z n i e  m in d e n  
t é n y l e g e s  k í s é r l e t e t ,  h a  e l  a k a r j u k  k e r ü l n i ,  h o g y  d u r v a  h i ­
b á k a t  k ö v e s s ü n k  e l .  E g y e s  t e r ü l e t e k e n  C p é l d á u l  a z  e l m é l e t i  
f i z i k a  v a g y  c s i l l a g á s z a t ?  a  f o g a l m i  m o d e l l a l k o t á s  n é l k ü l  l e ­
h e t e t l e n  k u t a t ó m u n k á t  v é g e z n i .
A  J e l k é p e s  m o d e l l  a z  e m p í r i a  C t a p a s z t a l a t )  a d a t a i t  v a g y  
T e l  a d a t a i t  f o g a l m a z z a  m eg J e l r e n d s z e r e k  s e g í t s é g é v e l .  A  mé­
r é s i  e r e d m é n y e k  r e n d s z e r i n t  t á b l á z a t .  g r a f i k u s  á b r á z o l á s  
v a g y  s z á m o k , e s e t l e g  J e l e k  f o r m á j á b a n  a d o t t a k .  E z e k  k ö z v e t ­
l e n ü l  a  t u d o m á n y o s  s z i n t ű  f e l d o l g o z á s ,  á l t a l á n o s í t á s  c é l j á r a  
a l k a l m a t l a n o k .  A  m é r n ö k i  g y a k o r l a t b a n  p é l d á u l  e g y  t ö b b o l d a ­
l a s  t á b l á z a t o t  v a g y  l e í r á s t  s z e m l é l e t e s s é g  s z e m p o n t já b ó l  h e ­
l y e t t e s í t e n i  t u d  e g y  e g y s z e r ű  g r a f i k o n .  C " A  m é rn ö k  d i a g r a ­
m o k b a n  g o n d o l k o d i k "  -  a h o g y a n  a z t  a z  e g y i k  t a n á r o m  m o n d t a . )
A z  a n y a g i  m o d e ll e k  s a j á t ,  o b j e k t í v  t ö r v é n y e i  s z e r i n t  mű­
k ö d n e k . C s a k  a m ű k ö d é s  f e l t é t e l e i t  v á l a s z t h a t j u k  m e g . d e  a 
b e ls < 5  t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t  nem  t u d j u k  i r á n y í t a n i .
A z  a n y a g i  m o d e l l e k e t  -  a  r e a l i z á l á s i  m ó d ju k  s z e r i n t  -  
c s o p o r t o s í t h a t j u k ,  ü g y  m i n t :
-  h o m o ló g ,  v a g y  m á s n é v e n  g e o m e t r i a i ;
-  a n a l ó g  a z a z  f i z i k a i ;
-  m a t e m a t i k a i  m o d e l l .
A  h o m o ló g  m o d e l l  g e o m e t r i a i l a g  h a s o n l ó  a z  e r e d e t i  r e n d ­
s z e r r e l  . é s  b e n n e  u g y a n o ly a n  f i z i k a i  J e l e n s é g  J á t s z ó d i k  l e .  
A  m ű s z a k i  é l e t b e n  a  g e o m e t r i a i  m o d e l l e k e t  e l s ő s o r b a n  t e r v e ­
z é s b e n  h a s z n á l j á k  f e l .  E k k o r  a  b o n y o l u l t  e l r e n d e z é s ű  é p í t m é ­
n y e k ,  s z e r k e z e t e k  t é r b e l i  e l h e l y e z é s é t  e l ő b b  g e o m e t r i a i  m o­
d e l l e n  k é s z í t i k  e l .  e z é r t  e z t  t é r b e l i  t e r v e z é s n e k  i s  n e v e ­
z i k .  A  t é r b e l i  t e r v e z é s  s z U k s é g t e l e n n é  t e s z i  a  s z e r e l é s i  m ű­
h e l y r a j z o k a t  m i v e l  e z e k e t  a  k i s m i n t a  e g y e s  c s o m ó p o n t j a in a k  
f é n y k é p e  h e l y e t t e s í t h e t i .  E n n e k  e re d m é n y e k é p p e n  f o k o z ó d i k  a 
t e r v e z é s  m e g b í z h a t ó s á g a .
P ó ld d u l a g y a h o r l a l i  a e ro d in a m ik á b a n  h o m o ló g  m o d e llek e t 
a lk a lm a s n a k  et t is tílc s a to rn a , k ís é r le t e k b e n .
F i z i k a i  m o d e l l  e s e t é n  a z  e r e d e t i v e l  m e g e g y e z ő  f i z i k a i
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t é r m é s z t ű  m o d e l l e n  t a n u l m á n y o z z u k  a  r e n d s z e r b e n  l e j á t s z ó d d  
J e l e n s é g e t .  A z  e r e d e t i  é s  a  m o d e ll  h a s o n ló s á g á n a k  f e l t é t e l e ,  
h o g y  m i n d k e t t ő  m a t e m a t i k a i  l e í r á s a  C a z a z  m a t e m a t i k a i  m o d e l l ­
j e i  m e g e g y e z z é k .  A z  a n a l ó g  m o d e ll  a z  e r e d e t i  r e n d s z e r h e z  v i ­
s z o n y í t v a  h a s o n l ó  b e h a t á s r a  h a s o n l ó  m ó do n v á l a s z o l .  A  f i z i ­
k a i  m o d e ll  s e m m i l y e n  s z e m l é l e t e s  k a p c s o l a t b a n  nem k e l l  h o g y  
á l l j o n  a z  e r e d e t i  J e l e n s é g g e l ,  c s a k  a z  i n p u t o k  é s  o u t p u t o k  
k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o t  a d j a  h ű e n . e z é r t  a z  e z t  r e a l i z á l ó  b e r e n ­
d e z é s t  a rv a ld g  s z d m i le ígefpn&H  i s  n e v e z i k .
3 .  A  m a t e m a t i k a i  m o d e l l
A  m o d e ll e k  k ö z l l l  a  m é r n ö k i  g y a k o r l a t b a n  l e g e l t e r j e d t e b b  
a  m a t e m a t i k a i  m o d e l l .  A  m a t e m a t ik a i  m o d e ll  a  m a t e m a t ik a  
s z i m b ó lu m  r e n d s z e r é n  k e r e s z t ü l  t e r e m t  k a p c s o l a t o t  a  v i z s g á l t  
r e n d s z e r  b e -  é s  k im e n ő  j e l l e m z ő i  k ö z ö t t .  A  m a t e m a t i k a i  f o r ­
m u lá k  i s m e r t ,  v a l a m i n t  i s m e r e t l e n  m e n n y is é g e k e t  t a r t a l m a z ­
n a k .  é s  a  f e l a d a t  h a t á r o z o t t s á g a  e s e t é n  a z  i s m e r e t l e n  k im e n ő  
J e l l e m z ő k  m e g h a t á r o z h a t ó k  a z  i s m e r t  b e m e n ő  é s  b e l s ő  J e l l e m ­
z ő k  b i r t o k á b a n .  A  m a t e m a t i k a i  m o d e ll  k e l l ő e n  d e f i n i á l t  k e z ­
d ő -  é s  p e r e m f e l t é t e l e k k e l  e g y ü t t  e g y b e n  a z  a d o t t  J e l e n s é g  
a l g o r i t m u s á t  i s  s z o l g á l t a t h a t j a .
A  r e n d s z e r  v i s e l k e d é s é t  l e i r ő  m a t e m a t i k a i  ö s s z e f ü g g é s e k  
J e l l e g e ,  v a g y  m e g h a t á r o z á s á n a k  m ó d s z e r e  s z e r i n t  -  p á r o n k é n t  
-• a z  a l á b b i  m a t e m a t i k a i  m o d e l l e k e t  k ü l ö n b ö z t e t j ü k  m eg:
k v s _ .~  d l  na m l V^ug.
S t a t i k u s  a  m o d e l l . h a  a  r e n d s z e r  á l l a p o t a  a l g e b r a i  
e g y e n l e t e k k e l ,  v a g y  i d ő  s z e r i n t i  d e r i v á l t a k a t  nem  t a r t a l m a z ó  
d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k k e l  í r h a t ó  l e .  J e l l e m z é s é r e  e l t e r j e d t  
még a  s t a c i o n á r i u s  C v a g y  s t a c i o n e r t ,  á l l a n d ó s u l t .  i l l e t v e  
e g y e n s ú l y i  á l l a p o t  k i f e j e z é s  i s .
A d i n a m i k u s  m o d e l l e k  a z  i d ő b e n  i s  l e í r j á k  a  J e l l e m z ő k  
v á l t o z á s á t .  M e g j e l e n é s i  f o r m á j u k  k ö z ö n s é g e s  v a g y  p a r c i á l i s  
d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k .  L e h e t s é g e s ,  h o g y  a  t á r g y a l á s  nem  a z
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i d ő - ,  h a n e m  v a l a m e l y  c é l s z e r ű e n  m e g v á l a s z t o t t  t r a n s z f o r m á l t  
t a r t o m á n y b a n  v á l á s u l  m eg.
H a t o m a t i k a i la g  l e í r h a t j u k  e g y  g é p k o c s i  e g y e n le t e s  s e b e s ­
s é g ű  e g y e n e s  i r d n y ű  m o z g á s á t . e k k o r  s t a t i k u s  m o d e l l t  h o z u n k  
l é t r e ,  m i v e l  a  k o c s i  s e b e s s é g e .  m o to r já n a k  t e l j ' e s í  tm é n y e  
id ő b e n  nem  v á l t o z i k .  De h a  u g y a n e z e n  k o c s i  e g y  b iz o n y o s  s e ­
b e s s é g r ő l  e g y  a d o t t  m á s ik r a  t ö r t é n ő  g y o r s u lá s á t  a k a r ju k  m o­
d e l l e z n i .  a k k o r  d in a m ik u s  m o d e l l t  k e l l  / e l á l l t t a n u n k .
jJ jJS É L iM .  -  M t t i Á M a f c A *
A  l i n e á r i s  m o d e l l e k b e n  c s a k  a  v á l t o z ó k  é s  d e r i v á l t j a i k  
s z e r e p e l h e t n e k ,  á l t a l á b a n  á l l a n d ó  e g y ü t t h a t ó k k a l  s z o r o z v a .  
A l a k j u k  l i n e á r i s  v a g y  l i n e a r i z á l t  e g y e n l e t .  i l l e t v e  e g y e n ­
l e t r e n d s z e r .
A  n e m l i n e á r i s  m o d e l l e k  a z  e l ó z ó  m e g k ö t ö t t s é g e k t ó i  m e n t e ­
s e k .  A z  a d o t t  r e n d s z e b e n  l e j á t s z ó d ó  f o l y a m a t o t  l e í r ó  e g y e n ­
l e t e k  l e g a l á b b  e g y i k e  n e m l i n e á r i s .  A  n e m l i n e á r i s  m o d e ll e k  
a z  e g y s z e r ű b b  v i z s g á l a t  é r d e k é b e n  -  v a l a m i l y e n  l i n e a r i z á l á s i  
m ó d o n  l i n e á r i s  m o d e l l e k k é  a l a k í t h a t ó k  á t .
s z k r é y .  p a r a m é t e r ű
A  f o l y t o n o s  m o d e l l e k b e n  a  v á l t o z ó k  e g y  a d o t t  t a r t o m á n y o n  
b e l U l  b á r m i l y e n  é r t é k e t  f e l v e h e t n e k ,  i l l e t v e  m in d e n  i d ő p i l ­
l a n a t b a n  v a n  e g y  m e g h a t á r o z h a t ó  é r t é k U k .
D i s z k r é t  p a r a m é t e r ű  m o d e l l e k  e s e t é n  a  v á l t o z ó k  c s a k  m e g ­
h a t á r o z o t t  d i s z k r é t  é r t é k e k e t  v e h e t n e k  f e l .  i l l e t v e  a  v i z s ­
g á l a t i  i d ő t a r t o m á n y b a n  c s a k  k i t ü n t e t e t t  i d ő p o n t o k h o z  t a r t o z ­
h a t  é r t é k U k .
A lo t t ó s z á m o k a t  a d o t t  id ő b e n  h x lz zá k  é s  a z o k  c s a k  k o n k ­
r é t  , e g é s z  sz á m ok  l e h e t n e k .  í g y  a  lo t l ó h ű z d s  e g y  d i s z k r é t  
i d e j ű ,  d i s z k r é t  á l  l a p o t  t e r ű  C s z t o c h a s z t i k u s t  f o l y a m a t .
É l e t ű n k  s o r á n  -  s a jn o s  -  f o ly a m a t o s a n  ö r e g s z ü n k .  a z a z  
m a t e m a t ik a i la g  m e g fo g a lm a z v a :  é le r ü n M  e g y  f o l y t o n o s  i d e j ű
f o l y a m a t . D e  m i v e l  é l e t  k o r v n k a  t  é v e k b e n  h a t á r o z z u k  m e g , íg y  
a z  c s a k  d i s z k é t  é r t é k e k e t  v e h e t  / e l .  E z  p é ld a  a r r a  i s ,  k e g y  
e g y  f o l y t o n o s  p a r a m é te r ű  f o l y a m a t o t  d i s z k r é t  p a r a m é te r ű k é n t  
i s  v i z s g á lh a t u n k .
d e t o r m A n A -S z t l k g s  -  s z t o c h ^ t ^ u s
A  d e t e r m i n i s z t i k u s  m o d e ll e k b e n  s z e r e p l ő  J e l l e m z ő k ,  v a l a ­
m i n t  m aguk a  v á l t o z ó k  e g y é r t e l m ű  f U g g v é n y e k k e l  t é r b e n  é s  
i d ő b e n  e g y a r á n t  m e g a d h a t ó k .
A  s z t o c h a s z t i k u s  m o d e lle k  u g y a n e z e n  J e l l e m z ő i  é s  v á l t o ­
z ó i  c s a k  b i z o n y o s  v a l ó s z l n ű s é g i  ö s s z e f ü g g é s e k  f e l h a s z n á l á ­
s á v a l  h a t á r o z h a t ó k  m eg.
A  b e m u t a t o t t  f e l s o r o l á s  t e r m é s z e t e s e n  ne m  t e l j e s .  m i v e l  
e g y  k o n k r é t ,  g y a k o r l a t b a n  m e g v a l ó s í t o t t  m a t e m a t i k a i  m o d e ll  
á l t a l á b a n  a  f e n t i  J e l l e g e k  s z i n t é z i s é t  J e l e n t i .  G o n d o l j u n k  
c s a k  p é l d á u l  a  f e n n  m ár e m l í t e t t  l o t t ó h ü z á s r a .
4 . A  m a t e m a t i k a i  m o d e ll  k é p z é s e
E g y  r e n d s z o r  m a t e m a t i k a i  m o d e l l j é n e k  m e g a lk o t á s á h o z  
a l a p v e t ő e n  k é t  d t  k í n á l k o z i k :
a z  á l t a l á n o s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  i s m e r e t e k r e  t á m a s z ­
k o d v a .  f i z i k a i  m e g f o n t o l á s o k  a l a p j á n  a n a l i t i k u s  f o r m á j d  k ö z ­
v e t l e n  m a t e m a t i k a i  m o d e ll  e l ő á l l í t á s a  C d g y n e v e z e t t  u > h i te -b o x  
e l j á r á s i ;
m e g f i g y e l é s i ,  i l l e t v e  k í s é r l e t i  i d e n t i f i k á c i ó ,  a h o l  a 
m a t e m a t i k a i  m o d e ll  m e g a lk o t á s á h o z  a z  a l a p v e t ő  i n f o r m á c i ó k a t  
m é ré s e k  s o r o z a t á v a l  k a p j u k  C e z  a  b la c k - b o x  e l j á r á s i .
A b la c k - b o x  o l j d r d s t  a lk a lm a z z é k  a z  á l t a l á n o s  i s k o l a  
a l s á  t a g o z a t o s  t a n ú ié i  m a te m a t ik á b ó l  a m ik o r  a  '*d a r á l é " - b a  
b e e s é  é s  o n n a n  k i e s é  sz á m ok  a la p já n  t a l á l j á k  k i ,  h o g y  m i 
l ó ' r t é n i k  a  g é p b e n .  V a ló já b a n  a  b e n t  t ö r t é n t e k  m a te m a t ik a i
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modolljdt dilitJdh / e l .
A  f i z i k a i  m e g f o n t o l Á s o k  a l a p j á n  t ö r t é n ő  m a t e m a t i k a i  m o - 
d o l l a l k o t á s  f o ly a m a t á b a n  d ö n t ő  a z  a b s z t r a h á l t  m o d o ll  m e g a l ­
k o t á s a .  E h h o z  i s m e r n U n k  é s  e le m e z n ü n k  k e l l  a  r e n d s z e r b e n  l e -  
J á t s z d d ő  f o l y a m a t  b o l s ő .  a  v i z s g á l a t  s z e m p o n t já b ő l  l é n y e g i  
t u l a j d o n s á g a i t .  E z e k  a  f i z i k a i  m e g f o n t o l á s o k  e l s ő s o r b a n  o x -  
t e n z i v  J e l l e m z ő k r e  f e l i r t  m é r l e g e g y e n l e t e k e t .  v a l a m i n t  a z  
e x t e n z i v  é s  i n t e n z í v  J e l l e m z ő k  k ö z ö t t  k a p c s o l a t o t  t e r e m t ő  
ö s s z e f ü g g é s e k e t  e r e d m é n y e z n e k .
A  v i z s g á l a t  s o r á n  a  m o d e ll  l é t r e h o z á s á n a k  e g y i k  l e g f o n ­
t o s a b b  e le m e  a  m o d e l l  k é p z é s  c é l j á n a k  m e g h a t á r o z á s a :
m o d e l l e z é s  ( t e r v e z é s  a l a t t  á l l ó  r e n d s z e r e k  v i z s g á l a ­
t a .  s p e c i á l i s  J e l e n s é g e k  v i z s g á l a t a .  l e h e t s é g e s  m ű­
s z a k i  m e g o ld á s o k  k i v á l a s z t á s a ,  e g y e s  s z e r k e z e t i  J e l ­
le m z ő k  e l t é r é s e i n e k  g y o r s í t o t t  t a n u l m á n y o z á s a ) ;
-  t e r v e z é s  C o p t i m á l i s  r e n d s z e r e k  k i a l a k í t á s a .  g a z d a s á ­
g o s a b b  m e g o ld á s o k  k e r e s é s e .  é l e t t a r t a m - k ö l t s é g  t e r ­
v e z é s )  ;
-  v i z s g á l a t  (Ü z e m i  J e l l e m z ő k  é r t é k e l é s e ,  s z e r k e z e t i .  
Ü z e m e l t e t é s i  J e l l e m z ő k  e l t é r é s e i  h a t á s a i n a k  é r t é k e ­
l é s e .  d i a g n o s z t i k a i  J e l l e m z ő k  k i v á l a s z t á s a ) ;
-  v i z s g á l a t  t e r v e z é s e  ( k í s é r l e t i  p r ó b a j á r a t o k . b e ü z e m e ­
l é s i  p ro g ra m o k  m e g h a t á r o z á s a ,  d i a g n o s z t i k a i  üzem m ó dok  
k i j e l ö l é s e .  a lk a l m a s s á g i  v i z s g á l a t o k  p r o g r a m j a i n a k  
ö s s z e á l 1 1 t á s a ) ;
-  m i n ő s í t é s  ( a l k a l m a s s á g i  e l ő í r á s o k ,  m in ő s é g i  k ö v e t e l ­
m é n y e k  k i d o l g o z á s a ) ;
-  i r á n y í t á s ,  s z a b á l y o z á s  ( o p t i m á l i s  é s  a d a p t í v  i r á n y i -
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t á s .  e g y e d i  á l  l a p o t s z a b á l y o z á s  m e g v á l t s !  t á s .O  ;
2 .  á b r a
A  t t o d é i I V d p z é s  á l t a l á n o s  l o g i k á j a
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á l l a p o t f o l i s m o r é s  C f e d é l z e t i  a d a t g y ű j t ő ,  - f e l d o l g o z ó  
r e n d s z e r b e n  a l k a l m a z h a t ó ,  k ö n n y e n  a z o n o s í t h a t ó ,  a d a p ­
t í v  m o d e l l e k  k i d o l g o z á s a ) .
A  m o d e l l k é p z é s i  f e l a d a t  J e l l e g é t  é s  l o g i k á j á t  a  k ö v e t k e ­
z ő  k é r d é s e k r e  a d o t t  v á l a s z o k  h a t á r o z z á k  m eg:
-  M i l y e n  m o d e l l t  k í v á n a t o s  l é t r e h o z n i ?
A  k é r d é s r e  a d o t t  f e l e l e t  m e g h a t á r o z z a  a  s z ü k s é g e s  
p o n t o s s á g o t  é s  b o n y o l u l t s á g o t ,  a z  a lk a l m a z a n d ó  m a t e ­
m a t i k a i  m ó d s z e r e k  k ö r é t  i s .
-  H o g y a n  é p í t h e t ő  f e l  a  m o d e l l ?
-  M i l y e n  g a z d a s á g i  k ö v e t e lm é n y e k e t  v a g y  k o r l á t o z á s o k a t  
k e l l  á l l í t a n u n k  a  m o d e l l e l  s z e m b e n ?
H o g y a n  é r t é k e l j ü k  a  m o d e ll  m in ő s é g é t  é s  p o n t o s s á g á t ?
H o g y a n  d o l g o z z u k  f e l  a z  ö s s z e s  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  i n ­
f o r m á c i ó t ?
-  M i l y e n  m ó d o n  l e h e t  o p t i m á l i s a n  m e g s z e r e z n i  a  h i á n y z ó  
i n f o r m á c i ó k a t ?
-  M i l e g y e n  a  m o d e l l e n  b e l ( J l i  n e m i i n e a r i t á s o k k a i ?  
C é l s z e r ű - e  l i n e a r i z á l n i  a z  e g y e n l e t e k e t ?  A  l i n e a r i -  
z á l á s  u t á n  m e g f e l e l ő  p o n t o s s á g ú  l e s z - e  a  m o d e l l ;
A  f e n t i  k é r d é s e k r e  a d o t t  v á l a s z o k  l é n y e g é b e n  m e g h a t á r o z ­
z á k  a  f e l é p í t e n d ő  m o d e l l  s a j á t o s s á g a i t .  A m o d e l l k é p z é s  á l t a ­
l á n o s  l o g i k á j á t  m u t a t j a  b e  a  2 .  á b r a .  a h o l  d ő l t  b e t ű k k e l  a  
l e h e t s é g e s  h i b á k  i s  e l ö l  v a s h a t ó k .
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1 -  P o k o r á d i  L á s z l ó :  A z  A I - Q V  h a j t ó m ű  m a t e m a t i k a i  m o­
d e l l j e ,  T u d o m á n y o s  K i k é p z é s i  K ö z le m é n y e k  1 0 8 9 / 2 ,  
S z o l n o k .  M N .K G yR M F . . 3 8 -4 3 .
2  -  D r . P o k o r á d i  L á s z l ó :  H e l i k o p t e r  1 e v e g ő r e n d s z e r  m a t e ­
m a t i k a i  m o d e l l v i z s g á l a t a .  A  R e p ü lé s  V i l á g a .  B u d a p e s t .  
1 9 9 0 / 1 .  2 9 - 3 1 .
3  —  D r .P o k o r á d i  L á s z l ó :  A  m a t e m a t ik a i  m o d e l l e k  é s  a l k a l ­
m a z á s u k  a  r e p U l ó m ű s z a k i  g y a k o r l a t b a n ,  p á ly a m u n k a .
M H T T  L é g v é d e lm i  R e p U ló  é s  Ű r h a j ó z á s i  S z a k o s z t á l y  
1 9 9 2 . J e l i g e :  M é rn ö k .
4 -  B r  R o h á c s  J ó z s e f :  R e p ü lő g é p  Ü z e m i J e l l e m z ő k  v á l t o z á ­
s á n a k  v i z s g á l a t a .  I X .  M a g ya r R e p ü l  é s t u d o m á n y i  N a p o k . 
B u d a p e s t .  1 9 8 8 .  1 3 0 -1 4 4 .
5  -  D r R o h á c s  J .  —  S im o n  I . :  R e p ü lő g é p e k  é s  h e l i k o p t e r e k
ü z e m e l t e t é s i  z s e b k ö n y v e .  B u d a p e s t .  M ű s z a k i  K ö n y v ­
k i a d ó .  1 9 3 9 .
6  -  D r .  S z a b ó  I m r e :  G é p é s z e t i  r e n d s z e r t e c h n i k a ,  B u d a p e s t .
M ű s z a k i  K ö n y v k i a d ó .  1 9 8 Ő .
7  -  S z ű c s  E r v i n :  H a s o n l ó s á g  é s  m o d e l l .  B u d a p e s t .  M ű s z a k i
K ö n y v k i a d ó .  1 9 7 2 .
8  -  O c yp n xM M  B . H. -  B m ó PH H  B . B . -  / ly e p o tic x H rt  B. 8 . : M a -re -
M nTX M e cK O o  M O ű ff«M p o o a n n e , T e x H M x a , Kvu > », 1983.
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S z a b o lc s i  R ób ert m k.főhadnagy
REPÜLŐGÉPVEZETŐ A REPÜLŐGÉP IRÁNYÍTÁSI 
RENDSZEREBEN
C A z HHTT L é g v é d e l m i - ,  r e p ü l d -  é s  ű r h a jó z á s i  
s z a k o s z t á l y a  á l t a l  k i i r t  p á ly á z a t r a  
b e n y ú j t o t t  pá ly a m u n k a ^
A  m o d e rn  r e p ü l ő g é p e k  s z i n t e  k i v é t e l  n é l k U l  r e n d e l k e z n e k  
o l y a n  f e d é l z e t i  r e n d s z e r r e l ,  a m e l y  l e h e t ő v é  t e s z i  a  r e p ü l é s  
e g y e s  f á z i s a i n a k  a u t o m a t i z á l á s t .  I l y e n  r e n d s z e r e k  a  r e p ü l ő ­
g é p  t é r b e l i  h e l y z e t é t  s t a b i l i z á l ó  r o b o t p i l ó t á k  v a g y  a  r e p ü ­
l ő g é p  p á y a v e z é r l é s é t  b i z t o s i t ó  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e ­
r e k .
A  r e p ü l ő g é p  a u t o m a t i z á l t  v e z e t é s e  s o r á n  a  r e p ü l ő g é p v e -  
z e t ő  nem v e s z  r é s z t  a z  i r á n y í t á s  f o ly a m a t á b a n .  A u t o m a t i k u s  
r e p ü l ő g é p v e z e t é s k o r  a  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r e k  é r z é k e l é s e  é s  
f e l d o l g o z á s a ,  a  f e l d o l g o z o t t  j e l e k  a l a p j á n  a  b e a v a t k o z ó  J e l  
k i a l a k í t á s a  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  n é l k ü l  t ö r t é n i k .  A  r e p ü l ő g é p -  
v e z e t ő  a z o n b a n  r e n d e l k e z i k  o l y a n  t u l a j d o n s á g o k k a l  C g o n d o l k o -  
d á s .  é r z é k e l é s ,  m e g é r z é s ,  k é p e s  g y o r s a n  a l k a l m a z k o d n i  a  v á l ­
t o z ó  r e p ü l é s i  k ö r ü lm é n y e k h e z ,  a  f e d é l z e t i  r e n d s z e r e k  m e g h i ­
b á s o d á s a  e s e t é n  d ö n t  a  r e p ü l é s  f o l y t a t á s á r ó l  s t b . 5 ,  a m e ly e k  
e g y - e g y  s z a b á l y o z á s i  k ö r  e l e n g e d h e t e t l e n  r é s z é v é  t e s z i k  Ő t .
A  f e d é l z e t i  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  a l a p v e t ő  f e l a ­
d a t a .  h o g y  a  f á r a s z t ó ,  e g y h a n g ú  f e l a d a t o k a t  C p l .  ú t v o n a l r e ­
p ü l é s k o r  a z  i r á n y s z ö g  s t a b i l l z á l á s a )  e l v é g e z v e  k ö n n y í t s e  a 
r e p ü l ő g é p v e z e t ő  m u n k á j á t .
A  v e z é r l ő  r e n d s z e r  b i z t o s í t j a  t o v á b b á :
-  a  g y o r s  é s  p o n t o s  b e a v a t k o z á s t  a  r e p ü l ő g é p v e z o t é s b e ;
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-  a  r é p ü l ő g é p v e z e t ő  s z á m á r a  l e h e t ő v é  t e s z i ,  h o g y  e g y ­
s z e r r e  t ö b b  m ű s z e r  j e l z é s é t  d o l g o z z a  f e l ;
-  a  r e p ü l é s i  f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á r a  t ö b b  i d e j e  m a ra d  a 
r  e p U lő g é p v o z e t ő n e k .
M i n d a z o n á l t a l  a z  a u t o m a t i z á l t  r e p ü l é s e k  v é g r e h a j t á s a k o r  
d ö n t ő  f o n t o s s á g é  a z  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r b e n  a  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  
s z e r e p e .  A  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  i r á n y í t j a  a r e p ü l é s t ,  ő  h o z  d ö n ­
t é s t  a z  a d o t t  r e p ü l é s i  Ü zem m ó d m e g v á l t o z t a t á s á r ó l  é s  Ő  h a j t ­
j a  a z t  v é g r e ,  ő  e l l e n ő r z i  a  v e z é r l ő  r e n d s z e r  m ű k ö d ő k é p e s s é ­
g é t  é s  k i k a p c s o l j a  a  r e n d s z e r t ,  h a  h i b á s n a k  v é l i  m ű k ö d é s é t .
A z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  m ű k ö d é s e k o r  a  r e p ü l ő -  
g é p v e z e t ő  t e v é k e n y s é g e  g y ö k e r e s e n  m e g v á l t o z i k .  J e l e n t ő s  m é r ­
t é k b e n  c s ö k k e n  s z e r e p k ö r e  a  r e p U l Ő g é p v e z e t é s b e n .  v i s z o n t  l é ­
n y e g e s e n  n ö v e k s z i k  p s z i c h i k a i  t e r h e l é s e .  A z  a u t o m a t i z á l t  r e ­
p ü lé s e k  s o r á n  c s ö k k e n  a  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  i n f o r m á c i ó  f e l d o l ­
g o z á s a  é s  a r e p ü l é s  rao d e l 1 e z é s é r e  C é l  k é p z e l  é s é r  e >  i r á n y u l ó  
s z e l l e m i  t e v é k e n y s é g e .  Ha a  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  b í z i k  a z  a u to m a ­
t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  m ű k ö d é s é n e k  h e l y e s s é g é b e ,  ü g y  i d e g i  
t e r h e l é s e  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  c s ö k k e n h e t .
A h o s s z é  i d e i g  t a r t ó  " n y u g o d t "  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  v é g ­
r e h a j t o t t  a u t o m a t i z á l t  r e p ü l é s e k  s o r á n  a  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  f o ­
k o z a t o s a n  e l v e s z í t i  g y o r s  b e a v a t k o z ó k é p e s s é g é t , f i g y e l m e  nem 
k e l l ő k é p p e n  a  r e p ü l é s r e  ö s s z p o n t o s u l  é s  e g y r e  a l a c s o n y a b b  
k é s z ü l t s é g i  s z i n t r e  k e r U l .  E z  a b b a n  n y i l v á n u l  m e g . h o g y  a 
v e z é r l ő  r e n d s z e r  m e g h ib á s o d á s a  e s e t é n  a r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  nem 
a  m e g f e l e l ő  m ó d o n  a v a t k o z i k  b e  a z  i r á n y í t á s  f o ly a m a t á b a  é s  
c s a k  h o s s z é  i d ő  e l t e l t é v e l  C I O . . . . 3 0  s J  h a j t j a  v é g r e  a  m eg­
f e l e l ő  é s  s z ü k s é g e s  m ű v e l e t e k e t .
A b o n y o l u l t  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  C p l .  l e s z á l l á s  k o r l á t o ­
z o t t  l á t á s i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t ,  a u t o m a t i z á l t  k is m a g a s s á g ű  r o -  
p U l é s  v é g r e h a j t á s a ?  a  r e p U l Ő g é p v e z e t Ő  d n . a k t í v  k é s z e n l é t i  
á l l a p o t b a n  v á r j a  a  m e g h ib á s o d á s r a  u t a l ó  J e l e k e t ,  a m e ly e k
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s ü r g ő s  t w a v í L k  o z á s t  i g é n y e l n e k  a  r e p ü l ő g é p v e z e t é s  f o l y a m a ­
t á b a .  A z  a k t í v  k é s z e n l é t i  á l l a p o t b a n  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  
p s z i c h i k a i  t e r h e l é s e  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  n ö v e k s z i k  é s  a 
s t r e s s z e s  á l l a p o t o t  i s  e l é r h e t i .
F o g l a l j u k  ö s s z e  a z  e d d i g  e l h a n g z o t t a k a t :
-  a  r e p ü l é s  e g y e s  f á z i s a i b a n  a  r e p ü l ő g é p v e z e t é s  a u to m a ­
t i z á l á s a  l e h e t ő v é  t e s z i  a  n a g y s z á m ú  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  g y o r s  
é s  p o n t o s  f e l d o l g o z á s á t ,  a  p o n t o s  r e p ü l ő g é p v e z e t é s t ,  v a l a ­
m i n t  h a  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  m e g b í z i k  a  v e z é r l ő  r e n d s z e r b e n .  
J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  c s ö k k e n  f i z i k a i  é s  i d e g i  e l f á r a d á s a ;
-  a  " r e p ü l ő g é p v e z e t ő  -  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r "  
i r á n y í t á s i  r e n d s z e r  a l k a l m a z á s a  a  k ö v e t k e z ő  h á t r á n y o k k a l  
J á r :
-  c s ö k k e n  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  k é s z ü l t ­
s é g i  s z i n t j e ;
-  a  r e p ü l  ő g é p v e z e t ő  k i s e b b  t ú l t e r h e ­
l é s e k  e l v i s e l é s é r e  k é p e s ,  m i n t  k é z i  
r e p ü l  ő g é p v e z e t é s k o r ;
-  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  n ö v e k e d h e t  a  r e ­
p ü l  ő g é p v e z e t ő  p s z i c h i k a i  t e r h e l é s e .
-  a  m o d e rn  r e p ü l ő g é p e k  f e d é l z e t é n  o l y a n  i r á n y í t á s i  
r e n d s z e r r e  v a n  s z ü k s é g ,  m e ly b e n  a z  a u t o m a t i k u s  é s  a  k é z i  
r e p ü l ő g é p v e z e t é s  r a c i o n á l i s a n  k i e g é s z í t i  e g y m á s t .  A z  i l y e n  
i r á n y í t á s i  r e n d s z e r b e n  a z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  l e h e ­
t ő s é g e i n  k i v ü l  m a x im á l i s a n  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a  r e p ü l ő -  
g é p v e z o t ő  i z o m -  é s  i d e g r e n d s z e r é n e k  a d o t t s á g a i t  é s  k o r l á t á i t  
i s .
R E P Ü L Ö G G P V E 2 E TÖ  A  R E P Ü LŐ G É P
A z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  é s  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  
e g y ü t t e s e n  a u t o m a t i z á l t  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r t  a l k o t n a k .  A z
A3
a u t o m a t i z á l t s á g l  s z i n t  s z e r i n t  a  k ö v e t k e z ő  r e p ü l ő g é p v e z e t é s 1  
f o r m á k a t  s z o k á s  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i :
-  k ö z i  v e z é r l ő s . m e l y e t  a  m e g f e l e l ő  s t a b i l i t á s t  é s  k o r -  
m á n y o z h a t ó s á g o t  b i z t o s i  t ó  r e n d s z e r e k  e g é s z í t e n e k  k i ;
-  a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s ,  m e l y  e s e t é n  a  r e p U l ő g é p v e z e t é s  
a p i l ó t a  n é l k U l  t ö r t é n i k .  E b b e n  a z  e s e t b e n  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  
m a g a s a b b  r e n d ű  f e l a d a t o k a t  l á t  e l  C p l .  e l l e n ő r i z i  a  f e l d é l -  
z e t i  r e n d s z e r e k  m ű k ö d ő k é p e s s é g é t ,  a  r e p ü l é s  ú t v o n a l á t ) .
E z e n  s z é l s ő  r o p U l Ő g é p c e z e t é s i  f o rm á k  k ö z ö t t  t ö b b f a j t a  
f é l a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s i  e l v  l é t e z i k :
-  f é l a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s ,  m e l y  e s e t é n  a  r e p ü l é s i  p a ­
r a m é t e r e k  é r z é k e l é s e ,  f e l d o l g o z á s a  é s  a  v e z é r l ő  j e l e k  f o r m á ­
l á s a  a u t o m a t i k u s a n  t ö r t é n i k ,  m ig  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  f e l a d a t a  
a  v e z é r l ő  J e l n e k  m e g f e l e l ő e n  a  k o r m á n y s z e r v e k  m ű k ö d t e t é s e ;
-  e g y e z t e t e t t  v e z é r l é s ,  a z  o l y a n  r e p ü l ő g é p v e z e t é s .  m e ly  
e s e t é n  e g y m á s t  k ö v e t i k  a  k é z i  é s  a z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s i  
f á z i s o k ,  a  s o r ó n k ö v é t k e z ő  v e z é r l é s i  mód e g y e z t e t e t t  a z  e l ő z ő  
v e z é r l é s i  m ó d d a l ;
-  ö s s z e t e t t  v e z é r l é s ,  a m e ly  a d o t t  a l g o r i t m u s  s z e r i n t  
e g y ü t t m ű k ö d ő  a u t o m a t i k u s  é s  f é l a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s t  f o g l a l  
m a g á ba .
Ha a  r e p ü l ő g é p v e z e t é s  v a l a m i l y e n  f é l  a u t o m a t i k u s  v e z é r ­
l é s i  e l v  s z e r i n t  t ö r t é n i k ,  a k k o r  e g y  ú j  p r o b l é m á v a l  t a l á l k o ­
z u n k . E z  a z  ú j  p r o b l é m a  nem  m á s . m i n t  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  t e ­
v é k e n y s é g é n e k  m a t e m a t i k a i  ( a u t o m a t i k a i )  l e í r á s a .  Á l t a l á n o s  
e s e t b e n  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  m o d e l l j e  t ö b b v á l t o z ó s  f ü g g v é n y ,  
a m e ly b e n  a  f ü g g e t l e n  v á l t o z ó k  l e h e t n e k :
-  a  r e p ü l ő g é p  d i n a m i k a i  J e l l e m z ő i ;
-  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  k é p z e t t s é g i  s z i n t j e ;
-  a  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  J e l l e g e ,  a m e l y  s z e r i n t  a  r e p ü ­
l ő g é p  v e z e t é s e  t ö r t é n i k ;
-  a  v é g r e h a j t a n d ó  f e l a d a t  n e h é z s é g i  s z i n t j e .
M i v e l  ü g y  a  k é z i , m i n t  a  f é l a u t o m a t i k u s  v e z é r l é s  e s e t é n  
a  r e p ü l Ő g é p v e z e t ő  g y a k o r l a t i l a g  v a l a m e l y  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  
p i l l a n a t n y i  é s  k í v á n t  é r t é k é t  e g y e z t e t i ,  m a jd  a  k é p z e t t  h i  -  
h a j o l n é k  m e g f e l e l ő e n  m ű k ö d t e t i  a  k o r m á n y s z e r v e k e t ,  e z é r t  a 
r e p ü l ő g é p v e z e t ő  f e n t  l e i r t  t e v é k e n y s é g é t  a  k ö v e t k e z ő  á t v i t e ­
l i  f ü g g v é n n y e l  j e l l e m e z h e t j ü k :
- *  T
X  C s )  A _©  "  C l  + s
V * 5 -  - x j r z r -  -  ( i n  v j  C 1 >
a h o l :
X ^ C s i  -  k i m e n ő j e l  o p e r á t o r t a r t o m á n y b a n ;
X HC s >  -  b e m e n ő j e l  C h l b a j é i 5 o p e r á t o r t a r t o m á n y b a n ;
Ajj  -  a  r e p ü l  ő g é p v e z e t ő  á t v i t e l i  t é n y e z ő j e ;
T H ; T 1 ; T 2 ; T 3  "  A d ő á l l a n d ö k .
A  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  r e a k c i ó j á n a k  h o l t i d e j é t  T H ■ C 0 , 1 . . .  
. . . 0 , 2 5  s  a  n e u r o n o k  g e r j e s z t é s e ,  a  J e l e k  v é g i g f u t á s á n a k  
i d e j e ,  a  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r b e n  a  b o é r k e z ő  J e l e k  f e l d o l g o ­
z á s á n a k  i d e j e  é s  a  r e n d e l k e z ő  J e l  k i a l a k í t á s á h o z  s z ü k s é g e s  
i d ő  e g y ü t t e s e n  h a t á r o z z á k  m eg.
A  r e p ü l ő g é p v e z o t ő  i d e g -  é s  i z o m r e n d s z e r é n e k  m ű k ö d é s é t  a 
T 4 i d ő á l l a n d ó j ü  © g y t á r o l ó s  t a g  J e l l e m z i .  A  T g  i d ő á l l a n d ó j ü
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a r á n y o s ,  d i f f e r e n c i á l ó  t a g  a  r e p U l Ő g é p v e z e t ő  a z o n  k é p e s s é ­
g é n e k  l e í r á s á r a  s z o l g á l ,  h o g y  a  X ^ C s }  J ó l  k i a l a k í t á s a  s o r á n  
f i g y e l e m b e  v e s z i  a z  * HC s 3  J e l  v á l t o z á s á n a k  s e b e s s é g é t  i s .  A 
T g  i d ő á l l a n d ó j a  e g y t á r o l d s  t a g  a  p i l ó t a  o l y a n  k é p e s s é g é t  Í r ­
j a  l e .  h o g y  a z  i n f o r m á c i ó  m e g j e l e n i  t ó  e s z k ö z ö k  C p l .  p a r a n c s -  
k ö z l ó  m ű s z e r .  D I S P L A Y 5 J e l z é s e i b e n  t a p a s z t a l h a t ó  h i r t e l e n  
v á l t o z á s o k a t  k é p e s  c s i l l a p í t a n i .
A  T g  é s  a  T g  i d ő á l l a n d ó k ,  v a l a m i n t  a z  á t v i t e l i  t é ­
n y e z ő  é r t é k e  v á l t o z ó ,  é r t é k ü k e t  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  Ú g y  v á l ­
t o z t a t j a .  h o g y  a  r e p ü l ő g é p  v e z e t é s e  m e g f e l e l j e n  a  m in ő s é g i  
k ö v e t e lm é n y e k n e k .
A z  e d d i g  e l h a n g z o t a k  a l a p j á n  t e h á t  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  
á t v i t e l i  f ü g g v é n y é t  a  k ö v e t k e z ő  a la k b a n  Í r h a t j u k  f e l :
Y r C s >  -  Y j C s 5  Y 2 C s 5
-  a z  Y r C s 5 á t v i t e l i  f U g g v é n y  á l ­
l a n d ó  ö s s z e t e v ő j e ,  m e l y e t  a z
e m b e r  i d e g -  é s  i z o m r e n d s z e r é ­
n e k  J e l l e m z ő i  h a t á r o z n a k  m e g;
! ♦ *  T 0
-  a z  Y r C s 3 á t v i t e l i  f U g g v é n y  
v á l t o z t a t h a t ó  r é s z e ,  m e l y e t  
a l a p v e t ő e n  a  r e p ü l ő g é p  J e l ­
l e m z ő i  h a t á r o z n a k  m eg é s  h ű e n  
t ü k r ö z i  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  k é p ­
z e t t s é g i - .  f e l k é s z ü l t s é g i
s z i n t j é t .
A  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  r e a k c i ó j á t  s z o k á s  k i e g é s z í t e n i  a  z a ­
v a r ó  J e l l e m z ő v e l  X 2 C s )  C l .  á b r a ) .  m e l y e t  a  k ö v e t k e z ő  o k o k r a  
1 e h e t  v i  s s z a v e z e t n i :
1 .  á b r a
-  a  h i b a j e l  é r z é k e l é s é t  é s  a n a l i z á l á s á t  a  r e p ü l ő g é p v e -  
z e t ő  h i b á s  b e a v a t k o z á s a  k ö v o t l  . m e ly  a  k o r m á n y s z e r v e k  nem  
m e g f e l e l ő  k e z e l é s é b e n  n y i l v á n u l  m e g ;
-  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  J e l l e m z ő i  b i z o n y o s  n e m i i n e a r l t á s t  
k é p v i s e l n e k  C p l .  é r z é k e t l e n s é g i  s á v .  t e l í t ő d é s ) ;
-  a  r e p ü l ő g é p v e z e t é s  s o r á n  a  p i l ó t a  J e l l e m z ő i  C A ^ ;  T g -,  
T g )  v á l t o z n a k .
K ö n n y e n  b e l á t h a t ó ,  h o g y  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  t e v é k e n y s é g é t  
l e i r ó  á t v i t e l i  f ü g g v é n y  a n n á l  p o n t o s a b b ,  m in é l  k i s e b b  a  z a ­
v a r ó  J e l l e m z ő  é r t é k e .  H a  a  h i b a j e l  f r e k v e n c i á j a  k i s e b b ,  m i n t
0 . 5  H z ,  a k k o r  a  z a v a r ó  J e l l e m z ő  a k le m n ő  J e l n e k  k e v e s e b b ,  
m i n t  5  5í—á t  k é p v i s e l i .
M i n t  k o r á b b a n  e m l í t e t t e m ,  a  r e p ü l ő g é p  d i n a m i k a i  J e l l e m ­
z ő i  r e p ü l é s  k ö z b e n  m e g v á l t o z n a k ,  m e ly e k h e z  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  
O g y  i g a z í t j a  h o z z á  a z  Y 2 C s )  á t v i t e l i  f ü g g v é n y t ,  h o g y  a  " r e -
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p U l ő g é p - r o p U l ő g é p v e z e t ő "  r e n d s z e r  C R - R )  a  r e p ü l ő g é p  v e z e t é ­
s i t  n a g y  p o n t o s s á g g a l  h a j t s a  v é g r e ,  a z  á t m e n e t i  f o ly a m a t o k  
r ö v i d  i d d  a l a t t  k i s  t ü l l o n d ü l é s e k k e l  é r j e n e k  v é g e t .  A  r e p ü -  
1 ő g é p v e z o t ő  a d a p t á c i ó j á t  v i z s g á l j u k  a  r e p ü l ő g é p  b d l l t á s i  
s z ö g é t  s t a b i l i z á l d  " m a g a s s á g i  k o r m á n y "  i r á n y í t á s i  c s a t o r n á ­
b a n  C 2 . á b r a ) . A  " m a g a s s á g i  k o r m á n y "  i r á n y í t á s i  c s a t o r n á b a n
I
ix2(9)
a  re p U l< 5 g é p v e z e t< 5  é r t é k e l é s e  s z e r i n t  l é t e z i k  o l y a n  o p t i m á l i s  
m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i a  C 3 . á b r a ) ,  a m e l y  e s e t é n  a z  á t m e n e t i  
f o ly a m a t o k  m i n i m á l i s  t d l l e n d ü l é s e k k e l  m e g f e l e l ő e n  r ö v i d  i d d  
a l a t t  é r n e k  v é g e t .  E z  a  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i a  n a g y  m a n d v e - 
r e z d k é p e s s é g ű  r e p ü l ő g é p e k  e s e t é b e n  o>c  ■  C 3 .  . . 3 . 5 )  1 x 5 ,  m ig  a  
s z á l  1 i  t d  r e p ü l ő g é p e k  e s e t é b e n  o>c  =  1 1 x 5 .  E z é r t  a  r e p U l é s  
d i n a m i k á j á n a k  f ü g g v é n y é b e n ,  v a l a m i n t  a  m e t s z é s i  o>c  é s  a r e ­
p ü lő g é p  e s i  1 1 a p i  t á t i a n  l e n g é s e i n e k  k ö r f r e k v e n c i á j a  v l s z o -  
n y á t d l  f ü g g ő e n  a  r e p ü l d g é p v e z e t d  t e v é k e n y s é g e  J e l e n t ő s  m é r ­
t é k b e n  e l t é r  e g y m á s t d l . B i z o n y í t s u k  á l l í t á s u n k a t !
V i z s g á l j u k  a  r e p ü l ő g é p  b d l l n t á s l  s z ö g é n e k  s t a b i l i z á l á ­
s á t  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  á t m e n e t i  f ü g g v é n y é n e k  i s m e r e t é b e n  C 2 . 
á b r a ) .
<18
A  2 . á b r a  a l a p j á n  a  f a l n y i t o t t  k ö r  á t v i t e l i  f ü g g v é n y e :
■ - T O T  *  V ' 5 * v
Km_  Cl*m  T-D
* f  T 9 *1
H a  a  r e p ü l ő g é p  e s i 1 1 a p i  t á t i a n  1 e n g é s e in ő k  k ö r f r e k v e n -  
1 ft*K
c i á j a  • ~ y ~ n a g y  é r t é k e t  k é p v i s e l  C « o  « c  a k k o r  a h ­
h o z .  h o g y  a  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i á n  a  B ó d é -d i a g r a m  m e r e d e k ­
s é g e  - 2 0  d B / D  l e g y e n  C a z  i r á n y i t á s i  c s a t o r n a  s t a b i l  m ű k ö d é s ű  
1 e g y é n i .  a  r e p ü l ö g é p v e z e t ö  á t v i t e l i  f ü g g v é n y é b e n  a  v á l t o z ó  
r é s z  Y 2 C s 5 e g y t á r o l ó s  J e l l e g g e l  k e l l  r e n d e l k e z z e n .  I d e á l i s  
e s e t b e n :  ■ T ^ .  E z  g y a k o r l a t i l a g  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  a  r e p ü -
l ö g é p v e z e t ó n e k  e s i  11 a p i  t a n i  a  k e l l  a  h i b a j é i  v á l t o z á s á t  C p l .  
p a r a n c s k ö z l d  m ű s z e r e k  m u t a t ó i  v é g t e l e n  k i t é r é s e i n e k  s z ű r é s e .
R+R
c s i l l a p í t á s a i .  A  f e n t  v i z s g á l t  e s e t r e  C w ^  wc  i  a  f e l n y i ­
t o t t  s z a b á l y o z á s i  k ö r  B o d e -d i a g r a m j a  a  3 . á b r á n  l á t h a t ó .
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Ha  a  r e p ü l ő g é p  e s i  11 a p i  t á t i  a n  1 e n g é s e i  nő k  k ö r f r e k v e n ­
c i á j a  ij>a  Ü  <*>RC « a k k o r  A h h o z ,  h o g y  a  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i á j a  
a  f e l n y i t o t t  k ö r  B ó d é - d i a g r a m j a  - 2 0  d B / D  m e r e d e k s é g g e l  r e n ­
d e l k e z z e n  C t e h á t  a z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  s t a b i l  l e g y e n ) ,  a 
r e p ü l ő g é p v e z e t ő  á t v i t e l i  f ü g g v é n y é b e n  a  v á l t o 2 ő  r é s z  
A r á n y o s ,  d i f f e r e n c i á l d  J e l l e g g e l  k e l l  r e n d e l k e z z e n  C 4 .  á b ­
r a ) .
Ö s s z e g z é s k é p p e n  a z t  m o n d h a t j u k ,  h o g y  a z  e l s ő  e s e t b e n  
R+R
C « a  > wc  )  a  r e p U l Ő g é p v e z e t ő  e g y t á r o l d s  J e l l e g g e l ,  m ig  a 
m á s o d ik  e s e t b e n  ( « f l  =  w Rc )  a r á n y o s ,  d i f f e r e n c i á l ó  j e l l e g g e l  
e g é s z í t e t t e  k i  a  s z a b á l y o z á s i  k ö r t .
H og  j t r g y x d s : M in d k á t á l t a l u n k  u i s s g d l l  c s a tb a n  f t r l  t t l t o l o s z i l k ,  
h o g y
Ytcs) -  í
T e h á t  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  t e v é k e n y s é g e  a  v i z s g á l t  k é t  
e s e t b e n  l é n y e g e s e n  k ü l ö n b ö z i k  e g y m á s t ó l .
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M eg k e l l  e m l í t e n i ,  h o g y  a z  á l t a l u n k  v i z s g á l t  m a t e m a t i ­
k a i  m o d e l l  c s a k  a b b a n  a z  e s e t b e n  á l l j a  m eg h e l y é t .  h a  a  r e -  
p ü l ő g é p v e z e t ő  e g y c s a t o r n á s  s z a b á l y o z á s i  k ö r b e  v a n  b e k a p c s o l ­
v a .  A  g y a k o r l a t b a n  a z o n b a n  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  m i n d i g  t ö b b c s a ­
t o r n á s  s z a b á l y o z á s i  k ö r b e n  d o l g o z i k ,  a m ik o r  a  r e p ü l ő g é p  v e ­
z e t é s e  l e g a l á b b  k é t  p a r a m é t e r  s z e r i n t  t ö r t é n i k  C p l .  d ő l é s i  -  
b ö l l n t á s i  s z ö g .  m a g a s s á g , s e b e s s é g  s t b . 3 .  K é t c s a t o r n á s  i r á ­
n y í t á s i  r e n d s z e r b e n ,  h a  a z  e g y i k  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r  a z  a l a p -  
é r t é k k e l  m e g e g y e z i k ,  a k k o r  a  r e n d s z e r  t e k i n t h e t ő  e g y c s a t o r ­
n á s  s z a b á l y o z á s i  k ö r n e k  i s .  E b b e n  a z  e s e t b e n  a  r e p ü l ő g é p v e -  
z e t ő  a z  á l t a l u n k  v i z s g á l t  á t v i t e l i  f ü g g v é n n y e l  C 1 3  J e l l e m e z ­
h e t ő .  H a  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  e g y s z e r r e  k e t t ő ,  v a g y  t ö b b  i r á ­
n y í t á s i  c s a t o r n á b a n  a v a t k o z i k  b e  a  r e p ü l ő g é p v e z e t é s b e .  ü g y  
a z  ő á t v i t e l l  f ü g g v é n y e  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  e g y s z e r ű s ö d i k :
V ' 5
E z  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  t ö b b c s a t o r n á s  s z a b á l y o z á s i  r e n d s z e r b e n  
a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  m á r ne m  t u d j a  k ö v e t n i  a  h i b a j e l e k  v á l t o z á ­
s á n a k  s e b e s s é g é t  é s  nem  t u d j a  f i g y e l e m b e  v e n n i  a z o k a t  a  b e a ­
v a t  k o z  <5 J e l e k  k i a l a k í t á s a k o r ,  v a l a m i n t  nem  k é p e s  a  h i b a j e l e k  
v é l e t l e n  v á l t o z á s a i t  c s i l l a p í t a n i .  H a  e l t e k i n t ü n k  a 
r e p ü l Ő g é p v e z e t ő  i d e g -  é s  i z o m r e n d s z e r é n e k  s a j á t o s s á g a i  t ő i  
C Y j C s J  ■  1 3 .  a k k o r  a z  á t v i t e l i  f ü g g v é n y  a r á n y o s  t a g n a k
t e k i n t h e t ő :
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REPÜLŐGÉPEK FELAUTOMATIKUS VEZETESS
A  f é l  a u t o m a t i k u s  r e p U l ő g é p v e z o t é s t  l e g g y a k r a b b a n  d t v o -  
n a l r e p ü l é s k o r . l e s z á l l á s h o z  t ö r t é n ő  b e j ö v e t e l k o r ,  l é g i -  é s  
f ö l d i  c é l o k r a  t ö r t é n ő  r á v e z e t é s k o r ,  v a l a m i n t  k ls m a g a s s á g d  
r e p ü l é s e k  s o r á n  s z o k á s  a l k a l m a z n i .  F é l a u t o m a t l k u s  r e p ü l é s e k  
e s e t é n  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  é s  a z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  
k ö z ö t t  a z  a l á b b i  m ó d o n  l e h e t  s z é t v á l a s z t a n i  a  m e g o ld a n d ó  
f e l a d a t o k a t :
1 .  /  A z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  f u n k c i ó j a  k e t t ő s :
-  a  r e p ü l ő g é p  s t a b i l i t á s i  é s  k o r m á n y o z h a t ó s á g i  J e l ­
l e m z ő i t  a  k i v á n t  é r t é k e n  t a r t j a ;
-  ö s s z e h a s o n l i t v a  a  r e p ü l ő g é p  p i l l a n a t n y i  t é r b e l i  
h e l y z e t é t  a  k i v á n t  C e l ő i r O  t é r b e l i  h e l y z e t t e l  a  r e p ü l ő g é p -  
v e z e t ő  s z á m á r a  p a r a n c s j e l e k e t  á l l í t  e l ő  a  r e p ü l ő g é p  k o r m á n y -  
s z e r v e i n e k  m e g f e l e l ő  k i t é r i t é s r e .  A  p a r a n c s j e l e k e t  p a r a n c s ­
k ö z l ő  m ű s z e r e k  m u t a t ó i r a  v a g y  e g y é b  m ás i n f o r m á c i ó  m e g j e l e ­
n í t ő  r e n d s z e r r e  C D IS P L A Y .  h o m lo k U v e g r e  v o t i t v e )  t o v á b b í t j a .  
A z  i n f o r m á c i ó  m e g j e l e n í t ő  e s z k ö z ö n  a  p a r a n c s j e l  m u t a t ó n  v a g y  
m o z g ó  i n d e x  f o r m á j á b a n  J e l e n i k  m eg.
2 .  /  A  r e p U l ő g é p v e z e t ő  f e l a d a t a  m e g le h e t ő s e n  e g y s z e r ű :  a  
p a r a n c s j e l n e k  m e g f e le ő o n  a  k o r m á n y s z e r v e k  m ű k ö d t e t é s e ,  m in e k  
e re d m é n y e k é p p e n  a  r e p ü l ő g é p  a  k i v á n t  C e l ő i r O  t é r b e l i  h e l y ­
z e t e t  v e s z i  f e l .
A  f é l a u t o m a t i k u s  r e p U l ő g é p v e z e t é s  t e h á t  m e g k ö n n y í t i  a  
r e p U l ő g é p v e z e t ő  m u n k á j á t ,  m i v e l  a r e p ü l é s i  p a r a m é t e r e k  é r z é ­
k e l é s é t  é s  f e l d o l g o z á s á t  a z  a u t o m a t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r  
v é g z i ,  m íg  a  b e a v a t k o z á s  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  f e l a d a t a .  F é l a u ­
t o m a t i k u s  r e p U l ő g é p v e z e t é s k o r  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  a z  a l á b b i  
r e n d s z e r b e n  d o l g o z i k  C S .  á b r a ) .
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L e s z á l l á s k o r  a  r e p U l ő g é p  t ö m e g k ö z é p p o n t J á n a k  h e l y z e t i t  
a  s í k l ó p á l y á h o z ,  v a l a m i n t  a z  l r á n y p á l y á h o z  s z o k á s  v i s z o n y í ­
t a n i .  E z  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  f i i  a u t o m a t i k u s  l e s z á l l á s  e s e t i n  a 
r o p U l ő g é p v e z e t ő  k é t c s a t o r n á s  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r b e n  d o l g o ­
z i k .  K o r á b b a n  már v o l t  s z ó  r ó l a .  h o g y  I l y e n  e s e t b e n  a  r o p U ­
l ő g é p v e z e t ő  á t v i t e l i  f ü g g v é n y e  a  k ö v e t k e z ő  a la k b a n  a d h a t ó  
m eg:
* R
* • «  f .
v a g y  J ó  k ö z e l í t é s s e l :
R a j z o l j u k  meg a  r e p ü l ő g é p e t  s i k l ó p á l y á n  t a r t ó ,  f é l  a u t o ­
m a t i k u s  Ü ze m b e n  m ű k ö d ő  v e z é r l ő  r e n d s z e r  h a t á s v á z l a t á t  C6.
iKr
S á
A  h a t á s v á z l a t o n  J ó l  l á t h a t ó ,  h o g y  a z  i r á n y í t á s i  r e n d -  
s z * r  a l a p j á u l  a r á n y o s  C P i  v i s s z a c s a t o l á s t !  b ó l i n t á s i  r o b o t p i ­
l ó t a  s z o l g á l . m e ly n e k  Y ^ * C s i  á t v i t e l i  f ü g g v é n y e  a  k ö v e t k e z ő  
a l a k b a n  i r h a t ó  f e l :
v f  < « >
C l  + s  T Ö Í C s ^ + 2 * ^ ^  ♦ « J p
A  f é l a u t o m a t i k u s  ü ze m m ó d o n  m ű k ö d ő  v e z é r l ő  r e n d s z e r  h a ­
t á s v á z l a t á t  m e g a d h a t j u k  a z  a l á b b i  e g y s z e r ű s í t e t t  f o r m á b a n  i s  
C 7 .  á b r á i .
7 .  á b r a
A  6 .  é s  7 .  á b r á n :  A  —  a  p a r a n c s k ö z l ő  m ű s z e r  á t v i t e l i  
P
t é n y e z ő j e .
A  h a t á s v á z l a t  a l a p j á n  C 7 . á b r á i  h a t á r o z z u k  m eg a  f e l ­
n y i t o t t  k ö r  á t v i t e l i  f ü g g v é n y é t :
Y *  C * 3  -  A  Y r C s 3 y £ * C s >
Y «  C "  '  a r  -------------------------------------£ — S ---------------------------s -
*  1  T S  V C»
5 5
A  k a p o t t  á t v i t e l i  f U g g v é n y  a l a p j á n  C 2 d  h a t á r o z z u k  m eg a  
f e l n y i t o t t  s z a b á l y o z á s i  k ö r  B o d e - d l a g r a m j á t  C Ő . á b r á i  á s  
v i z s g á l j u k  meg a z  I r á n y í t á s i  c s a t o r n a  v i s e l k e d é s é t  a  r e p l U ő -  
g é p v e z e t ő  k ü lö n b ö z ő  t e v é k e n y s é g e  s o r á n .
A  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i á n  o>c  a  B o d e -d l a g r a m  m e r e d e k s é g e  
- 2 0  d B / O . E z  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  a z  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r  a z  
1 . 2 5  - i —  á  o  < 0 . 2 5  -  f r e k v e n c i a t a r t o m á n y b a n  e g y t á r o l d s
T s  c  T 9
J e l l e g g e l  b í r .  m e l y  k i e l é g í t i  a  v e z é r l ő  r e n d s z e r r e l  s z e m b e n  
t á m a s z t o t t  k ö v e t e lm é n y e k e t  C s t a b l l  m ű k ö d é s e i, á t m e n e t i  f o l y a -  
u ia to k  r ö v i d  I d e i g  t a r t a n a k ,  a  r e n d s z e r  t d l l e n d U l  é s e k  n é l k t l l  
s z a b á l y o z d .
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H a  n ő  a z  A R e r ő s í t ő ü l  t é n y e z ő .  a k k o r  a  B o d o -d l a g r a m  ö n ­
m a g á v a l  p á r h u z a m o s a n  t o l ó d i k  e l  a  f ü g g ő l e g e s  t e n g e l y  m e n t é n , 
m ig  a  t ö r é s i  f r e k v e n c i á k  nem  v á l t o z n a k .  A  m e t s z é s i  k ö r f r e k ­
v e n c i a  t a r t  a z  - = —  k ö r f r e k v e n c i á h o z .  M i v e l  a z  a s z i m p t o t i k u s  
• ,
é s  a  v a l ó s á g o s  B o d e -d la g r a m  a z  k ö r f r e k v e n c i á n  =  |3
0
d B / D | - a l  e l t é r  e g y m á s t ó l .  Í g y  a z  Aj^ e r ő s i t é s i  t é n y e z ő  n ö v e ­
k e d é s e  a z t  e r e d m é n y e z i , h o g y  a  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i á n  a  v a ­
l ó s á g o s  B o d e -d i a g r a m  m e r e d e k s é g e  n a g y o b b ,  m i n t  - 2 0  d B /'D . T e ­
h á t  a z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  l e n g ő  J e l l e g e  e r ő s ö d i k ,  a  s t a b i ­
l i t á s  h a t á r á r a  i s  k o r Ü l h e t ,  am i a  r e p U l ő g é p v e z e t é s  s z e m p o n t ­
j á b ó l  nem  m e g e n g e d e t t .
A  r e p U l ő g é p v e z e t ő  k ü lö n ö s e n  f o n t o s  s z e r e p e  a  l e s z á l l á s ­
h o z  t ö r t é n ő  b e j ö v e t e l k o r  t e h á t  a b b a n  n y i l v á n u l  m e g . h o g y  
o l y a n  A R e r ő s i t é s i  t é n y e z ő t  " á l l i t s o n ”  b e .  ü g y  i g a z o d j o n  a 
v á l t o z ó  d i n a m i k a i  j e l l e m z ő k h ö z ,  h o g y  a z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  
s t a b i l  m ű k ö d é s ű  m a r a d jo n  C a  v a l ó s á g o t ;  B o d e -d l a g r a m  - 2 0  d B / D  
m e r e d e k s é g g e l  m e s s e  a  v í z s z i n t e s  t e n g e t y O .  Á l t a l á b a n  A ^  = 
C 3 . . . 1 0 >  k ö z ö t t  v á l t o z i k  é s  f U g g  a  b e m e n ő  J e l  s p e k t u m á t ó l .
Q . á b r a
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V i z s g á l j u k  m eg a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  t é n y k e d é s é t  a z  I r á n y -  
p á l y á n  t a r t ó  v e z á r l ó  r e n d s z e r b e n .  A  v e z é r l ő  r e n d s z e r  é p ü l j ö n  
a r á n y o s  C P !  v i s s z a c s a t o l á s i !  b e d  U n t  é s  1 r o b o t p i l ó t á r a .  R a j z o l ­
j u k  m eg a z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  h a t á s v á z l a t á t  CO . á b r a ! .
A  b e d ö n t é s i  r o b o t p i l ó t a  á t v i t e l i  f ü g g v é n y é t  a
k ö v e t k e z ő  a l a k b a n  l e h e t  f e l í r n i :
V > ----------------------------------- ^ ^
v  C l  * *  T * > C * *  ♦
A z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  e g y s z e r ű s í t e t t  h a t á s v á z l a t á t  a 
k ö v e t k e z ő  m ó do n l e h e t  m e g r a j z o l n i  C I O .  á b r a ! :
1 0 . á b r a
A  0 . é s  a  1 0 . á b r á n :
A p  -  a  p a r a n c s k ö z l ő  m ű s z e r  á t v i t e l i  t é n y e z ő j e ;  
fts z  -  s z é l i r á n y s z ö g .
A  t o v á b b i a k b a n :  ■ 0
A  h a t á s v á z l a t  a l a p j á n  C I O .  á b r a !  h a t á r o z z u k  meg a  f e l ­
n y i t o t t  s z a b á l y o z á s i  k ö r  á t v i t e l i  f ü g g v é n y é t :
■ Ap  S  V / c . 5
- ^ -------------t * ----------s:-------  C33
A  f e l n y i t o t t  k ö r  á t v i t e l i  f ü g g v é n y e  C 3 >  A l a p j á n  r a j z o l ­
j u k  m eg a  f e l n y i t o t t  s z a b á l y o z á s i  k ö r  B o d e - d i a g r a m j á t  C l l .  
á b r a }  é s  e le m e z z ü k  a z  I r á n y i t á s i  c s a t o r n a  v i s e l k e d é s é t  a  r e ­
p ü l  ő g é p v e z e t ő  t e v é k e n y s é g e  s o r á n .
1 1 . á b r a
59
A z  u>c  m e t s z é s i  k ö r f r o k v o n c l i n  a  B o d e - d l a g r a n  m e r e d e k s é ­
g e  - 2 0  d B / f ). A z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  t e h á t  a z  1 , 2 5  — L —  á  <a S
i  4 e
0 . 2 5  ~ y ~ f r e k v é n e i a t a r t o m á n y b a n  e g y t á r o l ó s  J e l l e g g e l  b í r  é s
k i e l é g í t i  a  v e l e  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e t e lm é n y e k e t .  A z  A R 
e r ő s í t é s i  t é n y e z ő  n ö v e k e d é s e  e s e t é n  a  d i a g r a m  ö n m a g á v a l  p á r ­
h u z a m o s a n  t o l ö d i k  e l  a  f ü g g ő l e g e s  t e n g e l y  m e n t é n ,  a  t ö r é s i  
f r e k v e n c i á k  p e d i g  nem  v á l t o z n a k .  A  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i a  w
i c
v i s z o n t  t a r t  a z  - y -  k ö r f r e k v e n c i á h o z .
V
A z  I d e á l i s  C a s z i m p t o t i k u s )  é s  a  v a l ó s á g o s  B o d e -d i a g r a m  
a z o n b a n  e l t é r  e g y m á s t ó l .  A z  Aj^ á t v i t e l i  t é n y e z ő  n ö v e k e d é s é ­
v e l  a  m e t s z é s i  k ö r f r e k v e n c i á n  a  v a l ó s á g o s  B o d e -d i a g r a m  m e r e ­
d e k s é g e  n a g y o b b  l e s z .  m i n t  - 2 0  d B / D . E z  a z t  J e l e n t i ,  h o g y  a z  
i r á n y í t á s i  c s a t o r n á k o n  a z  á t m e n e t i  f o ly a m a t o k  i d e j e  c s ö k k e n  
a  r e n d s z e r  l e n g ő  h a j la m á n a k  e r ő s ö d é s é v e l . v a l a m i n t  a  s z a b á ­
l y o z á s i  k ö r  a  s t a b i l i t á s - l a b i l i t á s  h a t á r á r a  k e r l l l h e t .  A  r e -  
p U lő g é p v e z e t ő  s z e r e p e  i l y e n k o r  t e h á t  a b b a n  n y i l v á n u l  m e g . 
h o g y  o l y a n  m a x im á l i s  A R á t v i t e l i  t é n y e z ő t  v á l a s s z o n ,  a m e l y  
e s e t é n  a z  i r á n y í t á s i  c s a t o r n a  m e g f e l e l  a z  e l ő i r t  k ö v e t e l m é ­
n y e k n e k .
M i n t  a z  e d d i g i e k b ő l  k l d e r l l l t .  l e s z á l l á s h o z  t ö r t é n ő  b e ­
j ö v e t e l k o r  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  m e g le h e t ő s e n  ö s s z e t e t t  i r á n y í ­
t á s i  r e n d s z e r b e n  d o l g o z i k .  K é t c s a t o r n á s  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r ­
b e n  v é g z i  a r e p ü l ő g é p  v e z e t é s é t  C i r á n y p á l y a  é s  s l k l ó p á l y a  
s z e r i n t ) ,  e z e n k í v ü l  v e z é r l i  a  h a j t ó m ű  Ü z e m é t ,  e l l e n ő r z i  a 
r e p ü l é s i  m a g a s s á g o t ,  a  f ü g g ő l e g e s  s e b e s s é g e t  é s  a z  e g y é b  
f e d é l z e t i  m d s z e r e k . m ű s z e r r e n d s z e r e k  m ű k ö d é s é n e k  h e l y e s s é ­
g é t .  í g y  t e h á t  a z  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r b e n  c s a k  a  l e g e g y s z e ­
r ű b b  f o r m á b a n ,  m i n t  a r á n y o s  t a g o t  v e h e t j ü k  f i g y e l e m b e .
A z  o d d i g  e l h a n g z o t t a k  a l a p j á n  t e h á t  a z t  m o n d h a t j u k ,  
h o g y  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő t  nem  s z a b a d  k i z á r n i  a  r e p U l ő g é p v e z e -  
t é s  f o ly a m a t á b ó l .  U n i v e r z á l i s ,  g o n d o lk o d ó  l á n c s z e m k é n t  t u d j a  
i g a z i t a n i  a z  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r  J e l l e m z ő i t  a  m e g v á l t o z o t t
©0
r e p ü l é s i  J e l l e m z ő k h ö z ,  v a l a m i n t  a  r e p ü l ő g é p  p a r a m é t e r e i h e z  
V e l e  e g y ü t t  a z  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r  o l y a n  p o t e n c i á l i s  l e h e t ő  
s é g e k r e  t e s z  s z e r t ,  a m e l y e k k e l  ma e g y e t l e n  a u t o m a t i k u s  v e  
z é r l ő  r e n d s z e r  s e m  r e n d e l k e z i k .
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K i s s  L a j o s  m k .s z á z a d o s
S A A B  J A S - 3 0  G R IP E N  
A  t S b b c é i Ű  S a a b  J A S - 3 P  G R IP E N
A  J A S  I n d u s t r i a l  G r o u p  á l t a l  1 8 8 0 - t ó l  f e j l e s z t e t t  
J A S - 3 0  t í p u s j e l z é s ű  t ö b b c é l t !  r e p ü l ő g é p e t  a  D r a k e n  é s  
V i g g e n  v a d á s z g é p e k  f e l v á l t á s á r a  s z i n t é k .  A  g y á r t á s  f<5bb 
t o r U l o t o i  s z e r i n t  a  k o n z o r c h i u m  t a g j a i  a  k ö v e t k e z ő k :
S a a b  S c a n i a  C r e p ü l ő g é p  s á r k á n y  é s  f e d é l z e t i  b e r e n d e z é ­
s e k é  , V o l v o  F l y  C h a J tó m C D . E r i c s s o n  R á d i ó  S y s t e m s  C f e d é l z e t i  
r á d i ó e l e k t r o n i k a i  b e r e n d e z é s e k .  l o k á t o r .  c o m p u t e r é .  F F V  
A e r o t e c h  C f ö l d l  r e n d s z e r e k ,  h a j t ó m ű f e j l e s z t é s ,  Ü z e m e l t e t é s é .  
A  f e n t i  c é g e k e n  k í v ü l  s z á m o s  a m e r i k a i ,  a n g o l ,  n é m e t é s  f r a n ­
c i a  p a r t n e r  i s  r é s z t  v e s z  a  f e j l e s z t é s b e n  é s  a  g y á r t á s b a n .  A  
J A S  m o z a ik s z ó  e g y é b k é n t  a  J a k t  -  e l f o g á s ,  a z  A t t a c k  -  t á m a ­
d á s  é s  a  S p a n i n g  -  f e l d e r í t é s  s z a v a k  k e z d ő b e t ű i b ő l  á l l .  
m i n t e g y  a z  a l a p r e n d e l t e t é s é t  m e g h a t á r o z v a .
A t o r v o z é E  m on o to
A  s v é d  k o r m á n y  1 8 8 2 -b e n  h a t á r o z o t t  a  J A S - 3 8  l é t r e h o z á ­
s á n a k  p r o g r a m j á r ó l .  E l ő z e t e s e n  m i n t e g y  1 4 0  d b  g é p  g y á r t á s á ­
r ó l  é s  m e g v é t e l é r ő l  i s  s z ó  e s e t t ,  a m i a z  é v e z r e d  v é g é i g  r e a ­
l i z á l ó d h a t .  A  k o n k r é t  m e g r e n d e l é s  5  d b  k í s é r l e t i  é s  3 0  d b  
s z é r l a - r o p U l ő g é p  m e g é p í t é s é r ő l  s z ó l t .
A z  e l s ő  k í s é r l e t i  g é p  1 8 8 7 -b e n  k é s z U l t  e l .  a z  e l s ő  r e ­
p ü l é s é t  1 8 8 8  d e c e m b e r é b e n  h a j t o t t a  v é g r e .  k b . m á s f é l  é v v e l  
k é s ő b b  a  t e r v e z e t t  i d ő p o n t n á l .  A  r e p ü l ő g é p  1 8 8 0  f e b r u á r j á b a n  
a  6 .  f e l s z á l l á s a k o r  m e g s é r ü l t ,  m e ly n e k  v é l h e t ő  o k a i  a  r e p ü ­
l ő g é p  v e z é r l é s i  r e n d s z e r é n e k  t ö k é l e t l e n s é g e  é s  a  f e l s z á l l á s  
k ö z b e n  h a t ó  e r ő s  o l d a l i r á n y t !  s z é l  m e l y  a  s t a b i l i t á s t  k e d v e ­
z ő t l e n ü l  b e f o l y á s o l t a .
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10550. m á ju s  4 - é n  k o r  Ü l t  s o r  a  J A S - 3 9 / 2  g é p  r e p ü l é s é -  
r e ,  a m e l y  m i n t e g y  1 4  p e r c e s  r e p ü l é s  u t á n  v i s s z a t a r t  a  b á z l s -  
- r e p ü l ő t é r r e  a  h ű t é s i  r e n d s z e r b e n  J e l e n t k e z e t t  r e n d e l l e n e s ­
s é g  m i a t t .  C E k k o r  a  r e p ü l é s i  m a g a s s á g  2 0 0 0  m é t e r ,  a  s e b e s s é g  
4 6 0  k m / ó r a  v o l O .  A  r e p ü l ő g é p  m a n ő v e r e z ő k é p e s s é g e .  v a l a m i n t  
a z  e l s ő  r e p ü l ő g é p  t a p a s z t a l a t a i  n y o m á n  k i j a v í t o t t  v e z é r l é s i  
r e n d s z e r  e g y a r á n t  " J ő "  o s z t á l y z a t o t  k a p o t t .  A  v e z é r l é s i  
r e n d s z e r  m ó d o s í t á s a  a z t  J e l e n t e t t e ,  h o g y  f e l -  é s  a l e s z á l l á s  
k ö z b e n i  s t a b i l i t á s i  é s  k o r m á n y o z h a t ó s á g l  s z e m p o n t o k  a l a p j á n  
m e g v á l t o z t a t t á k  a z  a u t o m a t i k u s  k i e g y e n s ú l y o z á s  p r i o r i t á s a i t .  
M e g v i z s g á l t á k  a  r e p ü l ő g é p  r e a k c i ó j á t  o l d a l i r á n y ú  s z é l l ö k é s e k  
e s e t é b e n ,  v a l a m i n t  a  b o t  h i r t e l e n  k i  t é r i t é s e k o r , m ó d o s í t o t ­
t á k  a z  ú t -  é s  d ő l é s i  c s a t o r n á k  k ö z ö t t i  k e r e s z t e z ő  k a p c s o l a ­
t o t .  e z e n k í v ü l  a z  e g y i k  v i s s z a c s a t o l á s i  r e n d s z e r  e r ő s í t é s i  
t é n y e z ő j é n e k  e g y ü t t h a t ó j á t  i s  c s ö k k e n t e t t é k .  1 0 9 0  m á ju s á n a k  
k ö z e p é r e  k i j a v í t o t t á k  a  h ű t é s i  r e n d s z e r  h i b á j á t  i s .  A  m á s o ­
d i k  p r o t o t í p u s s a l  i s  b e k ö v e t k e z e t t  e g y  r e p ü l ő e s e m é n y :  1 9 9 0 . 
m á r c i u s  v é g é n  e g y  1 2 0  k m /ó  s e b e s s é g g e l  v é g r e h a j t o t t  g u r u l á s i  
p r ó b á n á l ,  i n t e n z í v  f é k e z é s  k ö z b e n  a z  e g y i k  o r r f u t ó k e r é k  b a l ­
l o n j a  s z é t s z a k a d t .
A z  e l s ő  é v  k í s é r l e t i  p r o g r a m j á t  k ö v e t ő e n  C l © 9 0 . m á ju s  
4 .  -  1 9 9 1 .  m á ju s  1 4 . 5 ,  a m ik o r  m ár h a n g s e b e s s é g  k ö r ü l i  r e p ü ­
l é s e k e t  i s  h a j t o t t a k  v é g r e ,  a  m é r t  a d a t o k a t  ö s s z e h a s o n l í t o t ­
t á k  a z o k k a l  a  s z á m í t o t t  e r e d m é n y e k k e l . m e l y e t  e g y  m a t e m a t l  -  
k a i  m o d e l l  s e g í t s é g é v e l  k o r á b b a n  k a p t a k .  A z t  t a p a s z t a l t á k ,  
h o g y  a  g é p  m a n ő v e r e i t  n a g y  p o n t o s s á g g a l  h a j t j a  v é g r e  é s  
e g y é b  r e p ü l é s i  p a r a m é t e r e i  i g e n  k ö z e l  v a n n a k  a z  e l v á r á s o k ­
h o z .  E b b e n  a z  i d ő s z a k b a n  a  2 .  p r o t o t í p u s  5 1  r e p ü l é s i  f e l a d a ­
t o t  h a j t o t t  v é g r e ,  m e l y e t  e z t  k ö v e t ő e n  1 9 9 1  m á ju s á b a n  e l l e n ­
ő r z é s r e  é s  J a v í t á s r a  s z á l l í t o t t á k ,  a h o l  n a g y s z á m ú  e l l e n ő r z ő -  
-m é r ő b e r e n d e z é s s e l  i s  e l l á t t á k .  E z e k k e l  m e g h a t á r o z o t t  a e r o ­
d i n a m i k a i ,  r e p ü l é s t e c h n i k a i  J e l l e m z ő k e t  l e h e t e t t  m é r n i  h a n g -  
s e b e s s é g  f e l e t t i  r e p ü l é s e k e n .  m e g n ö v e k e d e t t  t e r h e l é s e k  
a l a t t .
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1 9 0 0 . d e c e m b e r  2 0 - á n  k e z d e t e t ,  v e t t *  a  J A S -3 Q / 4 .  k í s é r ­
l e t i  r e p ü l ő g é p  b e r e p ü l é s i  p r o g r a m j a . A z  e l s ő  4 3  p e r c e s  r e p ü ­
l é s e  a l a t t  a  m a n ő v e r  t u l a j d o n s á g o k  a l i g  k ü l ö n b ö z t e k  a  2 .  k í ­
s é r l e t i  p é l d á n y á t ó l . v a l a m i n t  a  s z á m í t ó g é p e s  m o d e l l e z é s  
e r e d m é n y é t ő l .  A  J A S - 3 9 / 4 .  v o l t  a z  e l s ő  o l y a n  p r o t o t í p u s ,  m e­
l y e t  s z é r i a  I n d i k á t o r o k k a l  s z e r e l t e k  f e l ,  e l s ő s o r b a n  a z o n b a n  
a  h a j t ó m ő  é s  a  r á d i ó e l e k t r o n i k a i  b e r e n d e z é s e k  t e s z t e l é s é r e  
s z o l g á l t .  1 9 9 1  j a n u á r j á b a n  a  m á s o d ik  r e p ü l é s k o r  a  k o m p r e s z -  
s z o r  l a p á t r e p e d é s  m i a t t i  l a p á t c s e r e  u t á n  1 9 0 1  m á j u s á i g  1 9  
r e p ü l é s t  h a j t o t t  v é g r e  a  g é p .
109 1  m á r c iu s á b a n  m e g t ö r t é n t  a  J A S -3 9 / 3 .  e l s ő  r e p ü l é s e  
I s .  A  g é p e t  k o m p le x  f e d é l z e t i  r á d i ó e l e k t r o n i k a i  b e r e n d e z é s ­
s e l .  t ö b b f u n k c i ó s  r á d i ó l o k á t o r r a l  s z e r e l t é k  f e l .  E b b ő l  a z  
k ö v e t k e z e t t ,  h o g y  a  r e p ü l ő g é p e t  a l a p v e t ő e n  a  f e d é l z e t i  r á ­
d i ó e l e k t r o n i k a i .  r á d i ó l o k á t o r ,  f e g y v e r -  é s  n a v i g á c i ó s  r e n d ­
s z e r e k  t e s z t e l é s é r e  h a s z n á l t á k .  1 0 9 1 . m á r c iu s a  é s  m á j u s a  k ö ­
z ö t t  t o v á b b i  n y o l c  r e p ü l é s t  h a j t o t t  v é g r e .
A z  ö t ö d i k  k í s é r l e t i  r e p ü l ő g é p r ő l  c s a k  a n n y i  i s m e r e t e s ,  
h o g y  1 9 9 1  ő s z é n  s z á l l t  f e l  e l ő s z ö r .  A  k í s é r l e t i  p r o g r a m b a n  
r é s z t  v e t t  e g y  o l y a n  S a a b  J - 3 7  V i g g e n  i s .  m e l y e t  G r i p e n  k o n ­
f i g u r á c i ó b a n  é p í t e t t e k ,  s  f e l s z e r e l t é k  a  h a r m a d ik  p r o t o t í p u s  
f e d é l z e t i  r á d i ó l o k á t o r á v a l  é s  i n f o r m á c i ó - m e g J e l e n t e t ő  b e r e n ­
d e z é s é v e l .  E z  a  g é p  ö s s z e s e n  191 r e p ü l é s t  v é g z e t t .  K ö z b e n  a  
t e r v e z ő i r o d a  se m  t é t l e n k e d e t t .  1 9 9 1  J ú l i u s  1 - t ő l  m e g s z e r v e z ­
t é k  a  J A S -3 9 B  k é t ü l é s e s  g é p  g y á r t á s á t .  E n n e k  h o s s z a  0 . 5  m é ­
t e r r e l  n ö v e k e d e t t  a  J o b b  h e l y k i h a s z n á l á s  é r d e k é b e n .  A  k é t ü ­
l é s e s  v á l t o z a t n á l  a  S a a b  t a n d e m  f u t ó k i a l a k í t á s s a l  i s  k í s é r ­
l e t e z e t t .
1 0 9 0 . v é g é n  a  s v é d  k o r m á n y  e l h a l a s z t o t t a  a z  1 9 9 2 - r e  
e l ő i r á n y z o t t  1 1 0  d b - o s  J A S - 3 9 - e s  m e g r e n d e l é s é t ,  f ő k é n t  a  k o ­
r á b b i  t e c h n i k a i  n e h é z s é g e k  é s  a  m e g v a l ó s í t á s  p r o g r a m j á n a k  
m e g s z a k í t á s a  l á t t á n .  J e l e n l e g i  I n f o r m á c i ó n k  s z e r i n t  a  k o r d b -
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b á n  i s r a o r b e l e l t ,  k o n z o r c h l u i a  t á r g y a l á s a i  f o l y n a k  a  H O  d b - o s  
s o r o z a t g y á r t á s r ó l .
A z  e l s ő s o r b a n  A J - 3 7  V IG G E N  c s a t a r  o p U l  ö g ó p x t l . ö n n e k  f ö l ­
d e r í t ő  v á l t o z a t á t  a z  S F - 3 7 ,  S H - 3 7 - o t .  I l l e t v e  a  J - 3 S  DJ?AKEN 
v a d á s z r e p U l ő g ó p e t  f e l v á l t ó  6 R I P E N -é k b ő l  2 0 O 0 - r e  a  S v é d  l ó g l -  
e r ő b e n  m i n t e g y  8 - 1 0  s z á z a d o t ,  a  V IG G E N E K  t e l j e s  f e l v á l t á s a  
u t á n  p e d i g  t ö b b .  m i n t  2 0  s z á z a d o t  k í v á n n a k  r e n d s z e r b e  á l l í ­
t a n i  .
1 .  s z á n u l á b r a  
R e p U l ő - t e c h n i k a l  a d a t o k
F e s z t á v o l s á g  
H o s s z  
M a g a s s á g  
S z á r n y f o l U l e t  
S z á r n y n y i l a z á s i  s z ö g  
F u t ó - n y o m t á v o l s á g  
T e n g e l y t á v o l s á g  
S z e m ó l y z e t  
H a jt ó m ű
S t a t i k u s  t o l ó e r ő  
F a j l a g o s  f o g y a s z t á s  C F J
8 . 0  m
1 4 .1  m
4 . 7  m 
3 0 . 5  m2
1 f ő
RM 12 P 4 0 4  k ó t á r a m ű  G SH C F 5  
8 2 .1 X S 4 . 4 S  kN
° * 1 8  s f e
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T ö m e g ; n o r m á l  T o l  s z á l  l ó :  8 0 0 0  k g
f e g y v e r z e t :  5 7 6 0  k g
Ü z e m a n y a g  C b e l s ő  t a r t á l y }  2 3 S O  k g
S z á r n y t e r h e l é s  n o r m á l  f e l s z á l l ó  t ö m e g n é l  2 6 8 0  P a
M a x i m á l i s  s e b e s s é g h e z  t a r t o z ó  M -s zá ra
H = 0 - n á l  1 . 2  M
H »  11 k r a -n é l  2 . 2  M
H a t ó s u g á r  C é l  f o g ó  v a d á s z }  4 0 0  km
F e l s z á l l á s i  ü t h o s s z  8 0 0  m
M a x i m á l i s  t é l t e r h e l é s i  t é n y e z ő ,  n ^  -»9
S z e r k e z e t i  s a j á t o s s á g o k
1 - P l t ó t  c s ő .  2 - l o k á t o r  a n t e n n a .  3 - D o p p l e r  l o k á t o r .  4 -m ű s z e r  
b e r e n d e z é s e k .  5 - o r r f u t ó ,  6 -g é p á g y ű  é s  r e k e s z e .  7 - b a l o l d a l i  
l e v e g ő b e ö m lő  c s a t o r n a .  8 - f é l s z á r n y  b e k ö t é s e k ,  9 - f ő f u t ó ,  
1 0 - 1 r á n y i t h a t ó  é s  nem  i r á n y i t h a t ó  r a k é t á k .  l i - o l o v o n o k .  
1 2 - t ö r z s f é k l a p .  1 3 - f é k e r n y ő  k a z e t t a .  1 4 - o l d a l  k o r m á n y .  
1 5 -b e r .u g á r z á s r a é r ő  é s  a k t í v  z a v a r ó .  1 6 - k é s  a n t e n n a .  
1 7 - o r r s e g é d s z á r n y .  1 8 - e l f ó r d i t h a t ó  v í z s z i n t e s  s t a b l l l z á t o r . 
1 9 - k a t a p u I t U l é s .  2 0 -h ő p e l e n g á t o r  C i n f r a - é r z é k e l ő }  2
2 .  s z á m é  á b r a
A S Á R K Á N Y
A  r e p ü l ő g é p  e g y U l é s e s .  e g y h a j t ó m ű v e s .  k a c s a  e l r e n d e z é ­
s e .  A  t r a p é z  f o r m á j ú  v í z s z i n t e s  v e z é r s i k  t e l j e s e n  e l f o r d í t ­
h a t ó .  A  h á r o m s z ö g  f o r m á j ú  f é l s z á r n y a k  a  v í z s z i n t e s  v e z é r s i k -  
h o z  k é p e s t  k ö z e l  a z o n o s  s í k b a n  e l t o l v a  h e l y e z k e d n e k  e l .  A 
s t a b i l l z á t o r  s z e r e p é t  b e t ö l t ő  v í z s z i n t e s  v e z é r s í k  4 3 ° -o s  
h á t r a n y i l a z á s i  s z ö g ű .  A  " k a c s a "  e l r e n d e z é s ű  s t a b i l l z á t o r n a k  
t ö b b  e l ő n y e  i s  v a n :
-  l e -  é s  f e l s z á l l á s k o r  v  «* 3 0 0 -4 0 0  k ia / ó  e l é r é s é i gr  e p
m a g a s s á g i  k o r m á n y k é n t  m ű k ö d ik ;
-  v f ^  >  3 0 0 - 4 0 0  km/<5 s e b e s s é g t ő l  l e k a p c s o l ó d n a k  a  v e ­
z é r l ő  r e n d s z e r r ő l ,  ú n . " ú s z ó "  h e l y z e t b e  k e r l l l n e k .  a m i a z t  
J e l e n t i ,  h o g y  s z i m m e t r i k u s  p r o f i l ú  C X ^  ^ s p ^  i z á t o -
r o k  a z  á r a m lá s  h a t á s á r a  f o r g á s t e n g e l y ü k  k ö r ü l  s z a b a d o n  e l ­
f o r d u l v a  e g y e n s ú l y i  h e l y z e t b e  á l l n a k ;
-  M ■  0 . 8 - O . Ö  e l é r é s é t  k ö v e t ő e n  a  v í z s z i n t e s  l r á n y f e -  
l d l e t e k e t  k i s  p o z i t í v  á l l á s s z ö g ű  h e l y z e t b e n  r ö g z í t i k .  E n n e k  
e r e d m é n y e k é n t  a  s t a b l l i z á t o r  i s  e g y r e  n ö v e k v ő  m é r t é k b e n  b e ­
k a p c s o l ó d i k  a  f e l h a j t ó e r ő  t e r m e l é s b e ,  m i n i m á l i s r a  c s ö k k e n t v e
e z z e l  a z  A C - p o n t  h ú r m e n t i  h á t r a v á n d o r l á s á t  M, e l é r é s é t  k ö -
k r
v e t ő e n ;
-  l e s z á l l á s  u t á n i  k l g u r u l á s n á l  a  k o r m á n y f e l  D l e t y e k e t  a z  
á r a m l á s  i r á n y á r a  m e r ő l e g e s e n  e l f o r d í t j á k  s  a  t ö r z s  h á t s ó  r é ­
s z é r e  k é t o l d a l t  e l h e l y e z e t t  t ö r z s f é k l a p o k k a l  a  r e p ü l ő g é p  i n ­
t e n z i v e n  f é k e z h e t ő .
A  s z á r n y m e c h a n i z á c l ó h o z . i l l e t v e  a  k U l s ő  k o r m á n y s z e r ­
v e k h e z  a z  o r r s e g é d s z á r n y  a z  e le v o n o k  k U l s ő  é s  b e l s ő  s z e k c i ó ­
j a  t a r t o z i k .
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E LE V O N  -  Cl  oicee^U U co oesztA-UA. nA lU M i.
a  ttlic U d o  te , a  teeU fevtto ozesU rU i
oesztu U A e löo tee t I tz lo o lU  A *fiU >U «LU  A ü lo ö
AoAm Árn/ozesu,. Asz ~ -«A  a  ozósu íy  A L t tfii U tcxtU  
A -* C&*ÍAÁ/u>AfnAcLy*M.4<C KAOAfLtÁACX. oclcuxoA. (*/ .- 
eszesieloe le  CoClA Á -. ille tő * . -* tTíAQAOOáQl  tlA A - 
ru LfLpA tn t cU z& Sd ft*tn *A . Asz — »&  U sU X lci*. te,
A ilts U ttc * ozg& üh A  hA&yAfílÁSlV»A COÚAÖ&Clll
nCLQyoU. IsxeA a  (XostAoUlesieA ú$y o a a a a Il m *# - 
• yá lA o ztoA , Asf&V elÁQctges, A o A rv ic L yo zlu U  to d ^ i
tA A lA ttlc  le#*/cn f7UL0A4oá0i t>  Ca Ga á Ao a -  
cn Á n ^A tn l l& U ln ö  egy id ejű . A U t\ é tt>  eoetéc-..
<Y<sclsilt><XA oftcciílis>A 4x Aía I a AU a I I  AeculozeA l 
A S o e ltl tK tf. C fU fU U lo i JAsxiAsyeO .
A  s á r k á n y  s z e r k e z e t i  s a j á t o s s á g á t  n a g y m é r t é k b e n  b e f o l y á s o l ­
j a .  h o g y  a  k o n s t r u k c i ó  k ö z e l  3 0  J í - a  s z é n s z á l a s  k o m p o z ! t a n y a g  
CC FR P 5  f e l h a s z n á l á s á v a l  k é s z ü l t  s  Í g y  a  r e p ü l ő g é p  n o rm á l 
f e l s z á l l ó  tö m e g e  2 5  í í - k a l  c s ö k k e n t .  C S z á r n y ,  v í z s z i n t e s  v e ­
z é r  s í k .  l e v e g ő  b e ö m lő  c s a t o r n a ,  f ü g g ő l e g e s  v e z é r s l k ,  h a j t ó m ű  
e l l e n ő r z ő  a j t ó k ,  f u t ó m ű  a j t ó k ,  l e n y i t h a t ó  s z e r e l ő n y i 1 á s o k 5 .
A  r e p U l ő g é p v e z e t ő - f U l k e  h e r r o e t i k u s .  a  k a b i n t e t ő  c s e p p  
a l a k ú ,  t ö b b r é t e g ű  s z e r v e s  t r i p l e x  Ü v e g b ő l  k é s z U l t .  h o m l o k r é ­
s z e  e g y  d a r a b b ó l  á l l .  K a t a p u l t U l é s e  a  M a r t i n - B a k e r  c é g  S  1 0  
L S  J e l ű  * '0 -0 '’ - á s .  A  f ű i k é b e  t ö r t é n ő  b e h e l y e z é s k o r  f ü g g ő l e g e s  
t e n g e l y h e z  k é p e s t  2 3 ° - k a l  h á t r a  v a n  d ö n t v e .  A  l é g k o n d i c i o n á ­
l á s r ó l .  m ű s z e r e k  h ű t é s é r ő l  m e s t e r s é g e s  k i  im a -b e r e n d e z é s  g o n ­
d o s k o d i k .  A z  Ü z e m a n y a g o t  a  b e v o n a t t a l  r e n d e l k e z ő  t ö r z e t a r t á -  
l y o k b a n  h e l y e z i k  e l .  a z  á t s z i v a t t y ú z á s  r e n d s z e r e  b i z t o s í t j a  
a  r e p ü l ő g é p  s ú l y p o n t j á n a k  m i n i m á k i s  v á l t o z á s á t .
A  r e p ü l ő g é p  f u t ó m ű v e  h a g y o m á n y o s ,  f ő f u t ó - o r r f u t ó s  k i a ­
l a k í t á s ú .  A z  e g y k e r e k e s  f ő f u t ó k  a  t ö r z s  a l s ó  r é s z é b e ,  a  k o r ­
m á n y o z h a t ó .  k é t k e r e k e s  o r r f u t ó  h á t r a f e l é  h ú z h a t ó  b e . E l ő b b i ­
ek a  f u t ó s z á r  k ö r ü l  9 0 ° - k a l  e l f o r d u l n a k .  F u t ó m ű v é t  ú g y  t e r ­
v e z t é k ,  h o g y  k é p e s  a  n a g y  f ü g g ő l e g e s  s U l l y e d ő  s e b e s s é g g e l  
t á l a j t f o g ó  r e p ü l ő g é p  t ú l t e r h e l é s e i t  f e l v e n n i .  A  g é p  ü z e m e l ­
t e t h e t ő  a u t ó p á l v a  s z a k a s z r ó l ,  v a l a m i n t  h ó v a l  b o r í t o t t .  J e g o s
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f e l s z á l l ó p á l y á r ó l  i s .  E S W L é r t é k é t  a  s z á m í t á s o k  é s  a  g y a k o r ­
l a t i  p r ó b á k  s o r á n  t ö b b s z ö r  e l l e n ő r i z t é k . m e g f v l e l  a z  a l k a l ­
m a z h a t ó s á g i  e l v á r á s o k n a k .
E SW L -  S U iqZ*. 'V Í im Z  XjxuL, t& jt r t -
é A lé U  t& v k tA ^ & U A /tc tlo . JC A O , A f iM O .-i4  (* .- 
elSi/U. n^Q tfiQ teU íl IcvM tlv iK e/A o.
O v U tu L  U J M x u M m . Lo JLU tu u iitc .
A z  A P  P r e c i s i o n  H y d r a l i c s  f u t ó m ű  b l o k k o l á s g á t l ó v a l ,  k o r b a n  
t á r c s a f é k k e l  é s  G o o d  Y e a r  f u t ó g u m i k k a l  v a n  f e l s z e r e l v e .
K  O  P  K  A  H  ¥  E  S  H A J T Ó M Ű  V E Z E R L O -  
R E N D S Z E R
A  r e p ü l ő g é p  s á r k á n y  s z e r k e z e t e  a  k ü l ö n b ö z ő  r e p ü l é s i  
Ü z e m m ó d b a n , t e r h e l é s e k e n  a e r o d i n a m i k a i l a g  i n s t a b i l .  A  m e s ­
t e r s é g e s e n  l é t r e h o z o t t  s t a b i l i t á s t  é s  k o r m á n y o z h a t ó s á g o t  e g y  
h á r o m s z o r o s a n  v é d e t t  -  L e a r  S i e g l e r  d i g i t á l i s  F l y  -  b y  -  
W i r e  s y s t e m  -  a z a z  e le k t r o m o s  v e z é r l é s i  r e n d s z e r  b i z t o s í t j a .  
A z  F - 1 6 - t ó l  e l t é r ő e n  i t t  k ö z é p r e  h e l y e z t é k  a  " J o y s t í c - k e f .  
H a s o n l ö  e l v e n  m ű k ö d ik  a  h a j t ó m ű  v e z é r l ő  k a r j a  i s .  T a r t a l é k  
a n a l ó g  v e z é r l é s i  r e n d s z e r  i s  b e é p í t é s r e  k e r ü l t .  A z  a e r o d i n a ­
m i k a i  k o r m á n y f e l  ü l e t e k  v e z é r l é s é r e  M o og h i d r a u l i k u s  k o r m á n y -  
g é p e k e t .  a z  o r r s e g é d s z á r n y  m o z g a t á s á r a  p e d i g  f o r g ó  m e g h a j t á ­
s o k a t  a l k a l m a z n a k .  H i d r a u l i k a - r e n d s z e r e  k é t  f ő  H u g h o s - T r e i t -  
l e r  r e n d s z e r b ő l  é s  e g y  t a r t a l é k  k ö r b ő l  á l l .
A  H A J T Ó M Ű
A z  R M -1 2 -o s  m o d u l r e n d s z e r ű ,  k é t t á m a s z ú  g á z t u r b i n á s ,  
u t á n é g e t ő v e l  e l l á t o t t  h a j t ó m ű v e t  a  G e n e r a l  E l e c t r i c  F  4 0 4  J 
t í p u s ú  h a j t ó m ű v é b ő l  f e j l e s z t e t t é k  k i .  4 0  í i - a  s v é d  a l k a t r é s z ­
b ő l  á l l .  A  k é t f o r g ó r é s z e s  h a j t ó m ű v e t  s í k  l a p o k k a l  h a t á r o l t  
l e v e g ő  b e ö m l ő c s a t o r n á v a l  é s  h a t á r r é t e g  v e z é r l ő  r e n d s z e r r e l  
i s  f e l s z e r e l t é k .  A  k i s n y o m á s ú  r é s z  h á r o m f o k o z a t ú  v e n t i l l á ­
t o r .  a n a g y n y o m á s ú  p e d i g  h é t f o k o z a t ú  a x i á l k o m p r e s s z o r . A
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k i s n y o m á s ú  f o k o z a t  á i l ó - t e r e l ő  l a p á t k o s z o r ú l  s z a b i i  y o z h a t ó -  
a k .  A  k o m p r e s s z o r t  g y ű r ű s  é g ő t é r . e g y - e g y  f o k  o z a t  0 n a g y -  é s  
k is n y o m á s ú  t u r b i n a ,  s z a b á l y o z h a t ó  k e r e s z t m e t s z e t ű  G S F  k ö v e ­
t i .  A  u t á n é g e t ő t é r  é s  a  t o l ó e r ö f o r d í t ó  s z e r k e z e t  t e l j e s e n  
s v é d  f e j l e s z t é s ű .  A  v e n t i 1 l i t o r - l a p á t o k  n a g y s z i l á r d s á g ú  ö t ­
v ö z ö t t  a c é l b ó l ,  a  t u r b i n a l a p á t o k  p e d i g  m a g a s h ó á l l ó s á g O  ö t -  
v ö z e t b ó l  k é s z l i l t e k .  a m i l e h e t ő v é  t e t t e  é g ő t é r  u t á n i  g á z h ő ­
m é r s é k l e t  J e l e n t ő s  e m e l é s é t .  A  h a j t ó m ű  s z a b á ly o z á s a  e l e k t r o ­
m o s . h i d r o m o c h a n l k u s a n .  s z a b á l y o z á s i  k ö r r e l  k i e g é s z í t e t t .
A  h a j t ó m ű  b i z t o n s á g o s  m ű k ö d é s é t  i n d í t ó  v é s z r e n d s z e r r e l ,  
d i a g n o s z t i k a i  b e r e n d e z é s s e l .  v a l a m i n t  m e l l s ő  t á m a s z á n a k  
o l y a n  m e g e r ő s í t é s é v e l  f o k o z t á k ,  h o g y  O . S  k g - o s  m a d á r r a l  
t ö r t é n ő  Ü t k ö z é s  se m  o k o z h a t  h a j t ó m ű s é r I l l é s t .
K o m p r e s s z o r  s ű r í t é s i  v i s z o n y a
K é t á r a m ú s á g  f o k a
A t á r a m iő  l e v e g ő
H o s s z a
Á t m é r ő
T ö m e g e




4 . 0 3  m 
0.88 m 
1 0 5 0  k g
A Z  E N E R G I A - E L L Á T Á S  R E N D S Z E R E
A z  e n e r g i a - e l l á t á s  T ő r e n d s z e r é n e k  t e l j e s í t m é n y e  4 0  k V A . 
4 0 0  H z - e s .  M e g h a j t ó  g e n e r á t o r b ó l . g e n e r á t o r v e z é r l é s i  r e n d ­
s z e r b ő l  é s  á r a m á t a l a k í t ó b ó l  á l l .  A  v é s z e n e r g i a  e l l á t á s t  a 
m e g h a j t á s h á z o n  e l h e l y e z e t t  t u r b i n a ,  h i d r a u l i k u s  s z i v a t t y ű  é s  
e g y  Í O  k V A  t e l j e s í t m é n y ű  e g y e n á r a m ú  g e n e r á t o r  b i z t o s í t j a .  
V é s z h e l y z e t b e n  a  t u r b i n á t  a  h a j t ó m ű t ő l  l e v á l a s z t o t t  l e v e g ő ,  
i l l e t v e  a z  i n d í t ó  h a j t ó m ű t ő l  s z á r m a z ó  l e v e g ő á r a m  h a j t j a  m eg. 
B i z o n y o s  e s e t e k b e n  a  r e p ü l ő g é p  f e d é l z e t é n  b a l l o n o k b a n  t á r o l t  
m e t a n o l  é s  o x i g é n  s p e c i á l i s  c s a t o r n á k o n  k e r e s z t ü l  i s  m eg­





D A -1 5  l e v e g ő v e l  m ű k ö d ő  t u r b ó - l n d i t ó  b i z t o s í t j a  a  h a j t ó m ű  
i n d í t á s á t ,  a  k o n d i c i o n á l ó  b o r e n d o z é s  m ű k ö d é s é t . i l l e t v e  
v é s z h e l y z e t b e n  a z  e l e k t r o m o s  b e r e n d e z é s e k  e n e r g i a - e l l á t á s á t .
F E D É L Z E T I  R Á D I Ó E L E K T R O N I K A I  
B E R E N D E Z É S E K
1 -b o t k o r m á n y .  2 - 1  á b k o r m á n y . 3 - h a r c á s z a t i  h e l y z e t  é s  i n f o r m á ­
c i ó  i n d i k á t o r ,  4 - t a r t a l é k  m ű s z e r e k ,  5 - r e p U l é s l  Ü zem m ó d k i v á ­
l a s z t ó ,  Ö - h e a d - r e p .  d i s p l a y .  7 -  t é r k é p e z d  i n d i k á t o r .  8 - t a r t a -  
l é k  m ű s z e r e k ,  © - r e p ü l é s i  a d a t o k  i n d i k á t o r a .  lO h a J t ó m ű  v e z é r -  
l ó k a r
3 .  s z á n u l á b r a
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-  P S -O S / A  t ö b b  ü zom m ódd f e l d é l z e t i  r á d i ó l o k á t o r  ;
-  S D S -8 0  f e d é l z e t i  s z á m i t ó g é p ;
-  E P -1 7  i n f o r m á c i ó  m e g j e l ö n t e t ő  r e n d s z e r ;
-  H -4 3 3  l é z o r  n a v i g á c i ó s  r e n d s z e r ;
-  A M R -3 4 5  a d ó -v e v ő  k é s z ü l é k ;
-  F L I R  i n f r a v ö r ö s  c d l k e r e s ő  é s  m e g j e l e n t e t ő  r e n d s z e r ;
-  B e s u g á r z á s m é r ő  é s  a k t i v  z a v a r ó .
p S - C ^ / A  f e d é l ? e V i  r  á d l ó l g k á t o r
F e l a d a t a .  a  r e p ü l ő g é p  v a d á s z ,  c s a t a -  é s  f e l d e r í t ő  t e v é ­
k e n y s é g é h e z  s z ü k s é g e s  m e g b í z h a t ó  a d a t o k  s z o l g á l t a t á s a .  L é g i -  
h a r c  C v a d á s z i  ü zem m ó dba n a  f e d é l z e t i  r á d i ó l o k á t o r  k é p e s  n a g y  
t á v o l s á g i i  l é g i  c é l  f e l d e r í t é s é r e ,  c é l  k e r e s é s é r e ,  v é g r e h a j t j a  
a  c s ö v e s -  é s  a  r a k é t a f e g y v e r e k  a u t o m a t i k u s  c é l z á s á t ,  t ő z m e g -  
n y l t á s á t  é s  r á v e z e t é s é t .  F ö l d i  é s  t e n g e r i  c é l o k  e l l e n ,  c s a ­
t á r  é p ü lő g é p k é n t  a lk a l m a z v a  a  l o k á t o r r e n d s z e r  k e r e s ő  ü ze m m ó d ­
r a  v á l t .  b e f o g j a  a  c é l t .  r á v e z e t i  a z  L - F  r a k é t á k a t ,  v a l a m i n t  
n a g y  p o n t o s s á g g a l  f e l t é r k é p e z i  a  t e r e p e t .  F e l d e r í t ő  ü ze m m ó d ­
b a n  t ö b b e k  k ö z ö t t  k é p e s  e g y  a u t ó p á ly á n m o z g ó  t ö b b  c é l p o n t o t  
k i  v á l a s z t a n l . megk ü l ö n b ö z t e t n i  .
A z  E r l c s s o n X F e r r a n t i  P S -O S / A  D o p p le r  l o k á t o r h o z  s í k .  
p a s s z í v  a n t e n n a r á c s  t a r t o z i k ,  a m e ly  a z i m u t  é s  h e l y s z ö g  s z e ­
r i n t  m e c h a n ik u s a n  p á s z t á z z a  a  c é l t .  A  v i s z o n y l a g  k i s  s z e r k e ­
z e t i  tö m e g e  e l l e n é r e  a z  a n t e n n a  J ó  l e t a p o g a t á s i  t u l a j d o n s á ­
g o k k a l  r e n d e l k e z i k ,  a k á r  a  r e p ü l ő g é p  n a g y  t ú l t e r h e l é s s e l  
v é g r e h a j t o t t  m a n ő v e r e  k ö z b e n  i s .
A  r á d i ó l o k á t o r  a l a c s o n y - ,  k ö z e p e s -  é s  m a g a s i m p u l z u s  
I s m é t l ő d é s i  f r e k v e n c i á v a l  d o l g o z i k ,  a m i l e h e t ő v é  t e s z i  a d o t t  
r e p ü l é s i  f e l a d a t h o z  a  l e g m e g f e l e l ő b b  ü zem m ó d k i v á l a s z t á s á t ,  
a z a z  a l a c s o n y  i m p u l z u s  i s m é t l ő d é s i  f r e k v e n c i á v a l  n a g y o b b  ma­
g a s s á g b ó l  a  t e r e p  f é l t é ,  k é p e z é s t .  c é l k e r e s é s t ,  a k ö z e p e s  i m ­
p u l z u s  i s m é t l ő d é - - !  f r e k v e n c i á v a l  a  c é l  ö s s z e s  p a r a m é t e r e i  n e k  
p o n t o s  m e g h a t á r o z á s á t ,  a  m a g a s I m p u lz u s  i s m é t l ő d é s i  f r e k v e n ­
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c i á v a l  p e d i g  a  n a g y  s e b e s s é g g e l  k ö z e l e d d  l é g i  c é l o k  f e l d e r í ­
t é s é t .  a k á r  a  f ö l d  f e l s z í n é r ő l  s z á r m a z ó  k ü l ö n b ö z ő  z a v a r á s o k  
e s e t é n  I s .  A  r á d i ó l o k á t o r  X  b e t ű j e l ű  s á v b a n ,  7 -1 1  G H z f r e k ­
v e n c i a t a r t o m á n y b a n .  3  c m -e s  h u l l á m h o s s z a l  d o l g o z i k .  K ö z e p e s  
k im e n ő  t e l j e s í t m é n y e  1 k W . tö m e g e  I S O  k g .
S p S - 8 Q - a s  f e d é l  z e U  SS
E g y  k o r á b b i  D - 8 0 - a s  f e d é l z e t i  s z á m í t ó g é p  a l a p j á n  a z  
E r i c s s o n  c é g  d o l g o z t a  k i  S t a n d a r d l s e d  C o m p u t ln g  S y s t e m  8 0  
CS O S -8 0 5  n é v e n . A  J A S - 3 0  r e p ü l ő g é p b e n  5  d b  f e d é l z e t i  s z á m í ­
t ó g é p - e g y s é g  t a l á l h a t ó ,  m e ly e k  k ö z ü l  e g y e t  a  f e d é l z e t i  r á d i ­
ó l o k á t o r h o z .  k e t t ő t  a z  i n f o r m á c i ó k  m e g j e l e n t e t é s é h e z ,  e g y e t  
a  h a r c - f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á h o z ,  e g y e t  p e d i g  a  r á d i ó  e l e k t r o ­
n i k a i  h a r c  f e l v é t e l é r e  h a s z n á l n a k .
A  s z á m í t ó g é p e k e t  a  k ő v e t k e z ő  f ő b b  t e c h n i k a i  a d a t o k  
J e l l e m z i k :
s z ó h o s s z
g y o r s a s á g a
m e m ór1 a e g y s é g
s z ü k s é g e s  t e l j e s í t m é n y
l n t e r f a c e
h ű t é s
g e o m e t r i a i  m é t e r e k
3 3  b y t e  
1 m i 1 1 .  m ű v . / s e c  
1 K b y t e
5 6  W
MI L - S T D - 1 5 S  3 B  
k é n y s z e r 1 e v e g ő s  
1 3 5 x 1 0 3 x 3 1 8  mm
A  s z á m í t ó g é p h e z  h a s z n á l t  p r o g r a m n y e l v  a  P a s c a l .
S P -.1 7  i n f o r m á c i ó - m e g  j e l e n t e t ő  r e n d s z e r
A  J A S - 3 9  k a b i n j á n a k  h o m l o k ü v e g é t  é s  m ű s z e r f a l á t  e g y  
n a g y  l á t ó s z ü g ű  h e l y z e t j e l z ő  i n d i k á t o r r a l .  I l l e t v e  h á r o m , 
e g y m á s s a l  c s e r é l h e t ő  r a s s z t e r e s  e r n y ő v e l  e l l á t o t t  t ö b b f e l -  
a d a t ó  m o n o c h ro m  i n d i k á t o r r a l  s z e r e l t é k  f e l .  A  h e l y z e t j e l z ő  
i n d i k á t o r o n  C H e a d - u p - d i s p l a y )  a  f o n t o s a b b  m a n ő v e r  é s  n a v i g á ­
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c i ó s  a d a t o k  j e l e n n e k  m eg. E b b e  a z  i n d i k á t o r b a  e g y  d i f f r a k c i ­
ó s  o p t i k a i  r e n d s z o r t  é p í t e t t e k  b e  a  m e g j e l e n í t e t t  k é p  é l e s ­
s é g é n e k  é s  a  l á t ó t é r  s z é l e s í t é s é n e k  f o k o z á s á r a .  A  v í z s z i n t e s  
l á t á s  s z ó g e  3 0 ° .  a  f ü g g ő i é g é s é  p e d i g  - 2 2 ° .  A  v o n a l k á z á s  J e ­
l e n l e g i  s z i m b ó lu m a i  a  F L I R  r e n d s z e r r ő l  b e k e r I l l ő  i n f o r m á c i ó k  
a z  é j s z a k a i  r e p ü l é s e k  a l a t t  i s  m e g j e le n n e k .
A  r e p ü l ő g é p  m ű s z e r f a l á n  h á r o m  t ö b b f u n k c i ó s  C H e a d  d o v n  
C R T )  i n d i k á t o r t  h e l y e z t e k  e l  a  k ö v e t k e z ő  m ó do n: b a l  o l d a l o n  
a  r e p ü l é s i  a d a t o k a t ,  a  J o b b  o l d a l o n  a  h a r c á s z a t i  h e l y z e t  é s  
a z  i n f o r m á c i ó s  a d ó k  a d a t a i ,  a  m ű s z e r f a l  k ö z é p s ő  r é s z é n  e g y  
t é r k é p e z ő  i n d i k á t o r  a d a t a i t  m u t a t j á k .  A  t é r k é p e z ő  I n d i k á t o r  
a  h e l y i  t e r e p s a j á t o s s á g o k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ,  p l .  k i s m a g a s -  
s á g ű  r e p ü l é s k o r  a  t é r k é p e n  k ü lö n b ö z ő  a k a d á ly o k a t  i s  m e g je ­
l e n t e t  ( e l e k t r o m o s  t á v v e z e t é k ) ,  a m e ly e k  t e r m é s z e t e s e n  a  m a­
g a s s á g  n ö v e l é s e k o r  e l t ű n n e k .  A  t é r k é p e n  t ö r t é n ő  e l i g a z o d á s t  
-  a m e ly  a  v a l ó s á g n a k  m e g f e l e l ő  t e r e p h e l y z e t e t ,  f ö l d r a j z i  
k o o r d i n á t á k a t .  Ú t v o n a l a t  t a r t a l m a z z a  -  a z  e g y i k  s z á m í t ó g é p -  
e g y s é g  v é g z i .  A z  i n d i k á t o r o k  m e l l s ő  r é s z é n  1 0 - 1 0  n yo m óg o m b 
á l l  a  p i l ó t a  r e n d e l k e z é s é r e  a  m e g f e l e l ő  i n f o r m á c i ó  m e g j e l e n ­
t e t é s é h e z .  A z  é l e s s é g  é s  a  k o n t r a s z t  s z a b á l y o z á s a  k é t  f é n y a ­
d ó v a l .  a u t o m a t i k u s a n  v a g y  k é z i  á t k a p c s o l á s s a l  t ö r t é n i k .  K ü ­
l ö n  é r d e k e s s é g ,  h o g y  a z  i n f o r m á c i ó  m e g j e l e n t e t é s é h e z  még e g y  
F e r r a n t i  F D  5 0 4 0  v ld e ó k a m e r a  é s  r e k o r d e r  t a r t o z i k .
t i -4 2 ? . , l * z « > r n * v A f l j i C ló s  r e i y j s a e r
A  H o n y w e l l  c é g  f e j l e s z t é s e  é s  g y á r t á s a  a l a p j á n  a z  SNU 
8 4  U S A F  s z a b v á n y n a k  i s  m e g f e l e l .  H á ro m  GG  1 3 4 2  t i p u s U  g y ű r ű s  
l é z e r g i r o s z k ó p b ó l . h á r o m  Q A  2 0 0 0  t i p u s U  g y o r s u l á s m é r ő b ő l ,  
k e t t ő z ö t t  e l e k t r o n i k u s  i n t e r f a c e  b e r e n d e z é s b ő l  é p ü l  f e l .  A 
n a v i g á c i ó s  a d a t o k  f e l d o l g o z á s á n a k  p r o c e s s z o r á t  e g y  b e é p í t e t t  
e l l e n ő r z ő  r e n d s z e r  f o l y a m a t o s a n  f i g y e le m m e l  k i s é r i .
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L é z e r n a v i q á c l ó s  r o n d s z o r  1 e o f o n t o s a b b  t e c h n i k a i  a d a t a i
M e g h a t á r o z á s i  p o n t o s s á g a :
-  h e l y z e t  I 2 * r i n t
-  s e b e s s é g
-  s z ö g s e b e s s é g
1 . 4 8  km /ó  
0 .7 0  nv 's  
0 . 1 3  f o k / s
F e l d o l g o z á s i  i d d :
-  ű t l r á n y d  k i t ö l t é s k o r  2 2  s e c
-  g i r o k o m p a s z  s z e r i n t  4  m in
T ö m e g e  8 2  k g
T é r f o g a t a  2 2 . 2 8  dm3
S z ü k s é g e s  t e l j e s í t m é n y  1 4 0  W
M e g h ib á s o d á s o k  k ö z ö t t i  k ö z e p e s  i d d  2 0 0 0  d r a
F L 1 R  i n f r a v ö r ö s  c é l k e r e s d  é s  meg l e i e n ! t d
A  F L I R  C F o r w a r d  L o o k i n g  I n f r a - R e d i  r e n d s z e r  i s  a z  
E r i c s s o n  c é g  e l e k t r o o p t i k a i  r é s z l e g é n e k  t e r m é k e .  A z  i n f r a v ö ­
r ö s  r e n d s z e r  k o n t é n e r é n e k  m e l l s d  r é s z e  a h a j t ó m ű  b e ö m ld  c s a ­
t o r n a  J o b b  o l d a l á n  a l u l .  a  s z á r n y  o r r - r é s z e  e l d t t  h e l y e z k e ­
d i k  e l .  a z  é j s z a k a i  l é g i  h a r c o t ,  f e l d e r í t é s t  s e g í t i  é s  a 
f U l k e  J o b b  o l d a l i  i n d i k á t o r á v a l  v a n  ö s s z e k ö t t e t é s b e n .
B e s u q á r z á s m é r d  é s  a k t í v  z a v a r ó
A  k o m p le x  e l 1 e n t e v é k e n y s é g e t  s z o l g á l t a t ó  f e d é l z e t i  
r e n d s z e r  a k t í v  r é s z é n e k  a  k i v i t e l e z é s é t  m ég nem  f e j e z t e  b e  
a z  E r i c s s o n  c é g .  A  k i s u g á r z o t t  z a v a r ó j e l e k  t e l j e s í t m é n y é n e k  
v e z é r l é s e  é s  a z  a d a p t í v  m ó d s z e r r e l  t ö r t é n d  b e s u g á r z á s  é r z é ­
k e l é s  J e l l e m z i .  A  b e r e n d e z é s  a  f U g g d l e g e s  v e z é r s l k  f e l s d  r é ­
s z é b e  k e r U l t  b e é p í t é s r e  C 2 .  á b r á i .
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AM R- 3 4 5  a d ó v e v ő  k é s z ü l é k
M é t e r e s .  d e c i  m é t e r e s  s á v b a n  d o l g o z i k  r á d i ó t e l e f o n o s  
k a p c s o l a t  t e r e m t é s é r e ,  v a l a m i n t  a d a t o k ,  r á d i ó j e l e k  s e g í t s é ­
g é v e l  t ö r t é n d  t o v á b b í t á s á r a  s z o l g á l .  A z  a d ó v e v ő  k é s z ü lé k  
m e l l s ő  r é s z é n  a  k i v á l a s z t o t t  c s a t o r n a  b e á l l í t á s á r a  s z o l g á l ó  
r e j t j e l e z ő  i n d i k á t o r  é s  b i l l e n t y ű z e t  t a l á l h a t ó .  F o n t o s a b b  
m ű s z a k i  a d a t a i :
F r e k v e n c i a  t a r t o m á n y  1 0 4 -1 6 3  é s  2 3 5 -4 0 0  MHz
C s a t o r n á k  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  2 5  k H z
8 e é p i t h o t ő  c s a t o r n á k  s z á m a  5 0 0
M o d u lá c i ó  A F .  FM
C s a t o r n a  h a n g o l á s i  i d ő  1 m i l i s e c
K im e n ő  t e l j e s í t m é n y
-  f r e k v e n c i a  m o d u lá c i ó n á l  CFMD 1 5  W
-  a m p l i t ú d ó  m o d u lá c i ó n á l  CRM5 1 0  V
T ö m e g e
G e o m e t r i a i  m é r e t e k  
S z ü k s é g e s  t e l j e s í t m é n y  
ü z e m e l t e t é s i  h ő m é r s é k le t  
L e v e g ő  p á r a t a r t a l o m  
H ű t é s
4 k g
7 6 x 1 4 6 x 2 3 0  mm 
1 6  -  3 0  W 
C -4 0 > -C e 7 0 5  ° C
0 5  14
k é n y s z e r h ű t é s t  nem  i g é n y e l
A z . 1  n f g r .m j c j ó t o v á b b L V j y .  r e n d s z e r e
A z  M L I - S T D - 1 5 S 3  8  s z a b v á n y n a k  m e g f e l e l ő .  K ö v e t k e z ő  a d a ­
t o k  J e l l e m z i k :
Á t v i t e l i  s e b e s s é g  1 M b y t e / 's e c
M ű k ö d é s i  e l v e  P a r a n c s á é i  e l e t
K ó d o lá s  M a n c h e s t e r  I I  C o d  C k é t f á z i s  s z e r i n t )
S z ó h o s s z  1 6  b y t e  i n f o r m á c i ó r a ,  3  b y t e  a s s z i n k r o n i -
z á l á s r a .  1 b y t e  a  p o n t o s s á g  e l l e n ő r z é s é r e  
S z i n k r o n i z á l á s  a s s z l n k r o n  ü z e m ű
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T o r  m i n á lo k  m a x . m e n n y is é g e  
T o v á b b v i t e l  t í p u s a  
V e z e t é k e k  h o s s z a  
M o d u lá c i ó
3 2
f é l  d u p l e x  
Í O O  m
3  á l l a p o t ú  b i p o l á r i s
F O L D !  F E L K É S Z Ü L É S T  S E G Í T Ő  
E* S  A D A T F E L D O L G O Z  0' R E N D S Z E R
A  J A S - 3 9  p r o g r a m j á n a k  í r e g f e l e i d e n  a z  E r i c s s o n  c é g  k o m p ­
l e x  f ö l d i  t a r t o z é k o k a t  C b e r e n d e z é s e k e t }  d o l g o z o t t  k i  a  h a r c -  
f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á n a k  t e r v e z é s é h e z  é s  a  h a r c f e l a d a t  v é g r e ­
h a j t á s á n a k  k i é r t é k e l é s é h e z .
A  h a r c f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á n a k  m e g t e r v e z é s é t  s z o l g á l ó  
b e r e n d e z é s  a  p i l ó t á n a k  l e h e t ő v é  t e s z i ,  h o g y  a  g y a k o r l ó  é s  
h a r c i  f e l a d a t o k a t  s z í n e s  g r a f i k u s  i n d i k á t o r o n  á t d o l g o z z a .  A 
r e n d s z e r  b i z t o s í t j a  a  s z e m é l y z e t  r é s z é r e  a z  o l y a n  f o n t o s  i n ­
f o r m á c i ó k a t .  m i n t  p l .  n a v i g á c i ó s  a d a t o k ,  e l l e n ő r z ő  p o n t o k ,  
v e s z é l y e s  k ö r z e t e k ,  d o m b o r z a t i  s a j á t o s s á g o k  . . .  s t b .  A  v é g ­
r e h a j t a n d ó  h a r c f e l a d a t  a d a t a i  m á g n e s e s  l e m e z r e  Í r h a t ó k  s  b e ­
v i h e t ő k  a  f e d é l z e t i  s z á m i  t ó g é p b e i
A h a r c f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á t  é r t é k e l ő  r e n d s z e r  a  f e d é l ­
z e t i  a d a t r ö g z í t ő  b e r e n d e z é s r e  é p U l . a m e l y  a z  i n d i k á t o r o k t ó l ,  
a  k ü l ö n b ö z ő  a d ó k t ó l ,  a  f e g y v e r r e n d s z e r t ő l ,  a  h a j t ó m ű t ő l  é s  a 
i n f o r m á c i ó s  k a p c s o l a t  h á l ó z a t á t ó l  k a p  a d a t o k a t .  E z e k  a z  a d a ­
t o k .  e l ő b b  v i d e o k a z e t t á r a ,  o n n a n  a  f ö l d i  k i é r t é k e l ő  á l l o m á s ­
r a  k e r ü l n e k ,  a h o l  e l l e n ő r i z h e t ő  s  e g y b e n  é r t é k e l h e t ő  a z  
a d o t t  f e l a d a t  v é g r e h a j t á s á n a k  m in ő s é g e . A  r e n d s z e r  a  h a j ó z ó k  
h a r c á s z a t i  f e l k é s z í t é s é t  ú g y  i s  s e g í t i ,  h o g y  a  k o r á b b i  f e l ­
d e r í t é s i  i n f o r m á c i ó k  i s m é t  f e l h a s z n á l h a t ó v á  v á l n a k .
A  n a g y s z á m ú  v i d e o a d a t  m e g j e g y z é s é r e  " i n f o r m á c i ó - t ö m ö r í ­
t é s t "  a l k a l m a z n a k ,  a z  a d a t b á z i s  b á r m i l y e n  v e s z t e s é g e  n é l k l i l .
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E z  a  t ö m ö r í t é s  1 0 :1  a r á n y t  J e l e n t  s  a  m e m ó r ia e g y s é g  J o b b .  
g a z d a s á g o s a b b  k i h a s z n á l á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .
F E G Y V E R  -  R E N D S Z E R
A  r e p ü l ő g é p  b a l  o l d a l á r a  a  s z í v d c s a t o r n a  é s  a  f ü l k o  a l á  
e g y  2 7  n o n-es M a u s e r  Bk 2 7  g é p á g y é  k e r U l t  b e é p í t é s r e .  A  h a r c ­
f e l  a d a t t ő i  f U g g ő e n  f e l s z e r e l h e t ő :  L - L .  L - F  I r á n y í t o t t  é s  nem 
i r á n y í t o t t  r a k é t á k k a l ,  h a g y o m á n y o s  é s  k a z e t t á s  l é g i  b o m b á k ­
k a l .
L - L  r a k é t á k :  R B  7 1  CSJey F l a s h i
R B  7 4  C A I M -O L i  S l d e w l n d e r  v .  AMRAAM
L - F  r a k é t á k :  M a w o r lc k ;
h a j ó k  e l l e n  S a a b  R B S  1 5  F
A  s z á r n y  t ö r ő  v é g é r e  c s a k  l é g i  h a r c  r a k é t á k  s z e r e l h e ­
t ő k .  a t ö b b i  f e d é l z e t i  f e g y v e r t  a  f é l s z á r n y a k  a l a t t i  2 - 2  
f e g y v e r f e l f ü g g e s z t ő  c s o m ó p o n t r a  r ö g z í t i k .
A  J A S -3 Q  G R IP E N  á l t a l á n o s  p r o g r a m j á n a k  ö s s z k ö l t s é g e  4 
m i l l i á r d  S .  a  g é p  e g y e n k é n t i  á r a  a  f e l s z e r e l t s é g t ő l ,  f e g y ­
v e r z e t t ő l  f ü g g ő e n  k b . 2 0 - 2 5  m i l l i ó  d o l l á r  C l Ő 8 8 - a s  k u r z u s  
s z e r i n t i .
F E L H A S Z N Á L T  IR O D A L O M
1 .  T O P  GUN 0 1 / 1 2 . Ú J  s e m le g e s  v a d á s z r e p ü l ő g é p .
2 .  A V IA T O R  9 2 / 1 .  T i p u s i s m e r t e t é s .
3 . R e p ü lé s i  L e x i k o n .  A k a d é m ia i  K i a d ó  B u d a p e s t .
4 .  M n o ro u e s o B O H  c a M o n e r  J A S - 3 9  G R IP E N ; A u M a c 'rp o e H M e , O ö a o p .
5 .  L h o a c k m h  T a K T x x s c K M H  M C Tp e ő H T e / ib  ••rpnneM,, ,B o o p y x e n n e .
Ö . J a n e * s ,  A l l  t h e  w o r l d ’ s  a i r c r a f t .  1 9 8 9 -9 0 .
7 .  M i l i t a r y  T e c h n o l o g y .  M IL T E C H  1 9 9 2 / 9 .
8 .  F l i g s r .  I n t e r n a t i o n a l  1 9 9 2 . 0 7 . 0 4 .  M i l i t a r y  a i r c r a f t  o f  t h e
w c . - I á .
9 .  ó v á r i  G y u la :  A  l é g i  J á r m ű v e k  g a z d a s á g o s s á g á t  é s  m a n ő v e r e -  
k é p e s s é g é t  J a v í t ó  s á r k á n y s z e r k e z e t i  m e g o l d á s o k .  KGYRM F
1 9 9 0 . S z o ln o k .
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V e r d e s  I s t v á n  a l e z r e d e s
V Á L T O Z Á S O K . F E L A D A T O K . GON DOK A  S O R K A TO N A I 
A L A P K IK É P Z É S B E N  F Ő IS K O L Á N K O N  
C T A N U L M Á N Y >
N a p j a i n k b a n  f ő i s k o l á n k o n  n i n c s  o l y a n  t e r U l e t e  a  k é p z é s ­
n e k  é s  f e l t é t e l r e n d s z e r é n e k ,  a h o l  o l y a n  J e l e n t ő s  v á l t o z á s  n e  
k ö v e t k e z e t t  v o l n a  b e .  m e ly n e k  f ő  c é l j a  a z .  h o g y  a  r e p ü l ő ­
t i s z t i  k é p z é s  f e l e l j e n  meg a  k o r s z e r ű  k ö v e t e lm é n y e k n e k  é s  a  
t á r s a d a l o m b a n  v é g b e m e n ő  v á l t o z á s o k n a k .
1 0 9 0  ő t a  a  s o r k a t o n a i  a l a p k i k é p z é s  v é g r e h a j t á s á n a k  k ö ­
r ü l m é n y e i  f o l y a m a t o s a n  -  á l t a l á b a n  a  v é g r e h a j t á s  k ö z b e n  -  
v á l t o z t a k ,  a  f e l t é t e l r e n d s z e r e  p e d i g  a  k ö v e t e lm é n y e k  n ö v e k e ­
d é s é v e l  s z e m b e n  r o m l o t t .
A  t e l j e s s é g  i g é n y e  n é l k U l  n é h á n y  a l a p v e t ő  b e f o l y á s o l d  
t é n y e z ő t  k i v á n o k  e m l í t e n i ,  m e ly e k  a  k o m p le x  f e l a d a t v é g r e h a j ­
t á s t  t e k i n t v e  m é g is  t ú l m u t a t n a k  a z  e g y s z e r ű  f e l s o r o l á s o n .  
S o r r e n d b e n :
-  m e g v á l t o z o t t  a z  Á l l a m p o l g á r i  é s  H o n v é d e lm i  i s m e r e t e k  
f o r m á j a ,  t é m á j a ;
-  a  0 0  ő r á s  a l a p k i k é p z é s  1 2 0  ő r á s r a  n ö v e k e d e t t ;
-  f o l y a m a t o s a n  v á l t o z o t t  é s  v á l t o z i k  a z  " A l a k i  k i k é p ­
z é s "  é s  a  " S z o l g á l a t i  S z a b á l y z a t i s m e r e t "  t a n t á r g y a k  
a n y a g a ;
-  a  3 8 / 1 0 9 1 .s z  MHPK p a r a n c s  s z e r i n t  ű j  r e n d s z a b á l y o k a t  
v e z e t t ü n k  b e ;
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-  m ega laku lt fő is k o lá n k o n  a T agoza tpa ran csn ok ság ;
-  a  s z a k k ö z é p i s k o l a  ő n á l l ő a n  h a j t j a  v é g r e  a  s o r k a t o n a i  
a l a p k i k é p z é s t ,  d e  -  i g é n y  s z e r i n t  -  r é s z t  v e s z  a  f ő ­
i s k o l a  á l t a l  v e z e t e t t  m ó d s z e r t a n i  f o g l a l k o z á s o k o n ;
-  m e g s z ű n t  a  r e p ü l ő t é r i  h a r c á s z a t i  g y a k o r l ó p á l y a ,  e z ­
á l t a l  a  P V O P  g y a k o r l ó p á l y á r a  k é n y s z e r ü l t ü n k ;
-  a  f ő i s k o l a i  t a n t e r v  é s  t a n t á r g y p r o g r a r a  a z  á l t a l á n o s  
k a t o n a i  k é p z é s  i d e j é t  2 8 0  ó r á r a  -  e z e n  b e l U l  a z  á l t .  
h a r c á s z a t o t  2 0  ó r á r a  -  c s ö k k e n t e t t e ;
-  a  h e ő . l ő t é r  á t é p í t é s r e  k e r U l t .  a  t ű z a k a d á l y p á l y a  
h a s z n á l a t a  k o r l á t o z o t t ;
-  a  k é p z é s r e  f o r d í t h a t ó  a n y a g i  l e h e t ő s é g e i n k  n a g y m é r ­
t é k b e n  c s ö k k e n n e k ,  f e l t é t e l e i n k  r o s s z a b b o d t a k ;
-  a  s z e r v e z e t i  v á l t o z á s o k b ó l  f a k a d ó a n  á l l a n n d ó a n  n a g y ­
s z á m é  s z e m é l y i  v á l t o z á s  k ö v e t k e z e t t  b e  a  h t .  á l l o ­
m á n y b a n ;
-  m a g u n k ra  m a r a d t u n k ,  a z a z  a  k o r á b b i  é v e k t ő l  e l t é r ő e n  
már nem  k a p t u n k  r a j p a r a n c s n o k o k a t  a  K L K F - t Ő l ;
-  a  HKSZ  r e n d s z e r e  i s  m e g v á l t o z o t t .
Ü g y  g o n d o lo m , a  f e n t i e k  nem  k ö z i s m e r t e k  m i n d e n k i  s z á m á ­
r a .  e z é r t  s z ü k s é g e s n e k  é r z e m ,  h o g y  a  F ő i s k o l a i  T u d o m á n y o s  
K i k é p z é s i  K ö z le m é n y e k b e n  s z e n t e l j ü n k  n é h á n y  g o n d o l a t o t  a z  
e z e k  k a p c s á n  f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k r a  é s  m e g o ld á s u k  l e h e t s é g e s  
m ó d j a i r a .
A h h o z ,  h o g y  a z  e lő z ő e k b e n  f e l s o r o l t a k  e l l e n é r e  M E G F E L E ­
L Ő  é s  J ő  s z i n t ű  a l a p k i k é p z é s t  h a j t s u n k  v é g r e ,  á t g o n d o l t ,  a p -
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r ó i é k o s  é s  h i b á t l a n  t e r v e z ő ,  s z e r v e z ő  é s  v e z e t ő  t e v é k e n y s é g ­
r e  v o l t  s z ü k s é g .  M in d e z  m e g v a l ó s í t h a t a t l a n  l e t t  v o l n a  a 
f ő i s k o l a  ö s s z e s  s z e r v e  -  k ö z t ü k  a  t a n s z é k e k  -  s e g í t s é g e ,  
e g y ü t t m ű k ö d é s e  n é l k ü l .
E z  a z  e s e t e n k é n t  e m b e r f e l e t t i  e r ő f e s z í t é s  nem l á t v á ­
n y o s .  d e  a n n á l  i n k á b b  v e r e j t é k e s  é s  I d ő r a b l ó  t e v é k e n y s é g  a z  
Á l t a l á n o s  k a t o n a i  t a n s z é k .  a  T a g o z a t p a r a n c s n o k s á g  é s  a 
T ö r z s o s z t á l y  b á z i s k i k é p z ő  s z á z a d á n a k  v á l l á n  n y u g s z i k .  A  v é g ­
r e h a j t á s h o z  m i n t e g y  t i z f é l e  t e r v e t  é s  e g y é b  o k m á n y t  d o l g o z  
k i  a  K i k é p z ő  z á s z l ó a l j - p a r a n c s n o k s á g .  E z e k  a l a p j á n  m e g p r ó ­
b á l t u k  a  h i b a l e h e t ő s é g e t  a  m i n i m á l i s r a  c s ö k k e n t e n i  é s  b e l s ő  
e l l e n ő r z é s e k k e l  a  k ö v e t e lm é n y e k e t  m a r a d é k t a l a n u l  t e l j e s i t ­
t e n i  .
A  1 2 0  ó r a  a l a p k i k é p z é s  a  h t .  á l l o m á n y  r é s z é r ő l  m i n t e g y  
1 7 0 -1 8 0  ó r a  r á f o r d í t á s s a l  h a j t h a t ó  v é g r e  s i k e r e s e n .  M in d e b ­
b ő l  a  k ü l s ő  s z e m l é l ő  v i s z o n y l a  k e v e s e t  é r z é k e l .
A  f ő i s k o l a  t a n t e r v  é s  t a n t á r g y p r o g r a m  s z e r i n t  a  3 . f é l ­
é v b e n  a  I I .  é v f o l y a m  h a l l g a t ó i  á l l o m á n y a  k i k é p z ő  r a j p a r a n c s ­
n o k k é n t .  g y a k o r l ó  c s a p a t s z o l g á l a t o t  h a j t  v é g r e ,  a m i r e  m e g f e ­
l e l ő  s z i n t e n  f e l  k e l l  k é s z ü l n i e .  A z  I .  é v f o l y a m o n  a z  a l a p -  
k i k é p z é s e n  t ü l  a  k a t o n a i  t a n t á r g y a k r a  b i z t o s í t o t t  t a n ó r á k  
s z á m a  1 1 6 .  a m i k o r á n t s e m  e le g e n d ő  a r r a .  h o g y  a  h a l l g a t ó k  ^  
k ö v e t k e z ő  é v f o l y a m  a l a p k i k é p z é s é b e n  e re d m é n y e s e n  t é n y k e d j e ­
n e k .  N e h e z í t i  a  d o lg u n k a t  a z  i s .  h o g y  a  k a t o n a p e d a g ó g i a  t a n ­
t á r g y  a  3 .  é s  4 . f é l é v r e  -  t e h á t  a z  a l a p k i k é p z é s  u t á n  -  v a n  
a z  ó r a -  é s  v i z s g a t e r v e k b e n  t e r v e z v e .
M i n d e z e k b ő l  k i i n d u l v a  a  s i k e r  a l a p v e t ő  f e l t é t e l e k é n t  a  
f e l a d a t a i n k  a z  a l á b b i a k :
-  T a n ó r á n  k í v ü l i  i d ő b e n  -  a  k a t o n a i  n a p o k  t e r h é r e  -  
m i n t e g y  6 0  ó r a .  7 0 - 8 0  H -b a n  g y a k o r l a t i .  o k t a t ó m ó d s z e r  t a n i
f o g l a l k o z á s t ,  v e z e t ü n k  l e  a z  I .  é v f o l y a m o s  h a l l g a t ó k  r é s z é r * .
I t t  k i k é p z é s i  á g a n k é n t  e l s a j á t í t j á k :
-  a z  " e g y e s  h a r c o s  k i k é p z é s "  m ó d s z e r é t  é s  t a n a ­
n y a g á t  ;
-  a  k i s  a le g y s é g e k  é s  a  h a l l g a t ó k  m e g is m e r é s é n e k  
é s  ö s s z e k o v á c s o lá s á n a k  m e t o d i k á j á t ,  b e i l l e s z k e ­
d é s ü k  s e g í t é s é t ;
-  a  r a j p a r a n c s n o k o k  h e l y é t ,  s z e r e p é t ,  f e l a d a t a i t ,  
k ö t é l e s s é g e i  t ;
-  a  s z o b a p a r a n c s n o k o k  h e l y é t ,  s z e r e p é t ,  f e l a d a t a ­
i t .  k ö t e l e & s é g o i t ;
-  a  r a j p a r a n c s n o k o k  k i k é p z é s i  f e l a d a t a i t ,  a  k i ­
k é p z é s  m ó d s z e r e i t .
b e g y a k o r o l J á k :
-  a  k i k é p z é s i  á g a k n a k  m e g f e l e l d ,  s a j á t o s  k i k é p z ő i  
m ó d s z e r e k e t ;
-  a  r a j p a r a n c s n o k o k ,  m i n t  r é s z f o g l a l k o z á s v e z e t ő  
t e v é k e n y s é g é t ;
-  a  p a r a n c s n o k i  á s t . m i n t  v e z e t ő i  t e v é k e n y s é g e t ;
-  a  m a g a s s z i n t ű  k ö v e t e l m é n y t á m a s z t á s t ,  a  s z e m é ­
l y e s  p é l d a m u t a t á s t ;
-  a z  ö n f e g y e l m e t  é s  a  k ö r ü l t e k i n t ő ,  a d o t t  h e l y ­
z e t n e k  m e g f e l e l ő  d ö n t é s h o z a t a l  m e c h a n iz m u s á t ,  a  
b e o s z t o t t a k  t e v é k e n y s é g é n e k  r e á l i s  é r t é k e l é s é t .
F ö l k é s z ü l n e k  a z  a l a p k i k é p z ő  z á s z l ó a l j b a n  a  h a l l g a t ó k  é s  
a  s o r á l l o r e á n y  k i k é p z ő  r a j p a r a n c s n o k i  f e l a d a t a i n a k ,  a l e g y s é g -  
é s  f <51 s k o l a s z i n t d  s z o l g á l a t o k  J ó  s z i n t ű  v é g r e h a j t á s á r a .
A  b e v o n u l á s t  m e g e lő z ő e n  C  n a p o s  C 3 6  ó r á s ?  m ó d s z e r t a n i  
f o g l a l k o z á s o n  v e s z n e k  r é s z t  a  h a l l g a t ó k  a  h t .  á l l o m á n n y a l  
e g y U t t .  a m e l y r e  k ö z ö s e n  k é s z ü ln e k  f e l  a  v i z s g á r a  a  f o g l a l k o ­
z á s o k o n  t a n u l t a k b ó l .
A  6  n a p o s  m ó d s z e r t a n i  f o g l a l k o z á s s a l  e g y i d ő b e n  v é g r e  
k e l l  h a j t a n i  a  k i k é p z é s t  k ö z v e t l e n ü l  s z o l g á l ó ,  e l ő k é s z í t ő  
f e l a d a t o k a t ,  v a l a m i n t  meg k e l l  t e r e m t e n i  a  b e v o n u ló  á l l o m á n y  
e l h e l y e z é s é n e k  f e l t é t e l e i t .
A  f e l a d a t o k  f e l s o r o l á s á b a n  i d á i g  é r v e  f e l v e t ő d i k  a 
k é r d é s :  M i é r t  k e l l  e z e k e t  f ő i s k o l a s z i n t e n  p r o p a g á l n i 1?
A  v á l a s z t  már m in d a z o k  t u d j á k ,  a k i k  i s m e r i k  a  v á r h a t ó  
b e i s k o l á z á s i  l é t s z á m o t  é s  ö s s z e  t u d j á k  v e t n i  -  a  k o r á b b i  
é v e k  t a p a s z t a l a t a  a l a p j á n  -  a  k i k é p z ő - z á s z l ó a l j b a  b e v o n h a t ó  
s z e m é ly e k  l é t s z á m á v a l .
V i l á g o s a n  m e g f o g a lm a z v a  l S 9 3 - b a n  n e m c s a k  a z  e d d i g  
k i j e l ö l t e k  -  Á l t a l á n o s  K a t o n a i  T a n s z é k .  T a g o z a t p a r a n c s n o k  -  
s á g .  T ö r z s o s z t á l y ,  6 . s z á z a d  -  . h a n e m  m ás t a n s z é k e k n e k  I s  
k i k é p z ő  s z a k a s z p a r a n c s n o k o t  k e l l  a d j a n a k .  E z  a z t . i s  J e l e n t ­
h e t i .  h o g y  a  b e v o n u l ó  I .  é v r .  h a l l g a t ó i  á l l o m á n y  g y o r s  é s  
p o n t o s  m e g is m e r é s e  é r d e k é b e n  a l e e n d ő  o s z t á l y f ő n ö k ,  m i n t  k i ­
k é p z ő  s z a k a s z p a r a n c s n o k  b e o s z t á s r a  k e r ü l h e t  a  k i k é p z ő - z á s z -  
l ó a l j b a .  A k i  e z z e l  s z á m o l ,  a z  e g y r é s z t  i d ő b e n  k é p e s  j ó  s z i n ­
t e n  f e l k é s z ü l n i . m á s r é s z t  r á h a n g o l ó d h a t  a  f e l a d a t  v é g r e h a j ­
t á s á r a .
A  t ö b b  é v e s  t a p a s z t a l a t  a z t  b i z o n y l t j a ,  h o g y  f ő i s k o l á n k  
h i v a t á s o s  é s  h a l l g a t ó i  á l l o m á n y a .  l e l k i i s m e r e t e s  m u n k á ja  
e r e d m é n y e k é n t  b á t r a n  v á l l a l h a t j a  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s t  más
k a t o n a i  f ő i s k o l á k  a l a p k i  k é p z é s i  e r e d m é n y é v e l . A  v á r h a t ó  p o ­
z i t í v  h o z z á á l l á s ,  r e m é l h e t ő l e g  ú j a b b  J ó  s z i n t ű  v é g r e h a j t á s t . 
a  h a l l g a t ó k n a k  p e d i g  -  m in d  a z  " a l a p k i k é p z é s " ,  m in d  a  " g y a ­
k o r l ó  c s a p a t s z o l g á l á t "  t a n t á r g y a k b ó l  -  j ó  s z i n t ű  g y a k o r l a t i  
J e g y e t  e re d m é n y e z .
R e m é le m  -  a  tö m ö r  m e g f o g a lm a z á s  e l l e n é r e  -  e z  a  r ö v i d  
c i k k  J ó l  s z o l g á l j a  a z  1 0 9 3 . é v i  a l a p k i k é p z é s r e  v a l ó  f e l k é ­
s z ü l é s é t .  m in d  a  h i v a t á s o s ,  m in d  a  h a l l g a t ó i  á l l o m á n y n a k  é s  
m e g f e l e l ő  e l ő r e l á t á s t  b i z t o s i t  a z  é r i n t e t t e k  s z á m á r a .
Tóth  Sándor Őrnagy
A HATALOM PSZICHOLÓGIAI DIMENZIÓT
A  k ö z g o n d o lk o d á s b a n  h a t a lm o n  é r t e n e k  m in d e n  o l y a n  J e ­
l e n s é g e t .  a m e l y  n a g y o b b  e r ő t  v a g y  e r ő s e b b  h a t á s t  m u t a t .  H a ­
t a lo m n a k  t e k i n t i k  a z  e m b e r a k a r a t e r e j é t ,  v a g y  t e r m é s z e t e s  
t u l a j d o n s á g a i t ,  v a l a m i n t  a  t á r g g y a l ,  i l l e t v e  d o l o g g a l  v a l ó  
r e n d e l k e z é s t .  S o k s z o r  h a n g s ü l y o z z á k  a  s z o k á s ,  a z  e l ő í t é l e t e k  
v a g y  a  h a g y o m á n y o k , t o v á b b á  a  n e v e l é s ,  a  v a l l á s ,  i l l e t v e  a  
k ö z v é le m é n y  h a t a l m á t .
S o k  s z é p i r o d a l m i  é s  p u b l i c i s z t i k a i  m e g f o g a lm a z á s  a  h a ­
t a l m a t  t á r s a d a l o m e l l e n e s  J e l l e g ű n e k  m u t a t j a  b e .  v a g y  d ö n t ő  
v o n á s s á  m i n ő s í t i  a  h a t a lo m  a n t i s z o c i á l i s  é s  s z e m é l y i s é g e t  
d e f o r m á l ó  s z e r e p é t .  A  h a t a lo m  n e g a t í v  J e l l e m z ő i n e k  I s m e r e t e  
v e z e t e t t  t ö b b  g o n d o lk o d ó t  a  h a t a l o m e l l e n e s s é g  i r á n y á b a ,  i l ­
l e t v e  a z  a n a r c h i z m u s  t á b o r á b a .
M i v e l  a  h a t a lo m  a  p o l i t i k a i  r e n d s z e r  l é n y e g i  ö s s z e t e v ő ­
j e  é s  a  p o l i t i k a  J e l e n s é g v i l á g á b a n  c s a k  á t t é t e l e s e n  t a p a s z ­
t a l h a t ó .  e z  a r r a  s z o k o t t  v e z e t n i ,  h o g y  a z  e m p i r i k u s o k  n e g l i ­
g á l j á k .  a  t e o r e t i k u s o k  p e d i g  m i s z t i f i k á l j á k  a  h a t a l m a t .
A z  á l t a l á b a n  v e t t  h a t a lo m  f o g a l m a  -  e b b ő l  a d ó d ó a n  a  
p o l i t i k a i  h a t a lo m é  i s  -  k ü l ö n b ö z ő  t a r t a l m a k  h o r d o z ó j a  a 
k ö z n y e l v b e n  é s  a  s z a k i r o d a lo m b a n .
H é t k ö z n a p i  é r t e l e m b e n  v e t t  h a t a lo m  e s e t é b e n  á l t a l á b a n  a 
p o l i t i k a i  e s z k ö z ö k k e l  v a g y  f e g y v e r e k k e l  f e n n t a r t o t t  h a t a l o m ­
r a  g o n d o lu n k .
A  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  m e g k ö z e l í t é s  a  t á r s a d a ­
l o m r a  J e l l e m z ő ,  f ő k é n t  a z  1 n t é z m é n y e s U l t  h a t a l m i  v i s z o n y o k a t  
v i z s g á l j a .  A  h a t a lo m n a k  a  l e g e l t e r j e d t e b b  m e g h a t á r o z á s a i t  
á t t e k i n t v e ,  a  k ö v e t k e z ő  t í p u s o k a t  k ü l ö n b ö z t e t j ü k  m eg:
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1 .  /  B e T i o v t o r á Ü i u  d e f i n í c i ó i * :  e z e k  a  d e f i n í c i ó k  *  h a t a l -  
m á t b i z o n y o s  k U l ö n l o g e s  v i s e l k e d é s i  m ó dna k t e k i n t i k ,  a m e ly  
s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  v a n  m ás e g y é n e k  v a g y  c s o p o r t o k  v i s e l ­
k e d é s é v e l  C H . D . L a s s w o l l .  R . A . D a h l ) .  Nem v i z s g á l j á k ,  h o g y  
mi a z  a  c é l .  a m e ly n e k  é r d e k é b e n  a  v i s e l k e d é s t  m ó d o s í t j á k ,  
s e m  a z t .  h o g y  e z t  m i l y e n  m ódon é r i k  e l .  v a g y  m i l y e n  a  h e l y ­
z e t  s t r u k t ú r á j a .
2 . S  T e l e o l ó a l U u e  d a f l n i c i ó k  o n n a n  s z á r m a z n a k ,  h o g y  a 
h a t a lo m  J e l e n s é g e i t  f u n k c i o n á l i s  s í k o n  e l e m z i k .  A  h a t a lo m  
l e g f ő b b  s a j á t o s s á g á n a k  b i z o n y o s  c é l o k  e l é r é s é t  l á t j á k ,  t e ­
k i n t e t  n á l k U l  a z  e h h e z  f e l h a s z n á l t  e s z k ö z ö k r e  é s  h e l y z e t r e  
C B . R u s s e l l .  T .  P a r s o n s > .  T e h á t  a  h a t a lo m  b i z o n y o s  c é lo k  
m e g v a l ó s í t á s a ,  s z á n d é k o l t  k ö v o t k e z m é n y e k  e l ő á l l í t á s a .
3 .  /  I n e t r u a i e n t á Ü i s  d e f i n í c i ó i é  a z  i l y e n  t í p u s ú  d e f i n í ­
c i ó k  a  h a t a lm o n  s a j á t o s  e s z k ö z ö k ,  k ü l ö n l e g e s e n  a z  e r ő s z a k  
a l k a l m a z á s á n a k  l e h e t ő s é g é t  é r t i k .  A  " h a t a lo m  a z  e r ő s z a k  a l ­
k a lm a z á s á n a k  l e h e t ő s é g e "  C B i e r s t e d t .  D u v e r g i e O .  E  f e l f o g á ­
s o k  f i g y e l m e n  k i v ú l  h a g y já k  a z t  a  t é n y e z ő t ,  h o g y  m i a  h a t a ­
lo m  g y a k o r l á s á n a k  c é l j a  é s  mi a  s t r u k t ú r á j a  a n n a k  a  h e l y z e t ­
n e k .  a m e ly b e n  a  h a t a l m a t  g y a k o r o l j á k .
d .  /  S t  v u k U l  r á ü i o  d e f i n í c i ó i * :  a  h a t a lo m  J e l e n s é g é n e k
s p e c i f i k u s  t u l a j d o n s á g a i t  b i z o n y o s  t á r s a d a l m i  h e l y z e t e k  
s t r u k t ú r á j á b a n  k e r e s i .  A  h a t a lm a t ,  e l s ő s o r b a n  k é t  e m b e r i  k ö ­
z ö s s é g  k ö z t i  t á r s a d a l m i  v i s z o n y k é n t  f o g j á k  f e l :  m i n t  b i z o ­
n y o s  v i s z o n y t  k o r m á n y z ó k  é s  k o r m á n y z o t t a k  k ö z ö t t  C V . P a r e t o .  
G . M o s c a . G r a m s e i > .
3 .  /  t e t f ü M c it .  b e f o ly á s in á l*  t e l r t n t ö  d e f i n í c i ó i *  a  h a t a l ­
m a t a  m á s o k r a  g y a k o r o l t  b e f o l y á s s a l  a z o n o s í t j á k .  " H a t a lm o n  
a n n a k  l e h e t ő s é g é t  é r t J U k . h o g y  m á s o k a t  a r r a  k é s z t e s s ü n k ,  
h o g y  ú g y  c s e l e k e d j e n e k ,  g o n d o l k o d j a n a k ,  v a g y  é r e z z e n e k .  a h o ­
g y a n  k i v á g j u k . "  C A . M U l i e r - l ^ s h a i n ) .
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6 . X  * * K o n rtf'llk t4 «a 0 8 "-d «r 'L Tr ic K S 1 < : a  h a t a lo m  l á n y a i é t  a
t á r s a d a l m i  k o n f l i k t u s o k  v a g y  a  m e g e g y e z é s  C k o n s z e n z u s )  b i z ­
t o s í t á s á b a n  é r t é k e l i k .
7 .  X  H ú c n r w t t v  d e f t n l c t t f W :  e  f e l f o g á s o k b a n  a  h a t a lo m  a
h a t á l y o s  s z a b á l y o k  s z e r i n t  t a r t a l m a z z a  a z  e g y i k  e g y é n  ( c s o ­
p o r t )  J o g á t  a  p a r a n c s o l á s r a ,  é s  a  m á s ik  e g y é n  C c s o p o r t )  e n ­
g e d ő i  m e s s é g i  k ö t e l e s s é g é t .
K .G e r g e n  é s  M. G e r g é n  a m e r i k a i  k u t a t ó k  a z  a l á b b i  h a t  
h a t a l o m f a j t á t  k ü l ö n b ö z t e t i k  m eg:
1 . X  I n f c c n e A d ó *  T w U l c m  -  A z  e l é r h e t ő  t u d á s -  é s  i s t « -  
r e t a n y a g  m e g s z ű r é s é t ,  s z e l e k c i ó j á t  J e l e n t i .  M i n é l  d i k t a t ó r l -  
k u s a b b  e g y  p o l i t i k a i  r e n d s z e r ,  a n n á l  i n k á b b  m o n o p o l i z á l j a  a z  
e l é r h e t ő  i n f o r m á c i ó k a t  é s  i l y  m ó d o n  t e t s z é s e  s z e r i n t  a l a k í t ­
h a t j a  a z  a l a t t v a l ó k  a t t i t ű d j e i t ,  g o n d o l a t v i l á g á t ,  v é l e k e d é ­
s e i t  i s .  A z  i n f o r m á c i ó s  h a t a lo m  t i p i k u s  p é l d á j a  v o l t  n á lu n k  
a  K á d á r - r e n d s z e r b e n  a  " h á r o m - T ”  C t i l t .  t ű r .  t á m o g a t ) .
Z . X  R e f e r e n c i a  b a t a lC M  -  A  h a t a lo m n a k  e z  a  f a j t á j a  p o ­
z i t í v  i d e n t i f i k á c i ó s  m in t á k  n y ú j t á s á v a l  é r i  e l  h a t á s á t .  A  
s i k e r e s  a z o n o s u l á s  e s e t é n  a z  e m b e re k  p r i v á t  v i s e l k e d é s e  i s  a 
k í v á n t  m o d e l l n e k  m e g f e l e lő e n  a l a k u l ,  e z é r t  k ö z v e t l e n  e l l e n ­
ő r z é s r e  e z  e s e t b e n  s i n c s  s z ü k s é g .  A  d i k t a t ó r i k u s  é s  a  p á t e r  -  
n a l l s z t i k u s  h a t a l o m  i g y e k s z i k  m i n é l  s z é l e s e b b  k ö r r e  k i t e r ­
j e s z t e n i  a z  a z o n o s u lá s n a k  e z t  a  f ü g g ő  f o r m á j á t ,  s  s z e r e t n é  
e l é r n i ,  h o g y  a z  e m b e r e k  é r z e l m i l e g  i s  a z o n o s u l j a n a k  e g y  c s o ­
p o r t t a l .  e g y  e s z m é v e l  s t b .
3 . X  T ör-vé rxxes Tv*t á l c á i  -  A  t á r s a d a l o m  b i z o n y o s  i n t é z m é ­
n y e i n e k  t ö r v é n y a d t a  J o g u k  v a n  a r r a .  h o g y  n o r m á k a t ,  v i s e l k e ­
d é s i  e l ő í r á s o k a t  á l l a p í t s a n a k  m e g . é s  e z e k  b e t a r t á s á t  e l l e n ­
ő r i z z é k  i s .  F e l t é t e l e z i ,  h o g y  e  n o rm á k  é r v é n y e s s é g e  v a la m e ­
l y e s  t á r s a d a l m i  k o n s z e n z u s o n  a l a p u l .  M i n é l  i r r a c i o n á l l s a b b .
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m i n é l  t ü l s z a b á l y o z o t t a b b  v a g y  a b s z u r d a b b  a  t ö r v é n y e s  h a t a ­
lo m .  a n n á l  n a g y o b b  l e s z  a  s z a k a d é k  a z  e m b e re k  n y i l v á n o s  é s  
m a g á n j e l l e g #  v i s e l k e d é s e  k ö z ö t t .
4 .  y  S a n l é r t M  h a t< x l cai — A z  e g y i k  l e g h a t á s o s a b b  h a t a l o m ­
g y a k o r l á s i  m ód. A  m o d e rn  t e c h n o l ó g i á k  v i l á g á b a n  e g y  s o r  t á r ­
s a d a l o m i r á n y í t á s i  k é r d é s  " s z a k k é r d é s k é n t "  J e l e n i k  m e g . a  
s z a k é r t ő k  b i z o n y o s  t e r ü l e t e k e n  s z i n t e  k o r l á t l a n  h a t a lo m m a l  
r e n d e l k e z h e t n e k . a m íg  a  t u d á s u k  é r t é k é v e l  k a p c s o l a t o s  t á r s a ­
d a lm i  k o n s z e n z u s  f e n n á l l .  A  s z a k é r t ő i  h a t a lo m n a k  v a l ó  e n g e ­
d e lm e s k e d é s  se m  i g é n y l i  a  k ö z v e t l e n  e l l e n ő r z é s t .
T i./  J u t o l * v x z ó  ftotoJLcei -  A l a p m o d e l l j e  a  s z ü l ő i  h a t a lo m ,  
a m e l y  a  g y e r m e k  b i z o n y o s é  v i s e l k e d é s f o r m á i t  k ö z v e t l e n ü l  J u ­
t a l m a z z a .  A  p á t e r n a l i s z t i k u s  h a t a lo m  k i t ü n t e t é s e k .  J u t a l m a k ,  
p r i v i l é g i u m o k  o s z t o g a t á s á v a l  é r  e l  h a s o n l ó  h a t á s o k a t .  E r e d ­
m é n y e  a  k ü l s ő  v is e l k e d é s b e n  m e g n y i l v á n u l ó  e n g e d e lm e s s é g .
6 .  /  K é r e 's z e r - i t ő  h á t a ic a n  -  K i f e j e z e t t e n  a  " k o r b á c s "  h a ­
t a l m a ;  h a t é k o n y s á g á t  k i z á r ó l a g  a  b ü n t e t é s n e k ,  t e r r o r n a k ,  
v a g y  a z  a z z a l  v a l ó  f e n y e g e t é s n e k  k ö s z ö n h e t i .  A  k é n y s z e r í t ő  
h a t a lo m  t e h á t  c s a k  a  b e h ó d o l  á s t  t u d j a  e l é r n i ,  é s  m in d e n  k ö ­
r ü l  nrények k ö z ö t t  f e l t é t e l e z i  a  k ö z v e t l e n  e l l e n ő r z é s t .  Nem 
k í s é r h e t i  sem  t á r s a d a l m i  k o n s z e n z u s ,  se m  p r i v á t  b e le e g y e z é s
I g o n  f i  g y e i  em bernél t ó  M c C le JU L a n ű  h a t z ü L c e t - t t S ^ j ló C K Ó J o .
a m e l y  a  h a t a lo m  f o r r á s a  é s  " t á r g y a "  a l a p j á n  k ü l ö n b ö z t e t  meg 
n é g y  h a l a i © m t l p u s t , I n t e r a k c i ó s  m e g k ö z e l í t é s b e n  C 'E N - M Á -
S I K " > :
1 .  H a t a lo m  f o r r á s a :  k í v ü l  C " M á S I K " 5  
t á r g y a :  " É N "
E  *■—  — --------  M
A z  " É N "  I n f a n t i l i s  d e p e n d o n c l a - h e l y z e t b e n  f ü g g  a
h \ t a l ó m t ó l .
2 .  H a t a l o m  f o r r á s a  é s  t á r g y a  i s :  a z  " E N "
E ------------- » E
A  h a t a lo m  s e m m lf r f le  k ö v e t ő  m a g a t a r t á s r a  ne m  h a j l a n d ó ,  
c s e k é l y  a z  ö n k o n t r o l l .
3 .  H a t a l o m  f o r r á s a :  " E N "
t á r g y a :  " M Á S I K "
E  ------------------------- ► M
A  h a t a l m i  p o z í c i ó b a n  l é v ő  s z e m é l y n e k  d o m in á n s  a  h a t á s a  
a  k ü l v i l á g r a .
4 . H a t a l o m  f o r r á s a  é s  t á r g y a :  " M Á S I K "
M ------------------------- - M
E b b e n  a  h a t a l m i  k o n s t e l l á c i ó b a n  a  s z e m é l y  ö n m a g á t  e g y  
m á s ik  a u t o r i t á s n a k  t e k i n t i  C " a  p á r t t a g  k ö t e l e s  s z o l g á l n i  a  
P á r t o t !
A  h a t a lo m  u g y a n  e l s ő s o r b a n  nem  p s z i c h o l ó g i a i  k é r d é s ,  d e  
s e m  a  h a t a l o m ,  s e m  a z  a l á v e t e t t s é g  nem  l é t e z h e t  a  k ü lö n b ö z ő  
l é l e k t a n i  t é n y e z ő k  n é l k ü l .  A  h a t a lo m n a k  m i n d e n ü t t  s z e r e p e  
v a n .  a h o l  a z  e m b e r i  k a p c s o l a t o k b a n  r á h a t á s ,  b e f o l y á s o l á s ,  
v á l t o z t a t á s  m e g y  v é g b e .  E b b ő l  a  s z e m p o n t b ó l  a  h a t a lo m :  a  más 
e m b e r e k  b e f o l y á s o l á s á r a .  c s e l e k e d e t e i n e k .  v i s e l k e d é s é n e k ,  
n é z e t e i n e k  m e g v á l t o z t a t á s á r a  v a g y  e l l e n ő r z é s é r e  i r á n y u l ó  t ö ­
r e k v é s .  a m e l y  v a l a m i l y e n  k r i t é r i u m  m e n t é n  s i k e r r e l  j á r .  A  
h a t a lo m h o z  h o z z á t a r t o z i k  a z  i s ,  h o g y  a  b e f o l y á s o l t  s z e m é ly e k  
a l á r e n d e l t  p o z í c i ó b a n  l e g y e n e k ,  s  a z  e g y e n l ő t l e n  p o z í c i ó b a n  
l é v ő  f e l e k  k ö z ö t t  e b b e n  k o n s z e n z u s  t e r e m t ő d j ö n .  í g y  a  h a t a ­
lo m  s a j á t o s  k ö l c s ö n v i s z o n y :  m i n d i g  f ö l t é t e l e z i  e l l o n p ó l u s á t . 
a  h a t a l o m n á l k Ü l i s é g e t  C a l á v e t e t t s é g e t ) .
A  h a t a l m a t  g y a k o r l ó  s z e m p o n t já b ó l  a z  e n g e d e lm e s s é g  m o ­
t i v á c i ó j a  nem k ö z ö m b ö s , u g y a n d g y .  a h o g y a n  a z  e n g e d e lm e s k e d ő  
s z á m á r a  se m  k ö z ö m b ö s , h o g y  m i l y e n  m ó d o n  k é n y s z e r í t i k  ő t  a z  
e n g e d e lm e s s é g r e .
K e l  mán m o d e l l j é b e n  a b e f o l y á s o l á s r a  v a l ó  r e a g á lá s n a k  
h á r o m  t í p u s á t  k ü l ö n b ö z t e t i  m eg:
Tl. /  D e h ó O o lá u  -  a  b e f o l y á s o l t  s z e m é ly e k  a  s z n a k c i ó  C J u ­
t a lo m  v a g y  b ü n t e t é s i  m i a t t  t e s z n e k  e l e g e t  a  b e f o l y á s o l ó k  k í ­
v á n a l m a i n a k .  E z  a z  e n g e d e lm e s k e d é s  l e g k ü l s ő d l e g e s e b b  m ó d ja .
2 .  X  A z o n o s u l á s  -  a  h a t a lm i  v i s z o n y  f ő  t é n y e z ő j e  a z .  
h o g y  a  b e f o l y á s o l t a k  a  b e f o l y á s o l ó k h o z  k í v á n n á l  h a s o n l í t a n i .  
F o n t o s ,  h o g y  a  b e f o l y á s o l  ó k  o l y a n  i d e á l o k a t ,  m i n t á k a t  k é p v i ­
s e l j e n e k .  a m e l y e k e t  a  b e f o l y á s o l t a k  m aguk i s  s z e r e t n é n e k  
m e g v a l ó s í t a n i .  A z  a z o n o s u lá s o n  a l a p u l ó  h a t a lo m  a z  e n g e d e l ­
m e s k e d é s  t a r t ó s a b b  f o r m á i t  kép>esek l é t r e h o z n i .
3 .  X  I n t e r n á l t z A c t ó  -  E b b e n  a  f o r m á b a n  a z  e n g e d e lm e s k e ­
d é s  m o t ív u m a  p u s z t á n  b e l l i i r ő l ,  a  b e l s ő v é  t e t t  k ö v e t e l m é n y -  
r e n d s z e r b ő l  e r e d .  A z  i n t e r n a l i z á l t  h a t a lo m  a  h a t a l o m g y a k o r ­
l á s  l e g h a t é k o n y a b b ,  l e g t a r t ó s a b b  m ó d ja .
K e lm á n  s é m á ja  a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  h o g y  a  t o t á l i s  
d i k t a t ú r á k  f ő k é n t  a  b e h ó d o l á s r a .  a  p a t e r n a l i s z t l k u s  p o l i t i ­
k a i  r e n d s z e r e k  a z  a z o n o s u l á s r a ,  a  d e m o k r á c iá k  p> e dig  a z  i n ­
t e r n á l  i z á c l ó r a  é p ü ln e k .
T e r m é s z e t e s e n  a  p o l i t i k a i  r e n d s z e r e k  a b b a n  i s  k ü l ö n b ö z ­
n e k  e g y m á s t ó l ,  h o g y  a z  e m b e r i  m a g a t a r t á s o k n a k  m i l y e n  t e r ü l e ­
t e i n ,  m i l y e n  é r t é k e k  m e n té n  é s  m i l y e n  e s z k ö z ö k k e l  k ö v e t e l i k  
m eg a z  e n g e d e l m e s s é g e t .
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A  t á r s a d a l o m  t a g j a i n a k  p s z i c h o l ó g i a i  i n d í t é k a i  -  a  h a ­
t a lo m h o z  v a l ó  v i s z o n y  s z e m p o n t já b ó l  -  l e h e t n e k :
1 . ✓  S z o c io c A n t x H U u s o V  C p r o s z o c i á l i s }  -  A z  i n d í t é k o k  v a ­
l a m e l y  t á r s a d a l m i  n a g y c s o p o r t  J a v á r a  ö s s z p o n t o s u l n a k .  E b b e n  
a z  e s e t b e n  a  h a t a lo m  e s z k ö z  C i n s t r u m e n t u m } , a m e l y e t  t á v o l a b ­
b i  c é l o k  v e z é r e l n e k .
2 .  /  E o o c s n tx H W u a a fc  -  A z o k  a z  o k o k .  a m e ly e k  a  p o l i t i k a i  
c s e l e k v ő  s a j á t  s z e m é l y é r e ,  i l l e t ő l e g  a  h o z z á  l e g k ö z e l e b b  á l ­
l ó  s z e m é l y e k r e  ö s s z p o n t o s u l n a k .  A  h a t a l o m g y a k o r l á s  é l v e z e t e t  
J e l e n t ,  s  n i n c s  t e l e o l ó g i a i  c é l  t é t e l e z é s .
H a  a z  e m b e re k  s z o c i o c e n t r i k u s  o k o k t ó l  i n d í t t a t v a  v e s z ­
n e k  r é s z t  a  p o l i t i k á b a n ,  a  h a t a l m a t  m i n d i g  i n s t r u m e n t á l i s á n  
f o g j á k  f e l :  o l y a n  e s z k ö z k é n t ,  a m e l l y e l  “ t e h e t n e k  v a l a m i t "  a 
t á r s a d a l o m é r t .  A m e n n y ib e n  a t á r s a d a l o m  t a g j a i  e g o c e n t r i k u s  
m o t i v á c i ó k  f o l y t á n  t ö r e k e d n e k  a  h a t a l o m r a ,  a k k o r  a z  e r r e  
i r á n y u l ó  b e á l l í t o t t s á g u k  l e h e t  a u to n ó m  C a z  e g y é n  s z á m á r a  a z  
é r t é k e t  a  h a t a lo m m a l  J á r ó  e lő n y ö k  j e l e n t i k }  é s  i n s t r u m e n ­
t á l i s  C a z  é r t é k e t  a z  a d j a .  a m i a  h a t a lo m  b i r t o k l á s a  r é v é n  
e l é r h e t ő k
A z  a u t o n ó m  é s  i n s t r u m e n t á l i s  m o t i v á c i ó  s o k a k n á l  ö s s z e ­
f o n ó d i k .  U g y a n a k k o r  v a n n a k  o l y a n  e m b e r e k ,  a k i k n é l  a z  a u to n ó m  
m o t i v á c i ó  -  a  h a t a lo m n a k  ö n m a g á é r t  v a l ó  é r t é k e l é s e  -  u r a l k o ­
d i k .  s  e z  s z a b j a  m eg a  h a t a lo m h o z  v a l ó  v i s z o n y u k a t .  A  t á r s a ­
d a lo m  e z e n  t a g j a i  -  e l m é l e t i l e g  -  t o v á b b i  t í p u s r a  o s z t h a t ó k .
1 . ✓  A  P O ű L t t t W r l  " J é t é V  e m b e r e i  C a  h a t a lo m  a  “ J á t é k ” 
e g y i k  f a j t á j a }  -  A  p o l i t i k a i  “ J á t é k b a n "  a  k ü l ö n b ö z ő  e l v e k e t  
k o r l á t o z z a  é s  m ó d o s í t j a  a s z e r v e z e t t  c s o p o r t o n  b e l U l  f o l y ó  
h a t a l m i  v e r s e n g é s .  I t t  a  h a t a lo m  a  c s o p o r t  e l i s m e r é s é t ő l  
f ü g g  C s  nem  a z  e r e d m é n y e s s é g t ő l  v a g y  a  t r a d í c i ó k t ó l } .  K i a l a ­
k u l  a z  a  h a j l a m ,  h o g y  a z  e g y é n e k  v e r s e n g j e n e k  a  h a t a l o m é r t .
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v a g y  t á m o g a s s á k  a  h a t a lo m r a  p á l y á z ó k a t .  M i n é l  n e h e z e b b  a  
v e r s e n g é s .  a n n á l  t ö b b r e  é r t é k e l i k  a  h a t a l m i  f u n k c i ó t ,  s  a n ­
n á l  n a g y o b b  v e h e m e n c iá v a l  f o l y i k  a  " p o l i t i k a i  J á t é k " .  A  h a ­
t a lo m n a k  e z  a  f e l f o g á s a  a  p o l i t i k u s o k b a n  t u d a t  a l a t t i  m o t i ­
v á c i ó k a t  f e l t é t e l e z .  a m e ly e k  l e p l e z e t t e n .  i d e o l ó g i á k  é s  
p r o g r a m o k  b u r k á b a n  l é p n e k  f e l .
2 .  ✓  " A i r t o r l t a r t á n u s  h e r e k t e r e V  -  O l y a n  s z e m é l y i s é g j e ­
g y e k k e l  r e n d e l  k e z d  i l l e t ő k ,  a k i k  b e l s ő  f e s z ü l t s é g e i k e t  a  h a ­
t a l o m  s z f é r á j á b a n  o l d j á k .  A z  e g y é n  a  m aga k o m p l e x u s a i t  a z á l ­
t a l  c s ö k k e n t i .  h o g y  a k a r a t á t  m á s o k r a  r á k é n y s z e r í t i .  A z  
" a u t o r l t e r  s z e m é l y i s é g e k "  i g e n  J e l e n t ő s  s z e r e p e t  J á t s z o t t a k  
a  X X . s z á z a d i  t o t á l i t a r l á n u s  r e n d s z e r e i b e n .
A d o r n o  é s  m u n k a t á r s a i  a z  l Q á O - e s  é v e k  v é g é n  f o l y t a t o t t  
v i z s g á l a t a i k  a l a p j á n  ö s s z e g y ű j t ö t t é k  a z  “ a u t o r i t e r  k a r a k t e r "  
J e l l e m z ő  v o n á s a i t :
-  k o n v e n c i a l i z m u s  C s z o k v á n y o s  k ö z é p o s z t á l y b e l i  é r t é k e k ­
h e z  v a l ó  m e r e v  r a g a s z k o d á s ) ;
-  b e h ó d o l  á s  C a  s a j á t  c s o p o r t b e l i  t e k i n t é l y e k h e z  v a l ó
k r i t i k á t l a n  v i s z o n y u l á s ) ;
-  a g r e s s z i v i t á s  C a  k o n v e n c i o n á l i s  n o rm á k  m e g s é r t ő i v e l
s z e m b e n ) ;
-  " a n t l - i n t r a c e p c i ó "  C e l l e n s é g e s s é g  s z u b j e k t í v ,  f a n t á -
z i a d ü s  v i s e l k e d é s s e l  s z e m b e n ) ;
-  s z t e r e o t i p  g o n d o lk o d á s  é s  b a b o n á s  h i t ;
-  e r ő  k u l t ú r a ;
-  r o m b o l á s i  ö s z t ö n  é s  e m b e r g y ű l ö l e t ;
-  s a já t  Ö s z tö n - ln d l tékok  k ! v o t l U s o  a k lll v i l á g r a ;
-  t ü l f ű t ö t t  s z e x u á l i s  é r d e k l ő d é s .
A d o r n o é k  e m p i r i k u s a n  k i m u t a t t á k ,  h o g y  a  h a t a lo m  i r á n t i  
a u t o r i t a r i á n u s  v i s z o n y  a  m é ly e n  r e j l ő  s z e m é l y i s é g v o n á s o k b ó l  
f a k a d .
A  h a t a lo m  v i z s g á l a t a  s o r á n  f e l m o r U l  a z  a  k é r d é s ,  h o g y  
m ttő JL  v a n  a z  e e v t f c  o á b e r r a k  h a t a l m a  a  m á e iV  f e l e t t ?  E r r e  
s o k f é l e  v á l a s z  s z ü l e t e t t  a z  e l m d l t  é v t i z e d e k b e n .
-  A  h a t a lo m  f c n - í a a  v é o s ő e c a x m  a z  é g v é n  a k i  s a j á t o s  
s z e m é l y i s é g  -  d i n a m i k a i  o k o k  k ö v e t k e z t é b e n  C F r e u d n á l  a z  a g ­
r e s s z í v  ö s z t ö n .  A d l e r n é l  a  h a t a l o m r a  v a l ó  t ö r e k v é s !  v á l i k  
h a t a l m i  t ö r e k v é s e k  h o r d o z ó j á v á .  A  h a t a l o m r a  t ö r e k v é s t  m in t. 
s z e m é l y i s é g l é l e k t a n i  t é n y e z ő t  o l y k o r  a  m a c h l a v e i 1 i z m u s s a l  
s z ó k  t á k  a z o n o s i  t a n i .
-  A  h a t a lO M  a l v á n  f a l v e e t a t  6 u  v t e z o n v ,  a m e ly b e n  a  b e f o ­
l y á s o l t  e m b e r  a k a r a t i  m ű k ö d é s e  f e l f U g g e s z t ő d i k . i l l e t v e  a l á ­
r e n d e l ő d i k  a  b e f o l y á s o l ó  a k a r a t á n a k .  F r e u d  é s  L e  B o n  s z e r i n t  
a  t ö m e g h a t á s  a  " h i p n o t i z ő r "  é s  a  " h i p n o t i z á l t "  v i s z o n y á h o z  
h a s o n l í t :  a  tö m e g  ü g y  v i s e l k e d i k ,  m i n t  e g y  n a g y r a  n ő t t
e g y é n ,  a k i  a  h i p n ó z i s  h a t á s a  a l a t t  le m o n d  e g y é n i s é g é r ő l .
-  A  m o d e rn  s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i  m e g k ö z e l í t é s e k  «t h a t o l  
w a t  ne m  i z o l á l t  f u n k c i ó k é n t ,  h a n e m  d K X K M T t o n  b e l l i i t  e r f r v t -  
a x ö T D 'o U  ( s z e r e p e k ,  s t á t u s o k ,  p o z í c i ó k !  e l o s z l á s é n a k  fu o c rv é  
n v é b e n  v iz s g á lJ á lc .
A  h a t a lo m m a l k a p c s o l a t o s  p s z i c h o l ó g i a i  k u t a t á s o k  i g e n  
g y a k r a n  c s a k  a  h a t a lm i  p o z í c i ó k  b i r t o k o s a i t  t a r t o t t á k  s z e m  
e l ő t t ,  e z  a  " h a t a l m i  o r i e n t á c i ó "  még a z  é l e s e n  t á r s a d a l o m -  
k r i t i k a i  b e á l l í t o t t s á g é  e l m é l e t e k e t  i s  á t h a t o t t a .  A  h e t v e n e s  
é v e k t ő l  -  a  n y u g a t i  d e m o k r á c i á b a n  a  " m á s s á g "  J o g a i n a k  e l i s -
m é r é s é  é s  é r  v é n y e s l  i -ó s e  k ö v e t k e z t é b e n  e z  a z  o g y o l d a l O
" h a t a l m i  o r i e n t á c i ó "  i s  o l d ó d o t t .  K i d e r ü l t ,  h o g y  a  " h a t a lo m ­
n á l  V Ü l i  s ó g "  nem  j e l e n t  f e l t é t e l e n  a l á v e t e t t s é g e t .  M o s c o v i c l  
k í s é r l e t e i v e l  b i z o n y í t o t t a ,  h o g y  a  c s o p o r t o n  b e l U l l  k i s e b b ­
s é g  i s  é r v é n y e s í t h e t i  t ö r e k v é s e i t  a n é l k U l . h o g y  " á t v e n n é  a 
h a t a l m a t " .  M i n d ö s s z e  a z  s z ü k s é g e s ,  h o g y  c é l j a i t  a k t i v  é s  
k o n z i s z t e n s  m ó do n  k é p v i s e l j e .
E E k ü .a g Z N A k l .  I M P A IQ H
E r ő s  F .  C 1 Ö Q 0 5 : A  h a t a lo m  p s z i c h o l ó g i á j a .  I N F O  -  T á r s a d a l o m -  
t u d o m á n y . 1 2 . s z .  0 - 1 4 .  o .
E r ő s  F .  0  9 0 1 ) :  R e n d s z e r v á l t á s  -  i d e n t i t á s v á l t á s .  M a g y a r  T u ­
d o m á n y . 9 .  s z .  1 1 0 4 -1 1 1 0 .  o .
F r e u d . S .  0 9 6 9 ) :  T ö m e g l é l e k t a n  é s  é n - a n a l i z l s .  I n . : P a t a k i  F . 
C s z e r k . ) . -  C s o p o r t  l é l e k  t a n .  1 . k i a d á s .  G o n d o la t  B p . 7 7 - 0 6 .  o .
K e lm á n . H . C . C l 0 7 3 5 : A  s z o c i á l i s  b e f o l y á s o l á s  h á ro m  f o l y a m a t á ­
r ó l .  I n . : H u n y a d i  G y . < s z e r k . ) :  S z o c i á l p s z i c h o l ó g i a .  G o n d o l a t .  
B p . 4 7 -5 9 .  o .
L á n y i  G . 0 9 9 2 ) :  A  p o l i t i k a i  p s z i c h o l ó g i á r ó l  -  M a g y a r o r s z á ­
g o n  V a l ó s á g .  O . s z .  1 7 - 3 1 . o .
M o s c o v l c i . S .  0 9 7 3 ) :  A  m u n k a , a z  e g y é n  é s  a  c s o p o r t .  I n . :
P a t a k i  F .  C s z e r k . ) :  C s o p o r t i  é l e k t a n .  2 .  k i a d á s .  G o n d o l a t .
B p . 4 3 3 -4 7 S .  o .
R u d a s  J .  0 9 9 0 ) :  A  h a t a l o m r ó l  m á s k é p p . V a l ó s á g . 2 .  s z .  2 0 - 3 2 .  o .
Wi .\ t r  . J . C l  9 8 0 > : A  p o l i t i k a i  J e l e n s é g e k  p s z i c h o l ó g i á j a .  I n . :
W i a t r . J . :  A  p o l i t i k a i  v i s z o n y o k  s z o c i o l ó g i á j a .  K o s s u t h .  B p .
2 S 4 -2 G O . o
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S z i l á g y i  L á s z l ó  s z á z a d o s ,  t a n á r s e g é d
A  F R A N K F U R T I  IS K O L A  " K R I T I K A I  E L M E L E T "
F E L F O G Á S A
A  f r a n k f u r t i  I s k o l a  m i n t  b a l o l d a l i  r a d i k á l i s  t á r s a d a ­
l o m f i l o z ó f i a i  i r á n y z a t  a  h a r m i n c a s  ó v e k b e n  a l a k u l t  k i  a z  
I n s t i t u t  f U r  S o z i a l f o r s c h u n g  C T á r s a d a l o m k u t a t á s i  I n t é z e t )  
k ö r ü l .  A z  1 0 2 3 -b a n  a l a p í t o t t  i n t é z e t  e l s ő  i g a z g a t ó j a  C á r i  
G r U n b e r g  t ö r t é n é s z  v o l t .  I r á n y í t á s a  a l a t t  a  s z o c i a l i z m u s  é s  
a  m u n k á s m o z g a lo m  t ö r t é n e t é n e k  k u t a t á s a  f o l y t .  A z  i n t é z e t  
é l é r e  1 9 2 7 - b e n  K u r t  A l b e r t  G e r l a c h  k e r ü l t ,  a k i  f o l y t a t t a  
e l ő d j e  m u n k á j á t ,  m a jd  ő t  1 9 3 0 -b a n  e g y  f i a t a l  b a l o l d a l i  f i l o ­
z ó f u s  M ax H o r k h e im e r  v á l t o t t a  a  v e z e t ő i  p o s z t o n .  H o r k h e lm e r  
h a t á r o z o t t a n  v á l t o z t a t o t t  a z  i n t é z e t  m u n k á já n a k  i r á n y á n  é s  
k i a d v á n y a i n a k  t é m a k ö r é n ,  a  t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i  p r o b l e m a t i k a  
f e l é  f o r d u l t  a  h e g e l i z á l t  m a r x iz m u s  t a l a j á n .  E z z e l  p á r h u z a ­
m o sa n  a z  á l t a l a  v e z e t e t t  i n t é z m é n y  p o l i t i k a i l a g  i s  f o r d u l a ­
t o t  h a j t o t t  v é g r e .  á t t é r t  a  b a l o l d a l i  r a d i k a l i z m u s r a .  
1 0 3 3 -b a n  a z  i n t é z e t  t ö r z s m a g j a  e m i g r á l n i  k é n y s z e r ü l t ,  
H o r k h e im e r  i r á n y í t á s á v a l  e l ő b b  F r a n c i a o r s z á g b a n ,  m a jd  a z  
E g y e s ü l t  Á l la m o k b a n  f o l y t a t t á k  m u n k á j u k a t .  A  l e g j e l e n t ő s e b b  
t a g o k  H o r k h e im e r e n  k i v ü l  T h e o d o r  W. A d o r n o ,  H e r b e r t  M a r c u s e  
v o l t a k ,  v a l a m i n t  i g e n  k ö z e l  á l l o t t  h o z z á  F r i e d r i c h  P o l l o e k .  
L e ó  L ö w e n t h a l . F r a n c z  N e u m a nn é s  E r i c h  F ro m m . i l l e t v e  k ö z ­
v e t v e  W a l t e r  B e n j á m i n  i s  i d e  t a r t o z o t t .  A  h á b o r ú  u t á n  
M a r c u s e  A m e r i k á b a n  m a r a d t .  H o r k h e im e r  é s  A d o r n o  v i s s z a t é r t  
N y u g a t -N é m e t o r s z á g b a .  a h o l  1 0 5 O -b e n  i s m é t  m e g a l a k u l t  a z  
i n t é z e t .
M a x H o r k h e im e r  v e z e t é s e  a l a t t  a  J e l e n k o r i  t ő k é s  t á r s a ­
d a lo m  k o m p le x  v i z s g á l a t á v a l  f o g l a l k o z n a k  k ö z g a z d á s z o k ,  f i l o ­
z ó f u s o k ,  p s z i c h o l ó g u s o k ,  t ö r t é n é s z e k  s t b .  r é s z v é t e l é v e l .  A z  
i n t é z e t  t u d a t o s a n  é s  p o l e m i k u s á n  á l l í t j a  s z e m b e  e z t  a  k o m p ­
l e x i t á s t  a z  e g y o l d a l ú  s p e c i a l i z á l ó d á s s a l ,  a m e ly  a  h a g y o m á ­
n y o s  t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t ,  k ü lö n ö s e n  a  p o l g á r i  s z o c i o l ó ­
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g i á t  J e l l e m z i  a  t ö k ö s  t á r s a d a l o m  v i z s g á l a t á b a n .  K ö z ö s  e lm é ­
l e t i  p r o g r a m n a k  a  t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a ,  a  t á r s a d a l o m  k r i t i k a i  
e lm é le t é n e k  k i d o l g o z á s á t  t e k i n t e t t é k .  A  c i k k  e n n e k  a  " k r i t i ­
k a i  o l m é l e t " —n e k  a  l é n y e g é r e  k í v á n  r á m u t a t n i ,  m i t  I s  é r t e t ­
t e k  -  e l s ő s o r b a n  K o r k h e im e r ,  a  k i f e j e z é s  e l s ő  a l k a l m a z ó j a  -  
e z e n  a  m e g j e l ö l é s e n .
A  f o g a l m a t  H o r k h e lm e r  e l ő s z ö r  e g y  1 9 3 7 -b e n  a  Z e i t s c h -  
r l f t  f U r  S o z i a l f o r s h u n g b a n  m e g j e le n t  c i k k é b e n  C "H a g y o m á n y o s  
é s  k r i t i k a i  e l m é l e t " 1 }  t á r g y a l j a .  E l  m é l e t f e l  f o g á s a  ö s s z e ­
t e t t .  m e ly b e n  t u d o m á n y t ,  l o g i k á t ,  f i l o z ó f i á t  i s  é r t .
A  t u d o m á n y  " v a l a m e l y  t á r g y i  t e r ü l e t t e l  k a p c s o l a t o s  t é ­
t e l e k  ö s s z e s s é g e ,  h a  e z e k  a  t é t e l e k  o l y a n  k a p c s o l a t b a n  á l l ­
n a k  e g y m á s s a l ,  h o g y  k ö z U l U k  n é m e ly e k b ő l  l e v e z e t h e t ő  a  t ö b -
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b i "  . A  tu d o m á n y  v a l a m e l y  m ó do n i g a z o l h a t ó ,  b i z o n y í t h a t ó  
k a p c s o l a t b a n  v a n  a z  e m p í r i á v a l .  ” a  l e v e z e t e t t  t é t e l e k  t é n y ­
l e g e s  e s e m é n y e k n e k  f e l e l n e k  m e g ” 3 .
A  h a g y o m á n y o s  e l m é l e t e t  D e s c a r t e s t ő l  e r e d e z t e t i ,  a k i n é l  " a  
v i l á g  r e n d j e  d e d u k t í v  g o n d o l a t i  ö s s z e f ü g g é s k é n t  t á r u l  f e l ” 4 . 
A z  e l m é l e t  c é l j a  a  t u d o m á n y  e g y e t e m e s  r e n d s z e r e .  E z t  a  f e l a ­
d a t o t  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  o l d j á k  m eg J ó l .  e z é r t  e z t  k ö v e ­
t i k  a s z e l le m t u d o m á n y o k  i s .  " A z  e m b e r r ő l  é s  a  t á r s a d a l o m r ó l  
s z ó l ó  tu d o m á n y o k  a r r a  t ö r e k s z e n e k ,  h o g y  k ö v e s s é k  a  s i k e r e s  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  p é l d á j á t "  . A  s z e l le m t u d o m á n y o k o n  b e l U l  
s z a k a d á s t  t é t e l e z ,  a m e l y  a  t á r s a d a l o m t u d o m á n y i  I s k o l á k  k ö z t i  
k ü lö n b s é g e k b e n  n y i l v á n u l  m eg.
A  t u d o m á n y  t á r s a d a l m i  f u n k c i ó j a  a  f i z i k a i  t e r m é s z e t ,  a  
g a z d a s á g i  é s  t á r s a d a l m i  v is z o n y o k  k e z e l é s é n e k  e l ő s e g í t é s e  é s  
a  h a g y o m á n y o s  e l m é l e t  t u d á s a n y a g  r e n d s z e r e  e n n e k  f e l e l  m eg. 
A  t u d o m á n y  f e j l ő d é s é n e k  t ö r t é n e l m i ,  t á r s a d a l m i  m e g h a t á r o ­
z o t t s á g á t  m u t a t j a .  A  h a g y o m á n y o s  e l m é l e t  e z t  a  t ö r t é n e t i  b e ­
á g y a z o t t s á g o t .  e l d o l o g i a s o d o t t  m i v o l t á t  ne m  v e s z i  é s z r e ,  a z  
ö n á l l ó s á g  h i e d e lm é b e n  l e l e d z i k .  E z  l e g f ő b b  h i b á j a .  " M in d  a  
f i z i k a i  t e r m é s z e t ,  m in d  m e g h a t á r o z o t t  g a z d a s á g i  é s  t á r s a d a '.
m i m e c h a n iz m u s o k  k e z e l é s e  a t u d á s a n y a g  o l y a n  f o r m á l á s á t  
i g é n y l i ,  a m i a  h i p o t é z i s e k  r e n d e z ő e l v é b e n  a d v a  v a n .  A  p o l g á ­
r i  k o r s z a k  t e c h n i k a i  f e j l ő d é s e  ne m  v á l a s z t h a t ő  e l  a  t u d o m á ­
n y o s  t e v é k e n y s é g  e  f u n k c i ó j á t ó l  E g y r é s z t  e z  t e s z i  t e r m é ­
k e n n y é  a  t é n y e k e t  a z  a d o t t  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  f e l h a s z n á l h a t ó  
t u d á s  s z á m á r a ,  m á s r é s z t  e z  v o n a t k o z t a t j a  a  m e g lé v ő  t u d á s t  a  
t é n y e k r e .  Nem k é t s é g e s ,  h o g y  e  t e v é k e n y s é g  a z  e m l í t e t t  t á r ­
s a d a lo m  a n y a g i  a l a p j a i b a n  b e k ö v e t k e z ő  á l l a n d ó  á t a l a k u l á s  é s  
f e j l ő d é s  e g y i k  m o z z a n a t a .  A m e n n y ib e n  a z o n b a n  ö n á l l ó s u l  a z  
e l m é l e t  f o g a l m a  -  m i n t h a  v a l a m i k é p p e n  a  m e g is m e r é s  b e l s ő  l é ­
n y e g é b ő l  v a g y  v a l a m i l y e n  e g y é b  t ö r t é n e l m i e t l e n  m ó d o n  l e n n e  
m e g h a t á r o z h a t ó  -  a k k o r  e l d o l o g i a s o d o t t ,  i d o o l d g l k u s  k a t e ­
g ó r i á v á  v á l t o z i k " 0 . H a g y o rA á n y o s  e l m é l e t  s z e r i n t  t e h á t  a  t u ­
d o m á n y  m i n t  t e r m e l ő  e r ő  J e l e n t k e z i k .  H o r k h e im e r  u g y a n  a  t u ­
d o m á n y t  a  m u n k á b ó l e r e d e z t e t i ,  e b b ő l  n ő  k i ,  d e  m i n t  a  m u n k a ­
f o l y a m a t  e s z k ö z e ,  e g y  m o z z a n a t a  a  m u n k á n a k . " A  t u d á s  é s  t u ­
d o m á n y a  ö s s z e f o n ó d i k  a  t á r s a d a l m i  g é p e z e t t e l ,  t e l j e s í t m é n y e  
a  f e n n á l l ó  ö n f e n n t a r t á s á n a k ,  á l l a n d ó  r e p r o d u k c i ó j á n a k  e g y i k
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m o z z a n a t a ,  b á r m i t  g o n d o l j o n  i s  m a g a  e r r ő l "
A  t u d o m á n y , h a  é g y  t e s z  m i n t h a  a  s z e l l e m  l e n n e  a z  u r a l ­
k o d ó .  u t ó p i á v á  v á l i k  H o r k h e im e r  s z e r i n t .  " A z  e l m é l e t  h a g y o ­
m á n y o s  k é p z e t é t  a  t u d o m á n y o s  t e v é k e n y s é g b ő l  v o n a t k o z t a t t á k  
e l .  a h o g y a n  a  m u n k a m e g o s z tá s  a d o t t  f o k á n  m e g j e l e n i k .  A  t u d ó ­
s o k  t e v é k e n y s é g é n e k  f e l e l  m e g , a m e l y  a  t á r s a d a l o m b a n  a  t ö b b i  
t e v é k e n y s é g f o r m a  m e l l e t t  á l l .  a n é l k U l . h o g y  k ö z v e t l e n ü l  á t ­
t e k i n t h e t ő  l e n n e  a z  ö s s z e f ü g g é s  a z  e g y e s  t e v é k e n y s é g e k  k ö ­
z ö t t .  E b b e n  a z  e l k é p z e l é s b e n  e n n é l f o g v a  nem  a  t u d o m á n y  t é n y ­
l e g e s  t á r s a d a l m i  f u n k c i ó j a  J e l e n i k  m e g . nem  a z ,  h o g y  i á i t  J e ­
l e n t  a z  e l m é l e t  a z  e m b e r i  l é t e z é s b e n ,  h a ne m  c s u p á n  a z .  h o g y  
m i t  J e l e n t  a b b a n  a z  e l k U l ö n U l t  s z f é r á b a n ,  a m e ly b e n  a z  a d o t t  
t ö r t é n e l m i  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  l é t r e j ö n " ® .  " A  t u d o m á n y o s  h i ­
v a t á s  v a l ó j á b a n  a  m u n k á n a k , a z  e m b e r  t ö r t é n e l m i  t e v é k e n y s é ­
g é n e k  nem  ö n á l l ó  m o z z a n a t a .  I t t  a  t e v é k e n y s é g e t  h e l y e t t e ­
s í t i .  A m e n n y ib e n  e g y  J ö v ő b e l i  t á r s a d a l o m b a n  a z  é s z n e k  v a l ó ­
b a n  meg k e l l  h a t á r o z n i  a z  e s e m é n y e k e t ,  a n n y i b a n  a  l o g o s z n a k
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e  v a l ó s á g g á  h l p o s z t a z á l á s a  e g y b e n  l o p l e z e t t  u t ó p i a  I s .  J e ­
l e n l e g  a z o n b a n  a z  e m be r ö n m e g í s t » r # s 8  ne m  ö r ö k  l o g o s z k é n t  
m » g j * l  e n ő  m a t e m a t i k a i  t e r m é s z e t t u d o m á n y ,  h a n e m  a  f e n n á l l ó  
t á r s a d a l o m  k r i t i k a i  e l m é l e t e ,  a m e l y e t  a z  é s s z e r ű  á l l a p o t o k  
I r á n t i  é r d e k  v e z e t " 0 .
A  f e n t i e k b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  h a g y o m á n y o s  é s  k r i t i k a i  
e l m é l e t  k ö z ö t t  a b b a n  á l l  a  d ö n t ő  k ü l ö n b s é g ,  h o g y  h o z z á j á ­
r u l  - o  a  s z ó b a n  f o r g ó  e l m é l e t  a  t á r s a d a l m i  r e p r o d u k c i ó  f o l y a ­
m a t á h o z .  v a g y  p e d i g  a l á á s s a  a z t .  A  h a g y o m á n y o s  e lm é le t e k  
s p e c i a l i z á l t  m u n k a f o ly a m a t o k b a  á g y a z ó d n a k ,  á l t a l u k  U J r a t e r -  
m e l ő d i k  a  f e n n á l l ó  t á r s a d a l o m .  A  k r i t i k a i  e l m é l e t  e z z e l  
s z e m b e n  m a g á n a k  a  f e n n á l l ó  t á r s a d a l o m n a k  a z  im m a n e n s  k r i t i ­
k á j a .  O g y  t u d a t o s í t j a  a  k a p i t a l i s t a  t á r s a d a l o m  a l a p v e t ő  e l ­
l e n t m o n d á s a i t .  h o g y  k i v t l l  h e l y e z k e d i k  Ú j r a t e r m e lő d é s é n e k  g é ­
p e z e t é n  é s  m u n k a m e g o s z tá s á n a k  k e r e t e i n .  " V a n  a z t á n  e g y  o l y a n  
e m b e r i  m a g a t a r t á s ,  a m e ly n e k  t á r g y a  m aga a  t á r s a d a l o m .  E z  a 
m a g a t a r t á s  nem a r r a  i r á n y u l . h o g y  m e g s z ü n t e s s e n  b i z o n y o s  
v i s s z á s s á g o k a t ,  e l l e n k e z ő l e g :  e z e k  s z e r i n t e  s z ü k s é g k é p p e n
ö s s z o k a p c s o l ó d n a k  a z  e g é s z  t á r s a d a l m i  b e r e n d e z k e d é s s e l .  B á r  
e z  a m a g a t a r t á s  a  t á r s a d a l m i  s t r u k t ú r á b ó l  J ö n  l é t r e ,  se m  t u ­
d a t o s  s z á n d é k á t ,  se m  o b j e k t í v  J e l e n t ő s é g é t  t e k i n t v e  nem  a r r a  
i r á n y u l ,  h o g y  v a l a m i  J o b b a n  m ű k ö d jö n  e b b e n  a  s t r u k t ú r á ­
b a n " 1 0 . H o r k h e im o r  e l i s m e r i  a  k r i t i k a i  e l m é l e t  t á r s a d a l m i ,  
t ö r t é n e l m i  d e t e r m i n á l t s á g á t  é s  a b b a n  l á t j a  l e g f ő b b  e l ő n y é t  
m in d e n  m ás t á r s a d a l o m e l m é l e t t e l  s z e m b e n , h o g y  t u d  s a j á t  f e l ­
t é t e l  e z e t t s é g é r ő l . e z  a l a p j á n  é p í t k e z i k .  A z  U j  k r i t i k a i  ma­
g a t a r t á s  s z á n d é k a i  s z e r i n t  t ú lm e g y  a z  u r a l k o d ó  t á r s a d a l m i  
g y a k o r l a t o n .  A  k r i t i k a i  m a g a t a r t á s  s z u b j e k t u m a ,  l e t é t e m é ­
n y e s e  a z o n b a n  m e g h a t á r o z a t l a n .  Á l l í t á s a  s z e r i n t  t ö r e k v é s  
s z i n t j é n  b e n n e  v o l t  a z  e m b e r i s é g  t ö r t é n e t é b e n .  " A  m é ly b e n  
a z o n b a n  k e z d e t t ő l  f o g v a  f o r r o n g o t t  a  t ö r e k v é s " .  " A  t ö r t é n e ­
le m  f o ly a m á n  a z  e m b e re k  f e l i s m e r i k  t e t t e i k e t ,  é s  e z á l t a l  
m e g é r t i k  a  l é t e z é s ü k b e n  r e j l ő  e l l e n t m o n d á s t " 1 1 . A  k r i t i k a i  
e l m é l e t  o s z t á l y h o z  v a l ó  k ö t ő d é s é t  t a g a d j a .  Í g y  M a rx n a k  a 
m u n k á s o s z t á l y  h i v a t á s á r ó l  v a l l o t t  f e l f o g á s á t  s e m  f o g a d j a  e l .
" E b b e n  a  t á r s a d a l o m b a n  a z o n b a n  a  p r o l e t a r i á t u s  h e l y z e t e  se m  
g a r a n t á l j a  a  h e l y o s  m e g i s m e r é s t .  B á r m e n n y i r e  ö n m a g á n  t a p a s z ­
t a l j a  I s  a z  é r t e l m e t l e n s é g e t ,  m i n t  a  s z ü k s é g  é s  a  J o g t a l a n ­
s á g  f e n n á l l á s á t  é s  n ö v e k e d é s é t ,  t á r s a d a l m i  s t r u k t ú r á j á n a k  
f e l ü l r ő l  t á m o g a t o t t  d i f f e r e n c l á l ö d á s a .  a  s z e m é l y e s  é s  o s z ­
t á l y é r d e k  c s a k  k i v é t e l e s  p i l l a n a t o k r a  m e g s z ő n ő  e l l e n t é t e
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m é g is  g á t o l j a ,  h o g y  e  t u d a t  k ö z v e t l e n ü l  é r v é n y r e  J u s s o n "
"H a  a  k r i t i k a i  e l m é l e t  l é n y e g é b e n  v a l a m e l y  o s z t á l y  m i n d e n k o ­
r i  é r z é s e i n e k  é s  e l k é p z e l é s e i n e k  m e g f o g a lm a z á s a  l e n n e ,  a k k o r  
s e m m i f é l e  s t r u k t u r á l i s  k ü lö n b s é g  ne m  l e n n e  k ö z t e  é s  a  s z a k -  
t u d o m á n y  k ö z ö t t " 1 ^ .
A k r i t i k a i  e l m é l e t  a l p j a  t e h á t  nem  v a l a m i  k o n k r é t  i n ­
t é z m é n y  v a g y  c s o p o r t ,  h a n e m  e g y  b e á l l i t ö d á s ,  a m e l y  a  t ö r t é ­
n e le m b e n  e l v i l e g  m i n d e n h o l  J e l e n  v a n .  A  h a g y o m á n y o s  e l m é l e t ­
t ő l  a b b a n  k ü l ö n b ö z i k ,  h o g y  m ás a  s z á n d é k a .  A  k r i t i k a i  g o n ­
d o l k o d á s  " é r t e l m é t  ne m  a  J e l e n l e g i  t á r s a d a l o m  r e p r o d u k á l á s á ­
b a n .  h a n e m  h e l y e s  i r á n y b a  t ö r t é n ő  m e g v á l t o z t a t á s á b a n  k e l l  
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k e r e s n ü n k ”  . E z  a z  e l m é l e t  a  t á r s a d a l o m  e g é s z é n e k  a z  á t a l a ­
k í t á s á r a  t ö r e k s z i k  é s  e n n e k  m e g v a l ö s i t á s á r a  H o r k h e im e r  s z e ­
r i n t  a d o t t a k  a  f e l t é t e l e k  I s .  " E z  a z  e s z m e  a b b a n  k ü l ö n b ö z i k  
a z  e l v o n t  u t ó p i á t ó l . h o g y  a z  e m b e r i  t e r m e l ő  e r ő k  m a i á l l a ­
p o t a  m e l l e t t  k i m u t a t h a t ó  v a l ó s á g o s  l e h e t ő s é g e " 1 5 .
A  h a g y o m á n y o s  é s  a  k r i t i k a i  g o n d o lk o d á s  e l t é r ő  f u n k c i ó ­
j á b ó l  a d ó d i k ,  h o g y  a  l o g i k a i  s z e r k e z e t ü k  i s  e l t é r ő .  A  m e g i s ­
m e r é s n e k  k ü l ö n b ö z ő  m ó d j a i t  J e l e n t i k .  M ig  a  h a g y o m á n y o s  e lm é ­
l e t  a  s z e g m e n t á l t ,  s p e c i a l i z á l ó d o t t  t u d o m á n y o k b ó l ,  e l s ő s o r ­
b a n  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b ó l  s z á r m a z i k  é s  v e z e t  v i s s z a .  A 
k r i t i k a i  e l m é l e t  a n t r o p o l ó g i á j á b ó l  f a k a d ó a n  ú g y  t e k i n t  a z  
e m b e r r e ,  m i n t  a  t ö r t é n e l e m  f ő s z e r e p l ő j é r e  é s  m e g a l k o t ó j á r a ,  
t e v é k e n y s é g é n e k  o b j e k t i v á c i ó i t  l e h e t ő s é g e i v e l  v e t i  ö s s z e .  
Nem  e l é g s z i k  m eg a  v i l á g r e n d b ő l  k ö v e t k e z ő  c é l o k k a l . h a n e m  a 
t e l j e s  e m b e r i  k é p e s s é g e k  m e g v a l ó s í t á s á n  f á r a d o z i k .
H o r k h e im e r  a  t á r s a d a l o m  k r i t i k a i  e l m é l e t é t  t e k i n t i  a  
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1 e o h a la d ó b b n a k . m i v e l  a z  a  J U v ő r o  i r á n y u l  c o l j a i b a n  é s  t ö ­
r e k v é s e i b e n .  " A  k r i t i k a i  e lm é le t n e k  m i n t  e g é s z n e k  n in c s e n e k  
á l t a l á n o s  k r i t é r i u m a i ; "  " S  é p p í g y  o l y a n  t á r s a d a l m i  o s z t á l y  
se m  l é t e z i k ,  a m e ly n e k  h e l y e s l é s é h e z  t a r t h a t n á n k  m a g u n k a t " .  
" E g y e t l e n  s p e c i f i k u s  i n s t a n c i á j a ,  h o g y  a  t á r s a d a l m i  J o g t a ­
l a n s á g  m e g s z l l n t e t é s e i r e  i r á n y u l d  é r d e k h e z  k a p c s o l ó d i k ” 1 0 .
A  k r i t i k a i  e l m é l e t  r a d i k á l i s a n  s z a k i t  a  s z a k t u d o m á n y o k ­
k a l .  d e  nem ü g y  a  k l a s s z i k u s  f i l o z ó f i á v a l .  E l m é l e t i  ö r ö k s é ­
g é n e k  a  g ö r ö g  f i l o z ó f i á t ó l  a  k l a s s z i k u s  f i l o z ó f i á i g  a n n a k  
k r i t i k a i  v o n u l a t á t  t a r t j a .  " A  k r i t i k a i  e l m é l e t  e n n y i b e n  
é p p e n s é g g e l  a  f i l o z ó f i á t  ő r z i  meg a  n é m e t  I d e a l i z m u s  ö r ö k s é -  
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g é b ó l "  " A  m o d e rn  s z a k t u d o m á n y o k t ó l  e l t é r ő e n  a z o n b a n  a 
t á r s a d a l o m  k r i t i k a i  e l m é l e t e  a  g a z d a s á g  k r i t i k á j a k é n t  i s  f i ­
l o z ó f i a i  J e l l e g ű  m a r a d t " 1 8 . " A  k r i t i k a i  e l m é l e t  f i l o z ó f i a i  
J e l l e g e  nem e g y e d U l  a  n e m z e t g a z d a s á g t a n n a l ,  h a n e m  a  g y a k o r -
1 Ql a t i  ö k o n o m iz m u s s s a l  s z e m b e n  i s  J e l e n t k e z i k "
H o r k h e im e r  á l l í t á s á v a l  e l l e n t é t b e n  a  f r a n k f u r t i  i s k o l a  
k r i t i k a i  e l m é l e t e  k o r á n t s e m  t e l j e s e n  ü j  e l m é l e t i  f o r m á c i ó .  
L é n y e g é b e n  a  m a r x iz m u s  f i l o z ó f i a i  i n t e r p r e t á c i ó i n a k .  L u k á c s  
é s  K o r s e h  f i l o z ó f i á j á n a k  s z i n t e t i z á l t  f o r m á j a ,  a m e l y  m aga I s  
a  X I X .  é s  X X . s z á z a d i  n é m e t  s z o c i o l ó g i a i  g o n d o l a t o k b ó l  m e r í ­
t e t t .  L u k á c s ,  a k i  a  W e b e r l  " s z o c i a l i z á c i ó "  f o g a l m á t  ö s s z e ­
k a p c s o l t a  a  m a r x i  " á r O f e t i s l z m u s ”  k a t e g ó r i á j á v a l ,  s  a  k e t t ő t  
a z  " e l d o l o g i a s o d á s "  f o g a l m á v a l  á l t a l á n o s í t o t t a .  A z  e l d o l o g i ­
a s o d á s  a z .  a m e l y  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a  t o t a l i t á s r ó l  v a l ó  k é p  
m e g a lk o t á s á t .  " E  t r a n s z c e n d e n c i a  f e l f o g á s a  m e g m u t a t ja ,  m i ­
l y e n  h i á b a v a l ó  l e n n e  a z  a  r e m é n y ,  h o g y  a z  e g é s z  ö s s z e f ü g ­
g é s t ,  a m e ly n e k  m e g i s m e r é s é r ő l  a z  e g y e s  s z a k t u d o m á n y o k  -  f o ­
g a l o m a lk o t á s u k  m a t e r i á l i s  s z u b s z t r á t u m á t ó i  v a l ó  e l t á v o l o d á ­
s u k k a l  -  t u d a t o s a n  l e m o n d t a k ,  e g y  ö s s z e f o g l a l ó  J e l l e g ű  t u d o ­
m á n y . a  f i l o z ó f i a  m e g t e r e m t h e t i .  M e r t  e z  c s a k  a k k o r  l e h e t s é ­
g e s .  h a  a  f i l o z ó f i a  r a d i k á l i s a n  más i r á n y b a  m u t a t ó  k é r d é s ­
f e l t e v é s s e l .  a  m e g i s m e r h e t ő ,  a  m e g is m e r e n d ő  k o n k r é t ,  m a t e r i ­
á l i s  t o t a l i t á s r a  i r á n y u l v a  á t t ö r n é  e n n e k  a  f o l a p r ó z ó d á s b a
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t o r k o l l t  f o r m a l i z m u s n a k  a  k o r l á t á i t " 2 0 .
L u k á c s  a  m o d o rn  t u d o m á n y o k a t  i s  a z  e l d o l o g i a s o d á s  e g y  
a s p e k t u s á n a k  t e k i n t e t t e ,  a m i n t  a z  e m b e r i  s z f é r á r a  p r ó b á l t á k  
k i t e r j e s z t e n i  h a t á s k ö r ü k e t .  A  t á r s a d a l o m  t ö r v é n y e i  e g y  o l y a n  
v i l á g  k i f e j e z ő i ,  a m e l y b e n  a z  e m b o r i  k a p c s o l a t o k  d o l o g i  v i ­
s z o n y l a t o k k á  v á l t o z t a k  é s  a  tu d o m á n y o k  e l k ü l ö n ü l é s e  e g y  
o l y a n  s p e c i a l i z á l ó d á s r a  v a l l o t t ,  a m e l y  s z é t z ú z t a  a z  e m b e r i  
l é t e z é s  t o t a l i t á s á t .
" A  t ö r t é n e l e m  t e h á t  a z  a  m i n d e n t  á t f o g ó  f o l y a m a t ,  
a m e l y b o n  a  t ö r t é n e t i  s z u b j e k t u m  ö n m e g v a l ó s í t á s a  f o l y i k .  E z  a 
h i s t o r i c i z m u s  h a t o t t  a f r a n k f u r t i  i s k o l a  t á r s a d a l o m e l m é l e ­
t e ir e  i s .  A  t á r s a d a l o m  t o t a l i t á s á t ,  a  f e n n á l l ó  v a l ó s á g o t ,  a z  
e m b e r c é l j á t  e g y  r a c i o n á l i s  t á r s a d a l o m  n é z ő p o n t j á b ó l  k e l l  
f e l f o g n u n k .  K i s t o r l c i s t a  s z e m l é l e t t e l  a  t á r s a d a l o m  v i s s z a ­
v e z e t h e t ő  a z  ő t  m e g a lk o t ó  s z u b j e k t u m r a  é s  a  t ö r t é n e l e m  e n n e k  
a  s z u b j e k t u m n a k  a  s z a k a d a t l a n  k i b o n t a k o z á s a .  E z t  a  W e b e r i  
h i s t o r i c i s t a  g o n d o l a t o t  A d o r n o  a  p o z i t i v i z m u s  é s  a z  i d e a l i z ­
m us m e l l e t t  f e l f e d e z e t t  h a r m a d ik  a l t e r n a t í v a k é n t  ü d v ö z l i  a 
" N e g a t í v  d i a l e k t i k a ”  c í m ű  m ű v é b e n . A  k r i t i k a i  e l m é l e t  a z  e m ­
b e r i s é g  ö n ro e g is m e rő  t u d a t o s s á g á n a k  v a l l j a  m a g á t .
A  k r i t i k a i  e l m é l e t  a  k a p i t a l i s t a  t á r s a d a l o m  v a l a m e n n y i  
i n t é z m é n y é b e n  e g y  b e l s ő ,  l é n y e g i  e l l e n t m o n d á s t  l á t :  a z  e m b e ­
r i  c é l o k ,  i l l e t v e  e  c é l o k  t a g a d á s á n a k  e l l e n t m o n d á s á t .  E z  a z  
i g a z s á g  H o r k h e im e r  é s  A d o r n o  i n t e r p r e t á c l ó j á b a n :  a z  á r ú c s e r e  
a  k a p i t a l i z m u s  a l a p v e t ő  v i s z o n y l a t a .  E  f e l f o g á s  s z e r i n t  a 
k a p i t a l i z m u s  a z  e g y e n l ő ,  i g a z s á g o s  á r ú c s e r e  t a g a d á s a ,  m e ly  
n ö v e k v ő  t á r s a d a l m i  i g a z s á g t a l a n s á g h o z ,  a  h a t a lo m  é s  e l n y o ­
m á s . a  v a g y o n  é s  s z e g é n y s é g  p o l a r i z á l ó d á s á h o z  v e z e t .
A  f r a n k f u r t i  i s k o l a  h i s t o r i c i s t a  i d e o l ó g i á j á n a k  t i p i k u s  
v o n á s a ,  h o g y  a  k a p i t a l i s t a  t á r s a d a l m i  f o r m á c i ó t  e g y  o l y a n  
l é n y e g g é  r e d u k á l j a ,  a m e l y e t  k i  i s  f e j e z n e k ,  e l  i s  r e j t e n e k  
a z o k  a  k ü l ö n f é l e  J e l e n s é g e k ,  a m e ly e k b e n  e z  a  l é n y e g  t e s t e t
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ö l t .  A n n á l  é l e s e b b e n  f e j e z ő d i k  k i  e z  a  l é n y e g ,  m e n n é l j o b b a n  
e l ő r e h a l a d  a  t ö r t é n e l m i  m o z g á s . E z  a  f e l f o g á s  a  f a s i z m u s  
e le m z é s é b e n  n a g y  p o l i t i k a i  f o n t o s s á g r a  t e t t  s z e r t .
L u k á c s  a  m a n i p u l a t i v  r a c i o n a l i t á s  d i a d a l a k é n t  é r t é k e l t e  
a f a s i z m u s t .  " H i t l e r  é s  c i n k o s t á r s a i  t e t t e  a z  v o l t .  h o g y  k i ­
e l é g í t e t t é k  a  n é m e t  J u n k e r s é g  é s  n a g y k a p i t á l I z m u s  l e g r e a k -  
c l d s a b b  k ö r e i n e k  e z t  a z  e g z i s z t e n c i a s z U k s é g l e t é t .  A z z a l  e l é ­
g í t e t t é k  k i  e z t  a  s z ü k s é g l e t e t ,  h o g y  k o r s z e r f le n  m o d e r n i z á l t  
s z é l  s ö r e a k c l ö s  i d e o l ó g i á t  a  s z a l o n o k b ó l  é s  a  k á v é h á z a k b ó l  
k i  v i t t é k  a z  u t c á r a .  H i t l e r  i d e o l ó g i á j a  nem  e g y é b ,  m i n t  r e n d ­
k í v ü l  ü g y e s ,  c i n i k u s  r a f i n á l t  k i h a s z n á l á s a  e n n e k  a  h e l y z e t -
" E r r ő l  a  k i i n d u l ó  p o n t r ó l  d o l g o z z a  k i  p r o p a g a n d a  m ó d ­
s z e r e i t .  A  s z u g g e s z t i ó  l é p j e n  a m e g g y ő z é s  h e l y é b e ,  k é t s é g b e ­
e s e t t  e m b e re k  v a k  h i t é n e k ,  h i s z t é r i á j á n a k  t i k k a s z t ó  l é g k ö r é t  
k e l l  m in d e n  e s z k ö z z e l  m e g t e r e m t e n i .  I t t  i s  a z  é l e t f i l o z ó f i á ­
n a k  a z  é s z  e l I o n  v í v o t t  h a r c a  -  m in d e g y  m e n n y i t  i s m e r t  b e l ő ­
l e  H i t l e r  -  a  t i s z t a  d e m a g ó g ia  t e c h n i k á j á n a k  v i l á g n é z e t i  
a l a p j a .  H i t l e r  " e r e d e t i s é g e "  a b b a n  v a n .  h o g y  e ls ő n e k  a l k a l ­
m a z t a  a z  a m e r i k a i  r e k l á m t e c h n i k á t  a  n é m e t p o l i t i k á r a  é s  p r o ­
p a g a n d á r a .  C é l j a  a  tö m e g o k  e l  á m í t á s a  é s  b e c s a p á s a " ^ .
A f r a n k f u r t i  I s k o l a  e z t  a  l u k á c s i  f e l f o g á s t  k ö v e t i .  A 
g a z d a s á g  s z i n t j é n  a z z a l  m e g y a r á z z a  a  f a s i z m u s t ,  h o g y  a  s z a -  
b a d v e r s o n y e s  k a p i t a l i z m u s t ,  e g y  m o n o p o l k a p i t a l i s t a  h a t a lo m  
á t v é t e l é n e k  k o l l  f e l s z á m o l n i a ,  h o g y  m e g o ld á s t  t a l á l j o n  a  k a ­
p i t a l i z m u s  g a z d a s á g i  é s  p o l i t i k a i  v á l s á g á r a .  A  k u l t ü r a  é s  a 
m o n o p o l i  t á s  s z i n t j é n  p e d i g  a  p r e f a s i s z t a  k u l t ü r á t .  a n n a k  
a b s z t r a k t ,  d e  im m á r k ü ls ő s é g e s  k ö z ö s s é g -é lm é n y  v á l t j a  f e l .  
a z  e g y é n  e g y  h a m is  k o l l e k t i v i t á s b a  h e l y e z ő d i k .  A  f r a k f u r t l  
i s k o l a  s z e r i n t  a  f a s i z m u s  i g o n  J e l e n t ő s  k o l l é k e  a z  a z  e g y é n i  
p s z i c h o l ó g i a ,  a m e l y  l e h e t ő v é  t e t t e  a  f a s i s z t a  e ln y o m á s t ,  a z  
Ú g y n e v e z e t t  " a u t o r i t a r i á n u s  s z e m é i y i s é g " .
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H o r k h e i  m e r é s  A d o r n o  r a d i k á l i s a n  e l u t a s í t j a  a  b u r z s o á  
t á r s a d a l m a t  é s  k u l t ú r á t .  d e  a  p o l i t i k á t ó l  még  a z  a b s z t r a k t  
p o l i t i k á i t ó l  i s  v i s s z a h ú z ó d i k .  M a r e u s e  p o l i t i k a i  f e j l ő d é s e  
s z ö g e s e n  e l l e n k e z ő  i r á n y ú .  S o h a s e m  h a t á r o l t a  e l  m a g á t  a  g y a ­
k o r l a t i  p o l i t i z á l á s  f e l ó  k ö z e l e d ő  t a n í t v á n y a i t ó l .  m i n t  
H o r k h o i m e r  v a g y  A d o r n o .  E b b ő l  ne m  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  g o n d o l k o ­
d á s á n a k  e l m é l e t i  s t r u k t ú r á j a  g y ö k e r e s e n  k ü lö n b ö z n e  a  t ö b b i  
f r a n k f u r t i é t ó l .  U g y a n a k k o r  v a n  e g y  f o n t o s  e l m é l e t i  k ü lö n b s é g  
M a r e u s e  é s  H o r k h e im e r  k ö z ö t t .  M í g  H o r k h e lr a e r ,  m i n t  l á t h a t ó  
v o l t  a  t á r s a d a l o m  k r i t i k a i  e l m é l e t é t  m ég a k k o r  i s  f i l o z ó f i -  
k u s  e l m é l e t n e k  t e k i n t e t t e ,  a m i k o r  a  g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  b í ­
r á l a t a k é n t  f u n k c i o n á l t .  M a r e u s e  nem  a d t a  f e l  a z t  a z  i g é n y t ,  
h o g y  a  m a r x i z m u s b ó l ,  m i n t  a  t á r s a d a l o m  tu d o m á n y o s  e l m é l e t é ­
b ő l  i n d u l j o n  k i .  M a r e u s e  l e g i s m e r t e b b  m u n k á ja  " A z  e g y d i m e n ­
z i ó s  e m b e r "  s z i l á r d a n  á g y a z ó d i k  a  f r a n k f u r t i  t r a d í c i ó b a n .  A 
f r a k f u r t i  g o n d o l k o d ó k ,  m i k ö z b e n  a  f e n n á l l ó  e l m é l e t i  é s  i d e o ­
l ó g i a i  g o n d o lk o d á s  a b s z o l ú t  t a g a d á s á t  k e r e s i k ,  k ö t e l e s s é ­
g ü k n e k  é r z i k ,  h o g y  h á t r a h a g y j á k ,  m in d  a  t u d o m á n y t ,  m in d  a  
k o n k r é t  t á r s a d a l o m  e l e m z é s t ,  m i n d p e d i g  a  f o r m á l i s  l o g i k á t .  
A z  e m b e r i  c é l o k  t a g a d á s á n a k ,  a  k a p i t a l i z m u s n a k  a b s z o l ú t  t a ­
g a d á s á t  k e r e s i  M a r e u s e  i s .  a m i k o r  " A z  e g y d i m e n z i ó s  e m b e r ” 
c lm ű  m u n k á já b a n  l e t e s z  a  t á r s a d a l o m  m a r x i  m ó d s z e r ű  e le m z é s é ­
r ő l .  a m e l y  a  t á r s a d a l m a t  b o n y o l u l t  a l k a t e le m e k  s t r u k t ú r á ­
j á n a k  t a r t j a .  A  t ö r t é n e t i  f e l f o g á s  e z z e l  s z e m b e n  nem  b o n y o ­
l u l t  s t r u k t ú r a k é n t  k e z e l i  a  t á r s a d a l m a t ,  ha n o m  e g y  o l y a n  
b e l s ő  l é n y e g  k e r e s é s é r e  i n d u l ,  a m e l y  a  t á r s a d a l o m  v a l a m e n n y i  
a la k e l e m é b e n  f e l l e l h e t ő .  Ha a  l é n y e g  e ln y o m ó  J e l l e g ű ,  a z  á t ­
a l a k u l á s  f o r r á s á t  a  t á r s a d a l m o n  b e l ü l  nem l e h e t  m e g t a l á l n i ,  
m i v e l  a  t á r s a d a l o m  v a l a m e n n y i  m e g n y i l a t k o z á s a  c s a k  a z  e l n y o ­
mó J e l l e g ű  l é n y o g e t  k ö z v e t í t i .  A z  á t a l a k u l á s  v é g r e h a j t á s a  
t e h á t  e g y e d ü l  a  t á r s a d a l m o n  k í v ü l i  s z u b j e k t u m  l e h e t .  A  m a r x ­
i z m u s  e l s ő  h i s t o r i c i s t a  v á l t o z a t a i  s z e r i n t  e z  a  s z u b j e k t u m  a  
p r o l e t a r i á t u s .  A z  ú g y n e v e z e t t  J ó l é t i  á l l a m b a n  a  p r o l e t a r i á ­
t u s  a z o n b a n  m á r ne m  t ű n i k  " a b s z o l ú t "  e l n y o m o r í t o t t  o s z t á l y ­
n a k :  c s u p á n  a  f a j i  k i s e b b s é g e k  é s  m ás p e r i f e r i k u s  c s o p o r t o k  
Í r h a t ó k  l e  Í g y .
A  f r a k f u r t l  i s k o l a  e l s ő  J e l e n t k e z é s é t ő l  k e z d v e  t ö b b  
a n y a g o t  h o z o t t  l é t r e  -  a rró l y n e k  j e l e n t ő s  h á n y a d á t  0 2  a  r ö v i d  
c i k k  nem é r i n t h e t i *  -  m i n t  b á r m e ly  m ás e l m é l e t i  c s o p o r t o ­
s u l á s .  A z  I s k o l a  h a t á s a  k ő v e t ő i n e k  m u n k á s s á g a  n yo m á n  a z  
O J a b b  g e n e r á c ió k  f e l f o g á s á b a n  n a p j a i n k b a n  i s  t a p a s z t a l h a t ó .  
E z é r t  é rd e m e s  a  v e l e  v a l ó  t o v á b b i  e l m é l y ü l t  f o g l a l k o z á s .
J E G Y Z E T E K
1 . A  t a n u l m á n y  e l ő s z ö r  a  Z e i t s c r l f t  f t l r  S o z i a l f o r s c h u n g b a n  
J e l e n t  m e g . V I .  é v f . 2 .  f U z e t .  P á r i z s  1 9 3 7 .
M a g y a r u l :  T é n y ,  é r t é k ,  i d e o l ó g i a .  G o n d o l a t  K i a d ó  1 9 7 6 .

















I . m .  4 5 . o l d a l  
I . m. 4 8 . o l d a l  
I . m .  5 0 - 5 1 .  o l d a l  
I . m. 5 3 .  o l d a l  
I . m .  5 3 -5 4 .  o l d a l  
I . m .  5 5 - 5 8 .  o l d a l  
I . m .  6 4 - 6 5 .  o l d a l  
I . m .  7 1 .  o l d a l  
I . m .  7 2 .  o l d a l  
I . m .  7 3 .  o l d a l  
I . m .  7 8 .  o l d a l  
I . m  7 9 .  o l d a l  
I . m .  1 0 5 . o l d a l  
I . m .  1 0 8 . o l d a l  
I . m .  1 0 9 .  o l d a l  
I . m .  l l O .  o l d a l
L u k á c s  G y ö r g y :  T ö r t é n e l e m  é s  o s z t á l y t u d a t  B u d a p e s t .
1 9 7 1 . 3 5 7 -3 5 8 .  o l d a l
L u k á c s  G y ö r g y :  A z  é s z  t r ó n f o s z t á s a  B u d a p e s t ,  1 9 8 5 .
I . m .  5 8 3 -5 8 4 .  o l d a l
F é l  e g y h á z i  T ő r ö k  I m r e  Ő r n a g y
A  M AG YAR H O N V É D S É G
S Z O L N O K I R E P Ü L Ő T I S Z T I  F Ő I S K O L A  T Ö R T É N E T E  
1 0 4 0 -1 9 9 1 .
I I .  r é s z
Ü J  K E R E T E K  K Ö Z Ö T T ,  M A G AS ABB S Z IN T E N
Í O S I  - 1 0 6 7 .
1 9 6 1 . J ú l i u s  1 5 . é s  n o v e m b e r  0 1 .  k ö z ö t t  f o k o z a t o s a n  
m e g t ö r t é n t  a  K i  11 i á n  G y ö r g y  R e p U l ő  T i s z t i  I s k o l a  ú j r a s z e r v e ­
z é s e  S z o l n o k o n .  B r a s s ó i  T i v a d a r  ő r n a g y  l e t t  a z  I s k o l a  p a  
r a n c s n o k a .
A z  i n t é z m é n y ,  e l ő d e i  h a g y o m á n y a i t  f o l y h a t v a  v é g e z t e  a 
r e p ü l ő c s a p a t o k  r é s z é r e  a  r e p ü l ő - m ű s z a k i  t i s z t e k  k é p z é s é t ,  a 
h a j ó z d  t i s z t i  i s k o l á r a  k e r ü l ő  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  n ö v e n d é k e k  
e l ő k é s z í t é s é t ,  v a l a m i n t  a  v é g z e t t  t i s z t e k  t o v á b b k é p z é s é t ,  
t o v á b b á  a  h i v a t á s o s  r e p ü l ő - m ű s z a k i  t i s z t h e l y e t t e s e k  é s  a  r e ­
p ü l ő - m ű s z a k i  t i s z t e s e k  k é p z é s é t .
A  t a n u l m á n y i  i d ő  a t i s z t k é p z é s b e n  1 0 6 1 -6 3 .  k ö z ö t t  k é t  
é v .  1 9 6 3 -6 7 .  k ö z ö t t  h á r o m . 1 9 6 7 . u t á n  n é g y  é v  v o l t .  A  t i s z t -  
h e l y e t t e s  k é p z é s  i d e j e  1 9 6 1 -6 3 .  k ö z ö t t  e g y  é v .  1 9 6 3 - t ó l  k é t  
é v  v o l t .  e g é s z e n  e  k é p z é s i  f o r m a  m e g s z ű n é s é i g .  1 9 6 2 - t ő l  
u g y a n c s a k  i t t  t ö r t é n t  a  r e p ü l ő c s a p a t o k  t a r t a l é k o s  t i s z t j e i ­
n e k  f e l k é s z í t é s e  i s .  T ö b b  f ő t i s z t i ,  t i s z t i ,  i l l e t v e  " r e p ü l ő -  
p a r a n c s n o k i "  t a n f o l y a m  k e r ü l t  m ég l e b o n y o l í t á s r a  u g y a n e b b e n  
a z  I d ő s z a k b a n .
M e g a l a k u l t  e g y  d u g a t t y ú s  r e p ü l ő  k i k é p z ő  s z á z a d  J A K - 1 8  
g é p e k k e l . a m e l y  k o r á b b a n  a z  R K K k e r e t é b e n  B u d a ö r s ö n  v é g e z t e  
a  r e p ü l ő - k i k é p z é s t ,  e g y  M I G -1 5  t o v á b b k é p z ő  s z á z a d ,  a k i s z o l ­
g á l ó  s z á z a d .  v a l a m i n t  e g y  t i s z t e s i  t a g o z a t .  U g y a n e k k o r
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A l a k u l t  m eg a  k i k é p z ő i  o s z t á l y  l a .
A  k o r á b b i  s z o l n o k i  h a j ó z ó  é s  a  b u d a ö r s i  m ű s z a k i  I s k o l á t  
ö s s z e v o n t á k  é s  ö n n e k  m e g f e l e l ő e n  s z e r v e z t é k  meg a  k i k é p z é s t  
I s  A  h a j ó z ó k é p z é s t  a l a p v e t ő e n  a  c é l s z e r ű s é g ,  a  1 e h e t ő s é g e - 
í n k  é s  a  g a z d a s á g o s s á g  e l v e i  h a t á r o z t á k  m eg. E z  a  g y a k o r l a t ­
b a n  a z t  J e l e n t e t t e ,  h o g y  k i s e b b  l é t s z á m é  c s o p o r t o k  c s a k  
r é s z b e n  k a p t a k  ó im é i  é t i  é s  r e p U l ó k é p z é s t  S z o l n o k o n ,  a  h a r c i  
t í p u s o k  r e p ü l é s é t  a  S z o v j e t u n i ó b a n  v é g e z t é k  e l .  A z  i s k o l á n  
e k k o r  a h a j ó z ó k  M X G -S 1  t i p u s i s m e r e t e t  k a p ta k  a z  e l m é l e t i  
k é p z é s  k e r e t é b e n .  A  g y a k o r l a t i  k é p z é s r e  a z o n b a n  nem  k e r ü l h e ­
t e t t  s o r ,  m e r t  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  r e p ü l ő t e r ü n k  e  n a g y s e ­
b e s s é g ű  g é n e k  Ü z e m e l t e t é s é h e z  s z ü k s é g e s  f e l t é t e l e k k e l  nem 
r e n d e l k e z e t t .  A  m ű s z a k ia k  k é p z é s e  v i s z o n t  -  e g y r e  J a v u l ó  
f e l t é t e l e k k e l  -  m á r e k k o r  i s  f o l y t .
1 © 6 Ő  t a v a s z á n  a  k i k é p z é s i  o s z t á l y  h á r o m  ö n á l l ó  t a n s z é k ­
r e  o s z l o t t .  M e g a l a k u l t  a  k ü l ö n l e g e s ,  a  r á d i ó s  é s  a  s p e c i á l i s  
t a n s z é k ,  é s  u g y a n e k k o r  l e t t  Ö n á l l ó  a  t e s t n e v e l é s i  t a n s z é k  
I S .  A  s u g á r h a j t á s é  k i  k é p z ó s z á z a d  l é t s z á m a  k é t s z e r e s é r e  n ó t t .  
a m i l e h e t ő v é  t e t t e  a  S z o v j e t u n i ó b ó l  v i s s z a t é r ő  n ö v e n d é k e k  
á t k é p z é s é t  M I G -1 5  S í S Z  t í p u s ú  g é p e k e n
1 9 6 1 . n o v e m b e r  1 9 - á n  a  t e k i n t é l y e s  h e l y i  n a g y ü z e m , a 
T i s z a m e n t i  V e g y im ű v e k  c s a p a t z á s z l ó t  a d o m á n y o z o t t  a z  i s k o l á ­
n a k .
A z  e l s ő  k é t  é v  u v á n  a z  I n t é z m é n y  m e g t e t t e  a z  e l ő k é s z ü ­
l e t e k e t  a  m a g a s a b b  s z i n t ,  a  h á r o m é v e s  t i s z t k é p z é s  é s  a  f e l ­
s ő f o k ú  t e c h n i k u s i  s z i n t ű  o k t a t á s  b e v e z e t é s é r e .  E h h e z  b ő v ü l t  
a z  a n y a g i - t e c h n i k a i  b á z i s  é s  n ö v e k e d e t t  a z  o k t a t ó i - p a r a n c s ­
n o k i  á l l o m á n y  f e l k é s z ü l t s é g e .  A z  I s k o l a  r e p ü l ő g é p  á l l o m á n y a  
i . :  n ő t t .  a  1 Ű G -1 S  B I S Z .  a z  Ú T I  M I G -1 5  é s  1 0 6 4 - t ő l  L - 2 0  t í p u ­
s é  g é p e k  s e g í t e t t é k  e k k o r  a  k i k é p z é s t .  U g y a n c s a k  I n t é z k e d é ­
s e k  t ö r t é n t é k  a z  o k t a t ó - ,  h a j ó z ó  á l l o m á n y  f e l k é s z ü l t s é g é n e k  
n ö v e l é s é r e ,  m e ly n e k  s o r á n  n ö v e k e d e t t  r e p ü l ő - h a r c á s z a t l  é r t é -
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kük é s  Í g y  tok  i n l é l  yük i s .
1 Ör>4 é s z é t <51 a  s z e r v e z e t i  k e r e t e k  I s  m e g v á l t o z t a k .  A z  
i s k o l a p a r a n c s n o k s á g ,  a  t ö r z s k i k é p z ő  é s  k i s z o l g á l ó  o s z t á l y  
m e l l e t t  m e g a l a k u l t  a  R e p ü lő  H a j ó z ó  K i k é p z ő  E z r e d  é s  a  R e p ü lő  
M ű s z a k i  K i k é p z ő  F a k u l t á s .  A z  e l ő b b i  s z e r v e z e t b e  d ö n t ő e n  a z  
L - 2 Q  é s  a  M l G - 1 5 - ö s  s z á z a d o k ,  a  M é rn ö k  M ű s z a k i  S z o l g á l a t  é s  
m ás s z á z a d o k  k e r ü l t e k ,  m ig  a  f a k u l t á s  k e r e t é b e  a  r e p ü l ő  mű­
s z a k i  t i s z t i  t a g o z a t ,  a  r e p ü l ő - m ű s z a k i  h i v a t á s o s  t i s z t h e ­
l y e t t e s  s z o l g á l a t ,  a  r e p ü l ő - m ű s z a k i  t i s z t e s k é p z ő  z á s z l ó a l j ,  
a  f e l s ő f o k ú  t e c h n i k u m  t i s z t i  t a g o z a t a ,  a  t a r t a l é k o s  t i s z t ­
e s  a lh a d n a g y k é p z ő  t a g o z a t  é s  a  r e p ü l ő s z á z a d  p a r a n c s n o k i  t a n ­
f o l y a m  t a r t o z o t t .
A  R e p ü lő  H a j ó z ó  K i k é p z ő  E z r e d  a l a p r e n d e l t e t é s e  a  r e p U -  
l ő g é p v e z e t ő  n ö v e n d é k e k  L - 2 Ö  " D e l f i n * '  i s k o l a g é p e n  t ö r t é n ő  
f e l k é s z í t é s e ,  a  S z o v j e t u n i ó b ó l  h a z a é r k e z e t t  v a d á s z r e p ü l ő k  
f e l k é s z í t é s e  a  I I .  o s z t á l y ú  s z i n t  e l é r é s e  é s  ne m  u t o l s ó s o r ­
b a n  a  p a r a n c s n o k i - o k t a t ó i  á l l o m á n y  f e l k é s z ü l t s é g é n e k  s z i n -  
t e n t a r t á s a  v o l t .
A  k i k é p z ő  e z r e d  p a r a n c s n o k á n a k  H o l l e r  J á n o s  ő r n a g y o t ,  a 
f a k u l t á s h o z  p e d i g  C s í k i  J ó z s e f  ő r n a g y o t  n e v e z t é k  k i .
A  k é t  e g y s é g  f e l á l l í t á s a  i s  a r r a  a  s z e r t e á g a z ó  é s  s o k ­
r é t ű  t e v é k e n y s é g r e  u t a l .  a m i t  a z  i s k o l a  k i k é p z ő i n e k  e l  k e l ­
l e t t  l á t n i .
A  k i k é p z é s i  o s z t á l y  v é g r e h a j t o t t a  a t a n t e r v m ó d o s í t á s t ,  
k i d o l g o z t a  a z  e g y s é g e s  k ö v e t e lm é n y t á m a s z t á s  é s  a z  o s z t á l y o ­
z á s  i r á n y e l v e i t ,  b e v e z e t t e  a  t a n u l m á n y i  k o n f e r e n c i á k a t  é s  a z  
o s z t á l y f ő n ö k i  r e n d s z e r t .  E z e n  I d ő s z a k b a n  j e l e n t ő s  m e n n y is é g ű  
J e g y z e t  i s  k i a d á s r a  k e r ü l t .
M ég e b b e n  a z  é v b e n ,  n o v e m b e r  0 6 - á n  m e g n y í l t  a z  i n t é z ­
m é n y  m ú ze u m a .
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T o v á b b  j a v u l t a k  a  k i k é p z é s  s z ó m é i y i  é s  o z z o l  p á r h u z a m o ­
s a n  a z  a n y a g i  f e l t é t e l e i  I s .  A  r e p U l ő g é p - á l l o m á n y  t e c h n i k a i  
á l l a p o t a  J ó  v o l t .  a  1 o g t e l J e s ő b b  m é r t é k b e n  k i e l é g í t e t t e  a  
k i k é p z é s  i g é n y e l t .
A z  O J J á s z e r v e z é s  i d ő s z a k á t  é g y  j e l l e m e z h e t j ü k ,  h o g y  a z  
e r e d m é n y e s ,  f e j l ő d ő  i d ő s z a k  v o l t  é s  m e g f e l e l ő  b á z i s t  t e r e m ­
t e t t  e g y  m a g a s a b b  m in ő s é g  e l é r é s é h e z .
A  M AG ASABB M IN Ő S É G  E L É R E S E N E K  E V E I  
1 0 6 7 -1 0 7 1 .
A  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  T a n á c s a  1 3 / 1 9 6 7 . s z á n n i  
t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t é  é r t e l m é b e n  l é t r e h o z t a  a  k a t o n a i  f ő i s ­
k o l á k a t .  k ö z ö t t ü k  1 9 6 7 . s z e p t e m b e r  O Q - i  h a t á l l y a l  a  K i I l l á n  
G y ö r g y  R e p ü lő  M ű s z a k i  F ő i s k o l á t .  P a r a n c s n o k a  B r a s s ó i  T i v a d a r  
e z r e d e s  l e t t .
1 9 6 7  n o v e m b e r é r e  e l k é s z ü l t e k  a  r é s z l e t e s  t a n t á r g y p r o g ­
ra m o k  a  n é g y é v e s  n ö v e n d é k !  k é p z é s h e z ,  m e ly n e k  a l a p j á n  a z  
1 9 6 7 / Ö 8 -a s  t a n é v b e n  m á r f e l s ő f o k ú  t e c h n i k u s o k a t  b o c s á t o t t  k i  
a z  i  n té ze n é n y .
M i n t h a  a  f e j l ő d é s t  k í v á n n á  i l l u s z t r á l n i  a z  a  t é n y  i s .  
h ^ g y  e b b e n  a z  e s z t e n d ő b e n  v o l t a k  a z  i s k o l a  n ö v e n d é k e i  F a r k a s  
B e r t a l a n  é s  M a g y a r l  B é l a  a  k é s ő b b i  ű r h a j ó s o k ,  a k i k e t  t a n u l ­
m á n y a ik  b e f e j e z é s e  u t á n  1 9 7 2 -b e n  i t t  a v a t t a k  t i s z t e k k é .
B á r  a z  i n t é z m é n y t  1 9 6 7 -b e n  f ő i s k o l á v á  n y i l v á n í t o t t á k ,  
v a l ó j á b a n  c s a k  1 9 7 2 -b e n  v á l h a t o t t  a z z á .  h i s z  a d d i g  a  n ö v e n ­
d é k e k  o k t a t á s a  á t m e n e t .!  p ro g ra m o k  s z e r i n t  t ö r t é n t .
1 9 6 9 -b e n  j e l e n t ő s  z c r v e z e t i  m ó d o s u lá s o k  t ö r t é n t e k .  
M i n d e n e k e l ő t t  s z e r v e z e t i l e g  s z é t v á l t  a  t i s z t i  é s  t l s z t h e -
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l y e t t e s l  k é p z é s .  M e g s z ű n t  a  K i k é p z é s i  O s z t á l y  é s  a  R e p ü lő  
M ű s z a k i  F a k u l t á s ,  h e l y e t t ü k  a  T a n u l m á n y i  T u d o m á n y o s  K u t a t ó -  
o s z t á l y  v e t t e  á t  a z  e l m é l e t i  k é p z é s  t e r v e z é s é t ,  s z e r v e z é s é t .  
M e g a l a k u l t  a z  Á l t a l á n o s  E l m é l e t i  A l a p o z ó  T a n s z é k c s o p o r t ,  a z  
Á l t a l á n o s  K a t o n a i  T a n s z é k ,  a  T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  T a n s z é k ,  a 
S á r k á n y - H a j t ó m ű  T a n s z é k .  M ű s z e r - e l e k t r o m o s  é s  O x i g é n  B e r e n ­
d e z é s  T a n s z é k ,  a  R á d i ó t e c h n i k a i  é s  F e g y v e r e s  T a n s z é k ,  a  R e ­
p ü l ő t e c h n i k a i  Ü z e m b e n t a r t ó  T a n s z é k ,  a  R e p ü lő g é p v e z e t ő  é s  
M e g f i g y e l ő  T a n s z é k  é s  a  T i s z t i  T o v á b b k é p z ő  T a n f o l y a m .
A  h i v a t á s o s  t i s z t h e l y e t t e s k é p z é s  f o l y t a t á s á r a  l é t r e j ö t t  
e g y  r e p ü l ő - m ű s z a k i ,  e g y  á l t a l á n o s  k a t o n a i  e l m é l e t i  t a n s z é k ­
b ő l  é s  k é t  n ö v e n d é k i  s z á z a d b ó l  á l l ó  H i v a t á s o s  T i s z t h e l y e t ­
t e s k é p z ő  T a g o z a t .
A  t i s z t e s k é p z ő  z á s z l ó a l j  S z a k s z e r e l ő  K i k é p z ő  Z á s z l ó a l j ­
j á  a l a k u l t .
A  n ő v é n d é k i  s z á z a d o k  a  s z a k o k a t  o k t a t ó  s z a k t a n s z é k e k  
a l á r e n d e l t s é g é b e  k e r ü l t e k ,  m e ly e k  t e v é k e n y s é g é t  a  f ő i s k o l a -  
p a r a n c s n o k  t a n u l m á n y i  é s  t u d o m á n y o s  h e l y e t t e s e  f o g t a  ö s s z e .
E g y é b  v á l t o z á s o k  m e l l e t t  a  R e p ü lő  H a j ó z ó  K i k é p z ő  E z r e d  
t o v á b b  f o l y t a t t a  t e v é k e n y s é g é t  é s  1 0 7 0 - t ő l  f o l y a m a t o s a n  k i ­
v á l t  a  f ő i s k o l a  s z e r v e z e t é b ő l . m a jd  1 0 7 1 . n o v e m b e r  1 5 - é v e l  a z  
O r s z á g o s  L é g v é d e lm i  P a r a n c s n o k s á g  a l á r e n d e l t s é g é b e  k e r ü l t .  
E z z e l  a  f ő i s k o l á n  m e g s z ű n t  a  k ö z v e t l e n  g y a k o r l a t i  r e p ü l ő g é p -  
v e z e t ő i  k é p z é s  i s .
A  m e g n ö v e k e d e t t  o k t a t á s i  f e l a d a t o k  e l l á t á s á t  s e g í t e t t e ,  
h o g y  a  f ő i s k o l á v á  v á l á s  i d e j é n  a d t a k  á t  e g y  d j , k o r s z e r ű e n  
b e r e n d e z e t t  1 7  t a n t e r m e s  é p ü l e t e t .  K i a l a k í t á s r a  k e r ü l t e k  J ó l  
f e l s z e r e l t  l a b o r a t ó r i u m o k ,  s z a k t a n t e r m e k ,  t a n m ű h e l y e k  é s  
g y a k o r l ó p á l y á k ,  l ő t e r e k .  E l k é s z ü l t e k  a z o k  a  s p o r t l é t e s í t m é ­
n y e k  i s .  a m e ly e k  a lk a l m a s a k  v o l t a k  a  h a j ó z ó k  s p e c i á l i s  e r ő n ­
l é t i  f e l k é s z í t é s é r e  é s  a  t ö m e g s p o r t r a .  E z e n t ü l  f o l y a m a t o s a n
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k o r  s z ó r Ő s i t e t t é k  a  f ű t é s t ,  a  v i l á g í t á s t  é s  a z  e g y é b ,  a z  i n ­
t é z m é n y  m ű k ö d é s é t  b i z t o s i  t ó  l é t e s í t m é n y e k e t .
A  v á l t o z á s  e l ő n y ö k k e l ,  d e  e g y b e n  ü j  e l v á r á s o k k a l  J á r t  
e g y U t t .  A z  i n t é z m é n y  f e l a d a t k ö r e  k i b ő v ü l t .  A  f ő  f e l a d a t  t o ­
v á b b r a  i s  a z  a l a p f o k ü  t i s z t k é p z é s  v o l t  a  r e p U l ő c s a p a t o k  r é ­
s z é r e .  I t t  f o l y t  a  k ü l f ö l d ö n  t a n u l ó  h a l l g a t ó k  n y e l v i  é s  k a ­
t o n a i  e l ő k é p z é s e ,  i l l e t v e  u t ó k é p z é s U k .  J e l e n t ő s  f e l a d a t  v o l t  
a  h i v a t á s o s  á l l o m á n y  k ü l ö n b ö z ő  t a n f o l y a m r e n d s z e r ű  k é p z é s e .  
E m e l l e t t  a z  I n t é z m é n y  k e r e t é b e n  m ű k ö d ö t t  a  k é t é v e s  r e p U l ő -  
-r a ű s z a k i  t i s z t h e l y e t t e s ,  a  t a r t a l é k o s  t i s z t i ,  i l l e t v e  a  s o r  
s z a k s z e r e l ő i  k é p z é s .
A z  i 0 6 7 - t ő l  e l t e l t  i d ő s z a k  v a l ó b a n  e g y  m a g a s a b b  m in ő s é g  
m e g t e r e m t é s é n e k  s z a k a s z a  v o l t .  h i s z  a z  i n t é z m é n y  f o k o z a t o s a n  
e g y  k o r s z e r ű  k a t o n a i  m ű s z a k i  f ő i s k o l á v á  a l a k u l t  á t .
K IE G Y E N S Ú L Y O Z O T T  F E J L Ő D É S  A Z  Ü J  K Ö V E T E L M É N Y E K  
S Z E R I N T  
1 0 7 2 -1 0 8 6
E  s z U n t e l e n U l  v á l t o z ó ,  f e j l ő d ő  i n t é z m é n y  -  m e l y  a z  i g é ­
n y e k e t  f i g y e l e m b e  v é v e .  e l l á t t a  a  c s a p a t o k a t  t i s z t e k k e l ,  
t i s z t h e l y e t t e s e k k e l  é s  k i k é p z e t t  s o r á l l o m á n n y a l  -  t o v á b b r a  
i s  m o z g a lm a s  id ő s z a k n a k  n é z e t t  e l é b e .  A  k e z d e t e t  a z  a k k o r i  
p á r t -  é s  á l l a m i  d ö n t é s e k  J e l e n t e t t é k ,  n e v e z e t e s e n  a z  1 9 7 2 -e s  
o k t a t á s p o l i t i k a i  h a t á r o z a t ,  a z  1 0 7 3 -b a n  m e g a l k o t o t t  k á d e r -  
f e j l e s z t é s i  t e r v .  i l l e t v e  e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  a  n é p h a d s e r e g  
b e l s ő  é s  r e n d f o k o z a t i  a r á n y a i n a k  m ó d o s í t á s á r a  h o z o t t  i n t é z ­
k e d é s e k .
A z  á t f o g ó  r e f o r m o k  b e v e t é s e  s o r á n  m e g v á l t o z t a k  a  k i k é p ­
z é s i  c é l o k ,  m ó d o s u lt a k  a  k é p z é s  k ö v e t e l m é n y e i  é s  e z t  a  m ó d o ­
s u l á s t  k ö v e t t e  a  f ő i s k o l a  s z e r v e z e t i  v á l t o z á s a  i s .
H O
A  f ő i s k o l a i  r a n g r a  e m e lé s  ú j  k ö v e t e l  m é n ye k  o t  f o g a l m a ­
z o t t  m eg a z  e g é s z  s z e r v e z ő t  s z á m á r a .  E v e k  t e l t e k  e l  a  f e l t é ­
t e l e k  m e g t e r e m t é s é v e l . a z  e m e l t  s z i n t ű  p ro g ra m o k  k i d o l g o z á ­
s á v a l  .  a z é r t ,  h o g y  a  m á r b e v o n u l t  é v f o l y a m o k  v a l ó s á g o s a n  f ő ­
i s k o l a i  k é p z é s b e n  v e h e s s e n e k  r é s z t .
E z t  a z  I d ő s z a k o t  z á r t a  l e  a z  1 0 7 3 .  é v i  1 2 .  s z á m ú  t ö r ­
v é n y e r e j ű  r e n d e l e t ,  a m e ly  a  k ö v e t k e z ő k é p p e n  f o g a l m a z o t t :  " A
k a t o n a i  f ő i s k o l á n  s z e r z e t t  o k l e v é l  -  a  k a t o n a i  k é p e s í t é s s e l  
e g y i d e j ű l e g  -  m e g h a t á r o z o t t  s z a k o n  Ü z e m m é r n ö k i . Ü z e m g a z ­
d á s z !  . v a g y  á l t a l á n o s  i s k o l a i  t a n á r i  k é p e s í t é s t  i s  n y ú j t " .  
A z  a  l e h e t ő s é g ,  a m i t  a z  E T  1 3 / 1 0 6 7 .  é v i  r e n d e l e t e  t e r e m t e t t  
m e g . i t t  v á l t  v é g é r v é n y e s e n  v a l ó s á g g á .
T a n i n t é z e t ü n k  k é p z é s i  s z í n v o n a l a  a  k ö v e t e lm é n y e k h e z  
f e l n ő v e  e l é r t e  a  f ő i s k o l a i  s z i n t e t .  E z z e l  l e z á r u l t  e g y  i g e n  
s o k  m u n k á t  i g é n y l ő  i d ő s z a k ,  a m e l y  a  r e p ü l ő -s z a k e m b e r e k  e r e d ­
m é n y e s  k é p z é s é b e n  c .e l t  e l .  A  m u n k a  e l i s m e r é s é t  j e l e n t e t t e  a z  
a  h o n v é d e l m i  m i n i s z t e r i  k i t ü n t e t é s  -  a z  " A r a n y k o s z o r ú s  I .  
o s z t á l y ú  h a j ó z ó t i s z t ”  j e l v é n y ,  a m e l y e t  1 0 7 5 . m á ju s  0 3 -á n  
k a p o t t  a  f ő i s k o l a  á l l o m á n y a .
A  k o r á b b i  k é p z é s i  fo rm á k  m e l l e t t  1 0 7 6 - t ó l  m e g k e z d ő d ö t t  
a  K a t o n a i  E l ő k é s z í t ő  T a n f o l y a m  C K E T 5 . m e l y  a  f ő i s k o l a i  t o ­
v á b b t a n u l á s h o z  s z ü k s é g e s  i s m e r e t e k  m e g s z e r z é s é t  s e g í t e t t e  
e l ő  a  s z a k m u n k á s o k  s z á m á r a .  A  t a n f o l y a m  e g y b e n  a  h a z a  v é d e l ­
m é r e .  a  h i v a t á s o s  k a t o n a i  p á l y á r a  v a l ó  f e l k é s z í t é s t  i s  s z o l ­
g á l t a .  E  k é p z é s i  f o r m a  -  b á r  a  M a g y a r  N é p h a d s e r e g  e g é s z é n e k  
é r d e k é b e n  t ö r t é n t  -  m e g h o n o s o d o t t  a  K G Y R M F -n . 1 0 3 9 - i g  b e t ö l ­
t ö t t e  a z t  a  s z e r e p e t ,  a m e l y e t  i n d u l á s k o r  s z á n t a k  n e k i .  h o z ­
z á j á r u l t  a z  u t á n p ó t l á s  b i z t o s í t á s á h o z .
U g y a n c s a k  a z  l © 7 6 / 7 7 -e s  t a n é v t ő l  a  f ő i s k o l a  k ü lö n b ö z ő  
s z a k o k o n  m e g k e z d t e  a  p o l g á r i  r e p ü l é s ,  a  K ö z l e k e d é s i  é s  P o s -  
t a ü g y i  M i n i s z t é r i u m  r é s z é r e  CK PM  k é p z é s }  a z  Ü z e m m é rn ö k ö k  
k é p z é s é t .E n n e k  c é l j a  a  p o l g á r i  r e p ü l ő g é p e k  ü z e m e l t e t é s é n é l .
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k a r b a n t a r t á s á n á l  . j a v í t á s á n á l  J e l e n t k e z ő  f ö l a d a t o k  m e g o ld á ­
s á h o z  s z ü k s é g e s  f e l s ő f o k é  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  i s m e r e t e k  
m e g s z e r z é s e  v o l t .  A  k e z d e t i  J e l e n t ő s  i g é n y e k  u t á n  c s ö k k e n ő  
l é t s z á m m a l  J e l e n l e g  i s  f o l y i k  i l y e n  J e l l e g ű  o k t a t á s .  E  h a l l ­
g a t ó k  t a n u l m á n y a i k  b e f e j e z t é v e l  t a r t a l é k o s  t i s z t k é n t  k e r ü l ­
n e k  a v a t á s r a .
1 3 8 5 . s z e p t e m b e r  0 1 - J é v o l  k e z d t e  m eg m ű k ö d é s é t  a  f ő i s ­
k o l a  b á z i s á n  a  R e p ü l ő g é p - s z e r e l ő  é s  R e p ü lő g é p -m ű s z e r é s z  
T i s z t h e l y e t t e s k é p z ő  S z a k k ö z é p i s k o l a .  I g a z g a t ó j á v á  K o v á c s  P á l  
a l e z r e d e s t  n e v e z t é k  k i .
A z  i n t é z m é n y  a  c s a p a t o k  r é s z é r e  k é p e z  r e p ü l ő g é p s z e r e l ő  
t i s z t h e l y e t t e s e k e t ,  e m e l l e t t ,  m i n t  s z a k k ö z é p i s k o l a  e l s ő s o r ­
b a n  a  K G YR M F. d e  a  t ö b b i  k a t o n a i  f ő i s k o l a  s z á m á r a  i s  f o n t o s  
u t á n p ó t l á s i  b á z i s u l  s z o l g á l t .  S z e r e p e  a  k é t é v e s  t i s z t h e ­
l y e t t e s  k é p z é s  1 8 Q O -b e n  t ö r t é n ő  m e g s z ű n é s e  u t á n  t o v á b b  n ő t t .
A  s z a k k ö z é p i s k o l a  1 0 3 1  v é g é t ő l  f o ly a m a t o s a n  k i v á l t  a  
f ő i s k o l a  s z e r v e z e t é b ő l  é s  ö n á l l ó  i n t é z m é n y k é n t  f u n k c i o n á l .
A z  1 0 8 2 / 8 3 -a s  t a n é v t ő l  k e z d ő d ő e n  m e g i n d u l t  a  f ő i s k o l á n  
-  e g y ü t t m ű k ö d v e  a z  MN 1 3 2 3  r e p ü l ő e z r e d d e l  -  a  h e l i k o p t e r v e ­
z e t ő i  k é p z é s .  E z  a z t  J e l e n t e t t e ,  h o g y  a z  e l m é l e t i  k é p z é s t  a 
f ő i s k o l a  s z a k t a n s z é k e i ,  a  g y a k o r l a t i  k é p z é s t  a z  e z r e d  r e p ü -  
l ő s z á z a d a  v é g e z t e  M I - 8  t i p u s ü  h e l i k o p t e r e k e n .
A z  1 Q 7 6 -1 3 8 0 - 1 g  t a r t ó  i d ő s z a k b a n  t o v á b b  J a v u l t  a  f ő i s ­
k o l a  k i k é p z é s i  b á z i s a i n a k  a n y a g i - t e c h n i k a i  e l l á t o t t s á g a .  Ű J 
l a b o r a t ó r i u m o k a t ,  s z a k t a n t e r m e k e t ,  g y a k o r l ó  h a r c á l l á s p o n t o t  
a l a k í t o t t a k  k i .  a m ik o r  b e v o n t u k  a z  o k t a t á s ,  f ö l k é s z í t é s  f o ­
l y a m a t á b a .  S e g í t s é g ü k k e l  f e j l ő d ö t t  a  k é p z é s g y a k o r l a t i a s s á g á t  
b i z t o s i  t ó  m ű s z e r -  é s  e s z k ö z p a r k .  M in d e z e k  e l l e n é r e  g o n d o t  
j e l e n t e t t ,  h o g y  a z  a l a p t í p u s k é n t  o k t a t o t t  r é p ü l ő t e c h n l k á b ó l  
ne m  v o l t  e le g e n d ő  a  f ő i s k o l á n .  í g y  a  s z e r e l ő c s a r n o k b a n  k e l ­
l e t t  b e v e z e t n i  a  k é t m ű s z a k o s  o k t a t á s t ,  i l l e t v e  a  h a j t ó m ű ­
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p r ó b á k a t  a  c s a p a t o k n á l  h a j t o t t á k  v é g r e .
A z  ó l e t -  á s  m u n k a k ö r ü l  m e n y e k b e n  b e k ö v o t k e z e t t  J a v u l á s  
m e l l e t t  n e h é z s é g e t  J e l e n t e t t  a  n a g y  h a l l g a t ó i  l é t s z á m  e l h e ­
l y e z é s e .  é t k e z t e t é s e  é s  e g y e s  s p o r t l é t e s í t m é n y e k  C f e d e t t  
u s z o d a ,  e d z ő t e r e m  s t b .  > h i á n y a .  E z e k  k o m o ly a n  v e s z é l y e z t e t ­
t é k  a  k é p z é s  t o v á b b f e j l e s z t é s é t ,  c s ö k k e n t e t t é k  a  h a t é k o n y ­
s á g o t .
A z  1 0 7 3 -b a n  b e v e z e t e t t  k é p z é s i  r e n d s z e r t  1 0 7 0 - b e n  v i z s ­
g á l t á k  ú j r a .  E n n e k  s o r á n  b e b i z o n y o s o d o t t ,  h o g y  a  k ö v e t e l ­
m é n y r e n d s z e r  a l a p v e t ő  e le m e i  t o v á b b r a  i s  m e g f e l e l t e k  a z  e l ­
v á r á s o k n a k .  e g y e s  e l e m e i t  a z o n b a n  a  f e j l ő d é s  t ú l h a l a d t a ,  
a z o k a t  m ó d o s í t a n i  k e l l e t t .  I l y e n e k  v o l t a k  a  s z a k k i k é p z é s i  
c é l o k ,  a k é p z é s  t a r t a l m a ,  a  t a n a n y a g  c s o p o r t o s l t á s a . a  g y a ­
k o r l ó  c s a p a t s z o l g á l a t  r e n d j e  s t b .  A  k é p z é s i  r e n d s z e r  J e l e n ­
t ő s  m é r t é k ű  t o v á b b f e j l e s z t é s e  t e h á t  a z t  J e l e n t e t t e ,  h o g y  a 
m a g a s a b b  i g é n y e k e t  a  k é p z é s i  r e n d s z e r  h a t é k o n y a b b á  t é t e l é v e l  
a z  a d o t t  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  k e l l e t t  k i e l é g í t e n i .  A  f e l a d a t o k  
a z  i m é n t  f e l s o r o l t  t e r ü l e t e k  ú j r a g o n d o l á s a  s o r á n  f o g a l m a z ó d ­
t a k  m e g.
E z e k  a  v á l t o z á s o k  k i k é n y s z e r i t e t t é k  a z  ú j  k é p z é s i  d o k u ­
m e n tu m o k  k i d o l g o z á s á t  C a  t a n t e r v e t ,  a  k é p z é s -  é s  t e l j e s í t ­
m é n y m é ré s  f o l y a m a t á t ,  t a n a n y a g c s o p o r t o k  é s  t a n t á r g y a k  t a r ­
t a l m i  k i d o l g o z á s á t  s t b . > .  v a l a m i n t  a  s z e r v e z e t i  k o r r e k c i ó k  
v é g r e h a j t á s á t .  E z  u t ó b b i  l é n y e g é b e n  a b b ó l  á l l t .  h o g y  a  k i ­
k é p z é s i  i d ő s z a k o k  m e g v á l t o z á s a  k ö v e t k e z t é b e n  ö n á l l ó  a l e g y ­
s é g b e  s z e r v e z t é k  a z  e l s ő  é s  m á s o d ik  i d ő s z a k o k b a n  t a n u l ó  
h a l l g a t ó k a t .  E z z e l  e g y ü t t  J e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t e t t é k  a  f ő i s k o ­
l a i  h a l l g a t ó k  k i k é p z é s e n  t ú l i .  k i s z o l g á l ó i  i g é n y b e v é t e l é t .
A  t o v á b b f e j l e s z t e t t  k é p z é s i  r e n d s z e r  s z e r i n t i  o k t a t á s t  
a z  1 0 8 1 / 8 2 .  t a n é v e t  k e z d ő  e l s ő  é v e s  é v f o l y a m  k e z d t e  m eg. B á r  
a  t é n y l e g e s  á t t é r é s  1 0 7 9  ő s z é n  k e z d ő d ö t t ,  a m i k o r  a  h a l l g a t ó k  
e g y h ó n a p o s  s o r k a t o n a i  a la p k é p z é s é r e  m ár a  f ő i s k o l á n  k e r ü l t
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s o r  é s  a  g y a k o r l ó  c s a p a t s z o l g á l á t  d j  r e n d s z e r é r e  t á r t o k  á t .
1 9 8 2 . ok t ó b o r  0 1 - ó v ó i  d j  p a r a n c s n o k  á l l t  a z  I n t é z m é n y  
é l é r e .  B r a s s ó i  T i v a d a r  v e z é r ő r n a g y  n y u g á l lo m á n y b a  k e r ü l é s e  
u t á n  Z s e m b e r l  I s t v á n  m é rn ö k  e z r e d e s t  n e v e z t é k  k i  f ő i s k o l a p a ­
r a n c s n o k n a k  .
A  f ő i s k o l a i  k é p z é s  k e z d e t é t ő l  1 9 8 2 - i g  g y a k o r l a t i l a g  nem  
v o l t  a  r e p U l ő t i s z t k é p z é s n e k  o l y a n  é v f o l y a m a ,  a m e ly  v á l t o z t a ­
t á s  n é l k ü l  v é g i g t a n u l t a  v o l n a  a  b e i s k o l á z á s k o r  é r v é n y e s  t a n ­
t e r v i  a n y a g o t .  í g y  e z e n  i d ő s z a k  t ö r t é n e t e  -  n é m i t d l z á s s a l  
é l v e  -  a  p r o g r a m k o r r e k c l ő k . a z  á t á l l á s o k  é s  a  k o r s z e r ű s í t é s i  
r e f o r m o k  v é g r e h a j t á s á n a k  t ö r t é n e t e  i s  v o l t .
M in d e z e k  e l l e n é r e  a z  i n t é z m é n y  i g y e k e z e t t  m a r a d é k t a ­
l a n u l  e l e g e t  t e n n i  a z o k n a k  a z  e l v á r á s o k n a k ,  a m e l y e k e t  a z  
e l ö l j á r ó k  é s  a  c s a p a t o k  t á m a s z t o t t a k  v e l e  s z e m b e n  a  r e p ü l ő ­
t i s z t  é s  t i s z t h e l y e t t e s  k é p z é s b e n .
A Z  Ü J A B B  E LV Á R Á S O K N A K  V A L Ó  M E G F E L E L É S  ID Ő S Z A K A
1 9 8 7 -1 9 9 1
A  k a t o n a i - s z a k m a i  k é p z é s  t e r ü l e t é n  a l a p v e t ő  s z e r v e z e t i  
v á l t o z á s o k r a  k e r U l t  s o r  a z  1 9 8 6 -o s  é v b e n . A  h i v a t á s o s  á l l o ­
m á n y k á d e r u t á n p ó t lá s á n a k  m e g f e l e l ő  Ü te m ű  b i z t o s í t á s a  é r d e k é ­
b e n  a  h a d s e r e g  f e l s ő  v e z e t é s e  d ö n t ö t t  a  k a t o n a i  f ő i s k o l á k  -  
e z e n  b e l ü l  KG YR M F k é p z é s i  r e n d s z e r é n e k  á t f o g ó  r e f o r m j á r ó l . 
a m e ly  a z  1 9 8 ö / 8 7 -o s  k i k é p z é s i  é v t ő l  l é p e t t  é l e t b e .  E z  é v t ő l  
m e g k e z d ő d ö t t  a z  á t m e n e t i  k é p z é s  é s  a  v é g l e g e s ,  a  h á r o m  é v e s  
t a n u l m á n y i  i d ő  e l ő k é s z í t é s e ,  a z  a la p d o k u m e n tu m o k  k i d o l g o z á ­
s a .  I g >  a z  1 9 8 Ó -O S  é v  m á s o d ik  é v f o l y a m a  -  a  s z ü k s é g e s  t a n ­
t e r v i  k o r r e k c i ó k  e l v é g z é s e  u t á n  -  a z  1 9 8 7 / 8 8 -a s  t a n é v b e n  
v é g z ő s  é v f o ly a m m á  ' - á l t .  E z é r t  1 9 8 8 . a u g u s z t u s  2 0 - á n  k é t  é v ­
f o l y a m  a v a t á s á r a  k é r  Ü l t  s o r .
1 1 4
E  k é p z é s  s a j á t o s s á g a ,  h o g y  a  k é p z é s i  c é l  a l a p v e t ő e n  nem 
v á l t o z o t t ,  a  f e l k é s z í t é s  t o v á b b r a  I s  a z  o l s ő  t i s z t i  b e o s z ­
t á s r a  t ö r t é n t .  A  k é p e s í t é s  k a t o n a i  é s  p o l g á r i  I r á n y u l t s á g a  
v á l t o z a t l a n  m a r a d t .  C s ö k k e n t  v i s z o n t  a z  ö s s z -s z á m o n k é r é s e k  
é s  a z  á l l a m v i z s g á k  s z á m a . A  m e g f i g y e l ő  s z a k o t  k i v é v e ,  e lm a ­
r a d t  a  s z a k s z e r e l ő i  g y a k o r i d  c s a p a t s z o l g á l a t .  A  h a z a i  h e l i ­
k o p t e r v e z e t ő i  k é p z é s  b e f e j e z é s e  a  m ű s z a k i -  é s  a  v a d á s z i r á -  
n y i t d  s z a k o k t ó l  e l t é r ő e n  a l a k u l t ,  ö k  c s a k  a  g y a k o r l a t i  r e p U -  
1ő k 1 k é p z é s  b e f e j e z t é v e l  t e t t  á l l a m v i z s g a  a l a p j á n  k a p t á k  meg 
a z  Ü z e m e l t e t ő  Ü z e m m é r n ö k i  k é p e s í t é s t .
A  h á r o m é v e s  k é p z é s i  r e n d s z e r  i g é n y e i n e k  m e g f e l e l ő  
s z e r v e z e t i  m ó d o s u lá s o k  a  1 0 8 7 / 8 8 -a s  é v i  s z e r v e z e t i  r e n d  v á l ­
t o z á s á v a l  C á l l o m á n y t á b l a }  l é p t e k  é r v é n y b e .
E z e n  i d ő s z a k  a l a t t  a d t a  k i  a  h o n v é d e l m i  m i n i s z t e r  a z  
o k t a t ó i  k a r  m i n ő s é g i  ö s s z e t é t e l é n e k  J a v í t á s á r a  a z  i n t é z k e d é ­
s é t .  e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  m e g h a t á r o z t a  a  k é p e s í t é s  ú j  k ö v e ­
t e l m é n y e i t .  E s z e r i n t  a  h a l l g a t ó k a t  t a n í t ó  t i s z t - o k t a t ó k  a z  
e l ő i r t  k ö v e t e lm é n y e k  t e l j e s í t é s e  f ü g g v é n y é b e n  t a n á r s e g é d i . 
a d j u n k t u s i ,  d o c e n s i ,  s t b .  e lm e k e t  k a p t a k .  A  e lm e k k e l  e r k ö l ­
c s i  -  a n y a g i  e l i s m e r é s e k  J á r t a k  e g y U t t  -  a m e l l e t t  m e g h a t á ­
r o z t á k  a z  o k t a t ó i  ó r a n o r m á k a t  é s  a  m u n k a f e l t é t e l e k r e  v o n a t ­
k o z ó  e l ő í r á s o k a t .
1 0 8 7  á p r i l i s á t ó l  f o ly a m a t o s a n  a z  ú j  r e n d s z e r  b e á l l á s á i g  
v é g r e  k e l l e t t  h a j t a n i  a  k i k é p z é s  a n y a g i - t e c h n i k a i  é s  e g y é b  
t á r g y i  f e l t é t e l e i n e k  t o v á b b i  J a v í t á s á t ,  a  m e g lé v ő  f ő i s k o l a i  
t a n k ö n y v e k ,  s e g é d l e t e k ,  o k t a t ó f i l m e k ,  s t b .  f e l ü l v i z s g á l a t á t ,  
e z e k  k o r s z e r ű s í t é s é t  a z  ú j  k i k é p z é s i  r e n d s z e r h e z  t ö r t é n ő  
i g a z í t á s á t .
E z e n  i d ő s z a k  a l a t t  t o v á b b  J a v u l t a k  a z  é l e t -  é s  m u n k a - 
f e l t é t e l e k .  h i s z  a  k ü l ö n b ö z ő  f e l ú j í t á s i  m u nk á k  e g é s z  s o r á t  
h a j t o t t á k  v é g r e .  E g y  r é g  v á r t  ú j  l é t e s í t m é n n y e l  i s  g a z d a g o ­
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d o t t  a z  i n t é z m é n y .  1 8 9 1 . f e b r u á r  O l - J é n  k e r ü l t  á t a d á s r a  a z  
u s z o d a ,  m e l y  e l s ő s o r b a n  a  k i k é p z é s b e n  é s  a  s p o r t o l á s b a n  
n y ú j t  ú j  l e h e t ő s é g e t  a z  i t t  t a n u l ő k  é s  d o lg o z ó k  r é s z é r e .
1 9 8 1 . m á r c iu s  1 5 - t ő l  ú j  n e v e t  v i s e l  a z  i n t é z m é n y :  S z o l ­
n o k i  R e p ü lő  M C fsza k i F ő i s k o l a .  B á r  e  n é v  n e m s o k á r a  -  n o v e m ­
b e r t ő l  -  a  S z o l n o k i  R e p ü l ő t i s z t i  F ő i s k o l á r a  m ó d o s u l t ,  e z  a z  
ú j  n é v  é s  a z  e h h e z  k ö t ő d ő  ú j  t a r t a l o m  a  h a z á n k b a n  f o l y ó  é s  a 
h o n v é d s é g n é l  i s  m e g v a l ó s u ló  r e n d s z e r v á l t á s  e re d m é n y e k é p p e n  
s z ü l e t e t t .  A  f ő i s k o l a ,  m e ly  m e g a l a k u l á s á t ó l  k e z d ő d ő e n .  J o g e ­
l ő d e i n  k e r e s z t ü l  S z o ln o k  v á r o s á h o z  k ö t ő d i k ,  á p o l n i  k í v á n j a  
a z o k a t  a  h a g y o m á n y o k a t ,  a m e ly e k  a  v á r o s  n e v é h e z  k ö t ő d n e k ,  
p é l d á u l  á l l í t v a  a z t  a  h e l y t á l l á s t ,  a m e l y e t  v i h a r o s  t ö r t é n e l ­
m ünk s o r á n  t ö b b  m i n t  0 0 0  é v e s  f e n n á l l á s a  a l a t t  S z o ln o k  a z  
A l f ö l d  k ö z e p é n  b e t ö l t ö t t .
F E L H A S Z N Á L T  IR C ©  ALOM
D r . C s i m a  J á n o s  n y á . a l e z . :  R e p ü l ő t i s z t  k é p z é s  a  M a g y a r  N é p h a d ­
s e r e g b e n  C l 9 4 0 -1 8 7 1 .! >
N a g y v á r a d i  S á n d o r :  A  m a g y a r  d e m o k r a t i k u s  l é g i e r ő  b ö l c s ő j é n é l
S z e r z ő i  m u n k a k ö z ö s s é g : A  KG YR M F t ö r t é n e t e  1 0 4 9 -1 0 8 4 .
R á d i J ó z s e f  m k . a l e z . :  A  t i s z t k é p z é s  f e j l ő d é s e  a  k a t o n a i  f ő ­
i s k o l á k  l é t r e h o z á s á t ó l  a  r e p ü l ő t i s z t e k  k é p iz é s é ig  
1 0 6 7 -1 0 8 0 .
S z e r z ő i  m u n k a k ö z ö s s é g : A d a t o k  S z o ln o k  m e g yo  t ö r t é n e t é b ő l  I I .  
k ö t e t .
S z e r z ő i  m u n k a k ö z ö s s é g : KG YR M F t ö r t é n e t e  a  2 5  é v e s  é v f o r d u ­
l ó r a .
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S z a b ó  L á s z l ó  m k .ő r n a g y  f ő i s k o l a i  d o c e n s
A  S Z E M É L Y I S Z Á M ÍT Ó G É P  A L K A L M A Z Á S Á N A K  T A P A S Z T A L A T A I  
A  S Z A K A L A P O Z Ó  T A N T Á R G Y A K  T A N ÍT Á S Á B A N  
A  R E P Ü L Ő  S Á R K Á N Y -H A J T Ó M Ű  T A N S Z É K É N  
I .  r é s z
A  R e p U l<5 S á r k á n y - H a j  t ó m ű  T a n s z é k  s z a k a l a p o z ó  s z a k c s o ­
p o r t j á n  b e l l i i  1 0 8 3  ó t a  k u t a t o m  -  A  F ő i s k o l a  T u d o m á n y o s  T a n á ­
c s a  á l t a l  e l f o g a d o t t  t é m a k é n t  -  a  s z e m é l y i  s z á m i t ó g é p  a l k a l ­
m a z á s i  l e h e t ő s é g é t  a  t a n i t á s - t a n u l á s  f o ly a m a t á b a n .  A z  e l é r t  
e re d m é n y e k  a l a p j á n  -  a  s z a k c s o p o r t  k o l l e k t í v á v a l  e g y e t é r t v e
-  d ö n t ö t t ü n k  é g y ,  h o g y  a z  e l ő a d á s  s z e m l é l t e t é s é r e ,  k o n z u l t á ­
c i ó k  e re d m é n y e s s é g é n e k  n ö v e l é s é r e ,  -  e g y  t a n a n y a g r é s z  t e l j e s  
á t f o g á s a  -  v a l a m i n t  a  t a n í t á s - t a n u l á s  h a t é k o n y s á g a  é r d e k é b e n  
k í s é r l e t i  J e l l e g g e l  a l k a l m a z z u k  a  s z e m é l y i  s z á m í t ó g é p e t  a 
M e c h a n i k a ,  a  S z e r k e z e t i -  é s  Ü z e m a n y a g o k , v a l a m i n t  a  M ér é s .-  
é s  s z a b á l y o z á s t e c h n i k a  c .  t a n t á r g y a k  o k t a t á s á b a n .
A  k í s é r l e t b e  b e v o n t  t a n t á r g y a k  -  f ő i s k o l á n k o n  -  s z a k a ­
l a p z ó  t a n t á r g y a k  k ö z é  t a r t o z n a k .  í g y  e z e k n e k ,  a  m in é l  t ö k é ­
l e t e s e b b  é s  n a g y o b b  h a t á s f o k k a l  t ö r t é n ő  e l s a j á t í t á s a  a  k é ­
s ő b b  o k t a t á s r a  k e r U l ő  r e p U l ő - s z a k t a n t á r g y a k  s z e m p o n t já b ó l  
r e n d k i  v l i l  f o n t o s .  E n n e k  a l a p j á n  ne m  m i n d e g y ,  h o g y  m i l y e n  
m ó d s z e r r e l  t a n í t j u k  e z e k e t  a  t a n t á r g y a k a t .  A  t a n á r  t ö k é l e t e s
-  t ö k é l e t e s n e k  m o n d o t t  -  s z a k m a i  f e l k é s z U l t s é g e  é s  p e d a g ó g i ­
a i  r u t i n j a  m e l l e t t  e l e n g e d h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  a  m a i m o d e rn  
m ó d s z e r e k  é s  e s z k ö z ö k  a l k a l m a z á s a .
Az oktatást folyamatban nikai irtózott eljárást wóöok, az 
oltalmazás várba tó következirtéviyet és a hozzájuk 
tartozó hipotézisek
A  d i d a k t i k á n a k  a z t  a  r é s z é t  k í v á n t a m  k i e m e l n i  m unkám ­
b a n .  a m e l y  a  " h o g y a n  t a n l t o k "  k é r d é s é t  v e s z i  c é l b a  a  s z a k a ­
l a p o z ó  t a n t á r g y a k  s z á m i t ó g é p p e k  f e l d o l g o z o t t  t é m a r é s z e i n  k e ­
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r e s z t ü l .  A  c é lo m  a z .  h o g y  b e m u ta s s a m  a  s z e m é l y i  s z á m í t ó g é p  
e g y i k  a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é g é t  a  t a n í t á s b a n ,  e z z e l  e l ő s e g í t v e  
a  t a n á r  é s  t a n u l ó  m u n k á já t  a  v é g s ő  d i d a k t i k a i  c é l  e l é r é s e  
é r d e k é b e n .
H t P o t é z t a s M  a  U J v e t U r c H
A  t a n t á r g y  k i v á l a s z t o t t  t é m a r é s z é b e n  a  t é m á h o z  i l l e s z ­
k e d ő  s z o f t v e r  a lk a l m a z á s a  a  t a n a n y a g  f e l d o l g o z á s á b a n  r é s z b e n  
a  h a g y o m á n y o s t ó l  é s  m e g s z o k o t t ó l  e l t é r ő  o k t a t á s i  m ó d s z e r t  
f o g  k í v á n n i .
C a  h a l l g a t ó k  ó n á l l ó  m u n k á ja  p r o g r a m o k k a l ,  a  s z e m ­
l é l t e t é s  r é s z i o t e s s é g é n e k  n ö v e l é s e  é s  f o l y a m a t o s ­
s á g a  -  m o z g ó  k é p s z e r k e s z t é s  - ,  a  b e v é s é s  p é ld a g y a ­
k o r i s á g á n a k  n ö v e l é s e ,  a z  e l l e n ő r z é s  é s  v i s s z a j e l ­
z é s  f o l y a m a t o s s á g a ,  v a l a m i n t  o b j e k t i v i t á s a i
r é s z b e n  a z  I s m e r e t e i s a j á t l t á s i  f o l y a m a t  s z ó r v e z e t t  i r á n y í t á ­
s á t  f o g j a  e r e d m é n y e z n i ,  a m e ly n e k  k e d v e z ő  h a t á s a  meg k e l l .  
h o g y  j e l e n j e n  a  h a l l g a t ó k  t a n u l m á n y i  t e l j e s í t m é n y é b e n  é s  
a z o k  a la k u l á s á b a n .
A  s z e m é  JLx t a z ó a t t t ó o é P  a l k a l m a z á s é v a l  k a p c s o l a t o s  k e z d e t i .
P r ó b á l k o z á s o k ,  k í s é r l e t  t a p a s z t a l a t a i .
A  k í s é r l e t i  m u n k a  e l i n d í t ó j a  e g y  p e d a g ó g i a i  p r o b lé m a  
v o l t .  a m e l l y e l  s z a k c s o p o r t u n k  i g e n  n e h e z e n  t u d o t t  m e g b i r k ó z ­
n i .  S ok  f e j t ö r é s t  o k o z o t t  a  t a n u l ó c s o p o r t o k  M e c h a n ik a  c .  
t a n t á r g y b ó l  m u t a t o t t  r e n d k í v ü l  g y e n g e  e r e d m é n y e , a m i t  a  f é l ­
é v i  s z o r g a l m i  i d ő s z a k o k b a n  p r o d u k á l t a k .  T e r m é s z e t e s e n  e z  a 
g y e n g e  • 's z e r e p lé s "  m e g m u t a t k o z o t t  a  v i z s g á k  m á r -m á r  k a t a s z ­
t r ó f á i  I s  e re d m é n y é b e n  é s  a z  e z t  k ö v e t ő  l e m o r z s o ló d á s b a n  i s .  
H a l l g a t ó i n k  s z á m á r a  e z  a  t a n t á r g y  s z i n t e  " v í z v á l a s z t ó v á "  
v á l t .  A  s z a k c s o p o r t  e g y  m ó d s z e r t a n i  m e g b e s z é lé s é n  J a v a s o l ­
t a m . h o g y  t á r j u k  f e l  a  f o n t l e k b e n  v á z o l t  p r o b lé m a  o k a i t .
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M u n k a t á r s a im m a l  t ö b b  h e t e s  f e l t á r ó - k u t a t ó m u n k á b a  f o g ­
t u n k .  a m o ly b o n  e le m e z t ü k  a  h o z z á n k  k e r l l l ő  h a l l g a t ó k  k ö z é p i s ­
k o l á i - .  f e l v é t e l i  e r e d m é n y e i t . a  s z a k c s o p o r t  á l t a l  t a n í t o t t  
s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k a t ,  a z  a l a p o z ó  t a n t á r g y a k  C m a t e m a t lk a .  
f i z i k a  . . .  s t b . > i s m e r e t e i n e k  e l s a j á t í t á s á t ,  a n n a k  m é r t é k é t .  
A  v i z s g á l a t o t  m ég k i e g é s z í t e t t e  a  c s o p o r t o k  t a g j a i v a l  é s  
o s z t á l y f ő n ö k e i v e l  v é g z e t t  b e s z é l g e t é s .  E z  a  f e l t á r ó  v i z s g á ­
l a t  a k k o r  t e l j e s ,  h a  k i t e r j e d  a  s z a k c s o p o r t b a n  o k t a t ó  p e d a ­
g ó g u s o k  s z a k m a i - d i d a k t i k a i  m u n k á j á r a  i s .
S z a k c s o p o r t u n k  a  k o m p le x  v i z s g á l a t  e r e d m é n y e ib ő l  a z t  a  
k ö v e t k e z t e t é s t  v o l t  k é n y t e l e n  l e v o n n i ,  h o g y  c s a k  a b b a n  a z  
e s e t b e n  é r h e t ő  e l  a z  e re d m é n y e k  J a v u l á s a ,  h a  v a l a m i l y e n  mó­
d o n  p ó t o l j u k  a  h a l l g a t ó k n a k  k ö z é p i s k o l a i  é s  a z  a l a p o z ó  t a n ­
t á r g y a k  i s m e r e t  t e r é n  m u t a t k o z ó  h i á n y o s s á g a i t  é s  a z  ü j  i s m e ­
r e t a n y a g  á t a d á s á n á l  t ö b b v a r i á c i ó s  C t ö b b  p é l d a ,  t ö b b  i s m é t ­
l é s t  m e g k ö z e l í t é s t  a l k a l m a z u n k .  E n n e k  m e g v a l ó s í t á s á t  a  J e ­
l e n l e g i  ó r a s z á m b a n  n e m  t a r t o t t u k  l e h e t s é g e s n e k .  Í g y  c s a k  a  
t a n ó r á n  k i v U l i  k o n z u l t á c i ó k  s z á m á n a k  e m e lé s é b e n  l á t t u k  a 
m e g o l d á s t .  M u n k a t á r s a im m a l  i g e n  n a g y  e n e r g i á t  f o r d í t o t t u n k  a 
k o n z u l t á c i ó k r a ,  d e  s a j n o s  nem  s o k  s i k e r r e l ,  m e r t  c s a k  m á s o ­
d i k  v a g y  h a r m a d i k  p ó t z á r t h e l y i  d o l g o z a t n á l  J e l e n t k e z e t t  e l ­
f o g a d h a t ó  e r e d m é n y .  F e l v e t ő d ö t t ,  h o g y  e z  a  m u n k a , a m i t  a  
k o n z u l t á c i ó k b a  f e k t e t t ü n k ,  b o l l l e s z t h e t ő - e  a  J e l e n l e g i  ó r a ­
k e r e t b e  e g y  m á s . h a g y o m á n y o s t ó l  e l t é r ő  m ó d s z e r  a l k a l m a z á ­
s á v a l  .
A  g y a k o r l a t i  m e g v a l ó s í t á s  e l i n d í t ó i  a z o k  a  p u b l i k á c i ó k  
v o l t a k ,  a m e ly e k  a  s z á m i  t ó g é p  p e d a g ó g i á b a n  v a l ó  v á r h a t ó  e r e d ­
m é n y e i t  t a g l a l t á k .  E g y  p r o g r a m o z á s b a n  J á r t a s  m u n k a tá rs a m m a l 
e g y U t t  k e z d t ü k  e l  a z  e l s ő  m e c h a n ik a  p r o g r a m  m e g í r á s á t .  A  
f e l d o l g o z o t t  t é m a r é s z  a  t a r t ó k  s t a t i k á j a  C k é n y s z e r e k b e n  f e l ­
l é p ő  r e a k c i ó k ,  a d o t t  k e r e s z t m e t s z e t b e n  f e l l é p ő  n y o m a t é k , 
n y l r ó e r ő ,  n o r m á l e r ő .  i g é n y b e v é t e l 1 - n y o m a t é k i  . n o r m á l e r ő -
- f U g g v é n y e k  m e g h a t á r o z á s a )  v o l t .
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A  k i v á l a s z t o t t  t a n a n y a g r é s z  o k o z t a  a  l e g t ö b b  g o n d o t ,  
m e g é r t é s  á s  e l s a j á t í t á s  s z e m p o n t já b ó l  h a l l g a t ó i n k n a k .  E z e n ­
k í v ü l .  a  m á r e m l í t e t t  p u b l i k á c i ó k  s z e r i n t  i s  e z e k e t  a  tá rn á ­
k a t  c é l s z e r ű  s z á m í t ó g é p r e  v i n n i  C g r a f l k a i .  s z á m o l á s i ,  g y o r ­
s a s á g i  e l ő n y ö k ) .  A  f e l d o l g o z o t t  t é m a r é s z h e z  " k é s z  s z o f t v e r "  
nem  á l l t  r e n d e l k e z é s r e .  Í g y  t e h á t  c s a k  s a j á t  f e j l e s z t é s r e  
t á m a s z k o d h a t t u n k .  A  m u n k á n k a t  még a z  i s  n e h e z í t e t t e ,  h o g y  a  
s z á m í t ó g é p  s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k  t a n í t á s á b a n  t ö r t é n d  a l k a l ­
m a z á s á r a  v i s z o n y l a g  k e v é s  s z a k i r o d a l o m  á l l t  C v a g y  e g y á l t a l á n  
nem  á l l t )  r e n d e l k e z é s r e .
F ő i s k o l á n k  1 9 8 3 -b a n  m ég c s a k  H T  2 0 8 0  Z  i s k o l a s z á m i  t ó ­
g é p p e l  v o l t  e l l á t v a .  Í g y  a z  e l s ő  " p r ó b á l k o z á s "  — p r o g r a m  -  
e r r e  a  g é p t í p u s r a  k é s z ü l t .  A  k é s z  p r o g r a m o t  -  o b o j k t l v  e l ­
l e n ő r z é s r e  -  b e n y ú j t o t t u k  a z  MH R É V A  s z á m í t ó g é p e s  p á l y á z a t á ­
r a .  A  p r o g r a m  p o z i t í v  b í r á l a t a  -  p á l y a d i j  -  d ö n t ő  l ö k é s t  
a d o t t  a  t o v á b b i  p r o g r a m o z á s i  t e v é k e n y s é g h e z ,  a m i U J a b b  p á ­
l y a d i j a k a t  e r e d m é n y e z e t t .  A  p ro g ra m o k  e l s ő  g y a k o r l a t i  a l k a l ­
m a z á s á r a  1 9 6 5 -b e n  k e r U l t  s o r .  A z  a l k a l m a z á s  m i k é n t j é r e  nem  
v o l t  t a p a s z t a l a t u n k ,  d e  s e g í t s é g ü n k  se m . E b b e n  a z  I d ő s z a k b a n  
h á r o m  k o l lé g á m m a l  e g y U t t  t a n í t o t t a m  m e c h a n i k á t .  A  k e z d e t i  
p r ó b á l k o z á s a i n k  e re d m é n y e k é n t  m á r a z  e l s ő  f o g l a l k o z á s o k  u t á n  
h á r o m  d o l o g r a  d ö b b e n t ü n k  r á  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n ü l .
-  A  s z a k m a i l a g  t ö k é l e t e s  s z á m i t ó g é p e s  p r o g r a m  még nem 
b i z t o s ,  h o g y  d i d a k t i k a i l a g  i s  m e g f e l e l ő .
-  A  s z e m é l y i  s z á m i  t ó g é p  é s  s z o f t v e r  a l k a l m a z á s a  a  h a ­
g y o m á n y o s  m ó d s z e r h e z  v i s z o n y í t v a  e g y  t e l j e s e n  ü j  m ó d­
s z e r t  k ö v e t e l .
-  S z ü k s é g e s  a  p r o g r a m  á t í r á s a  e g y  m o d e rn e b b  s z á m í t ó g é p ­
r e  C C - 8 4 ;  I B M ) a  g r a f i k a i  k o r l á t o k  é s  a  s z á m o l á s i  
g y o r s a s á g  m i a t t .
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A h o g y  a  p r o g r a m o k  é s  ő z z e l  e g y ü t t  a z  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e re k  
t ö k é l e t e s e d t e k . ü g y  é r t ő  k o l l e k t í v á n k a t  a  m e g le p e t é s  t a n ó r a i  
a k t i v i t á s b a n ,  h o z z á á l l á s b a n  é s  a z  e re d m é n y e k b e n . A  l e g m e g ­
l e p ő b b  a z  v o l t ,  h o g y  a  h a g y o m á n y o s  m ó d s z e r h e z  k é p e s t  l é n y e ­
g e s e n  t ö b b  p é l d á t  t u d t u n k  m e g b e s z é l n i ,  m e g o ld a n i  a  t a n ó r á n  
é s  e z z e l  p á r h u z a m o s a n  h a l l g a t ó i n k  e g y r e  k e v e s e b b s z e r  f o r d u l ­
t a k  h o z z á n k  k o n z u l t á c i ó t  k é r v e .  A z  e d d i g  e l é r t  e r e d m é n y e k  
a r r a  i n s p i r á l t a k ,  h o g y  m e g v i z s g á l j a m  a  s z á m í t ó g é p  a l k a l m a z á ­
s á t  a  S z e r k e z e t i  é s  Ü z e m a n y a g o k , v a l a m i n t  a  M é r é s -  é s  s z a b á ­
l y o z á s t e c h n i k a  c .  t a n t á r g y a k n á l  i s .  A  v i z s g á l a t  a r r a  i r á ­
n y u l t .  h o g y  v á l a s z t  k a p j a k ,  a  m e c h a n ik á h o z  h a s o n l ó a n  J a v u l - e  
a  t a n u l m á n y i  e r e d m é n y e s s é g  a  k i v á l a s z t o t t  t a n t á r g y a k  f e l d o l ­
g o z o t t  t é m a r é s z e i n é l .
A  k í s é r l e t i  m u n k á r a  f o r d í t o t t  id ő m e t  n a g y o n  l e k ö t ö t t e  a 
m e c h a n ik a  -  s z o f t v e r  t ö k é l e t e s í t é s é r e  é s  a  k í s é r l e t b e  b e v o n t  
s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k  s z á m i  t ó g é p e s  f e l d o l g o z á s á n a k  e l ő k é ­
s z í t é s e .  Í g y  a z  O j a b b  s z á m í t ó g é p e s  p ro g ra m o k  k i d o l g o z á s á r a  
h a l l g a t ó i  s e g í t s é g e t  k e l l e t t  i g é n y b e  v e n n e m . M i v e l  k ö z v e t ­
l e n ü l  m u n k a t á r s a im a t  a  p r o g r a m o z á s i  m u n k á b a  nem  t u d t a m  b e ­
v o n n i .  i g y  s a j á t  p r o g r a m o z á s i  m unkám  m e l l e t t  t u d o m á n y o s  d i ­
á k k ö r i  m u n k a k é n t  k é s z l l l t  e l  t ö b b  s z o f t v e r .  E z e k e t  a  m u n k á k a t  
a z  O T D K  é s  K F T D K  k e r e t é n  b e l ü l  n e v e s  s z a k e m b e r e k  b í r á l t á k ,  
i g y  a  h a l l g a t ó i m  m u n k á ja  é s  e z z e l  -  m i n t  k o n z u l e n s ü k  -  s a j á t  
e l k é p z e l é s e m  -  k u t a t á s i  i r á n y v o n a l a m  i s  o b j e k t í v  e l b í r á l á s  
a l á  k e r ü l t .  E z e k k e l  a  p á ly a m u n k á k k a l  -  a z  o r s z á g o s  k o n f e r e n ­
c i á k o n  -  e l é r t  1 .  é s  2 .  h e l y e z é s  t o v á b b i  l e n d ü l e t e t  a d o t t  a 
s a j á t  k í s é r l e t i ,  v a l a m i n t  k o n z u l e n s t  m u n k á m h o z . A z  e l k é s z í ­
t e t t  p ro g ra m o k  -  né m i m ó d o s í t á s s a l  -  m in d  b e m u t a t á s r a  é s  a l ­
k a lm a z á s r a  k e r ü l t e k  a  t o v á b b i  k í s é r l e t e k b e n .
A  h a g y o m á n y o s  -  e d d i g  a l k a l m a z o t t  -  m ó d s z e r t  a l k a l m a z v a  
a  S z e r k e z e t i  é s  ü z e m a n y a g o k , v a l a m i n t  a  M é r é s -  é s  s z a b á l y o ­
z á s t e c h n i k a  c .  t a n t á r g y a k  t é m a k ö r e i n e k  e l s a j á t í t á s i  s z i n t j e  
e l f o g a d h a t ó  s z i n t ű  v o l t .  t e h á t  e g y i k n é l  se m  v o l t  o l y a n  " k a -  
t a s z t r ó f á l l s  h e l y z e t '* ,  m i n t  a m e c h a n i k á b ó l .  A  s z á m í t ó g é p  a l ­
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k a lm a z á s a  u t á n  t é m a z á r ó  e l l e n ő r z é s ü k  a z  is m e r ő t ő l :  e l s a j á t í ­
t á s á b a n  é s  a l k a l m a z n i  t u d á s á b a n  J e l e n t ó s  e l ő r e l é p é s e k e t  m u­
t a t t a k .  f ő l e g  o t t .  a h o l  á b r á k  -  f ü g g v é n y e k  p o n t o s  v i s s z a a d á ­
s a  C p l .  á l l a p o t á b r a .  f r e k v e n c i a ,  á t m e n e t i  f ü g g v é n y e k  s t b .  5 
e lm é l e t e k - ö s s z e f ü g g é s e k  é r t e l m e z é s e  C p l .  s t a b i l t t á s e l m é l e t .  
r e n d s z e r m ű k ö d é s  s t b . 5 .  s z á m o lá s  p o n t o s s á g a  v o l t  a z  e l l e n ő r ­
z é s  t á r g y a .
A  s z a k c s o p o r t u n k  a z  a l á b b i  m u n k a fo rm á k b a n  é s  s z e r v e z e t i  
k e r e t e k b e n  p r ó b á l t a  k i  é s  a l k a l m a z z a  n a p j a i n k b a n  i s  a  s z á m i ­
t ó g é p e t  a  s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k  t a n í t á s i  -  t a n u l á s i  f o l y a ­
m a tá b a n  a  f e l d o l g o z o t t  t é m a k ö r ö k n é l .
A z  a l k a l m a z o t t  m u n k a fo rm á k :
a .  /  f r o n t á l i s  o s z t á l y f o g l a l k o z á s
b . /  c s o p o r t m u n k a
S z e r v e z e t i  k o r e t e k :
a .  /  g y a k o r l ó  f o g l a l k o z á s
b .  /  e g y é n i  t a n u l á s  C ö n k é p z é s )
c .  y  k o n z u l t á c i ó .
F r o n t é i t o  o sxzté lvfo crlo llccrzés
A  f r o n t á l i s  o s z t á l y f o g l a l k o z á s o n  a  t a n á r  a z  e g é s z  t a n u ­
l ó k ö r  e l ő t t  e l ő a d á s  k e r e t é b e n  t a n í t j a ,  m a g y a r á z z a  é s  m u t a t j a  
b e  a z  e l m é l e t i  ö s s z e f ü g g é s e k e t  a  h a l l g a t ó k n a k .  A  m a g y a r á z a ­
t o n  k í v ü l  -  a z z a l  l o g i k u s  ö s s z e f ü g g é s b e n  -  i g e n  n a g y  g o n d o t  
f o r d í t  a  t a n a n y a g g a l  k a p c s o l a t o s  s z e m l é l t e t é s r e ,  b e m u t a t á s ­
r a .  I t t  t ö r t é n i k  a z  i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k  C t r a n s z p a r e n s e k , f a ­
l i t a b l ó k .  t á b l a i  v á z l a t o k ,  m o d e lle k é  b e m u t a t á s a ,  t e r m é s z e t e ­
s e n  a  m e g f e l e l ő  v i z u á l i s  e s z k ö z ö k  s e g í t s é g é v e l .  A z  á l t a l u n k  
k i f e j l e s z t e t t  é s  a l k a l m a z o t t  p r o g r a m o k k a l  l e h e t ő s é g  n y í l t  
a r r a .  h o g y  k i e g é s z í t s ü k  a  t a n ó r á k o n  a l k a l m a z o t t  é s  b e v á l t
h a g y o m á n y o s  e s z k ö z ö k e t ,  i l l e t v e  i n f o r m á c i ó h o r d o z ó k a t  a z  i n ­
f o r m á c i ó k ö z l é s  é s  - f e l d o l g o z á s  k o r s z e r ű b b  e l j á r á s m ó d j á v a l .
A  t a n t e r v i  t a n a n y a g  f e l d o l g o z á s a  s o r á n  s z e m l é l t e t é s r e ,  
b e m u t a t á s r a  a  s z á m í t ó g é p  é s  a  m o n i t o r  ö s s z e k a p c s o l á s á v a l  é s  
e g y ü t t e s  a l k a l m a z á s á v a l  ü j  o k t a t á s t e c h n i k a i  e s z k ö z c s a l á d  k í ­
n á l k o z i k .  a m e l y  v é le m é n y e m  s z e r i n t  t o v á b b  j a v í t j a  a  t a n i t á s -  
- t a n u l á s  f o ly a m a t á b a n  a l k a l m a z o t t  m ó d s z e r e k  h a t é k o n y s á g á t .  A  
t a n a n y a g  t a r t a l m á h o z  I l l e s z k e d ő  p r o g r a m o k  a l k a l m a z á s á v a l  a  
s z e m é l y i  s z á m í t ó g é p  a  f o g l a l k o z á s  ü t e m é n e k  m e g f e l e l ő e n  k é p e s  
a z  i s m e r e t f e l d ő l g o z á s  t a n á r  á l t a l  t e r v e z e t t  a l g o r i t m u s á n a k  
m e g v a l ó s í t á s á r a ,  f ü g g v é n y e k ,  á b r á k  g y o r s ,  p o n t o s  s z e r k e s z t é ­
s é r e .  a m o ly  J ó l  l á t h a t ó a n  a z o n n a l  k ö z v e t í t  a  s z á m í t ó g é p h e z  
I l l e s z t e t t  m o n i t o r .  T a p a s z t a l a t o m  a z .  h o g y  a  t ö b b i  e s z k ö z z e l  
ö s s z h a n g b a n  a  s z á m í t ó g é p  é s  a  m o n i t o r  a lk a l m a z á s a  f o k o z z a  a 
t a n í t á s i  ó r á k  t e r v s z e r ű s é g é t ,  c é l t u d a t o s ,  t e r v s z e r ű ,  s z e r v e ­
z e t t  f o ly a m a t á n a k  m e g v a l ó s í t á s á t .  E n n é l  a  m u n k a f o rm á n á l  i g e n  
f i g y e l e m r e m é l t ó  a z  a z  e l ő n y ,  h o g y  a  t a n á r  t á b l a i  m u n k á j á v a l  
p á r h u z a m o s a n  h a s z n á l t  s z e m é l y i  s z á m í t ó g é p p e l ,  u g y a n a z o n  i d ő  
a l a t t  -  p l .  m e c h a n i k á n á l  -  t ö b b f a j t a  i g é n y b e v é t e l l e l  é s  t a r -  
t ó t i p u s  v a r i á c i ó v a l  m é ly e b b  i s m e r e t e k e t  t u d  a d n i  a  h a l l g a ­
t ó k n a k .  m i n t  h a g y o m á n y o s a n . A  s z á m i  t ó g é p  a  m o n i t o r o n  k e r e s z ­
t ü l  n e m c s a k  a z  i g é n y b e v é t e l e k n e k  m e g f e l e l ő  n y o m a té k  1 .  n y i r ó -  
e r ő ,  n o r m á l e r ő  f ü g g v é n y e k e t  C á b r á k a O .  á t m e n e t i  é s  f r e k v e n -  
c i a f U g g v é n y e k e t  s t b .  s z e m l é l t e t i .  h a n e m  m i n d i g  p o n t o s  s z á m ­
é r t é k k e l  s z o l g á l  a z  a d o t t  m ű s z a k i  -  t e c h n i k a i  k é r d é s e k r e ,  
a m i v e l  h o z z á j á r u l  a  h a l l g a t ó k  " g y a k o r l a t i  é r z é k é n e k "  f e j ­
l e s z t é s é h e z .
C ao i>o rti*m U a -  ( G y a k o r lo t t  fo o la lU o c z ó a )
J e l e n l e g  a  g y a k o r l ó  f o g l a l k o z á s  t e l e v í z i ó k k a l  f e l s z e ­
r e l t  o s z t á l y - t a n t e r e m b e n  t ö r t é n i k .  A  p r o g r a m o k b a n  f e l d o l g o ­
z o t t  t é m á k o n  b e l ü l  a z  e g y e s  m ű s z a k i  p r o b l é m a  b e v e z e t é s é r e ,  
b i z o n y í t á s á r a ,  m e g e r ő s í t é s é r e  o l y a n  s z á m i  t ó g é p e s  g y a k o r l a ­
t o k a t  a l k a l m a z u n k ,  a m e ly e k  b i z t o s í t j á k  a  h a l l g a t ó k  ö n á l l ó
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t e v é k e n y s é g é t  é s  a  m O s z a k l  f ö l a d a t  C p r o b l é m a )  t ö b b v a r i á c i ó s  
m e g k ö z e l  1 t ó s ó t . m e g o l d á s á t .  E z  a  m ó d s z e r  b i z t o s í t j a  a  h a l l ­
g a t ó k  s z i m u l á c i ó s  t e v é k e n y s é g é t . a  p r o b l é m a -1 e h e t ő s é g  t ö b b  
h a l l g a t ó  s z á m á r a  e g y i d ő b e n  l e h e t s é g e s  m e g k ö z e l í t é s é t ,  m e g o l ­
d á s á t  é s  r ö g z í t é s é t .  A  v a r i á c i ó k  s z á m á t  a z  e g y é n  t a n a n y a g i s ­
m e r e t e .  a z  e g y - e g y  v a r i á c i ó  e r e d m é n y é b ő l  l e v o n h a t ó  k ö v e t k e z ­
t e t é s e k  e le m z é s é h e z  m e g lé v ő  s z e m é l y e s  k é p e s s é g o  h a t á r o z z a  
m eg. í g y  t e h á t  e g y - e g y  h a l l g a t ó  k é p e s s é g e i n e k  m e g f e l e lő e n  
t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  v a r i á c i ó  m e g o ld á s a  u t á n .  r ö v l d e b b  v a g y  
h o s s z a b b  i d ő  a l a t t  J u t  e l  a  té m a  m e g é r t é s é h e z ,  e g y é n i  s a j á ­
t o s s á g a i  á l t a l  m e g h a t á r o z o t t  m e g é r t é s  s z i n t j é h e z .  A  s z i m u l á ­
c i ó n  a l a p u l ó  I s m e r e t s z e r z é s  é s  r ö g z í t é s  e l s a j á t l t á s m ó d j á n a k  
t a n ó r a i  a l k a l m a z á s á b a n  a z t  t a r t j u k  d i d a k t i k a i  é s  p s z i c h o ­
l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  J e l e n t ő s n e k ,  h o g y  a  h a l l g a t ó k  e g y é n i  
s a j á t o s s á g a i k  a l a p j á n  v é g ig m e h e t n e k  a  m e g is m e r é s n e k  m in d e n  
e g y e s  s z a k a s z á n  é s  e l j u t h a t n a k  a z  e g y é n i  s a j á t o s s á g u k n a k  
m e g f e l e l ő  t u d á s s z i n t r e .  A  m ó d s z e r  a l k a l m a z á s á n á l  o l y a n  t a ­
p a s z t a l a t a i n k  i s  v a n n a k ,  a m e ly e k  a r r a  u t a l n a k ,  h o g y  a  t a n a ­
n y a g  f e l d o l g o z á s á n a k  v é g é r e  k i e g y e n l í t i  a  t a n a n y a g r a  v o n a t ­
k o z ó  e l ő i s m e r e t e k  k ü l ö n b s é g é b ő l  a d ó d ó  e s é l y e g y e n l ő s é g e k e t ,  
i l l e t v e  e g y e n l ő t l e n s é g e k e t .
A  c s o p o r t m u n k á n á l  a z  e l ő z ő  m u n k a f o r m á n á l  k i e m e l t  e l ő ­
n y ö k  J e l e n t k e z n e k ,  d e  e z e k  m e l l e t t  m e g  k e l l  e m l í t e n i ,  h o g y  
e n n é l  a  m u n k a f o rm á n á l  m ég l e h e t ő s é g  n y í l i k  a z  e l s a j á t í t á s  
m é ly s é g é n e k  e l l e n ő r z é s é r e  i s .  C P é ld a k é n t  e m l i t e m  m e c h a n ik á ­
b ó l  a z t  a  m ó d s z e r t ,  a m i k o r  a  h a l l g a t ó k n a k  a z  i g é n y b e v é t e l i  
f ü g g v é n y e k e t  a d j u k  meg é s  f e l a d a t u l  k é r J U k  a  t e r h e l é s e k e t .  
E n n é l  a  m ó d s z e r n é l  a  h a l l g a t ó  ö n m a g á t  -  a  t a n á r  p e d i g  a  
h a l l g a t ó t  -  t u d j a  e l l e n ő r i z n i ,  h i s z e n  c s a k  a k k o r  J e l e n i k  meg 
a  k é p e r n y ő n  a  t á b l á r a  f e l r a j z o l t  v a g y  t r a n s z p a r e n s e n  k i v e t í ­
t e t t  f ü g g v é n y ,  h a  a  t a n u l ó  h e l y e s e n  g é p e l t e  b e  a  s z á m í t ó g é p ­
b e  a z  I n p u t o k a t ,  a m i c s a k  a k k o r  l e h e t s é g e s ,  h a  t e l j e s  e g é ­
s z é b e n  i s m e r i  a  f e l a d a t  im r g o ld á s á h o z  k a p c s o l ó d ó  e l m é l e t i  é s  
g y a k o r l a t i  i s m e r e t a n y a g o t ) .
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Esrytfrrt tanulás (önképzés)
E z e n  s z e r v e z e t i  k e r e t  a l k a l m a z á s á n á l  m á r n i n c s  t a n á r i  
i r á n y í t á s ,  d e  u g y a n a z o k  a  d i d a k t i k a i  é s  p s z i c h o l ó g i a i  p o z i ­
t í v  h a t á s o k  é r v é n y e s ü l n e k ,  m i n t  a z  e lő z ő e k b e n  l e i r t  m u n k a ­
f o r m á k n á l .  A z  e g y é n i  t a n u l á s n á l  l e h e t ő s é g e  v a n  a  h a l l g a t ó k ­
n a k  a r r a .  h o g y  a z o k a t  a  v a r i á c i ó k a t  t a n u l m á n y o z z á k  a  p r o g r a m  
a l k a l m a z á s á v a l ,  a m e ly e k  p r o b l é m á t  J e l e n t e n e k  s z á m u k r a .  T e r ­
v e i n k  s z e r i n t  a  t a n u l á s n a k  e z t  a  f o r m á j á t  u t ó k o m p e n z á l á s í  
f o l y a m a t t á  k í v á n j u k  f e j l e s z t e n i .
K on zu ltá ció i!
E n n e k  v é g r e h a j t á s a  o s z t á l y - t a n t e r e m b e n  t ö r t é n i k  s z e m é ­
l y i  s z á m í t ó g é p  a l k a l m a z á s á v a l ,  t a n á r i  i r á n y í t á s s a l .  A  s z á m í ­
t ó g é p e t  a  p r o b l é m á t ó l  f U g g ő e n  a  t a n á r  v a g y  a  h a l l g a t ó  k e z e ­
l i .  Ú g y  g o n d o lo m , f e l t é t l e n ü l  m eg k e l l  e m l í t e n i  a z t  a z  
e l ő n y t  i s  a  s z á m í t ó g é p  a l k a l m a z á s á n á l ,  a m e l y  l e h e t ő v é  t e s z i  
a  t a n á r n a k  a  t a n ó r á k r a  v a l ó  e r e d m é n y e s e b b  f e l k é s z ü l é s t ,  v a ­
l a m i n t  a z  é v k ö z i  f e l a d a t o k  v a r i á c i ó i n a k  e l k é s z í t é s é t  é s  e l ­
l e n ő r z é s é t .
A  h a l l g a t ó i  c s o p o r t - k o n z u l t á c i ó  e s e t é n  a  t a n á r  i r á n y í ­
t á s a  m e l l e t t  k ö z ö s  v a g y  e g y é n i  f e l a d a t o k a t  o ld a n a k  m eg a 
h a l l g a t ó k  i s m e r e t e l s a j á t ! t á s l  Ü te m e  á l t a l  s z a b á l y o z o t t a n .  A  
h a l l g a t ó k  a s z á m í t ó g é p  k e z e l é s é t  f e l v á l t v a  v é g z i k .
GxaV«cxrlatban Jelentkező prblő«ék, tapasztalatok
E z e k h e z  a  t a p a s z t a l a t o k h o z  i n d u k t í v  d t o n  h a l a d ó  k u t a t á ­
so m  e r e d m é n y e k é n t  J u t o t t a m .  A  f e l t á r ó  k u t a t ó m u n k á b a  s i k e r ű i t  
b e v o n n i  n é h á n y  m u n k a t á r s a m a t  i s .  A  t a p a s z t a l a t o k  e r e d m é n y é t  
a  k ö v e t k e z ő k b e n  ö s s z e g e z t e m :
S z a k c s o p o r t u n k  s z á m á r a  a  k í s é r l e t i  m u n k a  k e z d e t i  é v e i ­
b e n  0 0 8 3 - 1 9 8 5 }  i g e n  n a g y  g o n d o t  o k o z o t t  a  s z á m í t á s t e c h n i k a i
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k a b i n e t b e n  v é g r e h a j t o t t  g y a k o r l a t i  f o g l a l k o z á s  l e b o n y o l í t á s a  
a  H T  2 0 8 0  Z  s z e m é l y i  s z á m i  t ó g é p  m a g n ó já n a k  m e g b í z h a t a t l a n ­
s á g a  m i a t t .  E b b ő l  a d ó d ó a n  a z  e l ó k é s z i t é s  C b e t ö l t é s )  m ű v e le t e  
t ú l s á g o s a n  h o s s z ú  C 2 - 3  ó r a ) ,  e z é r t  a  s z a k c s o p o r t  s z í v e s e b b e n  
a l k a l m a z z a  f o g l a l k o z á s o k o n  a  l é n y e g e s e n  m e g b í z h a t ó b b  Com m o­
d o r e  6 4  s z á m í t ó g é p e t  a  m á g n e s l e m e z -m e g h a j t ó v a l . N a p j a i n k b a n  
t ö r t é n i k  a  p r o g r a m o k  IB M  A T  s z á m í t ó g é p r e  v a l ó  á t í r á s a .
R e n d k l v U l  f o n t o s  a  f o g l a l k o z á s  b e v e z e t é s e ,  a  h a l l g a t ó k  
" r e n d s z e r b e  i l l e s z t é s e " ,  a  f i g y e l e m f e l k e l t é s ,  a  f o g l a l k o z á s  
ú jd o n s á g s z á m b a  m e n ó  k ö r ü l m é n y e i ,  v a l a m i n t  a  m i n ő s é g i l e g  ú j  
i n f o r m á c i ó e s z k ö z  m i a t t .
A  f é n y t e c h n i k a  a lk a l m a z á s a  t e r é n ;  m ó d s z e r e k e t  k e l l  
v i z s g á l n i  é s  a  l e g m e g f e l e l ő b b e t  a l k a l m a z n i  a  k é p e r n y ő  e l s ö -  
t i t h e t ő s é g é n e k  m e g o l d á s á r a ,  k ö z p o n t i  f é n y  s z a b á l y o z á s á r a .  
C k i - b e  k a p c s o l á s á r a ) .  A  k é p e r n y ő k  l e g y e n e k  e l s ö t i t h e t ő e k . ha  
n i n c s  r a j t u k  i n f o r m á c i ó  é s  n e  v o n j á k  e l  a  h a l l g a t ó k  f i g y e l ­
m é t t á b l a i  r a j z  e s e t é n ,  i l l e t v e  m a g y a r á z ó  s z ö v e g  e lh a n g z á s a ­
k o r .  U g y a n a k k o r  a  k é p e r n y ő k  n o  t ü k r ö z ő d j e n e k  a z  a b la k o k  f é ­
n y é t ő l  .  k ö z p o n t i  v l 1 á g i  t ó t e s t e k  t ő i .
A  k é p e r n y ő n  m e g j e le n ő  s z ö v e g r é s z  a z  o l v a s h a t ó s á g  é r d e ­
k é b e n  s z é t h ú z o t t a b b .  h u z a m o s a b b  i d e i g  l á t h a t ó  v a g y  h a l a d ó  
s z ö v e g ,  a l u l r ó l  f ö l f e l é  a z  o l v a s á s i  s e b e s s é g  t e m p ó já b a n .  O l ­
v a s n i  a  s ű r ű n  s z e d e t t  s o r o k a t ,  i l l e t v e  k ö z b e n  J e g y z e t e l n i  é s  
ú j r a  m e g t a l á l n i  a  s z ö v e g  f o l y t a t á s á t  a  k é p e r n y ő n ,  ö n m a g á b a n  
i s  n e h é z  d o l o g .  A  J e g y z e t e l é s  m e g k ö n n y í t é s e  é r d e k é b e n  a z  
a l á b b i  m ó d s z e r e k e t  J a v a s l o m :
-  N a r r á t o r  C p l . h a l l g a t ó )  o l v a s s a  l e  a  k é p e r n y ő t ;
-  N a r r á t o r  -  m a g n ó  a l k a l m a z á s á v a l ;
-  T a n á r i  s z ö v e g o l v a s á s  -  k é p e r n y ő  o l v a s á s s a l ;
-  F u t ó  s z ö v e g  a z  o l v a s á s  ü te m é b e n  -  e s e t l e g  k i m e r e v í ­
t é s s e l  t ö r t é n ő  l e á l l í t á s  a lk a l m a z á s á v a l .
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A  t l p u s p é l d á t  C m e c h a n ik a ,  m é r é s -  é s  s z a b á l y o z á s t e c h n i -  
k a )  t á r g y a l t  a n y a g r é s z  g e r i n c é n e k  C á b r á i n a k 5 f a l  v á z o l á s á v a l  
é s  a n n a k  a g y  k o n k r é t  v i z s g á l t  r é s z é n a k  k i a m a l é s é v a l  c é l  s z a r d  
i n d í t a n i .
A  t e c h n i k a  nem  s i e t t e t h e t i  a z  a l ő a d ó t .  sem  a  h a l I g a t é ­
k á t .  L a s s a b b  v i s s z a c s a t o l á s o s  a n y a g f e l d o l g o z á s s a l  a  k é p i  i n ­
f o r m á c i ó  J o b b a n  r ö g z ő d i k .  C E z t  a  t a p a s z t a l a t o t  f ő l e g  v a s k a r ­
b o n  t é m a r é s z  -  S z e r k e z e t i  é s  Ü z e m a n y a g o k  c .  t a n t á r g y  -  t a ­
n í t á s á n á l  n y e r t ü k ) .
A z  a d a t o k  C p l .  t e r h e l é s i ,  s z a b á l y o z á s t e c h n i k a i ,  m e t a l ­
l o g r á f i á i  I n p u t o k )  m e g a d á s a k o r  c é l s z e r d  b e v o n n i  a  h a l l g a t ó ­
k a t .  m e r t  i g y  o l d o t t a b b ,  h i t e l e s e b b  a t m o s z f é r á t  l e h e t  k i a l a ­
k í t a n i  a  t a n a n y a g  f e l d o l g o z á s a k o r .
A  h i  b á k  e l k ö v e t é s é n e k  1 e h e t ő s é g e  n a g y  a z  a d a t b e v i  t e l  -  
k o r .  O k a  a  g y a k o r l a t l a n s á g  v a g y  a  v é l e t l e n  t é v e s z t é s  i s  l e ­
h e t .  E n n e k  e l k e r ü l é s é t  a z  é n .  u t a s i t á s l i s t a  C k e z e l é s l  u t a s í ­
t á s )  e l k é s z í t é s é v e l  l e h e t  b i z t o s í t a n i ,  a m i t  a  h a l l g a t ó k  C t a -  
n á r  i s )  a z  e g y é n i  t a n u l á s  s o r á n  ö n á l l ó a n  i s  a l k a i  m a z h a t n a k  
é s  m e g t a n u l h a t n a k  " k e z e l é s i "  s z i n t e n .
M e c h a n i k á n á l  i g e n  f o n t o s  t a p a s z t a l a t u n k  a z ,  h o g y  a  p é l ­
d á k  e le m z é s e  e l ő t t  a  k o n k r é t  t a r t ó  k é p é n e k , a l a p t e r h e l é s e ­
i n e k  m e g j e l e n í t é s é v e l  C t á b l a l  r a j z o n  v a g y  t r a n s z p a r e n s e n )  a 
h a l l g a t ó  v a g y  a  t a n á r  J e l l e m e z z e  a  f e l a d a t o t ,  m a jd  e z t  k ö ­
v e s s e  a  b i z o n y í t á s ,  a  g é p i  f e l d o l g o z á s  e r e d m é n y e s s é g é n e k  é s  
á b r á i n a k  b e m u t a t á s a .
A  k é p i  i n f o r m á c i ó ,  v a l a m i n t  a  s z i m u l á c i ó  a  h a g y o m á n y o s ­
t ó l  s o k k a l  n a g y o b b  m e g t e r h e l é s t  J e l e n t  a  h a l l g a t ó k n a k  é s  a 
t a n á r n a k  e g y a r á n t .  Í g y  nem  s z e r o n c s é s  a  á  ó r á s  g y a k o r l a t i  
f o g l a l k o z á s  -  m e c h a n i k á b ó l  1 9 8 0 - i g  e z t  a l k a l m a z t u k  -  a l k a l ­
m a z á s a . A  m a x i m á l i s  ó r a s z á m r a  2  ó r á t  J a v a s l u n k  c s o p o r t o n ­
k é n t .
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A  f o g l a l k o z á s  1 o v o í.o l-ő s t -  o l t á r  a  h a g y o m á n y o s  l n f o r m á -  
c i ó k ö z i  á s  m ó d s z e r á t ó l . L e g f o n t o s a b b ,  h o g y  i d ó t  b i z t o s í t s u n k  
a z  a d o t t  p r o b lá m a  b e f o g a d á s á r a .
L e h e t ő s é g  á s  s z U k s á g  s z e r i n t  m e g f e l e l ő  m ó d o t k e l l  b i z ­
t o s í t a n i  a  • • l a s s í t á s r a " ,  i g y  a  k o m b i n á l t  C s z ó b e l i  -  t á b l a i  
á s  s z á m i t ó g é p e s )  ó r a v e z e t á s  l á t s z i k  l e g c é l s z e r ű b b n e k .
M e c h a n ik á n á l  á s  s z a b á l y o z á s t e c h n i k á n á l  a  h a g y o m á n y o s  
ó r a i e v e z e t á s r e  k á s z i t e t t  p á l d a s o r t  ne m  c é l s z e r ű  a l k a l m a z n i ,  
h e l y e t t e  J a v a s l o m  a  t l p u s s o r r e n d  f e l á l l í t á s á t ,  a m e ly n e k  m in ­
t a f e l a d a t a i  p l .  l e m e z r ó l  k ö z v e t l e n ü l  b e h ú z h a t ó k , i g y  a  h i b á s  
i n p u t - b e í r á s  i s  e l k e r ü l h e t ő .
M e c h a n ik á b ó l  1 g á n y b e v á t e l i  á r t á k e k  l i s t á r ó l ,  i l l e t v e  
h e l y  f U g g v á n y ó b e n  t ö r t á n ő  b e h í v á s a  n e h á z k o s  á s  ne m  k a p c s o l ­
h a t ó  k ö z v e t l e n ü l  a z  á b r á h o z .  E z á r t  a  p r o g r a m o t  ú g y  k e l l  
s z e r k e s z t e n i ,  h o g y  a z  i g á n y b e v á t e l i  f ü g g v é n y e k  C á b r á k )  g á p i  
r a j z o l á s á t  meg l e h e s s e n  á l l í t a n i ,  i l l e t v e  l á p t e t n i  á s  a 
s z l lk s á g e s  p a r a m é t e r e k e t  k i  l e h e s s e n  Í r a t n i .
A z o k n á l  a  c s o p o r t o k n á l ,  a m e ly e k n é l  s z á m í t ó g é p e t  a l k a l ­
m a z ta m  C i l l e t v e  a l k a l m a z t u n k ) ,  l é n y e g e s e n  o l d o t t a b b  l é g k ö r  
a l a k u l t  k i  a  f o g l a l k o z á s  k ö z b e n ,  m i n t  a  h a g y o m á n y o s  m ó d s z e r ­
r e l  t a n í t o t t  c s o p o r t o k n á l .  E n n e k  o k á t  a b b a n  l á t o m ,  h o g y  h a ­
g y o m á n y o s  m ó d s z e r h e z  v i s z o n y í t v a  a  g y a k o r l ó ,  i l l e t v e  a z  e l ­
m é l e t i  t a n a n y a g o t  b i z o n y í t ó  p é ld á k  t ö b s z ö r ö s é t  t u d t u k  m e g o l ­
d a n i  u g y a n a n n y i  i d ő  a l a t t ,  i g y  h a l l g a t ó i n k  a z  a d o t t  s z a k m a i 
p r o b lé m a  -  f e l a d a t  m e g o ld á s á b a n  n a g y o b b  j á r t a s s á g o t  s z e r e z ­
t e k .  i g y  m a g a b i z t o s a b b a k k á  v á l t a k .
A  s z á m í t á s t e c h n i k á t  o k t a t ó  s z a k t a n á r  t a p a s z t a l a t a  s z e ­
r i n t  a z o k  a  h a l l g a t ó k ,  a m e l y e k e t  s z á m i t ó g é p e s  m ó d s z e r r e l  t a ­
n í t o t t u n k  a  s z a k a l a p o z ó  i s m e r e t e k r e ,  a  s z á m í t ó g é p  g y a k o r l a t i  
a lk a l m a z á s á b a n  é s  k e z e l é s é b e n  c é l t u d a t o s a b b a k k á  á s  m a g a b i z -
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tosabbakká v á lta k .
A z o k n á l  a  c s o p o r t o k n á l ,  a m e l y e k n é l  s z á m i t ó g é p e t  a l k a l ­
m a z t a m . i l l e t v e  a l k a l m a z t u n k ,  a  f e l a d a t l a p  k é r d é s e i n e k  m e g ­
o l d á s á r a  -  a  t a n u l ó k  k b .  7 0  í í - n á l  -  l é n y e g e s e n  k e v e s e b b  
i d ó t t  f o r d í t o t t a k ,  m i n t  a z  ó r a r e n d b e n  m e g s z a b o t t  l d ó .  A d d i g  
a  h a g y o m á n y o s  o k t a t á s i  m ó d s z e r r e l  t a n í t o t t  o s z t á l y o k b a n  c s a k  
1 - 2  k i e m e l k e d ő  k é p e s s é g  CT h a l l g a t ó  f e j e z t e  b e  m u n k á j á t  a z  e l -  
l e n d r z d  f o g l a l k o z á s  l e j á r t a  e l ó t t .
A  s z a k a l a p o z ó  t a n t á r g y a k n á l  v é g r e h a j t o t t  k í s é r l e t i  m u n­
k á r ó l  -  s z á m í t ó g é p e s  p r o g r a m o k r ó l ,  a z  a l k a l m a z o t t  C h a g y o m á ­
n y o s  t ó i  e l t é r d )  m ó d s z e r r ő l ,  a  t a p a s z t a l a t o k r ó l ,  v a l a m i n t  
e r e d m é n y e k r ő l  -  1 0 8 6 . .  i l l e t v e  1 0 8 8 . d e c e m b e r i  Ü l é s é n  s z á ­
m o lta m  b e  a  P O i s k o l a  T u d o m á n y o s  T a n á c s á n a k ,  m a jd  1 0 0 2 . n o ­
v e m b e r  2 6 - á n  v é d t e m  m eg d o k t o r i  é r t e k e z é s k é n t  a  B M E -e n  m u n­
k á m a t .  A  k v a l i t a t í v  ü t ő n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  m e g e r ő s í t é ­
s é r e  -  a  l e h e t ő s é g e i m e t  f i g y e l e m b e  v e t t  m i n t á k k a l -  k v a n t i t a ­
t í v  v i z s g á l a t o t  v é g e z t e m  a  h i p o t é z i s e m  b i z o n y í t á s á r a .  A 
v i z s g á l a t  s z á m i  t ó g é p e s  f e l d o l g o z á s a  C a d a t m á t r  l x o k , K o lm o g o -  
r o v - S z m i r n o v  v i z s g á l a t .  F l e h o r - S n e d e c o r  v i z s g á l a t .  S t u d e n t  
v i z s g á l a t  . . .  s t b . )  k ö z e l  1 0 0  o l d a l t  t e s z  k i .  a m i t  a  " c i k k  
t e r j e d e l m e "  nem t u d  b i z t o s í t a n i .  E z é r t  c s a k  a  v é g e r e d m é n y r e  
k o n c e n t r á l v a  k ív á n o m  a  2 .  r é s z b e n  b e m u t a t n i  a  k v a n t i f i k á -  
l á s t .
C F o l y t a t á s  a  k ö v e t k e z ő  s z á m b a n  )
U jj  András s zá za d o s , f ő i s k o la i  ad jun ktus
A  G O N D O L A T T Ó L  A  M E G V A L Ó S U L Á S IG . A V A G Y : 
A  S E M L E G E S S É G  K IA L A K U L Á S Á N A K  F O L Y A M A TA  
I . r é s z
" A  p o l i t i k a i  c é ln a k .  . . .  m i n d i g  
áss a d o t t  e s z k ö z h ö z  k e l l  a l k a l ­
m a z k o d n i a .  é s  e x  é r t  g y a k r a n  
m e g v d l t o s i k ,  d e  m i n d i g  m e g é r z i  
e l s ő d l e g e s s é g é t " .
C la x is e w i  i s :  A  h d b o r x l r é l
B E V E Z E T É S
M e g v e t é s  é s  c s o d á l a t .  8 e c s m é r lé s  é s  i r i g y s é g .  E z o k  a z o k  
a  v é g l e t e k ,  a m e ly e k  k ö z ö t t  a  s e m le g e s s é g  e lv é n e k  é s  g y a k o r ­
l a t á n a k  m e g í t é l é s e  o l y  g y a k r a n  á l l t  a  p o l i t i k a i  é r d e k l ő d é s  
k ö z é p p o n t j á b a n .  d e  a z  i n v e s z t i  t ű r a - h á b o r d k  i d e j é t  l e s z á m í t v a  
s o h a  nem f o l y t a k  r ő l a  o l y a n n y i r a  é l e s  v i t á k ,  m i n t  e b b e n  a z  
é v s z á z a d b a n .
A k é t  v i l á g h á b o r ú  é s  a z  e s z m e i p o l a r i z á l ő d á s  u t á n  -  
a m e ly e k  m i n d i g  t l j .  a z  a lk a l m a z k o d á s  k é p e s s é g é t  i g é n y l ő  v i ­
s z o n y o k a t  t e r e m t e t t e k  -  a  8 0 - a s  é v e k  v é g é t ő l  i s m é t  f r i s s  k i ­
h í v á s o k k a l  k e l l  s z e m b e n é z n iü k  a  s e m le g e s  o r s z á g o k n a k .  A  v i ­
l á g  e s z m e i m e g o s z t o t t s á g á n a k  m e g s z ű n t é v e l . a  k ö l c s ö n ö s  e g y ­
m á s r a u t a l t s á g  j e l e n l e g i  s z i n t j é n  a z t  k e l l  e l d ö n t e n i ü k ,  h o g y  
f e n n t a r t j á k - e  s a j á t o s  k ü l ö n á l l á s u k a t ,  v a g y  c s a t l a k o z n a k  a 
n e m z e te k  k i a l a k u l ó b a n  l é v ő  k ö z ö s s é g é h e z ,  v á l l a l v a  a z  a z z a l  
J á r ó  ö s s z e s  n e h é z s é g e k e t .  A  d ö n t é s  e g y i k  n a g y o n  f o n t o s  m o­
m e ntu m a  a z  o r s z á g  b i z t o n s á g á n a k  m e g ő r z é s e  m in d e n  é s s z e r ű e n  
e l k é p z e l h e t ő  h e l y z e t b e n .  E u r ó p a  n é g y  s e m le g e s  á l l a m a ,  
A u s z t r i a .  F i n n o r s z á g .  S v á j c  é s  S v é d o r s z á g  n a g y o n  s o k  d o l o g ­
b a n  m u t a t  h a s o n l ó s á g o t ,  u g y a n a k k o r  s o k  v o n a t k o z á s b a n  k ü l ö n ­
b ö z n e k  i s  e g y m á s t ó l .
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C é lo m  a z .  h o g y  e z e k n e k  a  h a s o n l ó s á g o k n a k  á s  » 1  t é r é s e k ­
n e k  a  s e m le g e s s é g  k i a l a k u l á s á n a k  t ö r t é n e t i  f o ly a m a t á b a n  r e j ­
l ő  o k a i t  v á z o l j a m .  A z  e g y e s  o r s z á g o k  e l t é r ő  f e j l e t t s é g i  
s z i n t j e ,  p o l i t i k a i  k ö r n y e z e t e ,  a  r é g i ó b a n  é s  a  k o n t i n e n s e n  
z a j l ó  e s e m é n y e k  h o g y a n  J á r u l t a k  h o z z á  a  s e m le g e s s é g  k ü l ö n f é ­
l e  t í p u s a i n a k  k i a l a k u l á s á h o z ?  H o g y a n  v á l t o z t a k  a  s e m le g e s  
o r s z á g o k k a l  s z e m b e n  t á m a s z t o t t  k ö v e t e lm é n y e k  a z  i d ő k  f o l y a ­
m á n ?  A  v i z s g á l a t o t  a z  e g y e s  o r s z á g o k  s t á t u s á n a k  m e g s z i l á r ­
d u l á s á v a l  é s  n e m z e t k ö z i  e l i s m e r é s é v e l  f e j e z e m  b e .  m e r t  a z  
u t á n a  k ö v o t k e z ő  I d ő s z a k  m á r e g y  ü j  f e j e z e t e t  J e l e n t  a  s e m le ­
g e s s é g  f e j l ő d é s é b e n .
A  s e m l e g e s s é g r ő l  á l t a l á b a n
A z  e m b e r i s é g  t ö r t é n e t e  h á b o r O k  é s  k o n f l i k t u s o k  t ö r t é n e ­
t e .  Nem  t ú l z á s  e z  a  m e g á l l a p í t á s ,  h a  a r r a  a  t í z e z e r n é l  i s  
t ö b b .  h o s s z a b b - r ö v i d e b b  i d e i g  t a r t ó  h á b o r ú r a ,  a  v e l U k  J á r ó  
m é r h e t e t l e n  s z e n v e d é s r e  g o n d o l u n k ,  a m e l y e k r ő l  Í r o t t  t ö r t é ­
n e lm ü n k  e m l í t é s t  t e s z .  S a j n o s  s z i n t e  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  a  
p u s z t í t á s ,  a  n é l k ü l ö z é s ,  a  s z e n v e d é s  a z o k a t  a z  o r s z á g o k a t ,  
n é p e k e t  se m  k é r  Ü l t e  e l .  a m e ly e k n e k  s e m m i f é l e  é r d e k l ik  nem  f ű ­
z ő d ö t t  a z  e s e m é n y e k  i l y e t é n  a l a k u l á s á h o z  é s  a m e ly e k  i g y e ­
k e z t e k  e z é r t  a  k á r o s  h a t á s o k a t  l e h e t ő s é g e i k h e z  m é r t e n  c s ö k ­
k e n t e n i .  E z t  a z o n b a n  k ö n n y e b b  v o l t  e l h a t á r o z n i ,  m i n t  m e g v a ­
l ó s í t a n i .  Ha a  f e g y v e r e s  k ü z d e l e m b ő l  k i  i s  v o n t a  m a g á t  a z  
a d o t t  o r s z á g ,  a n n a k  g a z d a s á g i  h a t á s a i  a l ó l  a l i g h a  m e n t e s ü l ­
h e t e t t .
A  k ö z é p k o r b a n  -  a m i k o r  a  k a t o l i k u s  e g y h á z  m o r á l i s  k é r ­
d é s k é n t  k e z e l t e  a z  i l y e n  a k t u á l p o l i t i k a i  p r o b l é m á k a t  -  a  
m e g o ld á s  m ég b o n y o l u l t a b b á  v á l t .  A z  i n v e s z t i t ú r a  h á b o r ú k  
i d e j é n  a l a k u l t  k i  a z  i g a z s á g o s  h á b o r ú r ó l  s z ó l ó  t a n í t á s ,  
a m e ly n e k  é r t e l m é b e n  m in d e n  é r i n t e t t n e k  k i  k e l l e t t  á l l n i a  a z  
i g a z s á g o s  Ú g y  m e l l e t t .  J e l e n  e s e t b e n  a  p á p a s á g  o l d a l á n .  A z  
e t t ő l  e l t é r ő  é s  é p p e n  e z é r t  m é l y s é g e s e n  e l i t é i t  m a g a t a r t á s t  
n e u t r á l i s k é n t ,  a z a z  k ö z ö m b ö s k é n t  a p o s z t r o f á l t á k .  A  l a t i n  k i  -
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f e j e z é s n ő k  a z o n b a n  v a n  e g y  nv á s lk  m a g y a r  m e g f e l e l ő j e  i s :  
s e m le g e s .  A  s z u v e r é n  n e m z e t á lla m o k  k i a l a k u l á s á v a l  e z  u t ó b b i  
é r t e l m e z é s  n y e r t  t e r e t .
Nem l é v é n  f ö l ö t t ü k  á l l ó  h a t a lo m ,  e s e t l e g e s  s z ö v e t s é g e ­
s t  k a p c s o l a t a i k  f ü g g v é n y é b e n  v i s z o n y l a g  s z a b a d o n  d ö n t h e t t e k  
a  h á b o r ú b a n  v a l ó  r é s z v é t e l ,  v a g y  a z  a t t ó l  v a l ó  t á v o lm a r a d á s  
k é r d é s é b e n .  A  X V I I I .  s z á z a d  v é g é r e  e z t  a  k o n c e p c i ó t  a  k a t o ­
l i k u s  e g y h á z  i s  e l f o g a d t a  é s  e z z e l  a  s e m le g e s s é g  n e g a t i v  m o­
r á l i s  m e g í t é l é s e  e g y  l d ó r e  a  m ú l t é  l e t t C l 5 . E z  a  n é z e t v á l t á s  
nem u t o l s ó  s o r b a n  a n n a k  a s v é d .  d á n .  s v á j c i ,  p o r t u g á l  g y a ­
k o r l a t n a k  v o l t  a  k ö v e t k e z m é n y e ,  a m e l y e t  f ő k é n t  k e r e s k e d e l m i  
é r d e k e i k  b i z t o s í t á s á r a  nem  e g y  e u r ó p a i  v a g y  E u r ó p á n  k í v ü l i  
k o n f l i k t u s  e s e t é n  a lk a l m a z t a k  é s  a m e l y r ő l  a  k é s ő b b i e k b e n  
r é s z l e t e s e n  s z ó l u n k .
A  s e m le g e s s é g  n e m z e t k ö z i  m e g í t é l é s é t  é r i n t ő  v á l t o z á s  
l e g é k e s e b b  b i z o n y í t é k a  S v á j c  ö r ö k ö s  s e m le g e s s é g é n e k  1 8 1 S . 
é v i  e l i s m e r é s e  E u r ó p a  a k k o r i  n a g y h a t a l m a i  á l t a l .  E z  a z  a k t u s  
s z ü k s é g e s s é  t e t t e  a  s t á t u s  n e m z e t k ö z i  J o g i  h e l y z e t é n e k  r é s z ­
l e t e s  t i s z t á z á s á t 2 '*. A  X I X .  s z á z a d  e s e m é n y e i  -  a  f o r r a d a l -  
m á k . I l l e t v e  a z  a z o k a t  l e v e r ő  r e a k c i ó ,  a  m i l i t a r i z á l ó d á s  é s  
a n n a k  e l l e n p ó l u s a ,  a  k i a l a k u l ó  é s  e r ő s ö d ő  p a c i f i z m u s  -  c s a k  
a  Q O -e s  é v e k r e  t e t t é k  l e h e t ő v é  a  f e l a d a t  m e g o l d á s á t .  A  p o ­
r o s z - o s z t r á k  é s  a  p o r o s z - f r a n c i a  h á b o r ú  ú j .  f e n y e g e t ő  t á v l a ­
t o k a t  n y i t o t t  a  h a d v i s e l é s b e n .  A  v e s z é l y e k  m é r s é k l é s e  é s  a 
h a d v i s e l ő  f e l e k  m a g a t a r t á s á n a k  s z a b á l y o z á s a  é r d e k é b e n  1 8 9 9 . 
J ú l i u s  2 9 - é n  a z  e l s ő  h á g a i  b é k e k o n f e r e n c i a  r é s z t v e v ő i  e g y e z ­
m é n y t  Í r t a k  a l á  a  s z á r a z f ö l d i  h á b o r ú  t ö r v é n y e i r ő l  é s  s z o k á ­
s a i r ó l .  E z u t á n  m ár nem  v o l t  a k a d á ly a  a n n a k ,  h o g y  n e m z e t k ö z i  
s z i n t e n ,  á l t a l á b a n  k o d i f i k á l j á k  a  s e m le g e s  o r s z á g o k  J o g a i t  
é s  k ö t e l e z e t t s é g e i t  h á b o r ú s  h e l y z e t b e n .  E r r e  1 9 0 7 . o k t ó b e r  
1 8 - á n  k e r ü l t  s o r .  u g y a n c s a k  H á g á b a n , a  m á s o d ik  b é k e k o n f e r e n ­
c i a  a l k a l m á v a l .  M i v e l  a d d i g  a  s e m le g e s s é g e t  v á l a s z t ó  o r s z á ­
g o k  k i z á r ó l a g  a  f e g y v e r e s  k ü z d e l m e k t ő l  t a r t o t t á k  m a g u k a t  t á ­
v o l .  b é k é b e n  p e d i g  a  n e m z e t k ö z i -  é s  s z o k á s j o g  n o r m á ln a k  m eg­
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f e l e l ő e n ,  m á s o k h o z  h a s o n l ó a n  I n t é z t é k  Ü g y e i k e t ,  a  b é k e k o n f e ­
r e n c i a  t e r m é s z e t e s e n  c s a k  a  h á b o r ú s  J o g o k k a l  é s  k ö t e l e z e t t ­
s é g e k k e l  f o g l a l k o z o t t .
A z  V . e g y e z m é n y  2 5  c i k k e l y b e n  t á r g y a l t a  a  s z á r a z f ö l d i  
h á b o r ú b a n  é r v é n y e s  n o r m á k a t .  C z o k  s z e r i n t  a  s e m le g e s  h a t a lo m  
t e r ü l e t e  s é r t h e t e t l e n  C l .  c i k k . 5 .  a z t  c s a p a t -  é s  h a d i a n y a g  
s z á l l í t á s r a  se m  l e h e t  i g é n y b e  v e n n i  C 2 . c i k k . 5 .  U g y a n c s a k  
C 3 ?t i l o s  s e m le g e s  t e r ü l e t e n  h a d i  r e n d e l t e t é s ű  o b je k t u m o k a t  
l é t e s í t e n i  é s  Ü z e m e l t e t n i  C 3 . c i k k . } .  A  n e v e z e t t  t e r ü l e t e k e n  
e g y i k  h a d v i s e l ő  f é l  se m  á l l í t h a t  f e l  c s a p a t o k a t ,  i l l e t v e  nem  
t o b o r o z h a t  C á . c l k k . } ,  u g y a n a k k o r  a  s e m le g e s  h a t a lo m  nem f e ­
l e l ő s  a z é r t ,  h a  h a t á r a i n  e g y é n e k  l é p n e k  á t  v a l a m e l y  h a r c o l d  
f é l h e z  v a l d  c s a t l a k o z á s  s z á n d é k á v a l  C Ő . c i k k . ) .  K ö t e l e s  a z o n ­
b a n  m e g a k a d á ly o z n i  a  2 - 4 .  c i k k e l y b e n  m e g h a t á r o z o t t  t e v é k e n y ­
s é g e t  C 5 . c i k k . ) .  A z  e g y e z m é n y  ne m  t i l t j a  a  h a d i a n y a g o k  k i v i ­
t e l é t  é s  á t s z á l l í t á s á t ,  v a l a m i n t  m e g e n g e d i a  s e m le g e s  o r s z á g  
á l l a m i  v a g y  m a g á n k é z b e n  l é v ő  h í r k ö z l ő  e s z k ö z e i n e k  h a s z n á l a ­
t á t  b á r m e ly  h a d v i s e l ő  f é l n e k ,  a z  a d o t t  o r s z á g  b e l e e g y e z é ­
s é v e l  C 7 . . 8 .  c i k k . D . K ö t e l e z i  v i s z o n t  a  s e m le g e s  h a t a l m a t  a r ­
r a .  h o g y  a  t i l t ó  r e n d e l k e z é s e k e t  m i n d e n  f é l l e l  s z e m b e n  e g y ­
f o r m á n  a l k a l m a z z a  C O . c i k k . > .  M e g á l l a p í t j á k  a z  e g y e z m é n y  a l á ­
í r ó i .  h o g y  nem  t e k i n t h e t ő  e l l e n s é g e s  -  é s  I l y e n f o r m á n  a s t á ­
t u s t  m e g s z ü n t e t ő  -  c s e l e k e d e t n e k ,  h a  a  s e m le g e s  h a t a lo m  
f e g y v e r r e l  v e r i  v i s s z a  a  s e m le g e s s é g e  e l l e n  i n t é z e t t  t á m a ­
d á s t .  A z  e g y e z m é n y  a  t o v á b b i a k b a n  a  h a d v i s e l ő  f e l e k h e z  t a r ­
t o z ó  é s  a  s e m le g e s  h a t a lo m  t e r ü l e t é n  t a r t ó z k o d ó  s z e m é l y e k k e l  
é s  s e b e s ü l t e k k e l  k a p c s o l a t o s  t e n n i v a l ó k r ó l  i n t é z k e d i k  C l l -  
- 1 5 .  c i k k . > C 4 :> . A  v i z s g á l a t  s z e m p o n t j á b ó l  a z  e g y e z m é n y  t ö b b i  
r é s z e  nem  b i r  n a g y  J e l e n t ő s é g g e l .  A  b é k e k o n f e r e n c i a  X I I I .  
C a z  1 6 1 3 . é v i  m a g y a r  b e j e g y z é s  s z e r i n t  X I I . > e g y e z m é n y e  t e n ­
g e r i  h á b o r ú k  e s e t é n  h a t á r o z z a  m eg a  s e m le g e s e k  J o g a i t  é s  k ö ­
t e l e z e t t s é g e i t .  E z e k  l é n y e g ü k e t  t e k i n t v e  ne m  t é r n e k  e l  a z  V . 
e g y e z m é n y b e n  f o g l a l t a k t ó l ,  d e  a  n o r m á k a t  a  t e n g e r i  h a d v i s e -
f R )
l é s  s a j á t o s s á g a i n a k  m e g f e l e l ő e n  s z a b á l y o z z á k
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A z  e g y e z m é n y e k  m e g k ö t é s é n e k  i d e j é n  k o n t i n e n s ü n k ö n  n é g y  
o r s z á g  f o l y t a t o t t  s e m le g e s  p o l i t i k á t .  A  már e m l í t e t t  S v á j c ,  
B e l g i u m  -  a m e ly n e k  s t á t u s á t  1 8 3 1 -b e n  f o g a d t á k  e l  a z  a k k o r i  
n a g y h a t a lm a k  -  é s  L u x e m b u r g  -  a m e ly  1 8 G 7 - t ő l  s z e r z ő d é s b e n  
v á l l a l t a  a  n e u t r a l l t á s t  -  a z  ö r ö k ö s  s e m le g e s s é g e t  k é p v i s e l -  
t é k Ce:>. S v é d o r s z á g  u g y a n  nem  t u d t a  n e m z e t k ö z i  s z e r z ő d é s e k k e l  
m e g e r ő s í t e n i  k l l l k a p c s o l a t o k b a n  g y a k o r o l t  p o l i t i k á j á t ,  d e  a 
n a p ó l e o n i  h á b o r ú k  ő t a  i g y e k e z e t t  t á v o l  t a r t a n i  m a g á t  a  f e g y ­
v e r e s  k l l z d e l r a e k t ő l . ő  a  m o d e rn  é r t e l e m b e n  v e t t  h a g y o m á n y o s  
s e m le g e s s é g  m ű v e l ő j e .  A z  a  t é n y .  h o g y  a z  e g y e z m é n y e k  k i z á r ó ­
l a g  h á b o r ú s  h e l y z e t e k r e  v o n a t k o z ó a n  s z a b á l y o z t á k  a  s e m le g e ­
s e k  m a g a t a r t á s á t ,  a  k é s ő b b i e k b e n  n a g y o n  s o k  z a v a r t  o k o z o t t  
é s  s z á n d é k o s  f é l r e m a g y a r á z á s r a  a d o t t  a l k a l m a t .  A  X X . s z á z a d  
e d d i g i  t ö r t é n e l m e  f o ly a m á n  h á r o m s z o r  t ö r t é n t  m eg a z .  h o g y  
E u r ó p a ,  s ő t  a  F ö l d  o r s z á g a i n a k  n a g y  r é s z e  k é t .  J ó l  e l k ü l ö ­
n í t h e t ő  t á b o r r a  s z a k a d t .  E z  a  p o l a r i z á l ó d á s  a  s e m le g e s e k e t  
a r r a  k é n y s z e r i  t e t t e ,  h o g y  b é k é b e n  i s  o l y a n  m a g a t a r t á s t  t a n ú ­
s í t s a n a k .  a m e ly  s t á t u s u k  h i t e l e s s é g é t  r a e g o r ő s l  t i . M i n t  m a jd  
l á t n i  f o g j u k ,  e z t  l e h e t e t l e n  v o l t  ú g y  m e g v a l ó s í t a n i ,  h o g y  a 
v e i  Uk k a p c s o l a t b a n  á l l ó  o r s z á g o k  m in d e g y ik é n e k  e g y e t é r t é ­
s é v e l  t a l á l k o z z o n .
T o v á b b i  p r o b l é m á t  J e l e n t e t t ,  h o g y  o l y a n  s t á t u s ú  o r s z á g ­
g a l  k a p c s o l a t o s a n  r e n d e l k e z e t t  a  k é t  e g y e z m é n y , a m e l y  s t á t u s  
p o n t o s  f o g a l m á t  a z  a l á í r ó k  ne m  h a t á r o z t á k  m eg. E z t  a z  e l ­
le n t m o n d á s t  c s a k  1 0 0 9 -b e n  s i k e r ű i t  f e l o l d a n i ,  a m ik o r  a  l o n ­
d o n i  t e n g e r j o g i  k o n f e r e n c i á n  m e g f o g a lm a z t á k  a  s e m le g e s s é g  
t a r t a l m á t :
" A  s e m le g e s s é g  a  h á b o r ú  C f e g y v e r e s  ö s s z e ü t k ö z é s }  s o r á n  
a n n a k  a z  á l l a m n a k  a  n e m z e t k ö z i  h a d i j o g  á l t a l  s z a b á l y o z o t t  
h e l y z e t e ,  á l l a p o t a ,  a m e l y  -  s a j á t  e l h a t á r o z á s á b ó l  -  nem  v e s z  
r é s z t  a z  e l l e n s é g e s k e d é s e k b e n ,  nem  c s a t l a k o z i k  a z  ö s s z e ü t k ö ­
z ő  C h a d v i s e l ő }  f e l e k  e g y i k é h e z  se m . A  s e m le g e s s é g  k i f e j e z i  a 
s e m le g e s  á l l a m  J o g v i s z o n y á t  a  h a d v i s e l ő  f e l e k h e z " * " 7 5 .
1 3 4
E z  a  f o g a l o m  a z o n b a n  -  u t a l v a  a z  e l ő b b i e k r e  -  m á r s z ü l e t é s e  
p i l l a n a t á b a n  e l a v u l t  v o l t .  Nem t e t t  k ü lö n b s é g e t  a z  á l l a n d ó  
s e m le g e s e k  é s  a s e m le g e s s é g e t  c s a k  h á b o r ú  i d e j é n  v á l a s z t é k  
k ö z ö t t .  E z  u t ó b b i a k  l e h e t t e k  a k á r  v a l a m e l y  h a d v i s e l ő  f é l  
s z ö v e t s é g e s e i  i s .  a k i k  s a j á t  d ö n t é s l l k  a l a p j á n ,  t e h á t  k U ls ő  
e l i s m e r é s  n é l k U l  t a r t o t t á k  m a g u k a t  t á v o l  a  f e g y v e r e s  k ü z d e ­
l e m t ő l 0 8 5 . E  k ü l ö n b s é g t é t e l  h í j á n  a  k ö z t u d a t b a  c s a k  a  h á b o -  
r d s  s e m le g e s s é g  f o g a l m a  k e r U l t  b e  é s  m a r a d t  i s  m eg h o s s z ú  
i d e i g .  E l ő r e m u t a t ó  m o z z a n a t a  v o l t  a  s e m le g e s s é g  ú j f a j t a  m eg­
í t é l é s é n e k  Wi 1 s ó n  a m e r i k a i  e l n ö k  b e s z é d o .  a m e l y  a z  I .  v i l á g ­
h á b o r ú  e l ő e s t é j é n .  1 0 1 4 . a u g u s z t u s á b a n  h a n g z o t t  e l :
A  s e m le g e s  h e l y z e t  " e g y  n e m z e t  m á s o k a t  t ú l s z á r n y a l ó  a l ­
k a lm a s s á g a  a r r a .  h o g y  f e l m u t a s s a  a  r é s z r e h a j l á s  n é l k U l i  
Í t é l e t e k  f i n o m  e g y e n s ú l y á t ,  a z  ö n i r á n y í t á s  m é l t ó s á g á t .  J ó z a n  
c s e l e k e d e t e k  v é g r e h a j t á s á n a k  k é p e s s é g é t ,  m e l y  m e g ő r z i  k é s z ­
s é g é t  é s  s z a b a d s á g á t  a r r a .  h o g y  a z t  t e g y e ,  a m i b e c s ü l e t e s ,  
é r d e k m e n t e s ,  i g a z á n  a  v i l á g b é k e  J a v á t  s z o l g á l j a  N y i l ­
v á n v a l ó a n  i d e a l i z á l t  f e l f o g á s ,  d o  n a g y  é r d e m e , h o g y  f e l i s ­
m e r t e  a  s e m le g e s e k  b é k e i d ő s z a k b a n  g y a k o r o l t  m e g f o n t o l t  p o l i ­
t i k á j á n a k  J e l e n t ő s é g é t .  Nem k i z á r t ,  h o g y  V i l s o n  e ln ö k  n é z e ­
t e i n e k  a l a p j á u l  m e g i n t c s a k  a z  1 0 0 7 . é v i  h á g a i  b é k e k o n f e r e n ­
c i a  e g y i k  a n y a g a  s z o l g á l t .  A z  I .  e g y e z m é n y , a m e l y  a  n e m z e t ­
k ö z i  v i s z á l y o k  b é k é s  e l i n t é z é s é t  t á r g y a l j a ,  ne m  e m l í t i  u g y a n  
s z ó  s z e r i n t  a  s e m le g e s  o r s z á g o k a t ,  d e  a  p r o b lé m á k  m e g o l d á s á ­
b a n  v a l ó  r é s z v é t e l ü k  s z i n t e  k í n á l j a  m a g á t .
" A  s z e r z ő d ő  H a t a lm a k  m e g e g y e z n e k  a b b a n ,  h o g y  k o m o ly  
m e g h a s o n lá s  v a g y  v i s z á l y  e s e t é n ,  m i e l ő t t  a  f e g y v e r e k h e z  f o ­
ly a m o d n á n a k ,  a m e n n y i r e  a  k ö r ü lm é n y e k  e n g e d i k ,  e g y  v a g y  t ö b b  
b a r t á s á g o s  H a t a l o m  J ó s z o l g á l a t a i t  v a g z  k ö z v e t í t é s é t  f o g j á k  
i g é n y b e  v e n n i  . . .  A  v i s z á l y b a n  ne m  é r d e k e l t  H a t a lm a k  m ég a z  
e l l e n s é g e s k e d é s e k  f o ly a m á n  i s  f e l a j á n l h a t j á k  J ó s z o l g á l a t a i ­
k a t  v a g y  k ö z v e t í t é s ü k e t 0 1 0 5 " .
A  s o r s  k e s e r ű  i r ó n i á j a ,  h o g y  a  J ó s z o l g á l a t i  t e v é k e n y ­
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s é g r e  l e g a l k a l m a s a b b  s e m le g e s e k  a z  I . é s  I I .  v i l á g h á b o r ú  f o ­
ly a m á n  t a n ú s í t o t t  m a g a t a r t á s u k k a l  e l j á t s z o t t á k  a  s t á t u s s a l  
é s  s a j á t  o r s z á g a i k k a l  k a p c s o l a t o s  n e m z e t k ö z i  m e g b e c s ü lé s t .  
S v á j c  é s  S v é d o r s z á g  k ü z d ő  f e l e k  k ö z ö t t i  i n g a d o z á s a  -  a m e ly  
e g y é r t e lm ű e n  v i s s z a v e z e t h e t ő  a  h a d i  h e l y z e t  v á l t o z á s a i r a  -  
e r e d m é n y e z t e ,  h o g y  " . . .  a  s e m le g e s s é g i  p o l i t i k a  f e l f o g á s a  
e l t o l ó d o t t  a  n e m z e t k ö z i  e l f o g a d o t t s á g  h e l y z e t é b ő l  -  m e l l y e l  
u g y a n  nem J á r t  so m  p o z i t í v ,  se m  n e g a t í v  e r k ö l c s i  J e l e n t é s  -  
a  s z é l e s k ö r ű  n e m z e t k ö z i  e l u t a s í t á s .  i l l e t v e  e l í t é l é s
A  m á r e m l í t e t t  h á r o m  n a g y  p o l a r i z á l ó d á s  k ö z U l  a  l e g é l e ­
s e b b  a  I X .  v i l á g h á b o r ú t  k ö v e t ő e n  m e n t v é g b e ,  m é g p e d ig  nem  
p u s z t á n  g a z d a s á g i  v a g y  p o l i t i k a i  é r d e k e k ,  h a n e m  i d e o l ó g i á k  
m e n té n . Ü g y  t ű n t .  m i n t h a  ú j r a  é l e d t  v o l n a  a z  I g a z s á g o s  h á b o ­
r ú r ó l  s z ó l ó  k ö z é p k o r i  t a n .  S v á j c  é s  S v é d o r s z á g ,  a  k é t  " g y a ­
k o r l o t t ”  s e m le g e s ,  v a l a m i n t  A u s z t r i a  é s  F i n n o r s z á g ,  a m e ly e k  
s t á t u s u k  m e g e r ő s í t é s é r e .  i l l e t v e  e l f o g a d t a t á s á r a  t ö r e k e d t e k ,  
n a g y o n  k o m o ly  p r o b l é m á v a l  t a l á l t á k  m a g u k a t  s z e m b e n . A z  e s z ­
m ei tö m b ö k  k i a l a k u l á s a  k a t o n a i  é s  g a z d a s á g i  s z e r v e z ő d é s e k  
l é t r e j ö t t é t  v o n t a  m a g a  u t á n .  A  n y u g a t i  b l o k k  o r s z á g a i  t e r m é ­
s z e t e s n e k  t a r t o t t á k ,  h o g y  a  v e l ü k  a z o n o s  e s z m e i  a la p o n  á l l ó .  
a z o n o s  g a z d a s á g i  e l v e k e t  v a l l ó  s e m le g e s e k  m e l l e t t ü k  k ö t e l e z ­
z é k  e l  m a g u k a t. A  k e l e t i  tö m b  o r s z á g a i  -  e l s ő s o r b a n  a  S z o v ­
j e t u n i ó  -  é p p e n  e t t ő l  a z  e l k ö t e l e z ő d é s t ő l  t a r t v a  a  s t á t u s  
á l l a n d ó  m e g e r ő s í t é s é t  J e l e n t ő  p o l i t i k a i  g y a k o r l a t o t  v á r t a k  
e l  t ő l ü k .  E  k e t t ő s  e l v á r á s n a k  n a g y o n  n e h e z e n  l e h e t e t t  m e g f e ­
l e l n i .  G o n d o l j u n k  a r r a  a  p o l i t i k a i  é s  g a z d a s á g i  n y o m á s r r a .  
a m e ly  S v á j c r a  a  M a r s h a l  1 - s o g é l y  f e l v é t e l é v e l  v a g y  S v é d o r ­
s z á g r a  a  N A T O -b a  v a l ó  b e l é p é s s e l  k a p c s o l a t b a n  n e z e d e t t .  A  
S z o v j e t u n i ó v a l  k i e g y e n s ú l y o z o t t  k a p c s o l a t o k r a  t ö r e k v ő  F i n n ­
o r s z á g  m e g í t é l é s e  e k k o r  s ü l l y e d t  a  m é l y p o n t r a  a  n y u g a t i  o r ­
s z á g o k  s z e m é b e n . M i n t h o g y  a  s e m le g e s e k  e g y i k  " i g a z s á g "  m e l ­
l e t t  s e m  k ö t e l e z t é k  e l  m a g u k a t  o l y  m ó d o n , h o g y  b á r m e l y  k a t o ­
n a i  tö m b h ö z  v a g y  p o l i t i k a i  s z e r v e z e t h e z  c s a t l a k o z t a k  v o l n a ,  
a  b i z a l m a t l a n s á g  é s  k é t e l k e d é s  l é g k ö r e  a l a k u l t  k i  l c ö r ü l ö t -
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t ű k .  K o n z e r v a t i v  k ö r ö k  f e n n e n  h a n g o z t a t t á k  a z o n  v é l e m é n y ü ­
k e t .  a m e l y  s z e r i n t  “ ö s s z e f ü g g é s t  l á t n a k  a  s e m le g e s s é g ,  a  
k o m m u n iz m u s , a  p c i f i z m u s  é s  m ás k a p c s o l ó d é  J e l e n s é g e k  k ö ­
t i  2 )
z ö t t "  . T e r m é s z e t e s e n  n e m c s a k  a z  i d e o l ó g i a ,  h a n e m  a z  é s z -
s z o r ű s é g  é s  a z  e r k ö l c s  v o n a t k o z á s á b a n  i s  a k a d t a k  e l l e n z ő i  a 
s é m i e g e s s é g n e k :
a  n e u t r a l i z m u s  ne m  c s a k  a  b i z t o n s á g  s z e m p o n t j á t  
t e k i n t v e  o s t o b a  d o l o g ,  d e  e g y ú t t a l  i m m o r á l i s  i s .  m i n t h o g y  a 
n y u g a t i  é r t é k e k  m e g v é d é s é n e k  t e r h é t  m á s o k r a  h á r í t j a ,  p o t y á ­
z i k  a  b i z t o n s á g  v o n a t á n  a b b a n  a  b i z t o s  t u d a t b a n ,  h o g y  a  N A T O  
k i  f o g j a  f i z e t n i  a  b e c s t e l e n e k  m e g ó v á s á n a k  á r á t  é p p e n  ú g y .  
m i n t  a t i s z t e s s é g e s e k é t ' ^ 1 3 5 .
V é g U l  i s  e z e k  a  v a l ó b a n  d u r v a .  I g a z s á g t a l a n  v é le m é n y e k  
m é g se m  v o l t a k  t e l j e s e n  h a s z o n t a l a n o k .  A  s e m le g e s e k  f e l i s m e r ­
t é k  . h o g y  s t á t u s u k  é s  s z u v e r e n i t á s u k  k a t o n a i  e s z k ö z ö k k e l  v a ­
l ó  m e g v é d é s é n e k  k é p e s s é g e  m e l l e t t  k ü l p o l i t i k a i  é s  g a z d a s á g i  
k ö t e l e z e t t s é g e i k  i s  v a n n a k . M e g é r t e t t é k ,  h o g y  a  b i p o l a r i t á s  
v i s z o n y a i  k ö z ö t t  n a g y  s z e r e p U k  l e h e t  a  r e g i o n á l i s  k o n f l i k t u ­
s o k  f e l o l d á s á b a n ,  t é r s é g ü k  b i z t o n s á g á n a k  m e g ó v á s á b a n .
" A  s e m le g e s s é g i  p o l i t i k a  m á r b é k é b e n  i s  s z á m o s  k o r l á t o ­
z á s h o z  é s  k ö v e t e lm é n y h e z  v e z e t  a n n a k  é r d e k é b e n ,  h o g y  m e g t e ­
r e m t s e  e  p o l i t i k a  h i t e l é t  á l t a l á b a n  a  k ü l v i l á g ,  k ü lö n ö s e n  
p e d i g  a z o n  h a t a lm a k  s z e m é b e n , a m e ly e k  h á b o r ú  e s e t é n  s a j á t o s  
h a d á s z a t i  é r d e k k e l  b í r h a t n a k  a  s e m le g e s  o r s z á g  t e r ü l e t e  
i r á n t .  Í g y  t e h á t  s e m le g e s  J e l z ő  b é k e b e l i  h a s z n á l a t á t  
a d o t t  o r s z á g  m a g a t a r t á s á r a  u t a l ó  j e l n e k  l e h e t  e l f o g a d n i ,  
a m e ly n e k  a z  a  s z á n d é k a ,  h o g y  b e t a r t s a  a  s e m le g e s s é g  n e m z e t ­
k ö z i l e g  e l ő i r t  v a g y  s z e r v e z e t i  a l a p o n  e l f o g a d o t t  é s  k i n y i ­
l a t k o z t a t o t t  f e l t é t e l e i t  a  h á b o r ú  i d e j é r e  v o n a t k o z ó  v i s e l k e ­
d é s i  m o d e l l j é ü l  é s  a  b é k e b e l i  v i s e l k e d é s é t  i s  e n n e k  m e g f e l e ­
l ő e n  a l a k í t j a " 0 4 5 .
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E z e k  a  g o n d o la t o k  1 0 8 3 -b a n  f o g a l m a z ó d t a k  m e g . é s  a k k o r  
J ó l  t ü k r ö z t e k  a  1 2 . v i l á g h á b o r ú  u t á n i  m o d e rn  s e m le g e s s é g  
t a r t a l m á t  é s  p r o b l é m á i t .  E z  u t ó b b i a k  k ö z U l  e m e l j ü k  k i  a z  á l ­
t a l u n k  l e g l é n y e g e s e b b n e k  t a r t o t t  k e t t ó t !
A  t ö m e g p u s z t í t ó  f e g y v e r e k  k ü lö n b ö z ő  f a j t á i n a k  r e n d s z e r ­
b e  á l l í t á s a  a  p o t e n c i á l i s  e l l e n f e l e k  h a d r e n d jé b e n ,  a z o k  a l ­
k a lm a z á s á n a k  v e s z é l y e  e g y  e s e t l e g e s  h á b o r ú s  k o n f l i k t u s b a n  
f e l v e t e t t e  a t ú l é l é s  k é r d é s é t .  M i l y e n  e s é l y e i  l e h e t n e k  e g y  
s e m le g o s  o r s z á g n a k  a r r a .  h o g y  k í v ü l  m a r a d j o n  a  h a r c t e v é -  
k o n y s é g e k e n ,  h o g y  c s ö k k e n t s e  a  h á b o r ú s  p u s z t í t á s o k a t ,  i l l e t ­
v e  m é r s é k e l j e  a  t ö m e g p u s z t í t ó  f e g y v e r e k  h a t á s a i t 1?
A  m á s ik  p r o b l é m á t  e g y  a b s z u r d  v i l á g  a b s z u r d  e l v á r á s a i ­
n a k  v a l ó  m e g f e l e l é s  k é n y s z e r e  j e l e n t e t t e .  A  h i d e g h á b o r ú  é s  a  
e n y h ü l é s  h u l lá m z á s a  s z i n t e  m e g o l d h a t a t l a n  f e l a d a t  e l é  á l l í ­
t o t t a  a  s e m le g e s e k e t .  L e h e t - e  e g y  e l s ő s o r b a n  e s z m e i l e g  p o l a ­
r i z á l t  v i l á g b a n  a z  i n t e r d e p e n d e n c i a  á l l a n d ó  e r ő s ö d é s e  m e l ­
l e t t  h i t e l e s  s e m le g e s  p o l i t i k á t  f o l y t a t n i * ?  E g y á l t a l á n  l é t e ­
z i k - e  i l y e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  s e m le g e s s é g ?
A  f e n t  e m l í t e t t  p r o b l é m á k r a  v a l ó  v á l a s z k e r e s é s e k  f o l y a ­
m án v é g ü l  i s  k i a l a k u l t  a  v i s z o n y l a g o s  e g y e n s ú l y t  k u t a t ó  s e m ­
l e g e s s é g  g y a k o r l a t a  é s  a  s e m le g e s e k k e l  s z e m b e n i e lv á r á s o k  
r e n d s z e r e .  A z  ö r ö k ö s  -  t e h á t  n e m z e t k ö z i  s z e r z ő d é s e k  á l t a l  
s z a b á l y o z o t t  -  s e m le g e s s é g e t  g y a k o r l ó  S v á j c  é s  A u s z t r i a ,  i l ­
l e t v e  a  h a g y o m á n y o s a n  s e m le g e s  -  v a g y i s  a  s t á t u s t  ö n k é n t  
v á l l a l ó  é s  s z e r z ő d é s e k ,  e g y e z m é n y o k  á l t a l  nem  b e f o l y á s o l t  -  
S v é d o r s z á g  é s  F i n n o r s z á g  l é n y e g é b e n  a z o n o s ,  c s a k  másképpen 
s ú l y o z o t t  e i v e k  a l a p j á n  t e v é k e n y k e d e t t .  A m e l l e t t ,  h o g y  f ő  
f e l a d a t u k n a k  a  b é k e  m e g ő r z é s é b e n  é s  a r e g i o n á l i s  k o n f l i k t u ­
s o k  r e g o ld á s á b a n  v a l ó  r é s z v é t e l t  t e k i n t e t t é k ,  n a g y  f i g y e l m e t  
f o r d í t o t t a k  s t á t u s u k  h i t e l e s s é g é n e k  é s  l e g i t i m i t á s á n a k  m eg­
e r ő s í t é s é r e .  E z  u t ó b b i t  S v é d o r s z á g  é s  S v á j c  e l s ő s o r b a n  a  v é ­
d e lm i  k é p e s s é g  f o k o z á s á v a l ,  m ig  A u s z t r i a  é s  F i n n o r s z á g  a k t í v  
k ü l p o l i t i k a i  é s  J ó s z o l g á l a t i  t e v é k e n y s é g g e l  k í v á n t a  m e g o ld a ­
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n i .  V i s z o n y l a g  p o n t o s a n  m e g h a t á r o z h a t ó v á  v á l t a k  a z o k  a  k ö t e ­
l e z e t t s é g e k  i s .  a m e ly e k n e k  a  I X .  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  n o rm á k  
s z e r i n t  m eg k e l l e t t  f e l e l n i ü k :
1 .  A  s e m le g e s e k n e k  b é k é b e n  é s  h á b o r ü b a n  e g y a r á n t  g o n ­
d o s k o d n i u k  k e l l  o r s z á g u k  s z u v e r e n i t á s á n a k  b i z t o s í t á s á r ó l .  A 
s e m le g e s  t e r ü l e t  s é r t h e t e t l e n s é g é t  u g y a n  k i m o n d t a  a z  V . H á ­
g a i  E g y e z m é n y ,  d e  e n n e k  s z a v a t o l á s a  a  m e g f e l e l ő  f e g y v e r e s  
e r ő  f e l á l l í t á s á v a l  a z  á l l a m  f e l a d a t a .
2 .  A  s e m le g e s  o r s z á g  so m  b é k é b o n . sem  h á b o r ú b a n  nem  
a l a k í t h a t j a  ú g y  k ü l p o l i t i k a i ,  g a z d a s á g i  k a p c s o l a t a i t ,  h o g y  
a n n a k  e r e d m é n y e k é n t  v a l a m e l y  i d e g e n  h a t a lo m m a l v a g y  c s o p o r ­
t o s u l á s s a l  s z e m b e n  f ü g g ő s é g i  v i s z o n y b a  k e r ü l j ö n  é s  e z á l t a l  
s e m le g e s s é g e  m e g k é r d Ő J é le z ő d j é k .
3 .  U g y a n c s a k  m i n d k é t  i d ő s z a k r a  v o n a t k o z i k ,  h o g y  a  s e m ­
l e g e s e k  nem  l e h e t n e k  t a g j a i  k a t o n a i  c s o p o r t o s u l á s o k n a k ,  v a g y  
o l y a n  s z e r v e z e t e k n e k ,  a m e ly e k n e k  t a g s á g á v a l  e g y ü t t  J á r n a  
v a l a m e l y  k ö t e l e z e t t s é g  m e g s z e g é s e .
A  t o v á b b i  e l v á r á s o k  a  h á b o r ú s  i d ő s z a k r a  é r v é n y e s e k .
4 .  A  s e m le g e s e k  nem  v e h e t n e k  r é s z t  a  f e g y v e r e s  k ü z d e ­
le m b e n  é s  nem  t á m o g a t h a t j á k  a  h a r c o l ó  f e l e k  e g y i k é t  se m . E  
k ö t e l e z e t t s é g  a l ó l  c s a k  a z  a z  e s e t  k é p e z  k i v é t e l t ,  a m i k o r  a 
s e m le g e s  t e r ü l e t e t  tá m a d á s  é r i ,  i l l e t v e  s z á r a z f ö l d i ,  l é g i  
v a g y  v i z i  h a t á r a i t  b á r m i l y e n  m ó d o n  m e g s é r t i k .  I l y e n k o r  a z  
a d o t t  o r s z á g n a k  k ö t e l e s s é g e  t e r ü l e t é t  é s  s z u v e r e n i t á s á t  m eg­
v é d e n i  .
5 .  A  s e m le g e s e k n e k  e l  k e l l  tC T rn iU k  a  h a d v i s e l ő  f e l e k  
o l y a n  i n t é z k e d é s e i t ,  a m e l y e k e t  á l t a l á b a n  a  n e m z e t k ö z i  J o g  
m e g t i l t .  I l y e n  l e h e t  p é l d á u l  v a l a m e l y  te rm é k  k e r e s k e d e l m é r e  
v o n a t k o z ó  e m b a r g ó , e g y  t é r s é g  v a g y  o r s z á g  b l o k á d j a ,  k e r e s ­
k e d e lm i  h a j ó i n a k  f e l t a r t ó z t a t á s a ,  i l l e t v e  á t k u t a t á s a .
6 .  V é g ü l . d e  nem  u t o l s ó s o r b a n  a  nem k a t o n a i  v o n a t k o z á ­
s a  k a p c s o l a t a i t  ü g y  k e l l  a l a k í t a n i a ,  h o g y  a z o k b ó l  e g y i k  h a r ­
c o l ó  f é l  se m  J u t h a t  e l ő n y h ö z  a  m á s ik k a l  s z e m b e n . E z  a  k ö v e ­
t e lm é n y  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  e l s ő s o r b a n  a  t u d o m á n y ,  a z  i p a r  
é s  a  k e r e s k e d e l e m  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e i r e  v o n a t k o z i k ^ T e r ­
m é s z e t e s e n  t o v á b b r a  i s  é r v é n y b e n  v a n n a k  a  I I .  H á g a i  B é k e k o n ­
f e r e n c i a  i d e v á g ó  h a t á r o z a t a i .
A z  e l m é i t  é v e k b e n ,  é v t i z e d e k b e n  a  s e m le g e s  o r s z á g o k  
g y a k r a n  t i s z t e l e t o t  p a r a n c s o l ó  m ódon t e t t e k  e l e g e t  a  n e r ív z e t - 
k ö z i  e l v á r á s o k n a k .  F i n n o r s z á g  é s  S v é d o r s z á g  k ö v e t k e z e t e s s é ­
g é n e k  é s  k i t a r t á s á n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  m a r a d t  m e n t e s  a  n u k l e á r i s  
f e g y v e r e k t ő l  a z  é s z a k i  t é r s é g .  A k t í v  r é s z e s e i  v o l t a k  a  h e l ­
s i n k i  b é k e f o ly a m a t  m e g i n d ít á s á n a k  é s  k i t e l j e s í t é s é n e k .  F o ­
ly a m a t o s a n  r é s z t  v e t t e k  a  n e m z e t k ö z i  s z e r v e z e t e k  m u n k á já b a n , 
s z o l g á l a t a i k  r é v é n  o l d ó d o t t  meg t ö b b  r e g i o n á l i s  k o n f l i k ­
t u s 0 6 5 . S i k e r ü l t  m i n d e z t  ü g y  v é g h e z v i n n i ,  h o g y  b e l s ő  ü g y e ­
i k e t  n a g y o b b  m e g r á z k ó d t a t á s o k ,  k ü l s ő  s e g í t s é g  i g é n y b e v é t e l e  
n é l k ü l  i n t é z t é k  é s  g a z d a s á g i  f e j l e t t s é g ü k h ö z  m é r t e n  m e g g y ő z ő  
v é d e lm i  e r ő t  é p í t e t t e k  k i .  S o k i r á n y d  n e m z e t k ö z i  t e v é k e n y s é ­
g ü k  r é v é n  a  r e g i o n á l i s  é s  g l o b á l i s  b i z t o n s á g  ü j  a s p e k t u s a i  
k e r ü l t e k  b e  a  p o l i t i k a i  k ö z t u d a t b a .  O l o f  P a lm e  m ég a  k e l e t -  
- n y u g a t i  s z e m b e n á l lá s  " f é n y k o r á b a n "  f i g y e l m e z t e t e t t  a z  
E s z a k - D é l  e l l e n t é t  v e s z é l y e i r e ,  i l l e t v e  a z  e l s z e g é n y e d é s  f o ­
k o z ó d á s á n a k  l e h e t s é g e s  k ö v e t k e z m é n y e i r e 0 7 5 . B á t r a n  á l l í t ­
h a t j u k .  h o g y  e z  a  k i s  o r s z á g o k a t  á l t a l á b a n  J e l l e m z ő  p r o b l é ­
m a - f e l i s m e r ő  k é p e s s é g  é s  r u g a lm a s s á g  v o l t  a z .  a m e l y  b i z t o s í ­
t o t t a  h e l y ü k e t  a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k b a n  é s  a m e l y  n é l k ü ­
l ö z h e t e t l e n n é  t e t t e  s t á t u s u k a t  a  n a g y h a ta lm a k  s z á m á r a .
A U S Z T R IA
J ő l l e h e t  A u s z t r i a  s e m le g e s s é g é n e k  g o n d o l a t a  m á r s z á z a ­
d u n k  e l s ő  f e l é b e n  f e l m e r ü l t  -  H e n n c h  L a m m a s c h . a  M o n a r c h ia  
u t o l s ó  m i n i s z t e r e l n ö k e  1 9 1 S - b e n . még J o g á s z - p r o f e s s z o r k é n t ,
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J o h a n n á i  S c h o b o r  k a n c e l l á r ^ 1 8 "* p e d i g  1 9 2 9 -b c n  v á z o l t a  e l k é p -  
z « U s * U  a z  a l k o t m á n y v l t a  k a p c s á n  a  s t á t u s  *1 n y e r é s é n e k  
m ég I s  c s a k  a  I I .  v i l á g h á b o r ú i  b e f e j e z é s e  u t á n  l e h e t e t t  r e ­
a l i t á s a .  A z  a l a p o t  a  s z ö v e t s é g e s  h a t a lm a k  1 0 4 3 . n o v e m b e r  
0 1 -1  M o s z k v a i  N y i l a t k o z a t a  a d t a .
" A z  E g y e s U l t  K i r á l y s á g ,  a  S z o v j e t u n i ó  é s  a z  A m e r i k a i  
E g y e s ü l t  Á l la m o k  k o r m á n y a i  e g y e t é r t e n e k  a b b a n ,  h o g y  A u s z t ­
r i á t .  m i n t  a z  e l s ő  s z a b a d  o r s z á g o t ,  m e ly  H i t l e r  t i p i k u s  t á ­
m a d ó  p o l i t i k á j á n a k  á l d o z a t u l  e s e t t ,  a  n é m e t  u r a l o m  a l ó l  f e l  
k e l l  s z a b a d í t a n i  . . .  A u s z t r i á n a k  N é m e t o r s z á g  á l t a l  1 0 3 8 . 
m á r c i u s  1 5 - é n  t ö r t é n t  m e g s z á l l á s á t  é r v é n y t e l e n n e k  t e k i n t i k .  
K i j e l e n t i k ,  h o g y  k i v á n j á k  a  s z a b a d  é s  f ü g g e t l e n  A u s z t r i a  
h e l y r e á l l í t á s á t  é s  e z á l t a l  k í v á n n a k  a z  o s z t r á k o k n a k  -  é s  a 
s z o m s z é d  á l l a m o k n a k ,  m e ly e k  u g y a n i l y e n  p r o b l é m á k k a l  f o g n a k  
k ü z d e n i  -  u t a t  e g y e n g e t n i ,  m e ly e n  a z o k  a h h o z  a  p o l i t i k a i  é s  
g a z d a s á g i  b i z t o n s á g h o z  J u t h a t n a k ,  a m e l y  e g y e d ü l i  a l a p j a  a 
t a r t ó s  b é k é n e k ^ ^ .
A  N y i l a t k o z a t  f e n t e b b  I d é z e t t  r é s z e  e g y é r t e l m ű v é  t e s z i ,  
h o g y  a k é s ő b b i  g y ő z t e s e k  A u s z t r i á t  a  n á c i z m u s  á l d o z a t á n a k  
t e k i n t i k  é s  a z  A n s c h l u s t  s e m m is n e k  n y i l v á n í t j á k .  E n n e k  é r ­
t e lm é b e n  a  n é m e t  m e g s z á l l á s  a l ó l  m a jd a n  f e l s z a b a d u l ó  A u s z t ­
r i a  ü j r a  e l f o g l a l h a t j a  h e l y é t  a  s z u v e r é n  o r s z á g o k  k ö z ö t t .  
V a n  a z o n b a n  u g y a n e n n e k  a  N y i l a t k o z a t n a k  e g y  o l y a n  k i t é t e l e ,  
a m e ly  l é n y e g é t  t e k i n t v e  e l l e n t m o n d  a z  e l ő b b i e k n e k  é s  h o s s z é  
é v e k r e  m e g h a t á r o z z a  a z  o r s z á g  p o z í c i ó i t  a  h á b o r ü  b e f e j e z é s e  
u t á n .
" A u s z t r i á t  a z o n b a n  e m l é k e z t e t i k ,  h o g y  a  h á b o r ü b a n  a  
h i t l e r i  N é m e t o r s z á g  o l d a l á n  v a l ó  r é s z v é t e l l e l  o l y a n  f e l e l ő s ­
s é g e t  v e t t  m a g á r a ,  m e l y e t  e l  nem  h á r í t h a t  é s  a m e l y  a  v é g s ő  
l e s z á m o l á s  s o r á n  é p p e n  ü g y  s z á m í t á s b a  k e r l l l ,  m i n t  a z  a m i t
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A u s z t r i a  m aga t e s z  f e l s z a b a d u l á s a  é r d e k é b e n "
Nem e g y é b r ő l  v a n  t e h á t  s z ó .  m i n t h o g y  A u s z t r i á t  i s  f e l e ­
iéi
1 ő s n e k  t a r t j á k  a  n á c i  N é m e t o r s z á g  á l t a l  k i r o b b a n t o t t  h á b o r ú ­
é r t .  a m i a  f o l e l ő s s é g r e v o n á s  v a l a m i l y e n  f o r m á j á t  h o z h a t j a  
m a jd  a  g y ő z e le m  u t á n .  A  M o s z k v a i  N y i l a t k o z a t b a n  f e l l e l h e t ő  
k e t t ő s s é g  m e g m u t a t k o z ik  k é s ő b b  A u s z t r i a  é s  a  g y ő z t e s e k  v i ­
s z o n y á b a n  i s .  A z  o r s z á g o t  u g y a n  i d e i g l e n e s  m e g s z á l l á s i  z ó ­
n á k r a  o s z t j á k ,  d e  a  m e g s z á l l d  h a t ó s á g o k  m ű k ö d é s é b e n  é r z é k e l ­
h e t ő k  a  m a jd a n i  ú j  o s z t r á k  á l l a m  i r á n t i  J ó i n d u l a t  J e l e i .  E z  
a J ó i n d u l a t  a  n y u g a t i  s z ö v e t s é g e s e k  é s  a  S z o v j e t u n i ó  A u s z t ­
r i á v a l  k a p c s o l a t o s  a z o n o s  J e l l e g ű ,  d e  e l t é r ő  i r á n y u l t s á g ú  
s z á n d é k á b ó l  -  n e v e z e t e s e n  a  b e f o l y á s  e r ő s í t é s é b ő l  -  f a k a d t .  
Még a  n é m e t  c s a p a t o k  A u s z t r i á b ó l  v a l ó  k i  v e r é s e  e l ő t t C 2 i:>  a z  
ú j j á a l a k u l ó  O s z t r á k  N é p p á r t ,  a z  O s z t r á k  K o m m u n is ta  P á r t  é s  
a z  O s z t r á k  S z o c i a l i s t a  P á r t  1 9 4 5 . á p r i l i s  2 3 - á n  p á r t k ö z i  
é r t e k e z l e t e n  á l l a p o d t a k  m eg e g y  i d e i g l e n e s  k o a l í c i ó s  k o r m á n y  
l é t r e h o z á s á r ó l .  Á p r i l i s  2 7 - é n  a  s z o v j e t  z ó n á b a n  K a r i  R e n n e r -  
n e k ,  a  J o b b o l d a l i  s z o c i á l d e m o k r a t á k  e g y i k  v e z e t ő j é n e k  i r á ­
n y í t á s a  a l a t t  m e g a l a k u l t  a z  I d e l g l o n e s  K o r m á n y . F U g g e t l e n -  
s é g i  N y i l a t k o z a t o t  f o g a d t a k  e l .  s e m m is n e k  n y i l v á n í t o t t á k  a z  
A n s c h l u s t .  é s  b e j e l e n t e t t é k  a z  O s z t r á k  D e m o k r a t i k u s  K ö z t á r ­
s a s á g  h e l y r e á l l i t á s á t .  A  J o g f o l y t o n o s s á g  b i z t o s í t á s a  é r d e k é ­
b e n  é r v é n y t e l e n í t e t t é k  a z  1 9 2 0 . é v i  a lk o t m á n y n a k  e l l e n t m o n d ó  
t ö r  v é n y e k  e t  “  .
A  s z ö v e t s é g e s e k  A u s z t r i a  t o v á b b i  s o r s á v a l  k a p c s o l a t o s  
e l t é r ő  i r á n y ú  s z á n d é k a i t  l á t s z i k  i g a z o l n i ,  h o g y  a  S z o v j e t u ­
n i ó  á l t a l  t á m o g a t o t t  I d e i g l e n e s  K o r m á n y t  a  s z ö v e t s é g e s e k  
k e z d e t b e n  nem  v o l t a k  h a j l a n d ó k  e l i s m e r n i .  E z  a z z a l  J á r t .  
h o g y  h a t á s k ö r e  a  n y u g a t i  m e g s z á l l á s i  z ó n á k r a  nem  t e r j e d t  k i ,  
a z  á l t a l a  I d ő k ö z b e n  m e g h o z o t t  t ö r v é n y e k e t  i t t  nem  i s  h a j t o t ­
t á k  v é g r e .
A  s z ö v e t s é g e s e k  k a p c s o l a t á t  n é m i l e g  J a v í t o t t a  -  é s  
e z á l t a l  a z  I d e i g l e n e s  K o r m á n y  h e l y z e t é t  i s  k ö n n y í t e t t e  -  a z  
a  j ú l i u s i  m e g á i la p o d á s ^ 2 3 5 . a m e l y  r e n d e l k e z e t t  a  m e g s z á l l á s i  
z ó n á k  v é g l e g e s  e l h a t á r o l á s á r ó l  é s  a z  e l l e n ő r z é s i  r e n d s z e r ­
r ő l .  E z t  a r e n d e l k e z é s t  s z e p t e m b e r  O l - i g  v é g r e  i s  h a j t o t t á k
é s  s z e p t e m b e r  1 1 - ö n  m e g k e z d t e  m u n k á j á t  a  S z ö v e t s é g e s  T a n á c s ,  
a m e l y  1 e gf< 5 bb  m e g s z á l l á s i  h a t ó s á g k é n t  g y a k o r o l t  e l l e n ő r z ő i t  
A u s z t r i a  f e l e t t .  A z  i g a z i  m e g o l d á s t  a z o n b a n  o k t ó b e r  2 0 - a  
h o z t a  m e g . a m ik o r  a z  I d e i g l e n e s  K o r m á n y t  m i n d e g y ik  m e g s z á l l ó  
h a t a l o m  A u s z t r i a  t ö r v é n y e s  k o r m á n y á n a k  i s m e r t e  e l .
A z  1 9 4 5 . n o v e m b e r é b e n  m e g t a r t o t t  v á l a s z t á s o k  e r e d m é n y e ­
k é n t  a  n é p p á r t i  L e o p o l d  F i g l  a l a k í t h a t o t t  k o r m á n y t .  K a r i  
R e n n e r  p e d i g  k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k  l e t t .  A  h á b o r ú  u t á n i  e l s ő  
s z a b a d  v á l a s z t á s o k  t i s z t a s á g á t  e g y i k  m e g s z á l l ó  h a t a lo m  sem  
k é r d ő j e l e z t e  m e g . T ö b b e k  k ö z ö t t  e n n e k  i s  v o l t  k ö s z ö n h e t ő ,  
h o g y  1 0 4 6 . J ú n i u s  2 8 - á n  ú j  e l l e n ő r z é s i  e g y e z m é n y t  f o g a d t a k  
e l .  E n n e k  n y o m á n  b ő v l l l t  a  k o r m á n y  h a t á s k ö r e ,  m in d  a  p o l i t i ­
k a i ,  m in d  a  g a z d a s á g i  Ü g y e k e t  i l l e t ő e n .  A  t e l j e s  f U g g e t l e n -  
s ó g  h i á n y á t  m u t a t t a ,  h o g y  a  S z ö v e t s é g e s  T a n á c s  a z  e l l e n ő r z é s  
j o g á t  m a g á n a k  t a r t o t t a  f e n n .  E z é r t  p é l d á u l  a  t ö r v é n y e k e t  k i ­
h i r d e t é s ü k  e l ő t t  J ó v á  k e l l e t t  h a g y a t n i ,  v a g y  a z  E N S Z -h e z  nem 
t a r t o z ó  o r s z á g o k k a l  v a l ó  k a p c s o l a t f e l v é t e l h e z  u g y a n c s a k  J ó ­
v á h a g y á s t  k e l l e t t  k é r n i .  A z  e g y e z m é n y  a  k o r m á n y  k ö t e l e z e t t ­
s é g e i  m e l l e t t  t a r t a l m a z t a  a  s z ö v e t s é g e s e k  f e l e l ő s s é g v á l l a ­
l á s á t  A u s z t r i a  f ü g g e t l e n s é g é n e k  m e g v é d é s e  é s  h a t á r a i n a k  
s é r t h e t e t l e n s é g e  é r d e k é b e n .
A  F i g l - k o r m á n y r a ,  a m e l y  p o l i t i k a i  i r á n y u l t s á g á n á l ,  t á r ­
s a d a l m i  b á z i s á n á l  f o g v a  a  p o l g á r i  o r i e n t á c i ó  h i v e  v o l t .  
s z i n t e  m e g a l a k u l á s á t ó l  f o g v a  n a g y  s z o v j e t  n y o m á s  n e h e z e d e t t .  
E n n e k  e g y i k  l e g s z e m l é l e t e s e b b  p é l d á j a  a z  ú j  a lk o t m á n y  k ö r U l i  
v i t a  v o l t .  A  S z o v j e t u n i ó ,  m i n t h o g y  a z  1 9 2 9 . é v i  a l k o t m á n y t  
t ú l s á g o s a n  r e a k c i ó s n a k  Í t é l t e  m e g , e g y  ú j  a lk o t m á n y  e l ő k é ­
s z í t é s é r e  i g y e k e z e t t  r á v e n n i  a  k o r m á n y z a t o t .  I g y e k e z e t é t  nem 
k o r o n á z t a  s i k e r .  A z  1 9 4 6 . J ú l i u s  2 6 -1  é s  a z  1 9 4 7 . m á r c iu s  
2 6 - i  á l l a m o s í t á s o k  se m  n y e r t é k  e l  a  s z o v j e t  k o r m á n y  t e t s z é ­
s é t .  A z  á l l a m i  t u l a j d o n b a  v é t e l  u g y a n i s  k á r t a l a n í t á s  m e l ­
l e t t .  a  r é g i  t u l a j d o n o s o k  é s  t e r m e l é s i r á n y í t ó  s z a k e m b e r e k  
v e z e t ő  f u n k c i ó k b a n  v a l ó  m e g t a r t á s á v a l  z a j l o t t  l e .  A z  o s z t r á k  
p o l i t i k a i  v e z e t é s n e k  e g y r e  t ö b b  g o n d o t  o k o z o t a k  a  s z o v j e t
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b o f o l y á s - e r ő s í t ő  l é p é s e k .  u g y a n a k k o r  ne m  k e r ü l h e t t e  e l  f i ­
g y e l m é t  a z  se m . h o g y  a  n y u g a t i  m e g s z ü l ő  h a t a lm a k  i s  f o n t o s ­
n a k  t a r t j á k  A u s z t r i a  p o l g á r i  f e j l ő d é s  m e l l e t t i  e l k ö t e l e z e t t ­
s é g é n e k  e r ő s í t é s é t .  M in d e n  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  e k k o r  v e t ő ­
d ö t t  f e l  ú j r a  é s  e r ő s ö d ö t t  meg a z  o s z t r á k  p o l i t i k u s o k b a n  a  
s e m le g e s  s t á t u s  k i a l a k í t á s á n a k  g o n d o l a t a .  E t t ő l  a z o n b a n  
e g y e l ő r e  s o k k a l  f o n t o s a b b  v o l t  a z  o r s z á g  g a z d a s á g á n a k  m e g e ­
r ő s í t é s e .  J ó l l e h e t ,  a  s z ö v e t s é g e s e k  e g y ö n t e t ű e n  s e g í t e t t e k  a  
l e g s ú l y o s a b b  g o n d o k  -  p é l d á u l  a z  é l e l m i s z e r h i á n y  -  l e k ü z d é ­
s é b e n ,  h o s s z ű t á v o n  c s a k  a  t e r m e l é s  f e l l e n d í t é s e .  ú j  p i a c i  
k a p c s o l a t o k  k i é p í t é s e  é s  a z  i n f l á c i ó  l e t ö r é s e  J e l e n t h e t e t t  
m e g o l d á s t .  T o v á b b  n e h e z í t e t t e  a z  o r s z á g  h e l y z e t é t  a  h á b o r ú s  
J ó v á t é t e l  i s .  A  p o s t d a m i  k o n f e r e n c i á n  t ö r t é n t  m e g á lla p o d á s  
é r t e l m é b e n  a  s z ö v e t s é g e s e k  J o g á b a n  á l l t  l e f o g l a l n i  n é m e t J a ­
v a k a t ,  á t á l l í t a n i  a  b é k é s  t e r m e l é s r e  a  h a d i  ö ze in e k  e t , v a g y  ha 
a z  nem v o l t  m e g o l d h a t ó ,  a k k o r  l e s z e r e l h e t t é k  a z o k a t .  E b b e n  a 
k é r d é s b e n  is m é t  m e g m u t a t k o z o t t  a  M o s z k v a i  N y i l a t k o z a t  e l t é r ő  
é r t e l m e z é s e .  A  n y u g a t i  h a t a lm a k  A u s z t r i á t  a  n é m e te k  á l t a l  
m e g s z á l l t  o r s z á g n a k  t e k i n t e t t é k ,  m ig  a  s z o v j e t e k  a z  o s z t r á ­
k o k  h á b o r ű s  f e l e l ő s s é g é t  h a n g s ú l y o z t á k .  E n n e k  m e g f e l e lő e n  a 
n y u g a t i  m e g s z á l l á s i  ö v e z e t e k b e n  a p r o b l é m á t  J ó v a l  l l b e r á i i -  
s a b b a n  k e z e l t é k ,  m i n t  a  s z o v j e t  z ó n á b a n ,  a h o l  J ó v á t é t e l  f e ­
j é b e n  a  f e l s o r o l t  J a v a k a t  l e f o g l a l t á k ,  i l l e t v e  l e s z e r e l t é k  
é s  a  S z o v j e t u n i ó b a  s z á l l i t ó t t á k .  A  p r o b l é m a  k e z e l é s é b e n  mu­
t a t k o z ó  e l t é r é s  a z o n b a n  nem  p u s z t á n  é r t e l m e z é s i  k ü lö n b s é g e k ­
b ő l  a d ö d o t t .  A z  A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l la m o k  s z á m á r a  e z  f o n t o s  
t a k t i k a i  l é p é s  i s  v o l t  A u s z t r i a  n y u g a t i  o r i e n t á c i ó j á n a k  t o ­
v á b b i  e r ő s í t é s e  s z e m p o n t j á b ó l .
E z t  a  c é l t  s z o l g á l t a  a z  1 9 4 7 . J ú n i u s  2 5 - é n  m e g k ö t ö t t  a m e r i ­
k a i - o s z t r á k  p é n z ü g y i  s e g é ly e g y e z m é n y  i s .  a m e ly n e k  é r t e l m é b e n  
a z  A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l la m o k  á r ú k a t  s z á l l í t o t t  A u s z t r i á n a k  
é s  e z e k  e l l e n é r t é k é t  a z  o s z t r á k  k o r m á n y  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á ­
t o t t a .  S z e p t e m b e r b e n  n a g y  ö s s z e g ű  a m e r i k a i  h i t e l t  i s  k a p o t t  
a z  o s z t r á k  f é l .  a m e l y  a  n o v o m b e r i  s t a b i l i z á c i ó s  p r o g r a m  
a l a p j á u l  s z o l g á l t .  M i v e l  a  s z o v j e t  g a z d a s á g  h a s o n l ó  l é p é s e k  -
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r e  ne m  v o l t  k é p e s ,  c é l j a i t  a  S z ö v e t s é g e s  T a n á c s o n  k e r e s z t ü l  
i g y e k e z e t t  m o g v a l ő s i t a n i . S e g í t e t t e  e b b e n  a z  a  k o r á b b i  d ö n ­
t é s .  h o g y  a  T a n á c s  c s a k  e g y h a n g ú a n  m e g h o z o t t  h a t á r o z a t o k  
a l a p j á n  i n t é z k e d h e t e t t  a z  o s z t r á k  Ü g y e k k e l  k a p c s o l a t b a n .
A n n y i r a  a z o n b a n  nem  t u d t a  b e f o l y á s o l n i  a z  e s e m é n y e k e t ,  h o g y  
m e g a k a d á ly o z h a t t a  v o l n a  a z  a m e r i  k a i - o s z t r á k  g a z d a s á g i  
e g y ü t t m ű k ö d é s i  s z e r z ő d é s  a l á í r á s á t .  A z  1 8 4 8 . J ú l i u s  0 2 -á n  
a l á i r t  e g y e z m é n y  é r t e l m é b e n ,  c s e r é b e n  a  n a g y ö s s z e g ű  a m e r i k a i  
s e g é l y é r t  A u s z t r i a  v á l l a l t a  a  k e l e t - e u r ó p a i  o r s z á g o k k a l  v a l ó  
k a p c s o l a t o k  l a z í t á s á t ,  m a jd  f e l s z á m o l á s á t .  V á l l a l t a  t o v á b b á  
a  k o r m á n y ,  h o g y  s t r a t é g i a i  n y e r s a n y a g o k a t  k i z á r ó l a g  a m e r i k a i  
m e g r e n d e l é s e k r e  s z á l l í t ,  h o g y  a z  e m e r i  k a i  f é l  á l t a l  m e g h a t á ­
r o z o t t  á r ú c i k k e k b ő l  v á s á r o l .  E z  t e r m é s z e t e s e n  a  d o l l á r h o z  
I g a z o d ó  p é n z ü g y i  é s  v a l u t á n s  i n t é z k e d é s e k  ideg v é t e l  é t  i g é ­
n y e l t e .  A  f e n t i e k e t  e g y  a m e r i k a i  m i s s z i ó  e l l e n ő r i z t e ,  a m e ly  
i l y  m ó d o n  b e f o l y á s t  g y a k o r o l t  A u s z t r i a  e g é s z  g a z d a s á g i  é l e ­
t é r e .
8 á r  A u s z t r i a  g a z d a s á g á n a k  s t a b i l i z á l á s á h o z  J e l e n t ő s e n  
h o z z á j á r u l t  a M a r s h a l l - s e g é l y .  a  v e z e t é s t  n y o m a s z t o t t a  a
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s z u v e r e n i t á s s a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s e k  m e g o l d a t la n s á g a  '  . A z
a m e r i k a i  b e f o l y á s  e r ő s ö d é s é n e k  h a t á s á r a  a  s z o v j e t  f é l  f e l a d ­
v a  a  k a t o n a i  m e g s z á l l á s  m e g s z ü n t e t é s é v e l  k a p c s o l a t o s  p o z i t í v  
á l l á s p o n t j á t .  A z  o r s z á g  s z u v e r e n i t á s a  k i v í v á s á n a k  e g y e t l e n  
e s z k ö z e  a  s e m le g e s  s t á t u s  e l i s m e r t e t é s e  m a r a d t .  E h h e z  k é t  
j e l e n t ő s  a k a d á l y t  k e l l e t t  l e k ü z d e n i .  A z  e g y i k  a z  E g y e s U l t  
Á l la m o k  a z o n  s z á n d é k a ,  h o g y  g a z d a s á g i  é s  p o l i t i k a i  b e f o l y á ­
s á n a k  t o v á b b i  e r ő s í t é s e  r é v é n  A u s z t r i á t  k a t o n a i  s z ö v e t s é g i  
r e n d s z e r é b e  v o n j a .  A  m á r m e g lé v ő  k a p c s o l a t o k  j e l e n t ő s  m é r v ű  
r o m l á s a  n é l k ü l  k e l l e t t  a z  a m o r i k a i  v e z e t é s  t u d o m á s á r a  h o z n i  
a z  o s z t r á k  h a j l a n d ó s á g  h i á n y á t .  A  m á s ik  a k a d á l y t  a  S z o v j e t ­
u n i ó  j e l e n t e t t e ,  a m e l y  a z  E g y e s ü l t  Á l la m o k k a l  s z e m b e n  f é l t é ­
k e n y e n  ő r i z t e  p o z í c i ó i t .  Nem  c s a k  k a t o n a i  J e l e n l é t e  o k o z o t t  
g o n d o t ,  h a ne m  a  v o l t  n é m e t  t u l a j d o n n a l  k a p c s o l a t o s  ü g y e k  
r e n d e z e t l e n s é g e  i s .
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J ó l l e h e t  a z  á l l a m s z e r z ó d ó s  k i d o l g o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  
m u n k á la to k  ó s  e g y e z t e t é s e k  m á r 1 0 4 7 -b e n  e l k e z d ő d t e k ,  a  h í  -  
d e g h á b o r ú s  v i s z o n y o k  e l e v e  k i z á r t á k  a  s i k e r t .  V o l t a k  u g y a n  
r é s z e r e d m é n y e k  -  1 0 4 0 -b e n  a  S z o v j e t u n i ó  h a j l a n d ó s á g o t  m u t a ­
t o t t  a  v o l t  n é m e t J a v a k  v i s s z a a d á s á r a  b i z o n y o s  á r ü s z á l l i -  
t á s o k  f e j é b e n ,  v a g y  1 0 5 2 -b e n  a z  A m e r i k a i  E g y e s U 1 t  Á l la m o k  é s  
N a g y - B r i t a n n i a  k o r l á t o z o t t  s z e r z ő d é s  m e g k ö t é s é t  i n d í t v á n y o z ­
t a  -  o l y a n  m e g o ld á s t  a z o n b a n  nem  s l k e r l l l t  t a l á l n i ,  a m e ly  
m in d  a  h a j d a n i  s z ö v e t s é g e s e k ,  m in d  p e d i g  A u s z t r i a  i g é n y e i t  
k i e l é g í t e t t e  v o l n a .
A  m e g o ld á s  l e h e t ő s é g é t  a  S z t á l i n  h a l á l á t  k ö v e t ő  v á l t o z á s o k  
h o z t á k  m a g u k k a l.  A  n e m z e t k ö z i  v is z o n y o k b a n  t a p a s z t a l h a t ó  
k i s m é r t é k ű  e n y h ü l é s t  k i h a s z n á l v a  a z  o s z t r á k  p o l i t i k a  i r á n y i ­
t ó l  ü j r a  f e l v e t e t t é k  a  s e m le g e s s é g n e k ,  m i n t  a z  o s z t r á k  p r o b ­
lé m a  m e g o ld á s a  e g y e t l e n  l e h e t s é g e s  m ó d já n a k  k é r d é s é t .  G r  u -  
b e r .  a k k o r i  o s z t r á k  k ü l ü g y m i n i s z t e r  I n d i a  k ö z v e t í t é s é v e l  a  
tö m b ö n k  i  v i l i  1 s é g  k é r d é s é b e n  k é r t e  k i  a  S z o v j e t u n i ó  v é l e m é ­
n y é t .  a m e ly  o l y a n n y i r a  k e d v e z ő  v o l t .  h o g y  a  k é t o l d a l ú  o s z t ­
r á k - s z o v j e t  k a p c s o l a t o k b a n  i s  a z o n n a l  m e g m u t a t k o z o t t .  B r ú n ó  
K r e l s k y  a k k o r i  k ü l ü g y i  á l l a m t i t k á r  1 0 5 4 -b e n  a z  a m e r i k a i a k k a l  
f o l y t a t o t t  t á r g y a l á s o k a t  -  é s  b á r  a z t  t a p a s z t a l t a ,  h o g y  t á r -  
g y a l ó p a r t n e r e l  A u s z t r i á t  a  N A T O -b a n  l á t n á k  a  l e g s z í v e s e b b e n ,  
e g y r e  v i l á g o s a b b á  v á l t  a  m e g o ld á s .  A u s z t r i á n a k  meg k e l l  
n y u g t a t n i a  m in d k é t  f e l e t ,  h o g y  -  b á r  e g y i k  t á b o r h o z  sem  
c s a t l a k o z i k  -  nem  J e l e n t  p o l i t i k a i  v á k u u m o t  a  t é r s é g b e n ,  
m e r t  k é p e s  m e g t e r e m t e n i  a z o k a t  a  f e l t é t e l e k e t ,  a m e ly e k  g a ­
r a n t á l j á k  s t á t u s á n a k  m e g ő r z é s é t .  M i n v e l  a k o n f r o n t á c i ó t  e l ­
k e r ü l n i  i g y e k v ő  h a t a lm a k n a k  i s  e z  e  m e g o ld á s  f e l e l t  m eg l e g ­
i n k á b b .  e l h á r u l t a k  a z  a k a d á ly o k  a  l é n y e g i  t á r g y a l á s o k  e l ő l .
1 0 5 5 . á p r i l i s á b a n  s z o v j e t - o s z t r á k  k ö z v e t l e n  t á r g y a l á -
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s o k  k e z d ő d t e k  M o s z k v á b a n , a m e ly e k  e r e d m é n y e k é n t  v é g l e g e ­
s í t e t t é k  a z  Á l l a m s z e r z ő d é s  c i k k e l y e i t ,  a  S z o v j e t u n i ó  v á l l a l ­
t a  a  v o l t  n é m e t J a v a k  á t a d á s á t ,  a m e n n y ib e n  A u s z t r i a  a z  á l ­
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l a m s z e r z ő d é s  a l á í r á s a  u t á n  h a j l a n d ó  s e m le g e s  p o l i t i k á t  f o l y ­
t a t n i .  A z  Á l l a m s z e r z ő d é s  a l á í r á s á r a  1 0 5 5 . m á ju s  1 5 - á n  B e c s ­
b e n  k é r  Ü l t  s o r t’ ^ Ö ) . A  d o k u m e n tu m  1 0 5 5 . j ú l i u s  2 7 - á n  l á p e t t  
h a t á l y b a .  E n n e k  á r t e l r e á b e n  a z  a l á í r ó k  -  e g y f e l ó l  a  S z o v j e t  
S z o c i a l i s t a  K ö z t á r s a s á g o k  S z ö v e t s á g e .  N a g y - B r i t a n n l a  á s  
É s z a k - Í r o r s z á g  E g y e s ü l t  K i r á l y s á g ,  a z  A m e r i k a i  E g y e s U l  t  Á l ­
la m o k  á s  F r a n c i a o r s z á g ,  m á s f e l e i ö l  A u s z t r i a  -  m e g á l l a p o d ­
t a k  “ A u s z t r i á n a k  s z a b a d  á s  f ü g g e t l e n  á l l a m k á n t  v a l ó  v i s s z a -  
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á l l í t á s á r ó l ”  A  s z ö v e t s á g e s  á s  t á r s u l t  h a t a lm a k  k i  J e l e n ­
t e t t é k  . h o g y  A u s z t r i a  f U g g e t l e n s á g á t  á s  t e r ü l e t i  s é r t h e t e t -  
l e n s á g á t  t i s z t e l e t b e n  t a r t j á k ,  h a t á r a i t  p e d i g  a z  1 0 3 8 . j a n u ­
á r  0 1 -1  á l l a p o t o k n a k  m e g f e l e lő e n  I s m e r i k  e l .  A  s z ö v e t s é g e s e k  
a  s z e r z ő d é s b e n  r ö g z í t e t t é k .  h o g y  a n n a k  h a t á l y b a l á p á s á t ő l  
s z á m í t o t t  9 0  n a p o n  b e l ü l ,  d e  l e g k é s ő b b  1 9 5 5 . d e c e m b e r  3 1 - l g  
h a d e r ő i k e t  v i s s z a v o n j á k  A u s z t r i á b ó l .  L e g k o r á b b a n  a  f r a n c i á k ,  
e z u t á n  s z e p t e m b e r  1 9 - á n  a  s z o v j e t e k ,  m a jd  a z  a n g o l o k  á s  v é ­
g ü l  o k t ó b e r  2 5 - é n  a z  a m e r i k a i a k  v o n t á k  k i  c s a p a t a i k a t .  E z z e l  
a z  O s z t r á k  K ö z t á r s a s á g  s z u v e r e n i t á s a  m a r a d é k t a l a n u l  h e l y r e  
á l l t .
E z u t á n  k e r ü l t  s o r  a  b i z t o n s á g p o l i t i k a i  s z e m p o n t b ó l  o l y ­
a n n y i r a  f o n t o s  é s  a  n a g y h a t a l m a k a t  i s  m e g n y u g t a t ó  o s z t r á k  
l é p é s  m e g t é t e l á r o .  1 0 5 5 . o k t ó b e r  2 G -á n  a  N e m z e t i  T a n á c s  e l ­
f o g a d t a  a z  ö r ö k  s e m le g e s s é g i  t ö r v é n y t .  E n n e k  I .  c i k k e l y e  k i ­
m o n d ja :
"C 1 5  A  k ü l f ö l d d e l  s z e m b e n  v a l ó  f ü g g e t l e n s é g é n e k ,  v a l a ­
m i n t  t e r ü l e t e  s é r t h e t e t l e n s é g e  t a r t ó s  m e g ő r z é s e  c é l j á b ó l  
A u s z t r i a  s z a b a d  e l h a t á r o z á s á b ó l  k i n y i l v á n í t j a  ö r ö k k é  t a r t ó  
s e m le g e s s é g é t .  A u s z t r i a  e z t  m in d e n  r e n d e l k e z é s é r e  á l l ó  e s z ­
k ö z z e l  f e n n  f o g j a  t a r t a n i  é s  meg f o g j a  v é d e l m e z n i ” .
” C 2 3  A u s z t r i a  e  c é l  b i z t o s í t á s a  é r d e k é b e n  a  J ö v ő b e n  
s e m m i f é l e  k a t o n a i  s z ö v e t s é g h e z  se m  c s a t l a k o z i k  é s  ne m  e n g e d i  
m e g . h o g y  t e r ü l e t é n  i d e g e n  á l l a m o k  k a t o n a i  t á m a s z p o n t o k a t  
á l l í t s a n a k  f e l ” C 2 8 :> .
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A  n a g y h a t a lm a k  k o r m á n y a i  A u s z t r i a  ü j  n e m z e t k ö z i  s t á t u ­
s á t  e l i s m e r t é k  é s  e r r ő l  d e c e m b e r  0 6 - á n  J e g y z é k b e n  é r t e s í t e t ­
t é k  a z  o s z t r á k  k o r m á n y t .
A m i l y e n  n e h e z e n  s i k e r ű i t  e l f o g a d t a t n i  a  s e m le g e s s é g i  
t ö r e k v é s e k e t  a  n e m z e t k ö z i  p o r o n d o n ,  u g y a n o ly a n  s o k  g o n d o t  
o k o z o t t  a  s t á t u s  e l f o g a d t a t á s a  a  h a z a i  p o l i t i k a i  é l e t  m in d e n  
f o n t o s n a k  Í t é l t  e l e m é v e l .
A z  o s z t r á k  m a g á n t ő k e  a t t ő l  t a r t o t t ,  h o g y  e z z e l  a  l é p é s s e l  
u t a t  n y i t o t t a k  a  k ü l f ö l d i  m o n o p ó liu m o k  a u s z t r i a i  m e g e r ő s ö ­
d é s é n e k . V é le m é n y ü k  s z e r i n t  k i a l a k u l t  a z  á l l a m i  t u l a j d o n  
k ü l f ö l d i  t r ö s z t ö k  k e z é r e  t ö r t é n ő  á t j á t s z á s á n a k  v e s z é l y e ,  
e l s ő s o r b a n  a  v o l t  n é m e t  j a v a k a t  i l l e t ő e n .  E z e k e t  a  p r o b l é m á ­
k a t  u g y a n  a z  l d S 6 .  J ü n i u s  2 0 - é n  m e g a la k u l d  R a a b -k o r m á n y  m e g ­
o l d o t t a  a z z a l ,  h o g y  a z  á l l a m i  v á l l a l a t o k  f e l ü g y e l e t i  j o g á t  a 
p a r l a m e n t  h e l y e t t  a  k o r m á n y p á r t o k n a k  a d t a  á t .  a  s e m le g e s ­
s é g g e l  s z e m b e n i  k i f o g á s o k  m égsem  h a l k u l t a k  e l .  A  J o b b o l d a l  a  
m e g a l a p o z o t t ,  n e m z e t k ö z i l e g  e l f o g a d o t t  d ö n t é s t  k i k é n y s z e r  1 -  
t e t t n e k  m i n ő s í t v e  O g y  é r t é k e l t e  a  h e l y z e t e t ,  h o g y  a  s e m le ­
g e s s é g r ő l  s z ő l ő  t ö r v é n y  -  nőm  l é v é n  r é s z e  a z  Á l l a m s z e r z ő d é s ­
n e k  -  i d e i g l e n e s  j e l l e g ű ,  b á r m i k o r  f e l m o n d h a t ó .  M i n t h o g y  a  
t ö r v é n y n e k  c s a k  k a t o n a i  v o n a t k o z á s o k a t  t u l a j d o n í t o t t a k ,  k ö ­
v e t e l t é k .  h o g y  a m e n n y ib e n  a  g a z d a s á g i  i n t e g r á c i ó  f e j l e t t s é g e  
ő z t  i g é n y l i .  A u s z t r i a  c s a t l a k o z z o n  a  n y u g a t - e u r ó p a i  g a z d a s á ­
g i  s z e r v e z e t e k h e z .  A z  o r s z á g  g a z d a s á g i  h e l y z e t é n e k  v á l t o z ó  
ü t e m ű , d e  m é g is  t ö r e t l e n  f e j l ő d é s e ,  i l l e t v e  a  k ü l k a p c s o l a t o k  
j a v u l á s a  a  k e l e t i  tö m b  o r s z á g a i v a l  a n é l k U l .  h o g y  a  n y u g a t i  
k a p c s o l a t o k  e n n e k  k á r á t  l á t t á k  v o l n a ,  l a s s a n  m e g g y ő z t e  a 
k ö z v é le m é n y t  a  s e m le g e s s é g g e l  k a p c s o l a t o s  d ö n t é s  h e l y e s s é -
C F o l y t a t á s  a  k ö v e t k e z ő  s z á m b a n  5
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J E G Y Z E T E K
^ ^ o ndoA.AV.k4.L-a._Sg aY ^i.^ .u .I .j.sl_g.
1 . G a l i a n i  a b b é  1 7 8 2 -b e n  f o g a l m a z t a  meg a  k a t o l i k u s  e g y h á z  
á l l á s p o n t j á t ,  d e  n y o m t a t á s b a n  c s a k  l 7 Q O -b e n  J e l e n t  meg 
" J o g  é s  s e n v le g e s s é g "  c ím m e l .
V ö . : S a c h e r o r : T a r t ó s  s e m le g e s s é g  é s  k a t o n a i  v é d e le m
ö s t e r r e i c h e  M i l i t a r i s c h e  Z e l t s c h r i f t  1 0 8 7 . 6 .  5 0 5 - 5 1 1 . p p .
2 .  A  s e m le g e s s é g g e l  k a p c s o l a t o s  a d d i g i  m e g á l l a p í t á s o k .  Í g y  
a  b a r c e l o n a i  T e n g e r i  B í r ó s á g  1 4 9 4 . é v i  á l l á s f o g l a l á s a ,  a 
s v é d -d á n  e g y e z m é n y e k  s o r a ,  a  F e g y v e r e s  S e m le g e s s é g  L i g á ­
i n a k  d o k u m e n tu m a i,  s t b .  c s a k  e g y e d i  e s e t o k r e  v o n a t k o z ­
t a k .  t é r b e n  é s  i d ó b e n  s z ű k ö n  b e h a t á r o l v a .
3 .  A s e m l e g e s í t e t t  t e r ü l e t  f o g a l m á t  M o ln á r  I s t v á n  -  S z t e r -  
n á k  G y ö r g y :  A  s e m le g e s s é g  f e l t é t e l e i  é s  l e h e t ő s é g e  c í m ű  
c i k k e  t a g l a l j a .  H o n v é d e le m  1 0 9 0 . 1 . s z .  2 4 .  p .
4 . Vö. : M a g y a r  T ö r v é n y t á r  N e m z e t k ö z i  S z e r z ő d é s e k  1 0 1 3 . é v i  
X L I I I .  t ö r v é n y c i k k  B u d a p e s t  U n i ó  K ö n y v k i a d ó  I V / 2 7 - 2 Ö .  p p .
5 .  U o . 3 7 - 3 9 .  p p .
6 .  D r .C z a n k  L a j o s :  H á b o r ü  é s  s e m le g e s s é g ;  H o n v é d e le m  1 0 8 4 .
7 .  s z .  2 4 .  p .
7 . M o ln á r  -  S z t e r n á k :  1 .  m. 2 6 .  p .
8 . V ö . : D r . A l m á s l  F o r e n c :  M ég e g y s z e r  C ? }  a  s e m le g e s s é g r ő l  
H o n v é d ő io m  1 9 9 0 . 3 . s z .  8 0 .  p .
W. W o o d ro w  W i l s o n :  A p p e a l  f ó r  N e u t r a l i t y .  M e s s a g e  t o  t h e  U S  
S e n a t e  1 9 1 4 . a u g u s t .  D o c u m e n t s  o f  A m a r lk c a n  H i s t o r y  
s z e r k .  : H e n r y  S t e e l e  6 .  k i a d á s  N ew  Y o r k  1 0 5 8 . 1 6 8 .  p .
i d é z i :  B i l i  Mc S v e e n y :  A  s e m le g e s s é g  p o l i t i k á j a  é s  a
k i s e b b  á l l a m o k  b i z t o n s á g a .  B p . 1 9 8 8 . M TA I n t é z e t k ö z i  
B é k e k u t a t ó  K ö z p o n t  2 6 5 -2 6 6 .  p p .
1 0 . M a g y a r T ö r v é n y t á r  N e m z e t k ö z i  S z e r z ő d é s e k  1 0 1 3 . é v i  
X L I I I .  t ö r v é n y c i k k  B u d a p e s t  U n i ó  K ö n y v k i a d ó  I V / 1 5 .  p .
1 1 .  B i l i  Mc S w o e n y  i . » .  2 6 5 .  p .
1 2 .  I d é z i :  B i l i  Mc S w e e n y  1 . ro. 2 6 4 .  p .
1 3 . U o . : 2 6 4 .  p .
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1 4 . N i  1 s  A n d r é n :  S w e d e n : N e u t r a l t t y .  I> * f o n s e  a n d  D is a r m a m o n t  
i n  T h e  E u r o p e a n  N e u t r a l s  i n  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  1 9 8 4 . 
L a x e n b u r g  4 0 . p .
1 5 .  V ö . : S z a b d  J á n o s  F e g y v e r e s  s e m le g e s s é g  B p . 1 9 8 5 . Z r í n y i  
2 3 - 2 3 .  p p .
S z a b d  J á n o s  a  k ö n y v é b e n  f e l s o r o l t  k ö t ő i e z e t t s é g e k e t  c s a k  
a  h á b o r ú  i d e j é r e  v o n a t k o z t a t j a ,  h o l o t t  v é le m é n y e m  s z e ­
r i n t  e z e k  e g y  r é s z e  k é p e z i ,  i l l e t v e  a  k é t  v i l á g r e n d s z e r  
f e n n á l l á s á i g  k é p e z t e  a  b é k e i d ő s z a k  s e m le g e s s é g !  g y a k o r ­
l a t á n a k  a l a p j á t  i s .
1 6 .  I l y e n  v o l t  p é l d á u l  S v á j c  e l s ő  k ö z v e t í t é s i  k í s é r l e t e  a 
c i p r u s i  g ö r ö g ö k  é s  t ö r ö k ö k  k o n f l i k t u s á b a n .  B é c s  a d o t t  
o t t h o n t  a z  e u r d p a l  f e g y v e r z e t - c s ö k k e n t é s i  t á r g y a l á s o k ­
n a k . F i n n o r s z á g .  S v é d o r s z á g  é s  A u s z t r i a  r e n d s z e r e s e n  
r é s z t  v e s z n e k  a z  E N S Z  b é k e f e n n t a r t d  e g y s é g e i n e k  m u n k á já ­
b a n .
1 7 . O l o f  P a lm e : M i l y e n  f o r d u l a t o t  v á r o k  E u r d p á b a n ?  N e m z e t k ö ­
z i  S z e m le  1 9 8 6 . 5 . s z á m .
1 8 . J o h a n n e s  S e h o b o r  a  v o l t  b é c s i  r e n d ő r f ő n ö k  é s  b e l ü g y m i ­
n i s z t e r  1 9 2 9 . s z e p t e m b e r é t ő l  1 9 3 0 . s z e p t e m b e r é i g  t ö l t ö t ­
t e  b e  a  k a n c e l l á r i  t i s z t e t .
1 0 . M o s z k v a i  N y i l a t k o z a t  A u s z t r l á r d l  1 9 4 3 . o k t d b o r  1 9 -3 0 .  
H a lm o s y  D é n e s : N e m z e t k ö z i  S z e r z ő d é s e k  1 9 1 8 -1 9 4 5 .
B u d a p e s t .  1 9 3 3 . 5 6 0 .  p .
2 0 .  U o . : 5 6 0 .  p .
2 1 .  A z  u t o l s d  n é m e t e g y s é g e k  1 0 4 5 . m á ju s  l O - é n  s z ü n t e t t é k  b e  
a z  e l l e n á l l á s t  A u s z t r i a  t e r ü l e t é n .
2 2 .  E  c é l t  s z o l g á l t a  p é l d á u l  a  m á ju s  l O - é n  h o z o t t  t ö r v é n y ,  
a m e ly  1 9 3 8 . m á r c iu s  1 3 - a  e l ő t t i  á l l a m i ,  k ö z s é g i ,  p á r t  é s  
t á r s a d a l m i  s z e r v e k ,  s z ö v e t k e z ő t ö k  t u l a j d o n á n a k  v l s s z a -  
h o n o s i t á s á r d l  é s  i d e i g l e n e s  á l l a m i  i r á n y i t á s á r d l  r e n d e l -  
k o z o t t ,  v a g y  a z  a u g u s z t u s  2 3 - 1 .  a z  A u s z t r i a  t e r ü l e t é n  
t a l á l h a t d  n é m e t  J a v a k  á l l a m i  e l l e n ő r z é s é r ő l  s z d l d  t ö r ­
v é n y .
2 3 .  A u s z t r i a  m e g s z á l l á s i  ö v e z e t e i r ő l  é s  B é c s  v á r o s  i g a z g a t á -  
s á r d l  s z d l d  e g y e z m é n y . L o n d o n  1 9 4 5 . J ú l i u s  9 .
2 4 .  A  M a r s h a l  1 - s e g é l y  k e r e t é b e n  f o l y d s l t o t t  ö s s z e g  1 9 4 8 - 4 9 -  
-b o n  A u s z t r i a  n e m z e t i  j  ö v ö d é i  mének 1 4  > í -á t  t e t t e  k i .
V ö . : K a r i  S t u h l p f o r r e r -. A u s z t r i a  t a r t d s a n  s e m le g e s  
B é c s .  1 9 8 8 . 1 2 . p .
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2 5 . R a a b  o s z t r á k  k a n c e l l á r  1 0 5 5 . á p r i l i s  1 2 - 1 5 .  k ö z ö t t i  
m o s z k v a i  t á r g y a l á s a i  t i s z t á z t á k  a  v i t á s  k é r d é s e k e t  á s  
k é s z í t e t t é k  e l ő  a z  á l l a m s z e r z ő d é s  a l á í r á s á t .  A  k é s z  s z ö ­
v e g e t  B é c s b e n  a  n a g y k ö v e t i  k o n f e r e n c i a  d o l g o z t a  k i .  A  
m o s z k v a i  t á r g y a l á s o k o n  B r ú n ó  K r e l s k y  k t l l U g y i  á l l a m t i t ­
k á r i  m in ő s é g b e n  v e t t  r é s z t .
2 6 .  Á l l a m s z e r z ő d é s  a  f ü g g e t l e n  é s  d e m o k r a t i k u s  A u s z t r i a  
v i s s z a á l  11 t á s á r ő l . B é c s .  1 9 5 5 . m á ju s  1 5 .
H a lm o s y :  I I .  k ö t e t  2 0 1 -3 0 6 .  p p .
2 7 .  H a lm o s y :  I I .  k .  2 9 4 .  p .
2 6 .  A z  1 0 5 5 . o k t ó b e r  2 6 - á n  k e l t  s z ö v e t s é g i  a l k o t m á n y t ö r v é n y  
A u s z t r i a  ö r ö k  s é m i é d e s s é g é r ő l .
H a lm o s y :  I I .  k .  3 0 7 .  p .
2 0 .  1 0 5 3 . m á ju s a  é s  1 0 5 9 . v é g e  k ö z ö t t  a  t e r m e lé k e n y s é g  4 6  
> í -k a l  n ő t t .
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R e p p e r g e r  D . W. -  F r a z i e r  J .  W.
A Z  A F T I / F - l ö  K Í S É R L E T I  R E P Ü LŐ G É P  " E R T E L M E S "  
BO TK ORM Á NYA
F o r d í t ó :  S z a b o l c s i  R ó b e r t  m k. f ő h a d n a g y
C A z  1 9 Q 3 -b a n  D a y t o n b a n  m e g r e n d e z e t t  N AE C O N  r ö p ü l é s i  
é s  ű r h a j ó z á s i  e l e k t r o n i k á i  k o n f e r e n c i a  
r e f e r á t u m a  a l a p j á n ! )
A z  A F T I / F - 1 Ő  k i s ó r l e t i  r e p ü l ő g é p  k é p e s  o l y a n  o l d a l i r á ­
n y ú  m a n ő v e r  v é g r e h a j t á s á r a ,  m e ly  e s e t é n  a  r e p ü l ő g é p v e z o t ő r e  
J e l e n t ő s  o l d a l i r á n y ú  t ú l t e r h e l é s  h a t .  A  k í s é r l e t i  r e p ü l ő g é p  
n a g y  t ú l t e r h e l é s e k k e l  v é g r e h a j t o t t  o l d a l i r á n y ú  m a n ő v e r e i t  
ú n . m e l l s ő  k i t é r í t h e t ő  v i z s l n t e s  v e z é r s i k o k  a lk a l m a z á s a  t e ­
s z i  l o h e t ő v é .  m e ly e k  m e g f e l e l ő  k i  t é r i t é s é t d i g i t á l i s  a u to m a ­
t i k u s  v e z é r l ő  r e n d s z e r e k  b i z t o s í t j á k .  M i v e l  a  r e p ü l ő g é p v e z o -  
t é s  n é h á n y  f á z i s a  C l  é g i  c é l o k  e l f o g á s a  é s  k ö v e t é s e ,  c é l z á s ! )  
k ü lö n ö s e n  n a g y  p o n t o s s á g o t  i g é n y e l ,  e z é r t  a  r e p ü l ő g é p  k o r ­
m á n y r e n d s z e r é n e k  t e r v e z é s e  s o r á n  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  a 
f e l l é p ő  n a g y .  o l d a l i r á n y ú  t ú l t e r h e l é s e k e t  i s .
A  r e p ü l  ő g é p v e z e t ő  é s  a z  " é r t e l m e s -- b o t k o r m á n y  E B  
e g y ü t t m ű k ö d é s é t  k ü l s ő  z a v a r o k  e s e t é n  C v l b r á c l ó ,  t ú l t e r h e ­
l é s e k  !> m ár r é g ó t a  t a n u l m á n y o z z á k  a  s z a k e m b e r e k .  A z  f i i  i r o ­
d a lo m  h á ro m  k ü l ö n f é l e  k o r m á n y r e n d s z e r t  v i z s g á l  -  b e n n ü k  a  
b o t k o r m á n y  C E B 3  r ö g z í t e t t ,  v a l a m i n t  e r ő h a t á s  a d ó k k a l  r e n d e l ­
k e z i k  -  é s  h a s o n l í t  ö s s z e  m á s ik  h á r o m  o l y a n  k o r m á n y r e n d -  
s z e r r e l .  m e ly b e n  a  b o t k o r m á n y  CEB!> n i n c s  r ö g z í t v e ,  v e z é r l ő  
J e l e i  p e d i g  a r á n y o s a k  a z  E B  s z ö g h e l y z e t é v e l .  A  k í s é r l e t e k e t  
k ü lö n b ö z ő  i n t e n z i t á s ú  v i b r á c i ó  m e l l e t t  v é g e z t é k ,  m íg  v á l t o z ­
t a t h a t ó  p a r a m é t e r k é n t  a z  E B  b e é p í t é s i  h e l y é t  é s  r ö g z í t ő  r u ­
g ó k  á l l a n d ó j á t  v i z s g á l t á k .
A  l é g i  c é l o k  k ö v e t é s é n e k  p o n t o s s á g á t  e le m z ő  k í s é r l e t e k
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e r  e d m é n y e i  t  a m e g f e l e l ő  m a t e m a t i k a i  m ó d s z e r e k  s e g í t s é g é v e l  
f e l d o l g o z t á k  é s  m e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a  s p e c i á l i s  k i a l a k í t á ­
s i !  b o t k o r m á n y o k  n a g y o b b  k ö v e t é s i  p o n t o s s á g o t  t e s z n e k  l e h e t ő ­
v é .  m i n t  a  h a g y o m á n y o s a k . K ü l ö n ö s e n  i g a z  e z  a  m e g á ll  a p i  t á s  a 
n a g y  i n t e n z i t á s ú  v i b r á c i ó k  e s e t é n .
A  (2 1  i r o d a l o m  a z  e r ő h a t á s  a d ó k k a l  e l l á t o t t  r ö g z í t e t t  
E 8 - t  h a s o n l í t j a  ö s s z e  a  s z ö g h e l y z e t  a d ó k k a l  e l l á t o t t  h a g y o ­
m á n y o s  C ra o zg ó >  E 8 - a l . A  k í s é r l e t e k  e r e d m é n y e in e k  k i é r t é k e ­
l é s e  s o r á n  a z t  a z  é s z r e v é t e l t  t e t t é k  a  k u t a t ó k ,  h o g y  a 
v i z s g á l t  r e n d s z e r e k  m i n d k é t  f a j t á j a  r e n d e l k e z i k  e l ő n y ö k k e l ,  
d e  h á t r á n y o k k a l  i s .  m i v e l  a  v i b r á c i ó  m i a t t  e l ő f o r d u l h a t  
e g y e s  p a r a m é t e r e k  nem  k í v á n a t o s  i n t e r f e r e n c i á j a .
A ( 3 )  i r o d a l o m  s z i n t é n  a  r ö g z í t e t t  é s  a  m o z g ó  E B - n y a l  
e l l á t o t t  k o r m á n y r e n d s z e r t  v i z s g á l j a  ö s s z e t e t t  v i b r á c i ó  h a t á ­
s á r a .  a  r é p ü l ő s z e r k e z e t  h a t  s z a b a d s á g f o k a  s z e r i n t .  A z  ö s s z e ­
t e t t  v i b r á c i ó t  2 - 1 0  H z  f r e k v e n c i á j ú  s z i n u s z o s  r e z g é s e k  
k o m b i n á c i ó j a  i m i t á l j a .  M e g á l l a p í t o t t á k ,  h o g y  a z  E B  d i n a m i k a i  
j e l l e m z ő i  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  k i h a t n a k  a  c é l z á s  p o n t o s s á g á r a ,  
v a l a m i n t  a  r e p ü l ő g é p v e z e t ő  k e z é n e k  m o z g á s á r a .
A  ( 4 )  i r o d a l o m  a  r ö g z i t e t t  é s  a  m o z g ó  E B - a l  e l l á t o t t  
k o r m á n y r e n d s z e r t  v i z s g á l j a  a  r e n d s z e r r e  h a t ó  v i b r á c i ó  v á l t o ­
z ó  s p r e k t u m ú  f r e k v e n c i á i  e s e t é n .  A mú f o g l a l k o z i k  t o v á b b á  a  
m e c h a n ik u s  k o r m á n y r e n d s z e r  v i l l a m o s  m o d e l l e z é s é v e l ,  m e ly  l e ­
h e t ő v é  t e s z i  o l y a n  z a v a r á s o k  C v i b r á c i ó ,  t ú l  t e r h e l é s >  v i z s g á ­
l a t á t  i s .  a m e ly e k  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  t e s t é n  k e r e s z t ü l  k e r ü l ­
n e k  a  b o t k o r m á n y r a .
A  ( 6 )  i r o d a l o m  o l y a n  b o t k o r m á n y t  v i z s g á l ,  a m e l y  a z  i r á ­
n y í t á s i  c s a t o r n á b a n  a d o t t  e l ő t e r h e l é s s e l . é r z é k e t l e n s é g i  
s á v v a l ,  h l s z t e r é z i s s e l  é s  n e m l i n e á r i s á n  v á l t o z ó ,  s ú r l ó d á s b ó l  
s z á r m a z ó  t e r h e l é s s e l  r e n d e l k e z i k .
A  (7 1  i r o d a l o m  a  k o r m á n y r e n d s z o r  d i n a m i k a i  J e l l e m z ő i
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k ö z ö t t i  s e m a t i k u s  a n a l ó g i á t  a d j a  m e g . A  f e n t  e m l í t e t t  r e n d ­
s z e r  v i z s g á l a t á t  l e f o l y t a t v a  l e h e t ő s é g  n y í l i k  k i é r t é k e l n i ,  
h o g y  a  k o r m á n y r e n d s z e r  J e l l e m z ő i n e k  m e g v á l t o z á s a  h o g y a n  h a t  
k i  a  c é l z á s  p o n t o s s á g á r a  a  b o t k o r m á n y r a  h a t ó  k ü l ö n b ö z ő  e r ő ­
h a t á s o k  e s e t é n .
A  18 J i r o d a l o m  k i t ű z ö t t  f e l a d a t  m e g o ld á s á t  a  T H E V E N I N -  
- f é l e  h e l y e t t e s í t ő  k é p  s e g í t s é g é v e l  v é g z i ,  m e ly  e s e t é n  l e h e ­
t ő v é  v á l i k  a  l é g i  c é lo k  k ö v e t é s é h e z  s z ü k s é g e s  p o n t o s s á g o t  
b i z t o s í t ó  b o t k o r m á n y  d i n a m i k a i  j e l l e m z ő i n e k  k i v á l a s z t á s a .
E s  v é g ü l  a  £ © ) i r o d a l o m  a z  e l m é i t  2 5  é v .  t ö b b  m i n t  2 0  
o l y a n  p u b l i k á c i ó j á b ó l  a d  s z e m e l v é n y t ,  m e ly e k  más é s  más 
s z e m s z ö g b ő l ,  a  k o r m á n y r e n d s z e r  n e m i i n e a r i t á s á v a l  f o g l a l k o z ­
n a k .  A  k o r m á n y r e n d s z e r  n e m i i n e a r i t á s a i  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :  
v i b r á c i ó b ó l  a d ó d ó  r á z á s .  s ú r l ó d á s i  e r ő k  n e m i i n e a r i t á s a .  
ü r e s j á r á s  C k o t y o g á s D .  é r z é k e n y s é g i  k ü s z ö b ,  e l ő t e r h e l é s  C t e r ­
h e l  Ő m e c h a n lz m u s D . A  l é g i  c é l t  k ö v e t ő  i r á n y í t á s i  r e n d s z e r  
p o n t o s s á g á t  e z e k  a  m unkák a z  a l á b b i  m u t a t ó k k a l  j e l l e m e z t é k :  
s z o k á s ,  t a l á l a t i  p o n t o s s á g ,  b e f o g á s i  i d ő  s t b .  A  b o t k o r m á n y  
n e m i1 n e a r i t á s a i n a k  v i z s g á l a t a  a z é r t  i s  f o n t o s ,  m e r t  a  r e p U -  
l ő g é p v e z e t ő  k e z e  i s  J e l e n t ő s  n e m i i n e a r l t á s s a l  r e n d e l k e z i k .  
M i n t  a z  a  £ 1 0 )  i r o d a l o m b ó l  k i d e r ü l ,  a  r e p ü l ő g ó p v e z e t ő  a  b o t ­
k o r m á n y  h a s r a h ü z á s a k o r  m i n t e g y  1 3 0  5 4 -k a l n a g y o b b  e r ő k i f e j ­
t é s r e  k é p e s .  m i n t  a  b o t k o r m á n y  e l l e n t é t e s  k i t é r i t é s e  s o r á n  
C h a s t ó l  3 . A z  a d o t t  m unka a z  E B  J e l l e m z ő i n e k  m e g v á l t o z t a t á s á t  
b i z t o s í t ó  r e n d s z e r  i d ő -  v a g y  t ú l t e r h e l é s  s z e r i n t i  s z a b á l y o ­
z á s á t  m e g v a l ó s í t ó  a l a p r i t m u s  m e g h a t á r o z á s á t  t a r t a l m a z z a ,  
m e ly n e k  s e g í t s é g é v e l  a z  " e m b e r • g é p "  r e n d s z e r b e n  a  r e p ü l ő g é p -  
v e z e t ő r e  h a t ó  t ú l t e r h e l é s e k  e s e t é n  i s  j a v u l  a z  e g y ü t t m ű k ó d é s  
h a t é k o n y s á g a .  A z  A F I T / F - i C  k í s é r l e t i  r e p ü l ő g é p  v e z e t ő j é r e  
h a t ó  t ú l t e r h e l é s e k  j e l l e g e  J e l e n t ő s  m é r t é k b e n  e l t é r  a  v i b r á ­
c i ó  j e l l e g é t ő l  -  a  t ú l t e r h e l é s e k  f r e k v e n c i á j á n a k  s p e k t r u m a  
J ó v a l  k e s k e n y e b b ,  m ig  a m p l i t ú d ó j a  s o k k a i  n a g y o b b . í g y  a z t  
l e h e t  .'.rondán 1 . h o g y  a  v i b r á c i ó k  h a t á s á t  v i z s g á l ó  m e c h a n ik u s  
k o r m á n y r e n d s z e r  m o d e lle k  nem  a lk a l m a z h a t ó k  a  k í s é r l e t i  r e p ü -
1 ő g é p r  e  r e p ü l é s  k ö z b e n  h a t ó  t ú l t e r h e l é s e k  k ö v e t k e z m é n y e in e k  
v i z s g á l a t a  s o r á n .
A  v i z s g á l t  m e c h a n ik u s  k o r m á n y r e n d e z e r  a z  1 . á b r á n  
l á t h a t ó .  A z  X . á b r á n :
1 -  é r t e l m e s  b o t k o r m á n y  E B ;
2  -  z a v a r ó j e l  C t ü l  t e r h e l é s ) ;
3  -  g y o r s u l á s m é r ő ;
4  -  a  r e p l i l ó g é p v e z e t ő  b i o m e c h a n ik a i  m o d e l l j e ;
5  -  a  k o r m á n y r e n d s z e r  p a r a m é t e r e i t  s z a b á l y o z ó
s z á m i  t ó g é p ;
6  -  e r ő h a t á s  a  b o t k o r m á n y r a  C b e m e n ő j e l 5 ;
A  r e p U l ő g é p v e z e t ő  t r i o m e c h a n i k a l  m o d e l l j e  a d o t t  tö m e g ű  
t a g o k a t ,  r u g ó k a t  é s  c s i l l a p í t ó  e le m e k e t  t a r t a l m a z .  A z  X .  á b ­
r á n  a z  " é r t e l m e s "  b o t k o r m á n y  E B  s z e r k e z e t i  e le m e i  é s  e g y s é ­
g e i  s z a g g a t o t t  v o n a l l a l  v a n n a k  J e l ö l v e .  A  t ú l t e r h e l é s t  -  
m e l y  e g y i k e  a  l e h e t s é g e s  z a v a r á s o k n a k  -  g y o r s u l á s m é r ő v e l  m é­
r i k .  A  g y o r s u l á s m é r ő  j e l e i t  s z á m i  t ó g é p  d o l g o z z a  T e l  é s  a d o t t  
a l a p r i t m u s  s z e r i n t  m e g v á l t o z t a t j a  a  k o r m á n y r e n d s z e r  j e l l e m ­
z ő i t  ( 1 1 1 .  P é l d á u l  a  k o r m á n y r e n d s z e r  t e r h e lő m e c h a n iz m u s á n a k
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r u g ó á l l a n d ó s á g á t  JC a  s z á m í t ó g é p  p a r a n c s a i  s z ó r i n t  ü g y  l e h e t  
m e g v á l t o z t a t n i ,  h o g y  v á l t o z i k  a  r u g ó t  t a r t a l m a z ó  l e v e g ő  m u n - 
k a h e n g o r  e f f e k t i v  t é r f o g a t a ,  m ig  a  B c s i l l a p í t á s i  t é n y e z ő t  
h i d r a u l i k u s  b e r e n d e z é s  s e g í t s é g é v e l  l e h e t  m e g v á l t o z t a t n i .  
N e h e z e n  o l d h a t ó  meg a  b o t k o r m á n y  v o n a t k o z t a t o t t  tö m e g é n e k  a 
t e h e t e t l e n s é g i  n y o m a t é k á n a k  s z a b á l y o z á s a .  E z e n  p a r a m é t e r e k  
s z a b á ly o z á s á n a k  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t  g y a k r a n  e l m é l e t i  m e g fo n ­
t o l á s o k  a l a p j á n  h a t á r o z z á k  m eg. A z o n b a n  v i z s g á l t a k  o l y a n  em ­
p i r i k u s  m ó d s z e r e k e t  i s .  a m e ly e k  a lk a l m a z á s a  J e l e n t ő s  m é r t é k ­
b e n  c s ö k k e n t e t t e  a  r e p U l ő g é p v e z e t ő  f i z i o l ó g i a i  t e r h e l é s é t  
i s .  E n n e k  é r d e k é b e n  o l e k t r o m i o g r a m  a d ó i n a k  J e l e i t  h a s z n á l t á k  
f e l .
A  k o r m á n y r e n d s z e r  J e l l e m z ő i  s z a b á ly o z á s á n a k  h a t é k o n y s á ­
g á t  l a b o r a t ó r i u m i  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t ,  s z i m u l á t o r o n  v i z s g á l ­
t á k .  A  k í s é r l e t e k  r é s z t v e v ő i  m in d e n  n a p  k i l e n c  k í s é r l e t e t  
v é g e z t e k  a  n é g y  k ü l ö n f é l e  s z e r k e z e t ű ,  " é r t e l m e s "  b o t k o r m á ­
n y o n  (h á r o m  k ö z ü l ü k  m o z g ó  b o t k o r m á n y  k ü l ö n b ö z ő  t e r h e l ő m e c h a ­
n i z m u s s a l  . m íg  e g y  b o t k o r m á n y  r ö g z í t e t t  v o l O .  A  k í s é r l e t e ­
k e t  á l l ó  k a b i n ü .  + 3  f ü g g ő l e g e s  t ü l t o r h e l é s t  I m i t á l ó  m o z g ó  
k a b i n é  é s  v á l t o z ó  o l d a l i r á n y é  t é l t e r h e l é s t  i m i t á l ó  s z i m u l á ­
t o r o n  v é g e z t é k .
A  h á r o m  r é s z t v e v ő  k í s é r l e t i  e r e d m é n y e it  a  2 .  á b r á n  l á t ­
h a t j u k .  A  2 .  á b r á n :
N -  1 - 3  -  a  k í s é r l e t i  r é s z t v e v ő k  s o r s z á m a
1  -  s z ó r á s ;
2  -  v i l l a m o s  e r ő s í t é s i  t é n y e z ő ;
3  -  á l l ő  k a b i n ;
4 -  e t a l o n  e re d m é n y ;
5  -  a z  o l d a l i r á n y é  m o z g á s  z á r t  s z a b á l y o z á s i  k ö r e i
e s e t é n .
A z  e t a l o n  m é r é s i  e re d m é n y e k  m in d e n  e g y e s  r é s z t v e v ő  e s e ­
t é n  ■* 1 . 4  f ü g g ő le g e s  t é l t e r h e l é s  m e l l e t t  v é g r e h a j t o t t  k i s é r -
: s e
l e t e k e t  J e l e n t e n e k .  A z  E B  z á r t  o l d a l i r á n y t )  s z a b á l y o z á s i  k ö ­
r ö k b e n  t ö r t é n d  a l k a l m a z á s á t  * 3  f ü g g ő l e g e s  t t l l t e r h e l é s  m ó l -  
l ő t t .  a z  o l d a l i r á n y t )  t ú l t e r h e l é s  0 . 7  s z ó r á s a  e s o t é n  v i z s ­
g á l t á k .
2-CUCT»C*. OAM 
2 . s z .  á b r a
M i n t  a z  a  2 .  á b r á n  l á t h a t ó ,  a  k í s é r l e t e k  r é s z t v e v ő i  n a ­
g y o b b  p o n t o s s á g g a l  h a j t o t t á k  v é g r e  a  l é g i  c é l o k  k ö v e t é s é t  a z  
o l d a l i r á n y t )  m o z g á s  z á r t  s z a b á l y o z á s i  k ö r e i  e s e t é n ,  m i n t  
s t a t i k u s  v a g y  e t a l o n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t ,  a m i a  s z a b á l y o z á s i  
k ö r ö k b e n  a l k a l m a z o t t  o l d a l i r á n y t )  t ú l t e r h e l é s  s z e r i n t i
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n e g a t í v  v i s s z a c s a t o l á s n a k  k ö s z ö n h e t ő .  M in d e z e k  e r e d m é n y e k é p ­
p e n  m i n t e g y  4 0  J i - k a l  J a v u l t  a  l é g i  c é l o k  k ö v e t é s é n e k  p o n t o s ­
s á g a .
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